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.N0 HABRIA PROBLEMA—NOS DICE EL HONORABLE P. C. K. TYAU-SI SE CUMPLIERAN LAS 
LEYES QUE PROHIBEN LA INMIGRACION DE TRABAJADORES ASIATICOS, COMO EN LOS E. U. 
jfo cabe objeción a la campaña antí-inmigratoria del DIA'RIO. Mi geb erno y yo mismo anhelamos 
ardientemente que se cumplan las leyps cubanas como nosotros cumplimos las c h i n a s 
Embriogenia del Conflicto Adual . -EI Chino Antes, Durante y Después de la Independencia 
. .^ ME EXPLICO LA DETENCION DE CHINOS DOMICILIADOS EN CUBA DE ANTIGUO Y DUEÑOS 
DE ESTABLECIMIENTOS ACREDITADOS; PERO... CONFIEMOS EN LOS TRIBUNALES" 
En 1« borda... 
,ac diez y media de ia mañana, 
ffi "Governor Cobb" alija su car-
ento. De pronto oímos una or-
ruidosa: - > . * 
Passangers on boar! 
vn ese momento, el Director del 
mARIO nos recuerda la orden; des-
ala borda del barec* ' 
_"E1 lunes ias diez y media, 
- la Legación ^ China" Hemos cumplido ia orden. 
" las diez y media, cronométrica-
nte entrábamos en los soportales 
Se la Legación de la República 
CllÜ.E! eeñor Ministro. Del DIARIO 
DE LA MARINA. 
^Adelante.. • 
La Legación hállase situada en el 
vedado Sitio apacible. Confort ab-
qluto. Sin lujo, sin aquella «olem-
rdad con que siempre nos figura-
dos todo lo oriental. En la Lega-
rión desde el garzón, enfundado de 
bianco. hasta el Ministro, con su co-
nectlsima "causserie", todo vive y 
respira ambiente europeo. Aquel 
marco presídelo, muy bellamente, el 
rotratc de la elegante esposa del se-
ñor Ministro: Mrs. Alexandra de 
Tyau. 
Frentp a frente, y.. , 
—Señor Ministro. . . 
—Siéntese, señor periodista. 
La entrevista- iniciase y prosigue 
en correctísimo Inglés: l 
—El DIARIO me encarga. . . 
—Muy satisfecho, he 'seguido cui-
dadosamente la campaña del DIA-
RIO y, francamente, muy poco ten-
ájía que objetar. Lo que su periódi-
ro pide es justo: que se cumpla se-
veramente la Ley de Inmigración, 
prohibitiva en absoluto en cuanto se 
lefiera a ía introducción en Cuba de 
Msas de trabajadoras chinos. Esa 
hs la Ley y laa leyes se hacen para 
ser cumpHdas. 
—Estoy sorprendido de que esos 
îbditos chinos, domiciliados en la 
Habana, hayan sido detenidos y en-
carcelados; tan sorprendido como 
nuc ayer domingo se haya decreta-
k h libertad de todos bajo fianza. 
—Cómo? 
—Sí señor. El sábado, inmedlata-
mente de detenida?, gestlwhé lihér-
larlos bajo fianza y fué denogada la 
petición; y ahora gozan de ella. 
(.Por qué? No lo sé, Pero me alegro 
mucho de ello. Después de todo no 
había razón para tanto. En el caso 
por el cual se les prendió no ha po-
dido existir delito de contrabandô  
amelante al que se realiza con in-
migrantes en los Estados Unidos cu-
yo cupo se halla completo. Todos 
«os chinos que los detenidos fueron 
l recibir a bordo o a Tiscornia han 
vpnido a Cuba provistos de documen-f 
to? correctos, dados cuando la Ley I 
abana de Inmigración fué suspendí- " 
« y han desembarcado en Cuba me-1 
fiante examen de ellos por los fun-t 
nonarlos de Inmigración que los en-l 
futraron en regla. Así es que no | 
•c de qué delito son culpables esos' 
«torce chinos. SI se tratara de qnfe j 
iwon a recibir y recibieron inmi-
grantes no provistos de documenta-! 
_ on en forma, contrabandistas, enj'-
"Da Palabra, me lo explicaría. . . ] 
—Pero. , . 
a6~/¿Íf-*deteDÍdo3 comerciantes | 
ii p rlt0 reconocido y establecidos 
mí¿ desde ha-e muchos años; 
LTh resid5ntes y dueños de ca-
r-n °e-COmercio que, como "La Ma-
posa y otros son viciados diarla-
; ni' Por las damas más distingul-
U haii a ^i^a-i . Pero, el caso 
. nana en manos d̂  un juez y no 
ahora *m^r comentándolo ñor 
•MUIS. >I.Z!XAKS1(A. DK TV ATT 
Bell» y dletlng-nlda esposa del Ministro de , China en la Hahan». T.a Sra. Tyan 
es de nacionaUdad infles». 
HAY m I N T E R V E R l EN 
LA HUELGA OE B A T A B A i 
El elemento obrero parece 
empeñado en desquiciar la eco-
nomía nacional, con la serie de 
conflictos que viene planteando 
y que culminan en la paraliza-
ción de] trabajo cuando sus de-
mandes son injustas o exagera-
das y lógicamente resulta im-
posible-aceptarlas. 
Va Jiendo hora de que el 
Congreso se cuide de encauzar 
los llamados movimientos so-
ciales, legalizando el derecho 
a ¡a huelga para que no res-
ponda al capricho, a la ambi-
ción desmedida y menos a la 
maldad de V>s que libres de 
toda responsabilidad impune-
mente la alientan y desorgani-
zan el trabejo, llevando a las 
masas obreras al paro. 
Terminada la, huelga gene-
ral en la Habana, parecía na-
tural que terminasen también 
todas las que por solidaridad 
se iniciaron en otras localida-
des. Empero no ha resultado 
así, en cuanto a la que vienen 
sosteniendp los obreros de Ba-
tabanó, donde contra toda ra-
zón se mantiene el paro, acha-
cando injustamente la culpa a 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de dicho 
pueblo. 
Existía con anterioridad en 
Batabanó una huelga, que los 
patronos a quienes afectaba 
trataron de resolver acce-
diendo a reducir a ocho las ho-
ras de trabajo y a aumentar 
el jornal; pero nuevas exigen-
cias complicaron el conflicto 
imposibilitando todo arreglo, a 
pesar de los buenos oficios de 
la Cámara de Comercio y del 
espíritu de tolerancia que ani-
maba y sigue animando a los 
industriales que aceptaron has-
ta donde les fué posible, el sa-
crificio. 
Al punto a que han llegado 
las cosas, parece improbable to-
da avenencia, sí no interviene 
la autoridad para prestar pro-
tección a los que quieran tra-
bajar o para imponer hábil-
mente un criterio conciliador 
que ponga rápido término al 
conflicto antes de que se extien-
da más y cause mayores daños. 
A nuestro juicio, la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo debe enviar sin pér-
dida de tiempo un delegado al 
Surgidero de Batabanó, que 
tenga la suficiente capacidad 
intelectual para estudiar en to-
dos sus aspectos el problema 
y proponer una íSDÍución jusfa 
a la par que satisfactoria. 
Es preciso desarrollar esa o 
cualquier otra acción «ficial y 
esperamos que no se demore. 
A C T I V I D A D E N L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
j 
EL CONDE DE ROMANONES EMPIEZA A MOSTRAR CIERTO DESASOSIEGO, LO CUAL. CONOCIDAS 
SUS TRAVIESAS INTENCIONES. PARECE INDICIO DE SU VUELTA A LA PALESTRA POLITICA 
Tanto los reformiitas, capitaneados por Melquíades Alvarez, como ¡os socialirtas españoles, 
empiezan a dar claros indicios de actividad y tratan de la reorganización de sus partidos 
Anté Numeroso Público, los Uruguayos Vencieron a la Real Sociedad de San Sebastián 
RESULTO MUY BRILLANTE LA REVISTA DE LOS SOMATENES EFECTUADA EN MADRID DURANTE LA 
CUAL PRONUNCIO UN HERMOSO DISCURSO DE TONOS PATRIOTICOS EL GRAL. PRIMO DE RIVERA 
PRIMÓ DE mvKiM asistí; \ pno 
DE LAS CORRIDAS DE ARONO ES 
hA PLAZA MADRILEÑA. 
?ORT VENDRES, Frontera francoespafiola, aviril 28.. 
Como continuación de la campaña recientemente emprendida por 
la prensa madrileña para obtener la abolición de la dictadura implan-
tada por el Directorio Militar y que éste sea reemplazado por un Minis-
terio de carácter civil, los diarios de la capital de España, casi sin ex-! MADRID, Abril 2S. (AV.) 
cepción alguna, empiezan a hacer comentarios significativos sobre el si- A la corrida que ayer hubo en la 
^ncio de los prohombres políticos y la reserva que guardan en su mayor 
parte, declarando que ha llegado la hora de desplegar cierta actividad 
para evitar que el país se momifique bajo la férrea mano que sobre 
él pesa. 
El Sol dice que el Conde de Romanones, ex-Presidente del Senado, 
destituido por Real Decreto el pasado mes de noviembre, empieza a mos-
trar cierto desasosiego, y conociendo las traviesas intenciones de ese 
jefe liberal, indica que acaso sea preludio de su entrada en la palestra, 
que probablemente acogería complacida la opinión pública. Agrega el 
citado diario que los reformistas, capitaneados por don Melquíades Al-
varez, están preparándose para cambiar radicalmente de actitud, aban-
donando su pasividad contemplativa, y que dentro del partido socialista 
se notan claros indicios de una reorganización destinada a dar resulta-
dos prácticos. 
"Cada partido, dice El Sol, está poniendo a prueba su vitalidad in-
terna. Los más débiles sucumbirán y los de mayor fuerza continuarán 
plaza de toros de esta capital, asin-
tió un público inmenso, que llenaba 
hasta rebosar todâ  las localidadet;. 
presenciando también la Tiesta na-
(ipnal Su Alteza Real el Infante Don 
Fernando de Baviera y el Presiden-
te del Directorio, (Jeneral Primo de 
Rivera. 
Los seis toros, de !a ganadería de 
Montoya. aunque fî os y de buena 
lámina, no hicieron máfi que cumplir, 
sin destacarse ninguno de ellos por 
su gran poder o bravura; pero Hfeii-
do casi todos pastueños y dando bás-
tante juego. 
E! primero, después de la coiiisi-
guiente bronca, fué retirado al co-
rral entre los cabestros, por lo es-
caso de su cornamenta, pues era exa-
geradamente cornicorto y corniapre-
tado. 
Lo substituyó un negro lombardo. 
UN MANIFIESTO DE LOS 
OBREROS DE BAHIA A L 
PUEBLO DE CUBA 
batallando por la supremacía. 
"La Constitución de España", dice El Heraldo de Madrid, "sigue 
siendo intangible, y los elementos conservadores del país desean que 
así continúe; pero los liberales tratan de iniciar reformas especialmente 
con respecto a la Pbertad de cultos y a otros principios de política prác-
tica, en que consideran a España algo atrasada con respec^ 
naciones del mundo cmhzado. No es posible P^008^'"0" J\S°' °0 ̂  de la ganadería de Pérez de la Con-
de sorpresa, sino de probabiliaad, el futuro curso que han df ^ 108 ; cha, que rceultó un bicho de culd£ 
acontecimientos; poro confiamos en que el ambiente J ^ / 1 ^ ^ f^^!do, mostrándose bronco v buscando 
honradez que ha creado en torno suyo e. Directorio, siga perdurando, nor"la Í7nm>r-
aun cuando desaparezca esa organización gubernamental improvisada, 
que no es posible negar ha dado espléndidos resultados en todos los as-
pectos de la «vida nacional." 
Las Informaciones, al tratar de los programas que se dice adopta-
rán los diversos partidos, confiesa que se halla en un mar de dudas y 
conjeturas y que nada concreto se sabe realmente para poder hacer pre-
dicciones sobre el porvenir político español. 
Agrega, aludiendo a la falta de informaciones fundadas en hechos 
da. 
Fortuna, de verde y oro, estuvo 
vulgarote con la capa y seso y apá-
tico en quites, no haciendo tampoco 
nada digno de aplauso en sus dos 
faenas de muleta, que. fueron do !o 
más aburrido que darse puede. 
Con el estoque quedó desigual, 
pues al primero lo despachó con una coü'CrGtos * 
"El silencio que reina entre los políticos debe cesar todo lo antes 
posible pues la nación requiere que se discutan todos los asuntos pen- hasta la taza, atracándose tanto que puaiuic, puco ia. •* —i„„;a« •\Trt oo mío f-ühn fromnlcadn flp> líi snortr» Tmon-f- lió t pi o de la suerte, mie -
tras que a su segundo se cansó de 
pincharlo, no «iempre en alto, 'y lo 
quitó de en medio con una tan caí-
da y delantera, que tenía vüsos de 
golletazo. 
Marcial Lalanda, de rosa y negro, 
estuvo muy bien en sus lances de 
capa y bastante oportuno en ilguoo.s 
quites, arriesgándose mucho en une. 
pegado a los costillares, quo termi-
nó en un recorte ceñido, al tercero 
El honorable Ministro da la Ropñbllc» China entrevistado por nuestro redac-
tor Sr. Jorfe Xo». 
T E M O M LA D f f l S I O N D E L ARTICULADO 
í * - iDE L A LEÍ DE GRATIFICACIONES E N L A C I A R A 
r,tha * "Migración de chinos en 
aienl °i eSJ UD fe»ómeno de hoy. Co-nzo desde lnucho antes de lg6Si 
t̂rMai0S ohinos verlan a, la isla 
iOh i*005 ('cnio verdaderos escla-
Wta h nüS de ellos viven aún y 
Sl^ olvidado su propio 
EL PROYECTO PASARA DIRECTAMENTE DE LA COMISION DE 
v ESTILO AL SEMADüi—SÉ DIO LECTURA A LA PROPOSICION 
DE LEY DI .ROGANDO EL IMPUESTO DEL CUATRO POR CIENTO 
La sesión de ayer on la Cámara sê  Puesta a votación es 
desenvolvió tranquilamente, sin ac- por 53 votos contra 13, rechazada 
les ocurría á|Íl«cacIone8, 
COMI M( A ( IONES CRUZADAS 
CON RELACION A LA HUELGA 
DE LOS MUELLES ENTRE LA 
SOCIEDAD DE CONDUCTORES 
DE CARROS Y CAMIONES Y UA 
FEDERACION íAOIONAIí DE 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
La Comisión especial de la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas que tiene a su cargo to-
dos los asuntos relacionados con la 
huelga de bahía, se reunió ayer tar-
de en sesión secreta, y terminadaja 
misma, se nos facilitó la slguieffe 
nota: 
"Después de cambiar impresiones 
sobre el estado en que la huelga se 
encuentra, se dió a conocer una co-
municación de la Sociedad de Con-
ductores de Carros y Camiones, que 
a continuación se publica, así como 
la respuesta que dicho escrito ha 
merecido. 
"Habana, 28 de abril de 1924.— 
Señor Presidente de la Lonja del Co-
mercio de la Habana.—Ciudad.— 
Muy señor mío: fPor la presente me 
es grato comunicarle que habiéndo-
se personado en los muelles del li-
toral la Comisión nombrada al efec-
to por esta sociedad al objeto de 
comprobar si efectivamente en di-
chos muelles había personal sufi-
ciente para las operaciones de mon-
dientes, a fin de poder progresar en la tarea de su solución. No es que 
deseemos que los viejos partidos tradicionales vuelvan a causar un de-
sastre a España, yero anhelamos sinceramente que se expongan idea-s 
que pudieran traer consigo reformas y modificaciones de ciertas practi-
cas existentes y, por eqde, mejoras en la situación general del país. 
Se ha ajiunciado que en breve habrá un brillante banquete en el 
cual el señor Melquíades Alvarez, ex-Presidente del Congreso de Diputa-
dos destituido por el Directorio, expondrá, en líneas generales, el progra-
ma del partido reíormista. Como el conocido político asturiano mos ro 
recientemente tendencias a declararse públicamente republicano, en las 
oficinas de telégrafo se han rehusado a recibir despachos' enunciando el 
banquete.^^ ^ Romanoneg> oue acaba d<5 TeSTQS&T a Madrid hace fcsjoe la tarde, y siendo raaÉlStrales 
días después de haber pasado" una tempora l , como quien dice, dente- tres meaiKS veromcaa .que a su 
rrado en Niza, ha tenido varias entrevistas con algunos de sus máf in-isegundo, e) quinto en orden, que sp-
fluyentes partidarios, y aunque todos guardan impenetrable reserva, pa-
rece colegirse del cambio de impresiones que se ha llevado a cabo, la 
probabilidad de que el ex-Presidente del Consejo se dedique de nuevo, 
con su reconocida habilidad y energía, a reorganizar las filas de los li-
berales para prepaiar al partido a poder asumir otra vez las lesponsa-
bilidades del poder. 
Son numerosas las noticias locales recibidas de diferentes puntos 
de España en las que se indica que los socialistas, recientemente unidos 
a las federaciones obreras como un partido político del proletariado, se 
muestran sumamente activos en perfeccionar todos los detalles de su 
organización y en ampliarla en varios sentidos. 
Además, en los círculos políticos se habla hace unos días de la for-
mación de un nue-vo partido con fuertes tendencias conservadoras, al 
que pertenecerán valiosos elementos de diversas facciones de las dere-
chas, unidos a fin de poder presentar un frente sólido y una resistencia 
decidida a la insidiosa labor de zapa que realizan, hace ya tiempo, los 
radicales. 
HOY S A L E PARA C O I N E S E L SECRETARIO D E SANIDAD 
El 
UNA BRIGADA DE OBREROS SE TRASLADARA A DICHA VILLA 
CON EL OBJETO DE REALIZAR TRABAJOS DE PETROLIZACION. 
EL SANEAMIENTO DEL BARRIO DE JESUS DEL MONTE. 
El Jefe del Negociado de Dcsinfec- tor Custodio, que los obrerws que 
'lió por pies, y al que paró defdo 
cerca y aguantando mucho. 
"Con la flámula hizo dos faeiMS 
superiores, una de ellas breve y en-
tre los mismos pitones, quedándose 
con el toro a fuerza de consentirlo, 
hasta que una vez cuadrado agarró 
un volapié hondo, mojándole los 
dedos, que hizo polvo al toro. ' 
La de su segundo fué habilidosa, 
corrigiendo al bicho, qjie se caía del 
lado derecho y humillaba demasiado. 
Por tratar de aprovechar en cuan-
to cuadró el burel. alizp un pinchazo 
en hueso, y después de unos cuantos 
pases más. varios de marca de maes-
tro, se tiró a tercio cambiado para 
cobrar una desprendida y algo atra-
vesada, despenando a su enemigo 
con un descabello a pulso. 
El público ovacionó las dos faenas 
de Marcial Lalanda. especialmente 
la de eete último toro, que brindó al 
General Primo de Rivera, quien ob-
sequió al diestro con un valioso re-
galo. 
Villalta. de gris, plomo y oro, es-
tuvo aceptable toreando y dió algu-
nos lances afiligranados al salir su 
primero. 
En quites hizo gala de valentía y 
• (Continúa en la Pág. TRECE) 
n i í o n j bagar° P^senta otra en-i ta. c.ircunstancia en la que desean̂  
^.•ro , . SaUf0 plKjmPu4e«l" /e l ' a el acuerdo tomado lov esta 80. 
\? ? L P £ f i n ¡ - «obre utilidades, ciedad de reanudar los miembros 
la cual defiende manifestando a^Ue la tttamá TOg labom en todtfs S 
muelles y habiendo sacado la conse-
cuencia de que únicamente en los 
de San Francisco, Machina, Atares 
y Santa Clara había personal—aun-
que por ol número insuficiente—y 
los de Paula y Luz sin bracero al-
guno y en el resto de todos los del 
litoral, las operaciones de monta 
encomendadas a los pena-
^ ¿S ns,.ti.vos- am^aíídorpíiriaslMm^nda'reWlda en el seno de la! Continúa sin embargo el señor i , TtÍV0 q?Q imp,de f nuestro8 
„a!l se interesaron en comisión Je que forma parte para Sagará consumiendo un urno ! n ^ l \ l ^ n ^ V ^ T " T ^ f labor 
1^ y con? e^abK'ieron 6,1 indus- armonizar todas aquellas que se pre- rot de su enmienda y el señor So 1 8 cumplimiento del acuer-
•' :̂ ,,.5.,"e'c:"?,> r)̂ de entonces la i senta-ron al proyecto de gratifica- to Izquierdo llam 
"trat; M'ic ioü oi'iirria a 
'lid (i/aZas esclavizadas; y en Mr-' Habiéndose roto el "quorum-' la'se trata de una nedida justa por 
Ü i1 aquel trato, muchos" de aque-inoche del viernes por el punto niismo;!*» cual claman las clases solventes! 
R̂ anrt VOs Prosperaren al cabo re-ien que comenzaba a debiitirse la cn-¡dtl País y la prensa cubana toda. ¡ 
îonp 3 China •"l '••agníficas con-lmienda que suprime loa impuestos; m señor Santa Cruz Pacheco lla-| 
K econ6míca8. Otros chinos icreados a virtud do la Lotería Na-ima 'a atención de1 señor Sagaró in-l 
;:nn . ]uRav "> do Idéntica re- cional, por esc mismo punto dió co- orándole que, no tiene razón de 
tnida(?0r.Prendidos ú" aquella pros- mienzo a sa labor d Parlamento. ser su enmienda,ytoda vez que ya 
dieron 7mar0B 01 "'̂ mo camino vi El señor Alberni usó de la i»ala- existo una proposición de ley eú el „ , 
î(¡u" ta.luJ>ién a Cuba. Estos ai- bra para explicar las razones que le mismo sentido, presentada a la Cá- l'Vo,t„ 
mo 10E ^ 0 en Cuba tan libres ¡impulsaron a laborar en favor do la niara. 
ción doctor Custodio, ,ha recibido la 
orden del doctor Porto, para que hoy 
martes se traslade en unión de una 
brigada de obreros, a la Villa de Güi-
nes, con el fin de ponerse a las ór-
denes del Supervisor Sanitario doc-
tor Casuso, e inicie con energía los 
trabajos de saneamiento en aquellos 
lugares donde ha hecho su aparici6n 
la fiebre tifoidea. 
También el doctor Porto, se dirigi-
rá hoy por la mañana a Güines para 
ver los trabajos que se llevan a cabo 
por médicos adscriptos a la Jefatura 
Local do la Habana, los que desde 
hace días se encuentran vacunando 
con el suero antitífico a los vecinos 
de dicha Villa. 
DISPOSICION QUE NO SE CUMPLE 
La Jefatura Local de Sanidad, ha 
ordenado al Jefe de Desinfeccióu doc 
al orden 
riavor "̂̂ nceo, noturalmente on V r '""oporclrt,. u ' cn | aprobación . 6xigtfa , r1 0 s hoy- porque A ,K 
**ah, leS53!ac:.jn prohibitoria ûe eo.nbaUda 
l* a,'3 exî do después Este ct^ A»uiar' rarcíu Monte8 y WoIter ^ 
0. "a^a míe b? ñr«H.,^ i-jRio quienes solicitaron que fuesen 





_ Pa-checo . 
El señor Sagaró pregunta al se-
ñor Presidente en qué estado, de 
SjJ'8 intervención áe los EsUdosI n,»^íell1do8 Joíi «nipuestos que h JCoDlinül1 en la página DIECISEIS 
'"Río " rn C';,h | n fin-, drd m^í'ti ;,ralabün de derogar. 
. Pinsíu a votación es aprobada, la 
'''̂ "•'•'crct'.-. 1 —-— enmienda por ¡H votos contra 
-L^i . ' . 0 ̂  n"i>i';,>I.'»ón •irttmli Sp lectura a una del señor| 
' pn vil -Lpv 
DON MANUEL AZNAR 
Dssde hace varios días se encuen-
lUohitrifdrin selvolter del Río en que nide se dis I tro recluido en í,u domicilio por ha-
do que se ha tomado y del cual ya 
esa digna entidad tiene conocimien-
to, es por lo que esta sociedad se 
permite apelar a esa presidencia, 
para que por todos los medios que 
tenga a su alcance trate de poner 
término a este actual estado de co-
sas, que en alto grado perjudica a 
los inteieses en general y en particu-
lar al de los conductores de carros 
y camiones. Lo que de orden del 
señor Presidente me es grato comu-
nicarle, quedando e la vez de usted 
atentamente, (f.) Manuel Snuchez, 
Secretario". 
La repuesta de la Federación Na-
conómicas 
ando el precio en ia Pagiua DIECISEIS centesimo de billete 
poder anunciar den-




Conductores de Carros y Camiones 
Continúa en la página ÜIECISEIí 
Declaracicoes del Presidente 
del Partido Popular 
El doctor Celso Cuéllar del 
Río en su carácter de Presi-
dente del P̂artido Popular Cu-
bano, nos ruega la publicación 
de las declaraciones siguien-
tes, como contestación a las 
preguntas que le han hecho 
personalidades de los distintos 
partidos políticos sobre la can-
didatura presidencial del doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso. 
"Con la proclamación del 
doctor Alfredo Zayas, como 
canáldato presidencial para las 
próximas elecciones, el Partido 
Popular Cubano ha trazado su 
línea de conducta definitiva y, 
lia dicho ya su última palabra'. 
El Partido Popular Cubano 
no aceptará, pues, ninguna fór-
mula o avenencia política que 
nq̂ teuga por base la candida-
tura presidencial del doctor 
Zayas"'. 
prestan servicios en la zona del Ve-
dado, sean trasladase a Jesús del 
Monte, por los medios de que dispo-
ne el Negociado de Desinfección, o 
séase utilizando las ambulancias o 
camiones. 
Esos obreros han .sido destinados 
para los-nuevos trabajos do limpieza 
y saneamiento, petíolizació.i etc., de 
los barrios del Cerro, Jeyús del Mon-
te y Luyamó. 
Para cumplir la orden del doctor 
Morales García, y por no haberles fa-
cilitado el Jefe de Desinfección los 
medios de transporte, esos obreros 
han tenido que trasladarse a Jesús 
SIN NOVEDAD LLEGO A NEW 
YOR NUESTRO DIRECTOR 
NUEVA YORK, Abril 2 8. 
DIARIO.—Habana. 
Por la vía de la Florida llegó esta 
noche nuestro querido Director, el 
Dr. José Ignacio Rivero, al que es-
peraban en la estación de Pennsyl-
vania, numeroaoz amigos y compa-
ñeros. 
Vino acompañado del Sr. Rafael 
Carreras. 
En el mismo tren llegaron los se-
ñores Gustavo Jiquel, Manuel Ro-del Monte a pie, habier-do camionesi i 
que muy bien pudieron llevarlos h^s-l; r ^ " : % , Z / " n P T / ^ . r 
ta axmel barrio. Además muchos de Carl0S COn 8J famIUa' y to 
esos obreros se verán obligados a per 
manecer en Jesús del Monte hasta las 
señorita de Capablanca, hermana del 
campeón mundial del ajedrez. 
cinco de la tarde sin almorzar, por'm "08p4danSe tCd0S en el HoteI Ala-
ser el sueldo que perciben tan pe-l ' -y*Ruana 
quefio que no les alcanza para su-! i va vi A. 
fragar sus gastbs, 
¿Qué 3)8 ha hecho de los camiones 
y ambulancias ds la Sanidad? 
IN I I ,III M DAD 
Por decreto del Secretario de Sa-
nidad doctor Enrique Porto, ha sido 
nombrado Director de Sanidad interi-
El pasado domingo falleció cris-
tianamente en esta capital nuestro 
muy distinguido amigo oí Excmo; 
señor D. Adolfo Ponce de León y del 
Corral, ,Conde de Vlllanueva, Viz-
conde de Valvanera, Grande de Es-
namente, el doctor Juan José Soto! Paña y Oran Cruz de Carlos III. 
lEntralgo, inspector general de la Se-| Eira tel finado una persona de 
cretaría de Sanidad. Esta interinatu-l grandes merecimientos, los cuales lo 
|ra obedece a que el doctor A. Lópezl conquistaron excepcionales distinclo-
del Valle tiene que trasladarse a Ro-'nes y general estimación. No obstan-
EL CONDE DE VILLANÜEVA 
ma para asistir como delegado de la 
Secretaría de Sanidad, a las confe-
rencias de sanidad e inmigración. 
ASCENSO 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor Kmilio Salazar, preparador de 
vacunas del Centro General de Va-
cunas, ha sido ascendido el doctor 
Andrés Capó, que en la ctualldad 
peupa el cargo de Jefe del Negociado 
sLiCdardÍfÍCaCl0S ^ la Set:retarla dei"1. 
Con motivo de este ascenso, ha 
corrido el escalafón para cubrir las 
plazazs subsiguientes quo resultan 
vacantes. . 
Coutiuúa eu la página DIECISEIS 
te su linaje esclarecido, procedía en 
todos sus actos con una modestia 
que le ganaba simpatías y acendra-
do afecto. 
Bondadoso y afable, caritativo y 
cortés, tenía en esta sociedad nume-
rosas amistades que hey lloran su 
desaparición con la mayor sinceri-
dad. 
FJ entierro, que tuvo efecto ayer 
, por la mañana, resultó, naturalmen-
a sentida demostración do con-
dolencia. 
Llegue en estas líneas hasta los 
familiares todos nuestro mensaje de 
'•ondolenda. en tanto hacemos f«r-
vlentes votos por el eterno descan-
so de] alma del btteHdQ -'(tilico 
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Ü A Í l A C I O N D E l i í r P A R T I D O S 
Aunque los Partidos no hayan lo-
grado todavía su incorporación al me 
canismo constitucional y por la reali-
dad y la doctrina se mantengan ex-
cluidos de la organología de las na-
cionalidades, resulta indispensable 
para la adecuada concepción y el ca-
bal funcionamiento del gobierno re-
presentativo, aceptar f esas entidades 
políticas como instituciones inheren-
tes al sistema. 
Sin necesidad de recurrir a conside-
raciones de orden más complejo o más 
profundo, de fundamentos más aba-
tí actos o más difusos y de exposi-
ción más lenta o más difícil, basta 
lían para imponernos su permanen-
cia., a pesar de los legítimos recelos 
contra su escolta de promiscuidades 
y maleficios, aquellas dos insustitui-
bles manifestaciones de la intensa y 
constante copelación que a toda so-
ciedad democrática incumbe y enla-
za a su propio gobierno; la acción 
directa del sufragio para la formación 
de sus organismos y la acción con-
tinua de la vigilancia sobre la gestión 
de sus mandatarios. Porque, descarta-
da la posibilidad del criterio unáni-
me en principios, procedimientos as-
piraciones e intereses,! no sería dable 
procurar el' encauzamiento de las la-
mientos que intentan oscurecerlos, 
alentadores reflejos de aquel espíritu 
cíe fecunda unificación. Así vemos a 
la agrupación liberal, compacta, aun-
que en sy seno se bifurquen la-j sim-
patías en dos aspiraciones igua'hienle 
legítimas, y al Partido Conservador, 
satisfecho con la reconquista de ca-
si todos los elementos que hace dos 
años lo desmembraron. Y así quere-
rnos atribuir a los directores de uno y 
otro bando el propósito de requerir 
del cuerpo electoral, votos que repre-
sentan positivas afinidades con una 
"plataforma" a cuyo cumplimiento se 
vincule el honor y no re traduzcan en 
simples expresiones de las simpatías 
personales hacia un candidato, ya que 
cuando el vínculo de cohesión se re-
duce a estas últimas, la afiliación se 
hace inútil y la disciplina es impo-
sible. 
Al Partido Conservador sería dable 
enorgullecerse de no haber constituí-
do en este período sus Asambleas 
Provinciales como pentágonos para el! 
baluarte de una candidatura Presiden-' 
cial. Indudable es que desde opues-
tas baterías maniobraron la pericia 
del General Menocal y la habilidad 
del doctor Zayas; pero ello deja in-
S u cutis es suave como 
p í f a l o s de rosa; prdtejalo 
A» 
NOTAS PERSONALES 
SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS D E PAIS 
Esta Corporación celebrará Junta 
General reglamentarla, el 30 del ac-
tual a las ocho y media p. m., en 
los salones de su Biblioteca, Dra-
gones número 62. 
Se suplica la asistencia a la 
misma. 
UNA CARTA ELOCUENTE 
Club Rotariode Cienfuegos 
FELIZ VIAJE 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Ramón González Barrios ha embar-
cado para New York en compañía 
de su distinguida familia, para des-
de allí seguir rumbo a Europa en el I 
vapor "Orbita" de la Royal Mail In-1 
glesa, llevando el propósito de vi-
sitar París, Inglaterra y algunas 
ciudades del Norte de España. 
La ausencia del Letrado Gonzá-
lez Barrios será corta y uo entor-
pecerá para nada los asuntos de su 
bufete, que quedará atendido por 
estimados compañeros- suyos y por 
el Procurador señor Eduardo Arro-
yo y Aparicio. 
Ha tomado posesión la Directiva 
riel Rotary Glub de Cienfuegos, que-
dando constituida en la forma si 
cuiente: 
Presidente: Earl A Graham. 
Vicepresidente: Adalberto Ru'z. 
Secretarlo: José Ramón Montalvo. 
Tesorero: Marcus H. Elllot. 
Sargento de ».rmas: Ramón Ro-
mero. 
Presidente anterior: L. Frcderick 
TlugheR 
Directores: Regino de la Arena: 
Domingo Urqujola; Antonio Oviedo; 
Luis del Castillo; Fernando Alva-
rez Ricardo Guerra Morales; Sotero 
Citega y Joseph A. O'Donell. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saluda que nos dirige 
y le deseamos el mayor éxito en sus 
ge&tlones. 
D R . M . R A B A S f l 
ENFERMEDADES DE LA PIEL» 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. TELF.: A-9G06 
C3271 10d-ll 
bores colectivas si no &e organizaran tacta la realidad del desenvolvimien 
las divisiones del juicio, la voluntad to de las actuaciones al amparo de 
y la acción en grupos constituidos 
por la afinidad de pensamientos y 
para la asociación del esfuerzo; esto 
«s, si no se diera vida, consistencia 
y dirección a los Partidos políticos. 
iDe ahí, sin duda, qüe según la gráfi 
ca expresión de Bryce," esas agrupa-
ciones equivalgan, en la estructura 
gubernamental moderna, al vapor que 
transmite la fuerza motriz a la loco-
motora, y a los tendones y los huesos 
rué señalan la dirección en que han 
de actuar los órganos del cuerpo hu-
mano. Y de ahí que en anteriores 
ocasiones hayamos abogado desde es-
tas columnas por el mantenimiento 
•y la vigorización de ios Partidos cu-
banos como única senda para llegar 
., a la concreción de los ideales. Ja de 
un criterio político y no de una am-
bición individual. Aunque en el fon-
do hayan entablado los respectivos 
partidarios una lucha de sentimien-
tos y conveniencias, lo que en la su-
perficie se presenta es un antagonis-
mo de criterio. El Presidente "de 
ayer" parece encarnar la doctrina de 
la inexistencia de la Liga Nacional. 
El Presidente "de hoy" se destaca co-
mo símbolo de la continuación de 
aquel convenio. El Presidente "de 
mañana"—o más bien el que aspire 
a serlo, sea cualquiera de los dos ci-
tados o un tercero—pudiera encontrar 
la fórmula conciliatoria y definitiva 
en un nuevo pacto. . . 
El alejamiento de todo sectarismo 
. y la equidistancia de todas las candi-
linicion de los deseos y la orienta- , t , r\TAr>Tr» r̂ r- i a 
. . / . . • , , . , daturas, ofrecen al DIARIO DE LA 
cion de las actividades populares. xyr a r>tm a i i • • i-1 i 
MAKIINA planos de imparcialidad muy 
Convencidos, además, de que por i -.-i i i •' j i 
/ ' | útiles para la observación de las evo-
lo mismo que hoy se construyen con ! i • i v r * 
; . J I luciones en los distintos campamen-
lanla elasticidad las bases doctrina-1 i n • * , , , r, . , . los. . . Desde ellos presenciaríamos les de los rartidos, son mayores los 
riesgos de anular sus esfuerzos y es-
con sincera y honda tristeza cualquier 
movimiento de avance que se hicie tenfizar cu vida, si no se acompañan 
r- y •' • '• ia, segando plantas y empobreciendo por una tirme dirección y una ngu-! , , . i - i 
c! suelo en los huertos nacionales.. losa disciplina, hemos venido reco-
mendando al país !a concentración de 
elementos y recursos de las dos gran-
des y umversalmente tradicionalei 
tendencias político-sociológicas. Bajo 
los estandartes que simbolicen esas 
definiciones del criterio público, ca-
ben matices e inclinaciones suscepti-
bles de delinear dentro de cada agru-
pación el centro, la izquierda y la 
derecha. Y ellas bastan—porque en 
sociedades de constitución más com-
pleja y mayor fraccionamiento de in-
tereses han resultado suficientes—pa-
ra contribuir a' equilibrio de la vida 
política cubana. 
En la reciente reorganización cb los 
Partidos nos empeñamos nosotras en 
percibir, al través de los apar'ona-
Y con el leal propósito de contribuir 
a cortarlo, ambicionamos y encarece-
mos el esfuerzo común para la total 
destrucción, en nuestras colectividades 
políticas, de los gérmenes del "fula-
nismo", que sólo fecundan perniciosas 
animosidades y serios peligros, al paso 
que, como en otra oportunidad indi-
camos, estorban la orientación de la 
conciencia pública en el rumbo y el 
nivel que las necesidades del país re-
claman y perjudican el desenvolvi-
miento de la política cubana en los 
serenos espacios de armonía entre los 
ciudadanos y" amor a la patria a que 
la evocación del pasado y la previ-
sión del porvenir recomiendan ele-
varla. 
ALCANíARíLLADO DEL R E P A R T O LAWTON 
Habiéndose ultlmadq todas laa tramitaciones relacionadas con 
la ejecución de la? obras de alcantarillado en la Tercera Amplia-
ción del Reparto Lawton, - y dado comienzo a dichas obras el día 
27 de Abril, se suplica a los propietarios de dicha ampliación pa-
sen a la mayor brevedad por la oficina del señor Guillermo W. Law-
ton, Manzana de Gómez 42 7, para hacer loa pagos de conformidad 
con lo acordado en laa Juntas celebradas anteriormente. 
Habana, Abril 28 de 1924. 
Por la Comisión: 
Felipe Lcbredo, 
Secretario. 
C 3698 3-d 29" 
A C I D O - U R I C O 
c o m o 
LA CARI DAD BIEN ENTENDIDA . . 
Señor José Ignacio Rlvero, Director 
de] DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi muy estimado amigo: 
No ignoras que haco algunos años 
vengo laburando en el seno de algu-
nas Sociedades Regionales, entre 
o\%xs la Beneficencia Catalana, y 
ello to hará suponer que conozco 
bien de cerca la miseria grande que 
sufre la claso pobre do nuestra que-
rida Cuba. 
En nuestras visitas mensuales n 
los socorridos de la Beneficencia 
mencionada, so vén cuadros tan sen-
cillamente conmovedores, que nos 
hacen pensar si la Caridad Cubana 
so dedica sólo a proteger a laS Cre-
chos, Asilos, Cruz Roja y otras ins-
tituciones aristocráticas o que patro-
cinan las familias pudientes de nues-
tra sociedad, desdeñándo y privando 
de sus dádivas a unos cuantoa miles 
de infelices y a otras instituciones 
tan dignas de tenerse en cuenta co-
mo aquellas; el Asilo "SANTOVE-
NIA" por ejemplo, refugio de vleje-
citos cubanos y españoles. 
De esos miles de pesos que han 
recaudado esas aristocráticas damas 
y esa Cruz Roja Española, ¿no ha-
brá unos cuantos cientos para ese 
Aeilo de Viejos Desamparados? 
Me consta que los pobres asilados 
*esos, sufren hambre y algunos mue-
ren de eso, de HAMBRE, porque la 
caridad de los ricos no llega a ellos, 
y las pobres hermanitas dándoles lo 
poco quo recogen, bueno y malo, los 
vén desfallecer sin poderlo remediar, 
porqué de la Caridad viven y como 
con ellas se muestra tan esquiva. . . 
Socorremos a los huórfcinos de 
guerra de otras naciones; ayudamos 
a la Cruz Roja de otros países; y a 
nuestros pobres, a nuestros vlejecl-
tos. quien los socorre? 
Medita sobre esto, Pepín, y ayú-
dame a que se baga justicia a quien 
justicia se le debe. 
Gracias por tu atención y manda 
como gustes a tu affmo.. amigo, 
Budaldo ROMAGOSA. 
Carlos III, número 4. 
o y sanos ' ^ t e , 
15011 .juventud „ , 
.peje. m y ^ . 
No se nür«ena, 
M 
V '« ojos de ?*>' 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
7ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. lómese LAXATIVO PRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cáfila. 
P l P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s t o j 7 u e 5 0 ¿ 0 e a a ( / / jueke Su 
a e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r í c o j 
A R T R I T I S M C R E U M A T I S M O t 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A Í T 
' ^ f L C ú c h o r a d a s a c i a s d e c a j e p o r d i a 
, f x f g r r e / n o m Á r e M / D Y t p o r a e v i h r l a s J u i s i i l u c i o n r * 
GRATIS tXPUCATtVOS 
BfldHI 
E l Dr. Gerardo de Villiers 
El doctor Gerardo fe Villers, jo-
ven y distinguido letrado, acaba de 
obtener un triunfo jvrídico de gran 
resonancia en los círculos forenses. 
Estableció el doctor de Villiers re-
curso do casación contra una senten-
cio de la Audiencia de Santa Clara 
que condenó al señor Jorge de Vi-
niera Secretario Interinó de la Jun-
to de Educación de Corralillo, a la 
^tna de once años y un día do inha-
^iiltación especial y multa de 250 
| pesos por el delito de desobediencia 
y la Sala de lo Criminal del Tribu-
'fial Supremo de acuerdo con la tesis 
sostenida por el letrado del recurrun-
In ha casado la seu'.encla absolvien-
do al procesado del delito que se le 
liriputó. 
í Este éxito profesional del doctor 
Tardo de Villiers pene de.manifics-
ítO su cortera visión jurídica y los 
'tastos conocimientos por el adqui-
'ridos en pocos años áfl ejercicio. 
Dámoele nuestra enhorabuena. 
P E R D I D A 
En la noche del día 25 del corrien-
te, al abandonar el Cine Trianon, se 
quedó olvidado un mantón de mani-
la, color negro, con flores, habiendo 
tomado otro por equivocación del 
mismo color. Como se trata de un re-
cuerdo se ruega tengan la bondad 
de avisar por el teléfono F-2134, o 
a Línea, esquina a K., para recupe-
rarlo, devolviendo la otra prenda. 
3d-27 
D r G á l v e z B u i l l e m 
SEMINAXilES, ESTZxlXIiZ-DAD, VSWEIKSO, SIPrLIS, 
rui-oTENcra.. F£»x>iiia.a 
TT MI-RMAS O QUEBRA-DIZAS. CONSUXiTAS: DB 1 A «. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
m yeaía en íodas /as 
Farmacias de la isl& 
de Cuba. 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja 
j LCS TRABAJOS EX LOS MUELLES 
i £)urante el día de ayer se estuvo 
trabajando en todos los muelles y 
I litorales del puerto, habiéndose ex-
traído para la ciudad muchos mi-
lee de bultos de mercancías. 
Cumpliendo el ¿cuerdo tomado 
por el Gremio de Conductores de 
Carros y Camiones, ayer penetraron 
en todos los muelles los carros y 
camiones para cargar las mercan-
cías; pero solamente los carretone-
ros y choferes agremiados aceptaban 
la carga de manos de los rompe-
huelgas, negándose a recibir la car-
ga procedente de los penados, que 
también fueron empleados ayer en 
los trabajos de los muelles. 
El total de penados que fueron 
conducidos a los muelles ascendió a 
Sf/O, que fueron distribuidos en la 
siguiente forma: 
René Dusaq 25; J. Balcells 30; 
Dussaq y Compañía 20; Santamari-
ca 30; Navarro 4; Tallapiedra 10; 
Atarés 30; Cuban Ccal 39; Havana 
Central 55; Ferrocarriles de Regla 
30; Arsenal 26; San José 50. 
Ño concurrieron a bahía los obre-
ros chalaneros, estibadores y brace-
ros, así como tampoco las tripula-
ciones do los buques de la Empresa 
Naviera de Cuba, por lo cual Ja di-
rección de dicha Compañía está ha-
ciendo todos los esfuerzos necesa-
rios para tripular con nuevo perso-
nal los buques. 
Existe la impresión de que si du-
rr-nte el día de hoy los antiguos 
obreros de bahía no vuelven a sus 
faenas, serán repuestos en su ma-
yoi parte. 
por cubano "AntoífnTT^**^ 
Que Por orden S e 0 t n d l ^ , 
ten lo. Gerente Director Tnt ebio ̂  
lo llevará víveres. lnteriao, ¿ 
Resulta que muchos nUfthi 
costa vueltabajera sóvf . ^ ^ 1» 
vetes por el ^ n t o S V ' S 11 
7 hace ya un meS que ni í^«lo-
ga el barco no puoT h*!1' 
cortido. ae a»** el ¡J 
KL "GUANTANAMO" 
El tapor "Guantánamo" . 
mañana miércoles para W Wlari 
Cuba. Santo Dominé y M « « * 
Huerto Rico. y San Juai de 
BULTOS EXTRAIDOS 
El sábado se extrajeron 
guientes partidas de bultos: 
Muelle General 




Ward Line Terminal . ., 
Arsenal Ferry . . . . . 
Arsenal, carros , „ w . , 













Total general 114.133 
RECORRIENDO LOS MUELLES 
El doctor José Maiía Zayas, ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, recorrió ayer los muelles en 
compañía del Inspector General del 
Puerto señor Calonge, del Segundo 
Inspector señor Constantino Morán, 
y del señor José J. Guigou, Jefe de 





Ayer tarde tomó puerto nr« 
dente de New O t \ ^ S ; ¿ * 
bandera americana "ExceW- d! 
i trajo carga general y ^ 
tro los que figuraban 33 S V 
EL "CAPITAN PAUL LEMERLE" 
Conduciendo car?a general-. • 
puerto ayer al medio día c S 
te de Cienfuegos, el vapo? de ' 
cionahdad francesa ̂  este nombre 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron loa siguientes va 
pores: 
El americano ••Miami" y ios fe 
rries "Estrada Palma" y "Henry « 
Flagler", para Key West. 
El noruego "Solvang" para Man-
zanillo y escalas. 
El español "Aldocoa", para lam-
pa. 
El español "Manuel Calvo", para 
Veracruz. 
EL "ESPAGNE" 
En las primeras heras de la ma-
nana de hoy se espera" que arribí a 
nuestro puerto, procedente de Vera-
cruz, el hermoso vapor correo "Es-
pagne'' peteneciente a la Compañía 
Trasatlántica Francesa. 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros para la Habana, y en trán-
sito para puertos dal Norte de Es-
paña y Francia, para donde zarpará 
mañana al medio día, conduciendo 
carga general y un buen número de 
pasajeros. 
SALDRA EL DIA 10 
Debido a la demora sufrida con 
motivo de la huelga on el puerto de 
la HabaM,, el vapor correo español 
"IrifantaT Isabel", perteneciente a la 
Compañía de Pinlllos, saldrá para 
puertos de España, fijamente en el 
próximo mes de mayo. 
EL "GOVERNOR C0BB" 
Conduciendo carga general y 110 
pasajeros arribó a nuestrô  pwrto 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga róta, "ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios j der4s aparatos científico». 
Tw/nfrx 
TW1NTEX SHUR-0N: Significa la Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E CONFIANZA 
Pl y Margall 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'Reffly). 
La manera más segura 
para deshacerse de la caspa 
E x i ' J a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A N C A C H A T I 
y n o s e c o n t é nte 
a e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
íañana, miércoles, saldrá para ayer tarde procedente de Tampa y 
puertos de su recorrido, el va- jcey West, el vapor de bandera ame-
' ricana "Governor Cobb". 
Llegaron en este vapor loe seno-
res A. K. Cuesta y señora; Ramón 
Alvarez López y familia; Adelina b. 
Cruz e hijo; Eduardo López: M. 
gado; Herlberto Looo y Martínez. 
Berta Pérez; Lisardi Muñoz Sam.-
oo; José Balcells; José Caragol, a» 
rio C. López y 14 chinos. 
EL "MONTEVIDEO" 
, Según cablegrama ^ f j ^ . 
Agencia de la Compañía Tra»"" 
tica Española en estawpita . en 
|por español "Montevideo iwjwj 
pasado sábado a Santiago de CB» 
felizmente, en su viaje desde la I» 
I baña. 
el'̂ cadiz" 
i Este vapor correo ^ f 0 1 ^ , , 
neciente a la Compañía fin ^ 
llegó el pasado sábado a San"« 
Cuba, procedente de EsP^3' 
ciendo carga general para 
puerto y en tránsit») paja la ' 
na, para donde saldrá en wava 
LOS QUB~ÉMBARCAR0N 
Para los Estados ^ ^ ¡ ¿ ¡ 1 * 
cerón por la vía de Key 
señoree Manuel GaTCia, Aatnnl0 
Arés, Evangelina 
Aguilar; Gabriel Hojos ^ 
Massó: José Fonzato F^10 • 
Alberto Alvarez, y otros. 
Hay un medio muy seguro que 
nunca ha fallado para eliminar la 
caspa, y este es disolverla. Queda 
completamente destruida. Para lo-
grar esto, obténgase cuatro onzas 
del preparado Liquid Arvon, aplí-
queselo de noche al acostarse; û e 
euficiente cantidad para humedecer 
bien el cuero cabelludo y frótese 
suavemente con la yema de los de-
dos. ¡ | 
Al amanecer, toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapare-
cido. Dos o tres aplicipiones más, 
completamente disolverán y destruí- j 
rán toda huella, no importa la mu- l 
cha caspa quo usted tenga. 
Notará que toda picazón y rasca- | 
>:5n del cuero cabelludo terminará 
Instantáneamente, y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, bitn suave, j 
y cien veces mejor que antes. 
Usted puede obtener Liquid Ar-
vou en cualquier farmacia y cuatro • 
onzas es cuanto necesita. Este ma-
ravlioso remedio no ha fallado to-
davía. 
Alt 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
es tá presento popel 
Cuerpo me'dico francés 
EL "CHBNAB" 
R e h u s e t o d a s u b s l i t u d ó n 
P a r a flima66n 
Se alquila en Revillagigeüo y Tallapie-
dra una gran nave. Dfparlamento alto 
para dependientes. Informan: Cuba, 82. 
M-1812. IT. 72 7 29 Ab. 
DOCTOR SOLANO RAMOS 
Cptedrático de lo- Escuela de Medicina 
Estómago, intestinos y nutrición 
(exclusivamente) 
Síui Lázaro 2(»S, do a C, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
W R I G L E Y S 
W R I G L E Y 5 
H CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de loa Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO DE CURREOS, TSC 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439. 
El vapor 
Puerto Tarafa con ivn 
to de arroz. 
EL "ESTRADA ^ ^ " l l e f 
El ferry "Estrada Pal̂ oDeS de 
tic Key West, con ̂  ^ 
c-arga general. 
EL "MANUEL CALVO^j 
Esta tarde zarpará pa" Calvo 
í el vapor español ">Iatn"e'sajero5-
I Que lleva carga generé > * 
(EL "NOKDEN" 
- llegó <!« 
El vapor danés "Nordc"eneral. 
INew Orleans con carga & 
EL "HEUED1A" 
la Ha»3' 
Con 23 pasajeros ^puerto. ̂  
„a v sin carga para este PJJ -He-
llegado el vapor ainenc* 
redia". 
rro* 
llegadô de KeyWest con -
EL "JOSEPH R- P paf t 
E; ferry Joseph h o* •n-ag0' 
nes de carga geneíai. 
LA "mJKELA>?Bui{elaild; 
La goleta americana c0p 
üeS» de San José. Florid». 
cargamento de madera. 
gá de Veracruz con ^ f l a . f 
sito y pasajeros pa1;1 ¡T ¿e ^ 
donde zarpará el 09* 
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ñ E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
(Por JORGE ROA) . 
^ OGRAMA DE LOS CUBANOS > NUEVOS ARANCELES DE ADUA-
th NACIONALIZACION DE LOS SAÑARIOS AGRICOLAS; TRABA-
I S : cUEANO —LA LABOR DB LA ASOCIACION NACIONAL DE 
J-̂ LotaT Y LA COOPERACION DEL OBRERO CUBANO.—POR 
^ P HALLA EN RUINA EL COMERCIO 
QVV ^ 0S SINDICATOS EXTRANJEROS 
CUBANO.—LOS METO-
EL AZUCAR HA DEJA-
CUBANA. 
fjrio del 
jabor de previsión y de tas propiedades agrícolas y de ejer-
cer sobre, el azúcar absoluto domi-
nio, ha creado al amparo del Aran-
cel y sus leyes afines, sindicatos de 
importación y así nos encontramos 
18 d"10* permanente trascenden 
t*0tfzaáa, basta ahora, en bene 
económico de porvenir 
correspondo atribuirl;» 
G a l l e t a s S u r t i d a s 
i,aestr0 ' ^ ̂  Asociación Nacionaliqne por ciertos puertos del Interior 
,1o di*Pn̂ _̂ ĝ < Esta Aso-|de la isla y aún por el principal de 
Indus ^ parecer público! la Habana, un setenta por denito 
ci "o y luego ton el apoyo de la de la importación total de mercan-
priii'er0 adhesl5n obtenida a fuerza cías, se realiza por ellos, sin que, 
opÍnÍ,|pIigente y constante propagan-1 como anntaño, esas importaciones 
Íe Ín logrado al cabo convencernos j signifiquen negocio alguná para los 
í*' ̂ j^do irrefutable, que nuestra j importadores domiciliados en el país. 
económica en el futuro; En una palabra, hoy, contra to-le i"1 
5010 nñá reforma atinada, pruden-jdega de ingenio ha venido a s 
^^Lmediata de los actuales A r a n 
•agilidad 
)ucde lograrse en virtud y me-j das las leyes de la previsión, la bo-
| ¿ de Aduanas 
Hoy y» no puede refutarse esa 
^ e t - A o , el actual Arancel oe 
.¿nanas debe modificarse tal como 
a" ., o 1 ít» Tnrliisfria-
tuir al almacén cubano y acontece, 
como sfe comprobó durarte el litigio 
provocado por la Ley de Consolida-
ción .Ferrocarrilera, .que aquellas, 
las bodegas de ingenio, importan 
más y venden, apoyados en desleal 
Relación Nacional de Industri Icompetencia, a precios inaceptables, 
,„ ]o tiene solicitado. 
El porvenir económico de nuestro 
Ûo país depende en realidad de 
al cabo, las tarifas aduaneras 
Jomen la ««ea de defensa ftmdfv 
ental de consolidación de las finan-
¡fs nacionales, nacidas y desarrolla-
d,s al amparo de las que nos' dejó 
ea vigor el primer gobierno de Inter-
tención. 
Xnnca, antes del año veinte, el co-
njercio cubano ha sufrido crisis se-
majante a la que todavía hoy amena-
ffl sumirlo en p vvorosa bancarrota. 
Pndiérase decir y probar que en la 
práctica el comercio, como la polí-
tica, vive de precario. Basta para 
címprobarlo examinar los hechos, 
costra los cuales se estrellan todos 
los principios doctrinales y todas las 
opiniones optimistas. Un ejemplo 
lo evidenciará palpablemente. 
La gran maquinaria de nuestro 
tráfico mercantil, interior y exte-
rior, muévese a impulsos de nuestra 
enorme producción azucarera; sobre 
todo, desde que, por Imprevisión y 
abandono de los Poderes Públicos, 
el consumo de nuestro tabaco en los 
principales mercados del mundo ha 
sido Restringido al mínimo en virtud 
de leyes y disposiciones cuyas con 
secuencias no ha podido aminorar ni 
impedir nuestra uniformada diploma 
ci«, Alrededor, pues, del azúcar, gi 
controlando de paso no sólo el radio 
de población formada por el propio 
ingenio, sino que invaden los merca-
dos urbanos, desnaturalizándolos y 
desmoralizándolos. Es esa la reali-
dad. 
Pero existe todavía otro pavoroso 
fenómeno cuyo estudio recomenda-
mos principalmente a los sindicatos 
de obreros domiciliados en la Ha-
bana . 
Hasta el año veinte los Jornales 
agrícolas pagados por los ingenios 
azucareros engrosaban las câ as de 
ahorro de nuestros bancos en pro 
porciones cuantiosas. Debíase ello a 
que, en el campo, como en la ciudad, 
el obrero predominante era el natl 
vo, como lo era, casi en totalidad, el 
colono azucarero. Hoy no ocurre así. 
Los grandes sindicatos azucareros, j 
cuyos poseedores no residen en| 
nuestro país, no tienen en Cuba otro 
nexo de relación que el que se deri-
va del dividendo de los valores azu-
careros que tienen en su poder. De 
ello resulta que el propósito único 
de los mismos no es otro que el de 
sustituir al colono y al obrero na-
tivo por otros que reporten más am-
plios beneficios a sus respectivas em-
presas. De aquí que, fundamental-
mente, nuestra principal producción, 
haya dejado de ser nacional para con-
vertirse, como acontece con el co-
ra, desde entonces la parafernalla de mercio de ciertos países asiáticos, en 
nuestro comercio. Pero, como lo he-
mos dicho y probado en repetidas 
ocasiones el azúcar ha dejado de ser, 
como el tabaco, artículo productivo 
para el pueblo cubano. 
Poder Internacional cuya fuerza in* 
visible le abarca y domina por com-
pleto . 
Contra esa situación de nuestros 
campos deben idear algún plan los 
En efecto, hasta el año veinte, las|obperos nacionales. En nuestra opi-
jmportaciones de mercancías en nues-
tro país se realizaban por los me-
dios lógicos y tradicionales del co-
mercio; esto es: los importadores 
cubanos adquirían las mercancías 
en el extranjero y las vendían luego 
al consumidor a través de la cadena 
de los detallistas intermediarlos. El 
ochenta por ciento de esas importa-
dones destinábase al consumo de los 
grandes núcleos de poblaciones urba-
nas y a los que se formaban al am-
paro de los grandes y pequeños cen-
"•ales azucareros. Hoy, desgraciada-
mente, no ocurre así. 
Poseídos los ingenios, por adqui-
sición en precario, por sindicatos ex-
Zanjeros no radicados en el país, 
l0K ^"«ficios otorgados al fomento 
azucarero por el actual Arancel en-
féntranse controlados en totalidad 
Por dichos sindicatos. De este con-
Ĵ ol proteccionista en manos no cu-
nas pesulta que los actuales po-
Redores de ingenio derivan ventajas 
^anüosas e irrefrenables, en tanto 
« comercio nativo vegeta al margen 
^ aquellos beneficies En efecto, 
^ a sindicato azucarero, no confor-
Ĵ*>n poseer y administrar sus vas-1 parición de todo lo cubano 
nión el mejor y más productivo cami-
no sería crear una oficina de obre-
ros agrícolas formada por el exceso 
de los obreros agremiados y en de-
fensa de los cuales, en virtud de fal-
ta de capacidad en los trabajos ur-
banos, como el de los muelles, por 
ejemplo, vense obligados los gremios 
a declararse en huelga para lograr 
ventajas Ideológicas que al cabo se 
revuelven contra todos en obediencia 
a la ley del cupo del salarie. En una 
palabra, la primera labor productiva 
y de mútua defensa que deben hoy 
realizar los gremios obreros no es 
otra que la de crear esas organiza-
ciones a que nos referimos con el 
propósito de nacionalizar el Jornal 
agrícola, poseído ya, con el apoyo 
de los sindicatos extranjeros, por in-
migraciones trashumantes haitiana, 
jamaiquina o puramente asiática. No 
es otro el problema económico cuba-
no. El lema es claro: 
Nacionalización de los Aranceles 
de Aduanas. 
Nacionalización de los salarios 
agrícolas. 
Lo contrario será la rápida desa-
U C O M E D I A F E M E N I N A 
S , ^ . Por LEON ICHASO _ 
^ *wle en Us librería» de El Artt, L i Modermt Powít, WíUob. Mi. 
Académica, Abela, La Bnrgaleui j La Librería Nuera. 
Seguid* edición anaentada y correfida. 
D E P A L A C I O 
L0S POPULARES 1 
REELECCION 
^h/0^1611 de miembros del 
^ aver ai dTel Parti(l0 Popular visi-
tar "/e Jf« del Estado pafa tra-
•^toña , Racionados con la 
a en fa^r de la reelección. 
^ SECRETARIA DE LA 
PRESIDENCIA 
Una 
^bleaT181011 de legados de las 
^ Partid aci0nalea y provincial 
\l doctor ° Consê ador visitó ayer 
¡e haber nf?!** para darle cuenta 
atos a relrl desienados los candi-
'•ido, y 'epres t̂antes por dicho par-
¿ ei1 el n",16 entrega de un escri-
ia ^ la prai .sf solicita la Secreta-
sé Rosad. I !ncia Para el doctor auu Aibar. 
. ^ S e S ^ Í ^ E N GUIÑES 
Lyer en Pa ío 0 Cle Sanidad estuvo 
del E S 0 / á,av cuenta al Je-
reali2an "Z6 103 trabaJos que 
Para combatir el incre-
mento de la fiebre tifoidea en Güi-
nes. 
LOS PINAREÑOS 
Una comisión de congresistas pi-
nareños se interesó eyer con el Je-
fe del Estado por la realización (is-
determinadas obras públicas en Pi-
nar del Río.^ 
MAS PETROL^ZADORES 
T — 
El Secretario de Sa'nidad, en su 
visita de ayer al Jefe del Estado, 
solicitó la concesión del crédito ne-
cesario para auijxentar en cientd ol 
número de pe'mm¿aviorB3 en la Ha-
bana. 
LATAS DE LUJO 
Para la merienda de una fami-
lia, para obsequiar a una amiga 
que ha venido a casa a pasar el 
día, nada tan apropiado como una 
de estas latas de lujo de galletas 
surtidas. 
Si como reza la frase: "en la 
variedad está el gusto", nuestros 
favorecedores, en los siete tipos 
de galletas que integran este sur-
tido encuentran una confirmación 
exacta. Ellos constituyen la ga-
ma (permítasenos calificarla así) 
del paladar refinado. Estos siete 
tipos de galletas La Gloría repre-
sentan las siete notas armónicas 
del p&itágrama del buen gusto. 
fe 
Ü A G L O R I A 
B t m á s d e u d o s o d e l o e c h o c o l a t e s 
S O L O . | A R M A D A Y * C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
^ " / " A L U M I N I O 
Las ollas y sartenes de aluminio, lata, 
cobre, bronce y nierro aporcelanado 
se conservan limpias fácilmente con 4 
SAPOLIO. 
PASTILLA GRANDE-NO SE DESPERDICIA 
Sustitutos minea satisface». Rasque 
el nombre SAPOLIO. Banda azul, 
—Envoltura plateada. 
ENOCH MORGAirS SOMS CO. 
Unicos Manufactureros 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
PARA REGALOS 
las más selectas y mejores flo-
res son las tie " E L C L A V E L " , 
o o o 
Booqoets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas do flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
© o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
o o o 
Enviamos {loros a la Habana, 
ti interior de la Isla y a cual-
quier parte del mondo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y do casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de meBa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Croco», Co-
jines, Columnas tronchadas, S.O-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
D E H A C I E N D A 
LA RECAUDACION 
El Estado ha recaudado por todo3 
conceptos hasta el día 26 de abril 
$7.293.521.37. Y la existencia tn i 
ejecutivo en la Tesorería General 
hasta el expresado día ora de 
$32.335,272.79. 
EL DECRETO DE LOS ASIATICOS 
Hoy llera a la firma presidencial, 
p1 Secretario de Hacienda el decre-
fo por el cual se dispone la restric-
ción de la inmigración asíátkv 
E S E E S U N I D E A L 
Todo el mundo tiene su Idea'i y el del 
>cumático es acabar con su ácido ún-
co por eso de una vez para siempre se 
le recomienda tomar Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. en la 
eesuridad de que no solo eliminará 
todo su ácido úrico, sino que se la cu-
rará su reuma, por agudo que sea y 
por violento que le acometa en cual-
quier tiempo. Antirreumático Russell 
Hurst. de Filadelfia. vend-n todas las 
boticas. , • — 
r 
ramo 
porque con sólo pasarle el 
asentador, que acompaña 
a cada juego, por entre' el 
marco, queda convertida 
en un afilador perfecto que 
da a las hojas un filo admi-
rable. No existe ninguna 
otra navaja de seguridadqu e 
Posea tan enorme ventaja,^ 
" V & l e t 
t r o p 
Re-prtténtar.Ut: T H I COSMOPOLITAN TRADlNtt CO. 
C u b a t l O Hubana 
R e p i t i e n d o l a d o s i s 
—Oye, ven acá, Nicanor. Trásme a mi también una 
barra de Jabón "Nepluno", y pe-amelji bien ¿sabes? 
—¿No desea mas nada? . 
—No, viejito. Anda, ven pronto y no te pongas bra-
vo, que te casaré con la hija de Pancho Marti. 
La superioridad del Jabón "Kcptuno", cunde por 
las casas qc candad y por los trenes de lavado. La 
gente, al dar su ropa a lavar, está exigiendo que se la 
aseen con "Neptuno", que ef el jabón único que puede 
limpiarla de verdá verdá. dejarla olorosa y conservarla 
más tiempo sana. I 
—Si no fuera por el Jabón Neptuno". tendríamos 
que seguir diciendo que no se gana para lavandera, sin 
que la lavando.-i tuviese la culpa. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ i i ^ i i ^ i i ^ a i 
Las afecciones de la piel cuestan 
a muchos hombres su puesto 
Nada importa la eficacia de un 
hombre si tiene una desagradable 
erupción de la piel, hay puestos en los 
cuales no se le tolera. El puede saber 
que no tiene nada de contagioso, pero 
la demás gente lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a algún 
hombre con una piel limpia y sana. 
Por qué correr este Riesgo, cuando el 
Ungüento y Jabón 
R e s i n o l 
hacen cesar la picazón y quitan la 
| «czema y humores parecidos tan rápi-
l da y fácilmente? 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guernsey. re-centínas y muy próximas a parir. 
Todas lau semanas recibimos, muy buenos lotes de 25 muías, pri-mera de primera, gran alzada y maestras en toda clase de trabajos 
agrícolas. También tenemos en nuestro Es-tablo magníficas Jacas y Teguas muy finas caminadoras de Ken-tuckey y Tennê se y tres soberbio» Sementales muy finos. 
Todos estos animales se venden a precios de situación, pueden verso en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CillE 25 No. 7, ENTRE HARINA E INfANTA.-TElEEON0 M-4029.-I1AIIANA 
Jnd, 13 
¡ í T R A T A M f E / V T O M E D I C O 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey, 8C. (altos). Consuitas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telefono M-6763. No nace visitas r do-micilio. 
MOHStRRATE No, 41. CONSULTAS DE I 





VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n 4 ' E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TBLEFOITOS: 1-1858—1-7029—I-7W7—T-SSS?.—MAEIÂ íAQ 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
ral ha aumentado en 220,000 vo-
tantes. 
EL CUERPO ELECTORAL 
El Secretario do Justicia infor-
me') ayer al Presidente de la Repú-
blica que desde la fecha del último 
censo al presento, el cuerpo electo-
ENTREVISTA RESERVADA 
El Secretario de Gobernación y el 
Jefe del Ejército celebraron ayer una 
reservada entreviste con el señor 
Presidente. 
que le queda por cumplir de la pe-
na do noventa días a que fué con-
denado por coacción. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado Por-
firio (Parra, perdonándoselo el resta 
RECURSO CON LLCAR 
Ha sido declarado con lugar un 
recurso de los señores Enrique Aru-
fe y otros, contra resolución de la 
Secretaría de Hacienda, que negó 
autorización para el funcionamiento 
de distintos espectáculos en los an 
Uguos terrenos de Villanueva. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda d* J . Pascual Baldwio 
Pl y MargaU 86 Habana 
T U B E S A 
(Preparado por Thh Sanitttbe Compant, Newport, R. I., U.S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendad», por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta, eu todas las Farmaoms. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3634 - F A R M A C I A DR. ESPINO. Habana. § 
VJ{3iiiiinii:ic]iiiiiiMiii¡:jiii!iiMiim3¡iiiiiM;iii:jii;« 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 : de 12 a 3 
Q u i t a e l D o l o r -
C i c a t r i z a P r o n t o — N o D e j a S e ñ a l — 
ningún hogar debe faltar Unguentine. Debe tenerse . mano, 
l ^ t a tin de servir, en un momento dado, cuando ocurra alguno de 
los vanos necidentes que pueden sobrevenir en una casa. 
Unguentine quita el_ dolor instantáneamente. Cicatriza I. herida 
pronto y no deja señal. Ls antiséptico y por consiguiente evita 
.nfecc.ones peligrosa. Deje que Unfiuentine sea su amiga en caso 
de apuro. Téngala siempre a mano. 
Para Murttras. ,nví, 1c tn tslamUlUt cubana 
THE NORWÍCH PUARMACAL GOMPANY 
55 East llth Street, Nctv York City, N. Y., ̂  U. A. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OIKTTJANO »BIi ROSPITAZ, MUNICI 
ÍAI. PHKYBB DB AWDBADB 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜKINARMS y enfermedades venéreas. Cistosconi* * oateterlsmo de los uréteros. O8C0pl* ' .INYECCIONES DB NEOBAJUVA Ww a w 1 CONSULTAS DB 10 a 18 Y DB ? a • P. m. «a la calle da Qnka 98 » 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Umvenidad, Címiano especialsta de] 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades dej 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones. vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA. 78.-TELEFONO A-8454. 
i/miviu l¿ \ mARii:/i noni ¿» ce 
U M A N O D E O B R A ! f A N T 1 L 
(Por AXGE LO P4 T!il) 
hueso Cuando un niño trab:* u para ga-i No hay padres de tarnc y 
y lo|que se presten a permitir a sus hiji- k ñar el dinero que lo alinienta 
viste o quo contribuye a hacerlo sellos trabajar en una fábrica o^ll el 
convierte en un obrero j ningún m-
10o debería serlo en un país civili 
zado. Cuando se entera uno de que 
niños de tres años trabajan en laf 
flores y plumas que las señoras 
llevan en sus sombreros, nos repug-
na mirar esas lindas creaciones de 
la indumentaria femenina. Ya no 
nos agradan ni nos parecen bellos, 
porque representan horas do jugue-
tear y retozar alegremente robadas 
a pequeñuelos mientas las personas 
para quienes gana el dinero se refo-
cilan y regodean en nauseabunda co-
modidad y a veces en algo peor. 
Cuando hay chiquillos que traba-
jan en una fábrica nueve horas al 
día por unos cuantos pesos a la se-
mana sin poder ir a la escuela o al 
colegio porque un fabricante quiere 
disminuir el costo de producción y 
aumentar sus beneficios, empieza 
uno a sentir un profundo resenti-
miento contra los fabricantes que 
obran desde ese punto de vista y que 
gozan del dinero fjanado 
modo. 
de ese 
;uarlo trasero d:- un tugurio de ciu 
dad populosa si no se ven forzados a 
ello para poder comer. Kilos desean 
riuo sus hijos se convicrlan en hom-
bres y mujeres dichosos y sanos con 
mejores oportunidades que los que 
tuvieron ellos, pero la situación im-
puesta por la administración econó-
mica de los 'patronos que emplean 
.nano de obra Infautll lo han hecho ¡ElabOPadaS COIl laS 
imposible. 
Yo creo en que tanto los peque 
üuelos como las personas mayores 
1 deben trabajar, pero odio la explo-
tación del débil. Los adultos pueden 
al menos resistirse a viva fuerza de 
vez en cuando, pero los niños están 
Indefensos. 
Nosotros somos los culpables pues-
to que sabemos lo que significan las |p.|"jrnfifitQ 
escuela» y cómo funcionan. Noso-
tros sabemos que hay puntos donde 
las escuelas son escasas y mezqui-
nas y donde el dueño de una fábri-
ca puede decir: "MI establecimiento 
fabril es un plantel de enseñanza 
mejor que su escuela", y lo terrible 
del caso es quo nos costaría mucho 
Los niños tienen derecho a gozar negarlo 
Hasta que la educación asuma un 
lugar igual en importancia que el 
que ocupa hoy ,1a industria en la con-
ciencia del pueblo de un país, los 
de su infancia y su niñez y de todo 
lo que osas risueñas edades prome-
ten. Él país o el individuo que trata 
de robarles esos legítimos dotes ten-
drá que pagarlos muy caros al fin yjniflos tendr.'m que seguir sufriendo, 
al cabo. Hay leyes que nadie puede ocurr¡rá cuando aqueIlos de 
infringir impunemente y la del cre-
cimiento de la niñez es una de.ellas. 
La asistencia a la escuela debie-
ra ser la primera obligación que sé 
nosotros que creemos en las escue-
las y en los derechos de los niños 
así ĉ mo en los de un país a poseer 
sus niños en su mejor estado de des-
impono a un niño. No es posible re-'¡m.ol|0t salgamos do nuestras ofici 
signarse a oir a personas mayores nas y juchemos muy duro para oh-i 
decir que la asistencia obligatoria a ((.ner una educación adecuada de la 
la escuela priva a los padres de los niñez como los patronos han lucha 
derechos naturales que sobre sus hi-
jos poseen. Lo único que importa 
f» gente así son los derechos que pre-
tenden recabar para hacer que los 
niños faba jen. 
do para hacer respetar sus indus-
trias. Conviene que nos echemos la 
culpa nosotros anismos porque in-
dudablemente somos los que la te-
nemos . 
P A S T A S F I N A S 
M mostrarle l a su casa a las visitas, sera siempre 
objeto de admiración su nevera, si es 
pues es indiscutiblemente la mejor en el increado 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita, 
A . S 
• 
_ m e j o r e s h a r i n a s de 
trigo, s i n m e z c l a 
• 
[El m e j o r 
Marta Abreu 
t i a e o s . 
T a l l a r i n e s , 
i 
M a c a r r o n e a , 
Pas tas s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a i 
h i ñ 
únicos Importadores: 
J . C A L L E & C í a . 
S. en C, 
ICIOS 12 Y 
R Á D Í Q T E L E F O N l A 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Los kioscos. Ucencias de establecimiento. i De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: ,E1 día 4 de Mayo se hará cargo 
• Alvarez y Pí. para peletería en oficialmente el Municipio de los 
Aldama 84; Arturo Francisco Scha-1 kioscos de la Concesión Marina, por 
EXTRACTO DE LOS CONCIERTOS ESTACION W E A P 
QUE SERAN TRASMITIDOS POR | 
LA ETACION RADIO-TELEFONICA 1 Pertenece a la America Telephone 
P W X, Di: J.A OUBAN TELEPHO-' and Telegraph Company de Broa-
NE GOMPANY, DURANTE EL MES .rtway 195, Nueva York y trasmite 
DE MAYO DE 1924, A LAS 8 P. M. | eon una longitud de onda de 492 me-
Sábado S. Concierto típico cubano, 
trasmitido desde el Estudio, a cargo 
del violinista señor José Valls, pia-
nisia; señor Carlos Fernández, ba-
rítono; señor N*átor del Prado, te-
nor, señor Manuel Mena; soprano, 
señorita Adelfa Barisiertu.̂  
Miércoles 7: Concierto en la Glo-
rieta del Malecón, por la Banda Mu-
nicipal de la Habana, con obras clá-
sicas y nacionales. Director-Maestro: 
Modesto Fraga. 
Sábado 10: Audición bailable en j 
el Estudio, por el Sexteto del Profe-1 
sor señor Gumersindo García. 
Miércoles 14: Concierto en la Glo-' 
rieta del Malecón, por la Banda de | 
Música del Estado Mayor del Ejérci-
to, con obras nacionales y extranje-' 
ras. Director-Jefe: Capitán José Mo-
lina Torres. 
Sábado 17: Concierto típico cuba-
no en el Estudio, canto, mandolina 
y piano, por las profesoras señora 
N. D. de Rubira, señorita Juan^ 
María Montané y señorita Ignacia y 
Ana María Franca. 
Miércoles 21: Contiertó en la 
Glorieta del Malecón, por la Banda 
de Música del Estado Mayor de la 
Marina Nacional, con obras naciona-
les y extranjeras. Director-Jefe: 
Teniente Juan Iglesias. 
Sábado 24: Concierto típ.ico cuba-
no en el 'Estudio, por los profesores 
señores Roger de lirand y José Valls, 
y un grupo de valiosos artistas. 
Miércoles 28: Concierto en la 
Glorieta del Malecón, por la Banda 
de Músinca del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, con obras naciona-
les y extranjeras. Capitán-Director: 
José Molina Torres. 
Sábado 31: Concierto típico cuba 
Martes, 29 de Abril 
De 7 y 10 a 11 p. m.: Serán pre-
setnados los siguientes números: 
Noticas de sDbrts. 
Marrice Brown violoncellista acom 
pañado por K. J. Claredon. 
Concierto por la orquetsa The 
Mazóla. 
Discurso. 
Canción por la soprano lírica Mil-
fred Rose, que será acompañada por 
el pienista Lerey Ralsh. 
llomacker, para alquilador de hici 
cletafí en Cuba 119; Manuel Sánchez, 
para barbería en 35 y. 4, Vedado; 
Luciano Rodríguez, para puesto de 
íves y huevos en Florida 13; V. B. 
Milian, para tienda de ferretería en 
Teniente Rey 7; Emilio Seijas, para 
garage en San José 138; Gloria Díaz, 
para farmacia en 10 de Octubre 600: 
Victoriano Fernández, para carnice-
ría carbonería en San Lázaro y San-
ta Catalina; Diego A. Medina, para 
fotografía en Oficios 32 altos. 
Un decreto. 
El Secretario de Hacienda ha re-
mitido a la Alcaldía el decreto pre-
sidencial por el cual se dispone que 
las obligaciones derivadas por el 
Cuerpo de Policía Nacional que han 
sido aprobadas por la Comisión de 
Examen y Calificación de Adeudos 
se entiendan contraídas por la Se-
vencerso ese día la concesión. 
Aun no ha resuelto nada el Ayun-
tamiento sobre el destino que se da-
rá a dichofi kioscos. 
Se pagará el cupón. 
De un momento a otro se abona-
rá al Banco de Canadá la cantidad 
de $43.390,98. importe del cupón 
137 de la segunda hipoteca. 
El Alcalde ha dado ya las órde-
nes necesarias nara que se haga este 
pago por la Tesorería Municipal 
Sobre una denuncia. 
ESTACION W O C 
Es operada por la Palmer School 
Chiropractic de Davenport lowa, y 
trosmite con una longitud de onda 
de 484 metros: 
Martes 29 
A las 6 p. m.: Noticias de sport 
y de negocioŝ  
E Iresto de la noche será de si-
lencio. 
ESTACION W R O 
Esta Estación pertenece a la Ra-
dio Corporation of América y tras-
mite con una longitud de onda de 
469 metros. 
Martes, 29 de Abril 
A las 6 p. m.: Hiestoiras para loa 
niños. 
A las 7; Programa vocal e Ins-
trumental desde el teatro "Gran-
dalls Tívoli". 
A las 8: Concierto por artistas 
de la Coiumbus. 
A las 8 y 30: Recital de piano,.no> 
La Policía ha manifestado al se 
ñor Alcalde que carece en lo absolu 
to de fundamento la denuncia for-
mulada por Hugo Veets, vecino de 
Corrales, 240, contra la casa de co-
mercio de los Sres. Aroyo y Her-
manos, pues ha podido comprobar 
cretaría de Gobernación correspon-¡de una manera cierta que en ese es-
tablecimiento no se juega a los da-diendo por tanto al Estado abonar-las con cargo al empréstito de 50 
millones, en la proporción señalada 
en el decreto número 761, sin per-
juicio de que el Estado le exija al 
Municipio el ingreso de la cantidad 
que le corresponda. , 
Hallazgo. 
^ La 8a. estación de policía ha re-
hiitido a la Tesorería Municipal dos 
florones de yeso que fueron encon-
trados en la vía pública en Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
sexteto de señoritas y caballeros. 
Nota: Estos programas podrán 
ser alterados por causas ajenas a 
la Dirección. 
ESTACION K Y W 
la tiene instalada en la ciudad de 
Chicago, Illinois, ytrasmite con una 
longitud de onda de 5 36 metros. ' 
Concierto por la 
S. Wardman, en 
George Dixon Thompson. 
A las 9: Discurso sobre la situa-
no por la Estudiantina Cuta, doble i ción Política en Washington D. C, 
A las 9 y 15: 
Irving Baernstein 
el hotel "»Park', 
A las 9 y 40: Recital de solos de 
saxofón, por el maestro Wers A. 
Greems, y los flautistas Helly Stan-
| ley y Hobart Reynolds, pertenecien-
Pertenece a la Westinghouse aucltes al oolegio musical del Ejército 
' de los Estados Unidos. 
A las 9 y 55: Retrasmisión de la 
hora que Qa lá estación de Arllng-
ton. • -
ca-
Esta etsación es conocida en los 
Estados Unidos la de las 24 horas 
porque siempre cada 30 minutos 
trasmite las últimas noticias que le 
facilitan periódicos y aéencias do 
noticias, lo que nace combinadamen-
te con los programas que lanza 
da día 
Martes 29 
De G a 6 y 18 p. m.: Noticias fi-1 
nancieras y del departamento de! 
Agricultura. 
De 6 y 18 a 6 y 20: Conferen-cia. 
A las 6 y 33: Plática sobre auto-
movilismo y motores en general. 
A las 6 y 45: Cuentos para los, 
niños. 
A las 77 y 30: Conciertos en el sa-
lón Luis XVI der Hotel Congress. I 
A las S: Concierto en el Colegio; 
de Música de Chicago. 
De S y 20 a 8 y 50: Discursos'; 
y datos en la conferncia por la Aso- ' 
elación de Hacendado. 
De s y 50 a 9 y 30 p. m.: Con-! 
cierto musical cuyo programo se irá i 
anunciando ¡ 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E H T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tome 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
ÍÜOAS US BOTICAS LAS VENDEN 
NO MAS CUCARACHAS 
Mátelas, Acabe con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "EIMOZ" 
SE VENDE. EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
\ Eno2 Chemical Co . Chicago. 
REPRESENTANTES 
ESPINO y Ca.. ZULUETÁ 36;<, HABANA. 
Un proyecto. 
Se encuentra a la firma del Alcal-
de el Mensaje que anunciamos ha-
ce días sobre repartir en solares de 
250 metros las diez caballerías de 
tierra de la finca "La Ciénaga", de 
propiedad municipal, para venderlos 
al público en censos redimibles de 
500 pesos cada uno, con el 5% de 
interés an-fcil. 
Estima el Alcalde que de esta 
suerte podrían construirse 405.000 
viviendas, lo que1 abarataría los al-
quileres y, como consecuencia, el 
coáto de la vida. 
Pide el Ejecutivo Municipal aute-
rización para levantar los planos co-
irespondientes v un crtdito de 2 000 
pesos para pagar el personal técnico 
y los aparatos topográficos del caso. 
Los exámenes de chauffeurs. 
Con motivo de celebrarse el día 1 
la fiesta del trabajo, han sido pos-
puestos para el sábado los exámenes 
dcíohaiv̂ feura que debían celebrarse 
el jueves. • •• , 
dos ni al dominó, y que la razón 
comercial referida es una entidad 
seria y respetable, fiel cumplidora 
de las leyes y dlspobiciones vigen-
tes. 
Permisos anulados. 
Por la Alcaldía han sido anu-
lados los permisos especiales conce-
didos para explotar líneas de ómni-
bus automóviles desde el Cerro a 
Marianao, con excepción de los de-
nominados La Compañía y El Po 
der. -
La contrihucióii urbana. 
Mañana vence el plazo para pagur 
sin recargo el cuarto trimestre de la 
contribución pr>r fincas ubañas. 
Dicho plazo no será prorrogado. 
Así lo manifestó ayo el Alcalde v 
los reporters, desmintiendo el rumor 
propalado. 
Menor desaparecida. 
Se ha solicity^o del Alcaide M i 
nicipal, señor Josó María de la Cues-
ta, investigación para saber el ac-
tual paradero del joven español Jo-
sé María Calvo, lujo de Jacinto 
Calvo, desaparecido desde el día 1J 
de Marzo último de la bodega El 
Alivio de los Pobres, en (büí' j de 
Melena, en cuyo establecimiento tra-
bajaba como dependiente. 
NO PAGUE MAS 
DE 15 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS, 12 CTS. BT. 




^ VIDI ICTiVá m EJERCICIO Fiwnsn 
ERA SU 
Póliza de S E G U R O de VIDA 
HOMBRE PRIMITIVO 
N O S U F R I A . . 
Al por rrvayr» 
t r a n e m e e s t a c r u z e n R o m a 
Porgue s e g ú n Mussoliru el Jabon l a Llave es el mejor de Cubd 
E l la Exposición Iuternac;on3j del Progreso lndustrip.1 que sca-
ba de celebrar er Boma, el jabón Li Llave obtuvo la /fr.pvtmri distin-
ción de GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO por la oondai iasupc 
rabie de su calidad. 
J A B O N L A 
E l j a b ó n d e l P u e b 
3 a b a l e s 3 . e n 
L L 
L o . 
A V E 
Vd. fiomlife CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS. 
TRONOMO. EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFRE todas esas CALAMIDADES 
Porque quiere. 
K U Z O L E N f c 
IUBRICA IdTESTlHOS, NO DÍBILITA. NO IRRITA. HO ES PURGAME, 
Pero EDUCA sus intestinos y hace a Vct 
SANO. füERTE Y FELIZ. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
La tnáa grantle del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en exis¿ei}áa. - - Mcdemcs 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
elegantes 
S A N F E L I P E Y A T A R E S r A 
T E L E F O N O M 0 3 3 HABANA C A B L E : H I D R A U U C * 
Orcsju ' Sfcrrm'* y Famucias acreditadas 
UN . RASCO GIL TIS se ie dará en ¡a Droguería Sarrá pre-
•entado este periódico. 





DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1924 
FAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
¡QUE NO S E DIGAI 
Dónde es tán y q u é se h ic ieron 
J hombres de cafetera 
¥ andaban por esas ca l l e í 
S d o de puerta en puer ta 
j a m a n d o p e t r ó l e o 
c0sa que lo parezca 
ra matar los mosqui to . 
P evitar las epidemias? 
1 Hace much í s imo t iempo 
a mi casa no se acercan; 
^ f¿ que jos necesito. 
y ' uc tengo las orejas 
^ ya más que coloradas. 
! r ¿ n ^ alasinegraS 
mor de los lancetazos 
^ a diario recibo en ellas. 
"" .y que mosquitos, s e ñ o r e s ! 
sí que son "as feiras 
¿0 pantanp" como d i j o 
j portugués en su lengua. 
L tan grandes, los m u y p i l los . 
que cuando revolotean 
parece que son aviones 
armados para l a guerra . 
Y puede que me equ ivoque ; 
pero existe diferencia 
entre los mosquitos estos 
y aquellos que en otras é p o c a s 
p icaban con menos s a ñ a , 
o con m á s delicadeza, 
y amenizaban el acto 
c o n sus toques de corneta. 
¿ Q u é pasa con el p e t r ó l e o ? , 
N o den lugar a que pueda 
decir a l g ú n ma l pensado 
que a q u í , como en N o r t e a m é r i c a , 
hubo , por l a misma causa, 
chanchul los y negligencias 
y enredos y trapisondas 
y fraudes y estratajemas. 
Serfio A C E B A L . 
P T B T R U 6 6 I 0 N P U B L I C A 
E s t a á ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S V 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a San Juan 
y Martínez: Salvador Eirea. Pinar 
del Rio: Adolfo E.viavarría, admi-
nistrador de aquella planta eléctri-
ca; las señoritas María Castellanos; 
Santa Sánchez; Margot Corzo. San 
Diego de los Baños: señora viuda 
de García y su hija Josefina. 
T R E N A COLON 
Por este tren llegaron de: Minas: 
Roberto Cano. Colón: el represen-
tante a la Cámara Francisco Gon-
zález. Central Araujo- el adminis-
trador de ese central Ramón Rodrí-
guez, acompañado d'i sus familiares. 
Matanzas: Florencio Menéndez; se-
ñora de Escoto, su hija Virginia; la 
señorita Mariana Simoni. Central 
España: Enrique Díaz Echarte y 
Antoñlco Ruiz. 
IKAÜGUBACION D E L EDFPI-
I ^ D E LA E S C U E L A NORMAL 
^ DE MATANZAS 
I p^a el día ocho, jueves, del mes 
. I t o se ha señalado el acto ofi-
te . ¿e ' l a Inauguración del nuevo 
rifirio para instalar la Escuela 
..1*1 de Matanzas al cual asistirá 
" S r Secretario doctor Eduardo 
González Vianet, y varias personali-
dades más del Departamento y del 
Gobierno. 
E l doctor González Manet, ha rea-
lizado una magnífica gestión benefi-
ciosa para Matanzas, pues la dota 
de un edificio espléndido que reúne 
.todas las condiciones necesarias g -̂
ra el fin destinado. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
El bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará loa 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado 
cualidades curativas, j ha restablecido la salud a millares 
wfrian de Epilépsia y debilidad rerviosa. 
El E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
« recomendado por los médicos. 
De venta en todita loa Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO ACEPTE I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N K . 
htparado por Dr . H . G . Root, 546 Pemrl áC* Nuova York 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Juan de los Ríos; doctor Mario Jor-
dán; Angel Zapata y señora. Cali-
mete: Arturo Sardlñas y señora; An 
drés Alvarez. Los Arabos; Cristó-
bal Gusmeli. Cárdenas: Elviro Mo-
sot y familiares; Ramón García; Jo-
sé Osuna. Jaruco: «1 jefe de Sani-
dad de aquella localidad doctor Mar 
tínez Verdugo; Olimpo Fonseca, el 
doctor Juan Bruno Zayas, alcalde 
municipal de aquel término. Agua-
cate: Zacarías Suárez. José Pino. 
Santa Clara: Santos Parla; Miguel 
Hernández Campana; Ricardo VI 
gil; Rodrigo Gómez. Campo Flori-
do: Tomás Pérez. Bainoa: Vicente 
Milián. Central Carmen: Panchito 
Díaz—no el supervisor de trenes de 
la Havana Terminal—. San Antonio 
de Río Blanco del Norte: Cristóbal 
Martínez. San Luís (Oriente) doctor 
Santiago Somodevilla. Camagüey: 
señoritas Flor y Ofelina Montalván; 
Anlta Arece; doctor Francisco Cos-
sío y familiares; José Carnesoltas. 
Píedrecitas: Luís Rubiales. Central 
Progreso: Miguel Bretos y familia-
res. Esperanza: Saturnino Navarro. 
Cabaiguán: Antonio González. 
MANUEL P I A Ñ A S 
E l representante por Santiago de 
I Cuba, Manuel Planas, llegó de Ba-
yamo ayer. 
A C C I D E N T E E N UNA 
AUTOMOVIL 
GUAGUA 
De Agrámente fué traída la seño-
(jrita Luisa Pérez Sánchez, de 14 años 
de edad, que en Jagüev Grande su-
¡HERHAJES para E D I F I C I O S C E R H A D U R A S p a r a P C E R T A S 
¡ l o c o . . ! 
Por ahora la caspa no lo preocupa 
a U d . mucho. ¡Qué importan unos 
cuantos pelos menos! VPero mañana, 
cuando se haya quedado calvo, ex-
clamará arrepentido: T'Que loco 
fui en no haberme curado a toempo/'I 
No deje que llegue ese día ¡Salve su 
cabello antes de que sea tarde! Una 
íricción diaria ¿e DANDERINA es 
lodo lo que necesita para acabar con 
la caspa, contener la caída del pelo y 
devolverle todo su vigor. E n cualquier 
Farmacia, Sedería o Perfumería 
puede obtener la DANDERINA. 
frió graves lesiones al volcarso un? 
guagua automóvil en la carretera. 
Fue trasladada al Hospital de 
Emercencias y lyjgo al Calixto Gar 
cía. Liegí acompañada rin famiha-
u s por el tren de Cienfuegos. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Santa Clara: Octavio y Miguel No-
riega; Emilio Sampedro. Central Mo 
rón: el administrador de ese cen 
ua i J . F . Ponce. Manatí: Fernán 
do Armas y familiares. Ciego de Avi-
la: Víctor Valiente y familiar^e. 
Santiago de Cuba: Ruperto Santos; 
Miguel Domínguez. Camagüey: el 
representante a la Cámara Gaspar 
Barrete; Joaquín Mfertln; Pedro Pa 
blo Agüero. ManzaniV.o: Angel Ca-
mero y familiares. -
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cie-
go de Avila: Jorfi A. Mestre; el r v 
presentante a la Cámara Modesto 
Maídique; Gerardo Maidlque. San-
tiago de Cuba: Pedro Torres Rodrí-
guez y familiares; Oscar Robert; se-
ñora Josefa García. Central Ulacia: 
señora viuda de Ulacia, las señori-
ta* Elvira y Carmen Ulacia. Bañes: 
señorita Angelita Ourán; Rogelio 
Castro. Santa Clara: doctor Marcia-
no R. Gómez. Matanzas: los magis-
trados de aquella Audiencia docto-
res Enrique Julio Gij/'al ŷ  Ramos 
Mantilla; los señores Bruno Re^o; 
Mario Lámar; Claudio Betancourt; 
apreciable amigo. Miguel D. Moya; 
Juan García Paz. Gibara: señora 
Enriqueta Alcalá de Tamargo; las 
señoritas Catalina Pupo y Flora Ta-
margo; Manuel Pupo. Camagüey: 
Ventura Paz; Alfonso Pérez y fa-
miliares. 
Sagua la Grande: J . Alvarez; Ma-
nuel Cárdese; José Paredo; Angel 
Toledano. Alava^ Antonio Madroño. 
Camajuaní: señoritas Inés Pérez y 
LUI Clark. Holguín: José A. Mar-
tínez. Guantánamo: Francisco Do-
mínguez Pérez. Jatibonlco: J . B . 
Castro. Morón: doctor Tomás Feli-
pe Camacho; Osvaldo Martínez. Vic-
toria de las Tunas: señora María Jo 
sefa Soto. Fa l la : M>;uel Fal la Gu-
tiérrez. Cienfuegos: Justo González; 
señora Emma Mendoza. Caibarién: 
Guillermo de los Ríos. 
LOS ULTIMOS LIBROS PU-
BLICADOS , 
PATOLOOIa T TBKAPEüTICA 
DEL APARATO CIRCULATO-
RIO (TRATADO DE).—Publi-
cado bajo la dirección de los 
doctores Sergent,'* Ribadeau-
Dumas y Babonneix. 
1 tomo en 4o. pasta espano-
la í7•<,0 
TRATADO DE QUIMICA INOR-
GANICA para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A. F . Ho-
lleman. Traducción de la l~a. 
edición alemana- especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española. 
1 tomo encuaaernaao Í.00 
LECCIONES Y MODELOS DE3 
PRACTICA FORENSE arregla-
das a la Legislación vigente/ 
con formularios de todos los 
Juicios 'civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D. Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 7.50 
TRATADO DE LA L E G I S L A -
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA a base del Código de Co-
mercio. Legislación y Jurispru-
dencia mercantil y flfcal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularlos por R. Gay de Mon 
tella- Tomos I y 11. 
2 tomos encuadernados en te-
la 
C O R B I N 
E l s ímbolo de seguridad 
SI E M P R E que te trate de elegir herrajes para edificios desde el 
punto de vista de su estabilidad, re-
sistencia y seguridad, la elección recae 
lógicamente en los que llevan estam-
pada la marca de fábrica Corbiru Esta 
preferencia es muy natural pues el 
hombre Corbin se estampa única y 
exclusivamente en productos de com-
probada perfección. 
La marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para el público 
consumidor. 
^ y o r k 
CHICAGO 
P . & F . C o r b i n 
AUZRICAN HABmrABB COKPOKAtlOIT. aDOMOBBS 
Fábrica» en New Britaia, Cmm., E . ü . da A. 
^parUunsntoileExportacióiull "Wmmn Su, New York Qty, I^U.de A. 
T R E N A COLON 
Fueron por esté tren a Central 
Jffús María: B. Lalné. Matanzas: 
Hugo SIgle; Ramón FerníndeT! Ca-
rrejo. Cetitral Carmen: doctor Au-
relio Fernández de Castro. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de. Pinar 
del Río: señoritas l losa/Lina López 
y su hermana Cruz Marina; Manuel 
Díaz Muro. Palacios: Jesús Oliva; 
Manuel Medell. San Diego de los 
Baños: Vicente Soler: Carmelo Mar-
tínez y familia. 
E L T R E N D E CUBA 
Vino retrasado con más de una 
hora, parte por el Ferrocarril de Cu-
ha y parte por los Ferrocarriles 
Unidos. 
V E R A N I E G O S 
Así pueden llamarse a los grano?, 
Blompre los hay, pero en verano, au-
mentan y se multiplican. No estamos 
en verano, pero nos . «.cercamos y ya 
sufrimos los primeros* calores. Ungüen-
to Monesia, siempre práctico en el ho-
gar, es ahora indispensable. Se vendo 
en todas las boticas y tenerlo a mano 
es sabio. Porque a diarlo so necesita 
Cura granos, ufleros, sietecueros, divie-
sos, golondrinos y quemaduras. 
Alt. » a. 
EDISON.—Estudio crítico-biogri 
fleo. Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 
PASTEUR.—Estudio crítico bio-
gráfico. Edición ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado 
E L PROBLEMA D E L TRABA-
JO.—Georgismo y Socialismo. 
—Escocia y los escoceses.—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo.—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
glstas.—El georgismo y el co-
mercio.—El Impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuadernada 
en tela 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA: 
El material de enseñanza, por 
Vlcentts Valls. 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
El programa escolar, por Fer-
nando Salnz. 
Preparación y ejecución d«?l tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
cía. 
Examen y clasificación de loa 
nlfios, por A. Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomlto en rús-
tica 
E L CINE ANTE LA PEDAGO-
GIA. LA MEDICINA. LA MO-
RAL Y LA RELIGION, por 
Bernardo Gentilini. 1 tomo rús-
tica 
GRAMATICA E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y análisis, por 
Z. Vélez de Aragón. 
1 tomo cartoné 
NUEVA ARITMETICA TEORI-
CA T PRACTICA por C. Brea. 
Contiene 4.000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comercialejs. 
1 tomo cartoné 
LINGÜISTICA INDOEUROPEA. 
—Estudios filológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa, introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález. 
1 tomo en pasta española . . 
NUEVOS DATOS PARA L A BIO-
GRAFIA DE 100 ESCRITORES 
DE LOS SIGLOS X V I Y XVII, 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín, 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 
FUENTES LITERARIAS PARA 
LA HISTORIA D E L ARTE 
ESPAÑOL, por P. J . Sánchez. 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la 
PAISAJES Y MONUMENTOS DB 
ESPAÑA'. —Preciosa coleccióif 
de 10 hermosas fotografías de 
"las principales vistas y monu-
mentos d& las provincias de 
España. Volúmenes publicados: 
Granada X. — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovia y 
Avila. — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotografías cada uno de los 
lugares citados 
LOS GRANDES•MAESTROS DE 
LA PINTURA.—Reproducción 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-















L I B R E R I A "CERTAKTES" 
De RICARDO VELOSO 
ATERIDA. DB ITALIA 62 (Artes »*-
Uano). Apartado 1115. TEPONO A-4958 
SABARA 
R E P O N G A S E U D . 
SI su siente vie;o y no tiene edad, 
1̂ Jene edad y quiere ser joven de 
todas maneras, usted y todos los hom-
bres pueden reponerse, recuperar las 
fuerzas viriles, las energías y la vo-
luntad d© vencer. Pildoras • Vltalinas, 
reponen las energías en todos los tiem-
pos perdidas por cualquier caua». VI-
lalina las revive. Se venden en todas 
lan boticas y en su depósito E l Crisol, 
Ncptuno y Manrique, Habana. 
Alt. lo. ab. 
T O M E ! 
P e t e r s C o c o a 
D e l i c i o s o D e s a y u n o 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Z a y a » ( O ' R e i l l y ) n ú m . 6 . Habana. 
N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n t r e , 
u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e l a 
s e d y r e f r e s c a c o m o l a s b r i s a s 
d e l a p l a y a . P í d a l a b i e n f r i a . ^ 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
^^fcgv S-tt The Coca .Cola Company, Habana—Santiago 
Reserve su mesa al aire Ubre 
E n la más atractiva ,• deliciosa terraza 
De la Habana, en la Calzada del Vedado 
Unica en p u estilo, desde donde puede 
Contemplarse el incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Strrida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L " C E C I L " 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reserve su mesa a los Teléfonos: F-4726 y r-4727. 
C 3429 alt. Id-IT 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
Ayudante opiometristas de los eminentes oculistas Dr. 
Santos Fernández y Francisco María Fernández. 
« 
Egido (hoy Avenida de Bélgica) número 2, 6. Telf. A-5204. 
SHAJfCHAI 
BOMBA Y 
SOZMOS ¿ a t a 
P u l v i c i d a P 1 T I ? P K " A 
P r o d u c t o h i g i é n i c o M m m á W / J L ^ i M — á J L A l L 
Pam barrar sin lavantar polvo. 
DMdnfftcta y da, brillo a lo» piso* 
Exija. «1 legitimo. Rftcha.ee laa Imita-
clonfts. 
C O S T A T R U O . 
n u r o H o s 1-3951, a - i t s o 
Apartado 1001. 
J 
C3Í7S. Alt. 4d-17« 
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^Ce'rta .í;0Vela est& ^nta «a 
^os úl tJAcadémlca'. Praao *Z. 
• ^ " t . Telf. A-9421. 
(Continúa) 
K S t m o ^ n ^ 56 llmitaba *' ten-
l^cos? está ¿Qué dicen los 
'* ̂ o r 0 ^ ? 0 ' 4 cruel operación 
'^ecurar i , Creen 108 mé-
. E m e n t a , proyectil ro-
* « h a ¿ . , Un P u l m ó n . . . Ta-
> a - a ñ a ^ ad de pre8tar a mi J^a. na<i16 con frialdad casi 
C ^ b l a ' b a ^ V " Ánstigaci6n de 
i5?r aqueniM0 C t í ^ . Para 
Í P ^ t a di A1!ratitud Social? 
a<loD¿r^ lgny' Estimada, 
niaa "esura, con relación a 
0 a la 
mañana siguiente Fra i l . 
ciña recibió un focado: Julia deseaba 
verla. 
Un sentimiento de amargura in-
vadió el corazón de la huérfana. 
¿Obedecería también el recado a la 
intervención de Tadeo? ¿La llama-
t>an para cumplir con repugnancia un 
dober de conveniencia social, y pa-
ra hacerle comprender que una grati-
tud forzada no modificaría sus re-
laciones? 
Contestó al recado con una es-
quela, expresando lacónicamente 
que no le era posible separarse del 
lado de su tía, y haciendo votos por 
el alivio y restablecimiento de Julia. 
E n efecto, asuntos de carácter ín-
timo se encargaron de ocuparle por 
completo la atención. De dlal^en día 
y de manera visible iba extinguién-
dose la vida de lady Cllfford. Aun 
conservaba la lucidez de las faculta-
des intelectuales, y hasta parecía, 
para los pocos expertos, que estaba 
mejor. Tadeo había escrito reservada-
mente a su madre, indicándole la 
conveniencia de que se trasladase 
a Roma, para el caso de que su pri-
ma Isabel quisiese celebrar con ella 
una nostrera entrevista. 
E l confesor de lady Clifford. un 
reverendo Padre Capuchino, famoso 
por sus virtudes, acudía diariamen-
te a«visitar a la enferma. 
Una tarde, después de haberse mar-
chado el religioso, la dama llamó a 
Francina. 
E l sol poniente, un sol de invier-
no rojo y brilante, teñía de grana la 
palidez del cielo y bañaba de luz 
la cúpula de San Pedro. A lo lejos, 
las colinas se esfumaban entre niebla 
azul dorada. 
Lady Cliffiord contemplaba el 
panorama, lleno de dulce encanto; 
luego, volviéndose hacia Francina, 
i le dijo con solemne acento: 
— H i j a mía, mañana, a primera ho-
ra, firmaré el documento en que de-
jo consignadas mis últimas volunta-
des, que acabo de modificar. 
Francin* rompió á llorar amarga-
mente. 
—Ruego a usted, por amor de 
Dios, fue no me acongoje hablándo-
me de. . . 
¿De mi fin? ¡Pobre hijita! Pero 
¿no está usted viéndolo muy cer-
cano? Déjeme hablar, no llore, y 
piense que puedo Repetir, con el 
Apóstol: " L a muerte es para mí una 
ganancia . . ." Cuando tuve la ale-
gría de conocer a usted en Florencia, 
agregué a mi testamento un codicllio, 
legando a usted una cantidad mo-
desta, pero suficiente para ponerla al 
abrigo de la necesidad. De enton-
ces a esta fecha he llegado a apreciar 
a usted en lo que vale y he disfruta-
do de la dulzura de su desinteresado 
cariño; así, pues, en mis largas no-
ches de insomnio he pensado que era 
de justicia tratarla como a parien-
ta inmediata, dividiendo mis bienes 
¿iitre usted y Tadeo. 
~ ¡ N o ! ¡No! ¡Se lo ruego a us-
ted! ¡Por compasión, por mí, por 
mi honor!—exclamó Francina con 
vehemencia desesperada—. ¡No haga 
usted que la familia de Albrandl 
crea que he venido a despojarla! ¡No 
tengo padres, ni familia, ni persona 
alguna que pueda defender mi 
reputación! . . . ¡Oh, querida, que-
rida tía Isahel! 
L a voz de la huérfana se ahogó 
entre sollozos. 
Visiblemente conmovida, lady Clif-
ford murmuró: 
—Después de haber tocado de cer-
ca la codicia y la bajeza del mundo, 
me es muy grato al borde de la tum-
ba, confortar mi alma en esta at-
mósfera de* sinceridad.. . Hijita, me 
consuelan las palabras de usted. 
Francina arrodillóse bruscamente 
junto a la enferma. 
—Tía Isabel— le dijo con encare-
cimiento, dándole el título que más 
agradaba a la bondadosa señora, pe-
ro la huérfana no se atrevía a em-
plear en-presencia de Tadec,—pienso 
usted en mis verdaderos intereses, 
¡en los únicos que me preocupan! 
¡Ese dinero constituirla motjvo o 
pretexto para que me columnlasen. 
Además—añadió con trémulo acento 
—, he visto muy de cerca la disimu-
lada pobreza de los Condes de Al-
brandi. Y más adelante, muchp más 
adelante, cuando llegue a su fin la 
existencia de usted—suplicó, besan-
do las manos de lady Clifford—, se-
rá una obra buena salvar esa casa 
y permitirle continuar sosteniendo 
sus antiguas tradiciones. 
Una lágrima rodó por el pálido 
semblante de la noble dama. 
— L a experiencia nos enseña—di-
jo la enferma—a despreciar los jui-
cios erróneoes, cuando tenemos la 
conciencia tranquila. No hay motivo, 
querida hijita, para que usted pro-
fese afecto a la familia Albrandl. 
Intenso rubor tiñó las mejillas de 
Francina. 
—Bueno—declaró lady Cliford—, 
reduciré un poco lo que me? proponía 
' dejar a usted. 
— ¡No, no es suficiente! ¡Se lo su-
plico! 
— H i j a mía—exclamó de pronto 
lady Isabel—, hábleme como a una 
madre . . . Temo que se haya usted 
enamorado de Tadeo. . . Pero ¿es 
tá él enatnorado de,usted? 
Nuevamente corrieron lágrimas 
por las mejillas de la señorita de Al-
bigny. 
—Algunas veces he creído que si 
mi posición. . . si no fuese pobre. . . 
Detúvose, dominada por la angus-
tia. 
—Entonces no hay dificultad, ¡se-
1 rá usted rica! 
¿Y si no está enamorado de mí 
, y contrae matrimonio conmigo sólo 
I por devolver a su casa el esplendor? 
i ¡Oh, semejante idea me inspira re-
Piilsión! Seguramente viviré y mo-
riré solteraif pero mi sueño ha sido 
siempre ser amada por mí misma, 
con absoluto d e s i n t e r é s . . . ¿Com-
prende usted lo que quiero decir, 
j querida tía Isabel? « 
—Cumpliré el deseo de usted— 
¡ manifestó lady Clifford, exhalando 
un suspiro—. Si me encontrase me-
n/>8 débil, acaso consiguiera triun-
1 far de su obstinación .Pero ya no 
tengo tiempo.. . Hija mía, si las 
bendiciones y las plegarias de una 
moribunda pueden proporcionar la 
felicidad y son de más valer que el 
dinero, usted será dichosa, aun en 
este mundo. . . 
En la habitación reinaba comj\eta 
obscuridad. E l sol había dejado en 
el cielo huellas sonrosadas que Iban i 
borrándose de minuto en minuto, 
y de un modo cada vez más contuso 
veíanse las grandes masas de las 
cúpulas de los palacios. 
—Muy pronto contemplaré el sol, 
que no se extingue nunca—murmu-
ró lady Clifford, juntando las ma-
nos para orar. 
Francina, llqrando silenciosamente, 
depositó un beso en la venerable 
cabeza de la dama, y sin pronunciar 
ruido abandonó la estancia. 
A la mañana siguiente lady Clif-
ford celebró una conferencia con el 
notario, y después habló a solas 
buen rato con Tadeo. De aquella en-
trevista, el primogénito de los Con-
des de Albrandi salió demudado, pá-
lido como un muerto. 
XXIX 
Veinticuatro horas después de la 
conferencia con el notariro. falleció 
lady Clifford, casi repentinamente 
cuando todos confiaban en que aun 
viviría algún tiempo. Falleció rodea-
da de las personas que le profesaban 
cariño: Francina, Tadeo, y los fie-
les y antiguos servidores. 
E l Padre Lucas, su antiguo con-
fesor y excelente amigo, le encomen-
dó el alma. E l llanto sincero de. 
Francina caía como lluvia cálida so-
bre las manos casi heladas de la 
moribunda. 
De repente, el Reverendo Padre 
Capuchino interrumpjó el rezo. So-
lemnemente dió la bendición y prin-
cipió a entonar con acento conmo-
vido el De profundis; la señorita de 
Albigny contestó con voz entrecorta-
da por sollozos. 
Tadeo después de haber permane-
cido un instante de rodillas, se le-
vantó, y, con emoción visible, con-
templó aquel rostro que iba adqui 
riendo expresión de tranquilidad, de 
paz, cual si revistiera de este aspec-
«o de misteriosa juventud que a ve-
ces muestran los difuntos. 
Sentíase profundamente turbado. 
Se dolía de los pensamientos Invo-
luntarios que le cruzaban por e, 
cerebro.^Grandes fueron las preocu-
paciones que le abrumaron durante 
los meses últimos, pero acaso no bas-
taban para disculpar el que, de ror 
pente, ante aquel cadáver, pensase 
que iba a ser rico, Y. sin embargo, 
en aquellos momentos, la impresión 
dominante entre todas las impresio-
nes fúnebres que allí recibía, era 
la de la nada de la riqueza. L a dama 
que acababa de expirar no se lleva-
ba al otro mundo ni un céntimo de 
su cuantiosa fortuna, fortuna que 
no le había servido para salvar la 
vida de las personas amadas, ni pa-
ra aliviar su inconsolable dolor Pe-
ro su dinero fué Qb êto de atepcio-
P A G I N A 5 E K 
0 I A K I U VL L A m A R l N A Abri l 29 de 1»Z4. 
^ o x c n 
| H A B A N E R A S 
jyKIj DIA 
E M I L I A B E R N A L 
- Interesante conferencia. 
De Emilia Bernal. 
L a ofrece esta noche, a las nueve, 
en la casa de la Asociación de Pin-
torea y Escultores. 
L a inspirada poetisa camagüeya-
L A F I E S T A D E L A NOCHE 
ex-
na, que tanto se hizo aplaudir reci-
tando sus versos en el Ateneo de 
Madrid, ha despertado general 
pectación con su conferencia. 
Versará sobre este tema: 
—Los poetas portugueses. 
Una velada hoy. 
#De señalado interés. 
Organizada ha sido conjuntamen, 
te por el Ateneo de la Habana y el 
Centre Catalá. en conmemoración del 
natalicio de don Francisco PI y 
Margall. 
S3 celebrará en la sala de audi-
ciones del Edificio Stowers, en San 
Rafael 29, entre Aguila y Galiano. 
Habrá discursos. 
Además de música y poesía. 
E S P E C T A C U L O S 
ues regionales de su extenso reper-Noches argentinas. 
Con una novedad siempre. 
Anuncian para hojr el estreno del 
jainete Música Criolla los carteles 
de Payret. 
Emilia Benito, que con tanto éxi-
to sigue actuando en el Nacional, 
entonará esta noche nuevas cancio-
DUKANTB L A T A R D E 
Reinará también ia animación acos-
tumbrada durante la tarde de loa 
martes en el saloncito de San Lá-
zaro 14. 
torio. 
Y L a Baywlera en Martí. 
Por la Zuffoli. 
Además se anuncia para hoy en 
el teatro de Santacruz el debut de 
Rafael López Somoza. 
Actor de grandes simpatías. 
E l paseo. 
Paseo de los martes. 
Como siempre contribniná a su 
mayor animación la letrera por la 
Bonda del Cuartel General. 
L a Dulcería de Suárez, 
Tan en boga. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Piden las damas que gustan lo mejor, las elegantes que saben 
encuentran en V A N R A A L T E , la diversidad de tonos que la mo-
da impone y las económicas que saben por experiencia que 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a ' s e C a m b i a p o r O t r a 
Porque se fabrican con seda especial para el clima de Cuba. 
Quien las usa pierde la cuenta de las veces que se lavan y siem-
pre como nuevas. 
P I D A MEDIAS "VAV R A A L T E " E N SU T I E N D A 
Exíjalas. No es i odible que no las tenga. 
VENTA SUPíR-MODICA 
En nuestra oferta de hoy encon-
trará usted modelitos propios para 
paseos y deportes y para usar poi 
las mañanas y fjpr las tardes; vesti-
dos de encantadora sencillez, de lí-
neas nuevas, graciosas y elegantes; 
felices combinaciones de géneros y 
cortes apropiados a la especialísima 
condición de nuestro clima. 
El grabado.—Elegaftte vestido cu-
yo precio, $16.75, pone de manifies-
to la excelencia de nuestra "Venta 
Super-Módica". El bajo de crespón 
de Majunga blanco y la blusa de 
marocaíne lavable, bordada en negro 
verde-mar. Adviértase el detalle del 
chai estrecho, nota de obligada ele-
gancia en la "toilette" moderna. 
PRECIOS DE ATRACCION IRRESISTIBLE, DOMINANTE... 
A $11.75.—Vestidos de voile fran-
cés con secciones intercaladas de mu-
selina suiza en tono contrastante. 
Muy armonizantes las combinaciones 
|de colores: azul-persa con maíz, lila 
con azul-persa, azul de Francia con 
oro y orquídea con azul de Francia. 
A $12.75.— Vestidos de voile de 
Bergamasco en multiplicidad de esti-
los: calados y bordados a mano y con 
aplicaciones e incrustaciones del mis-
mo genero. Y vestidos de "spongieux" 
y de guarniciones de crespón lava-
dos y muy graciosos detalles hechos a 
mano. Quedan solamente diez y seis 
vestidos que deseamos liquidar ense-
guida vendiéndolos a tan bajo precio. 
A $16.75.—Vestidos muy elegantes. 
La parte de la blusa en holán de sua-
ves tonos "clochette", azul de Asia, 
fresa y grosella, bordada en tonos 
contrastantes; sayas, plisada al fren-
te, de warandol blanco. 
A $18.75.—Tres prendas de cres-
pón de Majunga lavable. El vestido 
blanco, con un bordado policromo 
E L AUMENTO D E SUELDO A 
LOS PROFESORES D E INS-
TRUCCION P U B L Ü 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas 
L a señora E . H. Boots, dama dis-
tinguida de Buchanan County, lowa, 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio litro de agua 28 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7 gramos de glicerina, v 
agítese bien. Estos Ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica Apliqúese es-
ta preparación ai cabello en 
días alternadoe hasta que las 
canas estén lo suficientemente 
teñidas. L a preparación no mancha 
A L O S M A E S T R O * " 
Citación 
Una vez más, y para el Wen de 
Codos, rogamos a los maeatns pú-
blicos concurran hoy martes, a las 
cuatro de la tarde, al Senado de la 
República, para pedir a los señores 
Senadores acaben de aprobar la tan 
esperada ley de aumento de nues-
tios sueldos y de creación de aulas, 
aprobadas patrióticamente v hace 8 
meses por la Cámara de Represen-
tantes. 
E n estas gestionas tenemos nece-
sidad de aunar todos nuestros es-
fuerzos y energías, ne manera cons» 
tante y decidida, hasta llegar al lo-
gro de nuestras aspiraciones, slgni-
ficándoles que nuestra acción con-
junta obtendremos 1? que necesita-
mos para alcanzar el mejoramiento \el cuero cabelludo, ni es grasicnta I 
de nuestra situación económica que,! ^ no 86 cae con el roce del peine o í 
como es natural, ello no se escapa-i del cepillo. Por devolver al cabello I 
r& n .i recta inteligencia de los que! sui colo.r natural, la persona que use 
.jonen el referido cuerpo legis- ¡ esta matura se rejuvenecerá mucho, 
l á l i / o traerá apareja-lo un bien in-
calculable a la Escuela Pública, a 
la que el maestro, libre ya de las 
renas, tristezas y dolores que trae 
M precaria situación al hombre, po-
drá dedicarle con todos eivs entu-
siasmos y tranquilidad espiritual, 
todas las energías y dedicación que 
ella reclama. 
Al mismo tiempo ponemos en co-
nocimiento de todos nuestros com-
pañeros que dentro de breves días, 
tal vez el sábado, tendremos el ho-
nor de citarlos para la celebración 
de txna asamblea magna donde es-
tudiaremos detenidamente la acti-
tud que debemos asumir en caso de 
oue las súplicas y ruegos que hace 
ocho meses venimos haciendo a los 
señores Senadores para que aprue-
len las leyes ya maacionadas y que 
son de urgente necesidad para el 
bien de la escuela, no sean oídas, 
c-.mo esperamofi y se nos ha ofreci-
do, en estos días. 
Esperamos pues, que todos los 
maestros a quienes nos' dirigimos, 
acudan esta tarde y todos los días 
que necesitemos hasta lograr la apro 
bación de estas leyes. 
Con su presencia, nos ayudan ai 
éxito. 
Fraternalmente, 




ble, con bordados y aplicaciones de ; marcando la cintura; la chaqueta de 
tela "quadrillage" del famoso Rodier. Majunga también, con preciosos es-
A $14.75.— Unos pocos vestidos, lampados de "Batik" francés. Varios 
en las tallas 48 y 50 solamente; en estilos. 
magnifico voile tirolés con bordados i A $19.75.—Tres prendas de "spon-
multicoiores en soutache e hilos de gieux" lavable. El vestido blanco, con 
seda. monograma en el aito bordado en to-
A $15.75.— Vestidos de "george- nos vivoí; chaqueta de estampado 
tte" lavable y de ratiné con borda- , persa, 




D E L 
MUNDO 
E S T E 
SEGURO DE 
O B T E N E R 
E S T A 
B O T E L L A 
J A R A B E DE A M 6 R 0 Z 0 I N 
E l Jarabe de Ambroizoin, es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las aítcc'ones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación de sofocación, 
inflamación expectoración escase ó 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la irritación, licúa laa secreciones ¡ 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye !•> intensidad y la fre-
cuencia de le tos.'for ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe dp Ambrozoin es prefe-
rible a Jos remedios comunes para 
la tos, porque nó contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomirlaa. Es particularmente útil 
¡PS el tratamiento de las afecciones 
pulmonares trónicas. Preparado do 
la American Apothecaries C , New 
York. 
a l t 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: ~ 
Espontáneamente, sin Idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que en multitud de 
casos de dispepsias rebeldes, he 
empleado con éxito constante la ex-
celente preparación "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE" 
Puede usted hacer de este atesta-
do ingénuo y real el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted affmo. amigo y s. a. 
(Edo.) Dr. Miguel Cruz. 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT A CO., DETROIT, MICH. 
H 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las afecciones del aparato digestivo 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto . * 
l d - 2 9 
E l V e r d a d e r o T ó n i c o 
Nunca, como hasta hoy, se com-
prenden los efectos de los gérmenes 
venenosos sobre la sangre. Muchas 
personas no se dan cuenta de que la 
sangre es la Tida. No saben que cual-
quier gérmen venenoso no puede pene-
trar en la sangre en cualquiera parte 
del cuerpo sin afectar inmediatamente 
todas las otras partes u órganos del 
cuerpo. 
Casi todos los casos de Reumatismo, 
Indigestión y Enfermedades de los 
Riñones no son mfis que sensaciones 
reflejas del cerebro, de los nervios o 
del estómago, ocasionadas por impure-
zas o empobrecimiento de la sangre, 
E l "Elixir de Leonardi para la 
Sangre" es «1 Remedio oue cura el 
Reumatismo, el Catarro, el Envenena 
miento de la Sangre, los Tumores, las 
Ulceras y las Enfermedades de la 
Sangre. Elimina del sistema todos los 
gérmenes venenosos y las impuresas. 
Da fuersa, vigor y salud a loa en-
fermos. 
La Se/lora Juana SAncbea de la 
Habana dice:—"El Elixir de Leonardi 
para la Sangre me curó de n i reuma-
tismo completamente. Ninguna otra 
medicina me produjo ningún aUrlo." 
^ r u p r e m a -
e n c h o c j o l d t & J ? — 
b t m b e m f í g a l l e a 
Y i o c u r . b m c o c h o / ^ 
c o r í f t l u v a f * . c a r a -
m e l o J * 
Es casi 
increíble 
Ud puede darse cuenU con difi-
ciritad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que '« 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Enfie 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O n o n t a l 
d e G o u r a u d 
D r . S r . J o a q u í n M a r i o s , 
Habana. Abril 27 de 1924. 
Dr. Sr. Joaquín Marios, 
Ciudad. 
Distinguido Doctor: 
Trazo las presente líneas pana de-
mostrar lo muy agradecida que es-
toy de Ud. por la sabia e inteligen-
te atención que prestó a mis queri-
dos hijitos^Juan Tuero y Juncal y 
José Tuero"y Juncal; habiéndome 
salvodo al primero de una dlpfteria 
y al segundo, gracias a su pericia, 
resultó que la fractura que había 
sufrido en un brazo, no tuviera se-
rias consecuencias, como era de es-
perarse. 
Como madre que está profunda-
mente agradecida al módico, gracias 
al cual vuelve a ver a sus hijitos 
sanos y alegres; y teniendo el cora-
zón henchido de reconocimiento, ha-
go pública la presente, esperando 
que, ora sean otras madres, ora otros 
pacientes, encuentren, como tuve yo 
la suerte de encontrar en Ud, al ga-
leno inteligente y generoso, que se-
pa devolver la salud a su lado. 
Quedo de Ud. eternamente agra-
decida y afma., 
Elv ira Juncal de Tuero. 
15962 29 Ab 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes $e han beneficiado con 
ule Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varías persones que lo han usado:- Una sa-
no de irritación en los pechos; otra sanú de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. C , Monterrey, México. 
"Probé la Puriíina con el propósito de co 
nocer su valor curativo y me ha dado un re 
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P . Matanzas, Cuba 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
üd. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Puriíina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
'Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Puriíina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que nn debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Ettahlecídus en 1882 
70 Cortlandt Street New Yorl» 
Eso e s . E l g u s t o . N a d a 
s i n o l a m e j o r l e c h é p u e -
d e u s a r s e p a r a d a r l e a l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t s u s a b o r s i n 
i g u a l . 
Sin Coríeze». Sin Merma. 
0 
Uilliiii 
El Queso de Pura Leche 
T E L A P E R S A D E SEDA 
yarda .1 00 
Voile Suizo, todo bordado ykrd¿ 1.70 
Crepé Cantón yarda . . . . 2 go 
Cantón Moharó j'araa . '. ' 3 25 
Crep. Marrocaln yarda . . ' . *. * 4 50 
Crep, Satín, yarda 
Crep. Francés yarda i'go 
Crepé de China, yarda 1I20 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintaras 7 Barnices d« Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
lUprMmtAaUt í ' < San l Ha) 
Oareta Rlv«ro 
Irnaoto S». Teléfono A . « m . 
Habana. J 
Seda d̂  Camisas, yarda . 
Georgett Francés yarda . . , 
Georeett primera, yarda . . , 
Georgett segunda, yarda . . . 
Charmeusse primera, yarda . . 
Charmeusse segunda, yarda . . 
, Raso tabla. 36 pulgadas, yarda 
; Tafetán en colores, yardas 
Burato en col,rt8, yarda . . . 
Burato de segunda, yarda . t 
Tisú de seda yarda . . . . . 
| Mesalina. yarda . . . . . 
•Tela China de señora, yarda*. 
; Tela Espejo de segunda, yarda 
I Bengalla de seda yarda . . . . 0 75 
l Libertty mercerizado. para refa-
jos, una yarda, de ancho . . . o 90 
Creas dt hilo, pieza de 25 yardas 17,00 
Olán clarín. Uno puro, pzas. de 
17 yardas 
Tela Rica. pza. de 10 yardas . , 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, nzas. de 17 yardas . 
Medias de seaa de primera 






















R . G R A N A D O S 
San Ignacio ITe. 83 Centresneloa) 
•tro Muralla y Sol 
Teléfono M-7078 
alt. 9d-l» 
N o p o d e m o s 
De Jaríamos cualquier cosa por 
que la Providencia nos conce-
diese estos días el don de alar-
gar las horas, como nos ha in-
vesfido de la facultad de redu-
cir los precios. |Ah, qué gran 
experimento habríamos hecho, si 
ello fuese humanamente alcan-
zable! Estirando el tiempo tan-
to como encogemos la cotiza-
ción de todos los artículos, hu-
biésemos podido lograr que cada 
jornada tuviera veintidós horas 
hábiles, por lo bajo, en vez de 
las once—de 7 de la mañana a 
6 de la tarde—que sólo nos au-
toriza el impasible Cronos. Y 
nuestras obras de reforma y la 
Venta Radicalísima de " L a Filo-
sofía concluiríao simultanea-
mente con la rapidez anhelada. 
Pero nuestro poder no pasa del 
que posee cualquier mortal, y te-
nemos que limitarnos a una sola 
parte del programa: la de las 
rebajas. . . 
Opales, Telas Ricas, Creas; 
Camisetas, Medias, Pañuelos; So-
brecamas, Ropa Camera; Man-
telería; Vestidos, Ropa Interior... 
Todo ha sido puesto en situa-
ción de albur de arranque, pues 
si en la práctica hemos de dar 
cumplimiento a los planes traza-
dos, nos es ineludible despejar 
" L a Filosofía" de su mercancía 
actual para determinada fecha, 
cada momento más cercana. 
Piezas de Tela Rica, con 20 
varas, a 4.60. Con veinte varas 
también, piezas de esa tela titu-
lada con acierto "De lo bueno, 
lo mejor", a $7.35. Madapolán, 
ancho de yard 
mejor, a 39 \ m 1 cts. 
otra 
a, a 34 
con 10 y Oirn 
varav c dase, a $1.43 
con 1 8 % ^ ^ ^ Hil0 Dll 4n Vt*ras. j\0 /y. pujo 
40 centavo,; ^ a 
28 centavos; No. S a ^ 
1 CenlaVOS' No. S 4 $'4 
^ «ntavos; No, S ' $l> 
c - a v o . N ^ : , 
serie 
varas. Como [17k V ^ ' . 
3 *20-62. que m nN°- '50%, 
Preciso tener s i e m p « 
dancia. 1.^ . v . en abi 
95 
92 centavos, 










P^cticas, tan freScas 
P'as! Para todo 
^ n c a , Provéasc. pauc 0 
^ - tan casi Por i ^ 
^reas Cata anas S,,^ • 
- 30 varas: C ^ j 
37 centavos; No. 1100 a 
77 centavos; No. 1500 a t 
77 centavos; No. H-9 ' a * 
41 centavos; No. K. -
Da Bramantes, , 




Cotanzas e fr. 
tir 
coleccioa. prestas » 3 
1* niesi que n 
cuanto S1entan que la vozPd ^ 
ed, lectora, es dice: " l e * * 
te y ven • . , ' ta 
Piezas de excelente, delica^ 
fmo Opal, a $4.44. Con 
varas, hn los colores rosa, azul 
flech. salmón, lila, heliotropo • 
champagne. Con la mano en el 
corazón, se puede decir que coi», 
tituyen un regalito. a ese precio 
Z B H n A 
tNEPTUNO) o f o ^ N I C O L A S 
E l D e b e r d e L a M a d r e 
IA a d o r a c i ó n del esposo amante—la dicha de tener n i ñ o s en el apogeo de su salud—las 
bendiciones todas del hogar feliz corresponden a 
la madre sana y robusta. 
S i U d . e s t á nerviosa e 
irritable; si sufre dolores 
de c intura y su menstrua-
c i ó n es irregular, o si 
padece cualquiera de las 
dolencias propias de la 
m u j e r , tome el C o m -
puesto Vegeta l de L y d i a 
E . P i n k h a m . 
R e c i b a la s e n s a c i ó n m á x i -
m a de la a l e g r í a de v i v i r , 
y la felicidad incompara-
ble de la a u s e n c i a de 
todo dolor, t omando—el 
L e a lo que dice 
esta mujer 
"Soy admiradora en-
tusiasta del Compuesto. 
Sufrí durante un año y 
tomé tres botellas de él. 
Ahora me siento bien. 
Pueden publicar esta 
carta." 
Trinidad Ramíre», 
San Luía No. 18, 
San Lorenzo, P. R-
C o m p u e s t & V e g e t a í 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
tYOIA E- PINKHAM MEDICINE CO* LYNN/MAS* 
A T O D O S L O S ^ 
Q U E P A D E C E N 
d « E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E B I T l » 
I N F A R T O S B I L I A R E S ^ 
Tomen por la noche, ai acostarse, dos comprimidos 
L a c t o l a x i n c F y d a u 
Esta remedio es unpnderoao reeducador d^1'"[«f •i"0éf1dínTa0nC'Pa 
curar el Eatrcfinmento y las afecciones que do ei aei » ^ 
f j. iacTOLAXINE FYDAU. admitida en 'os ílospitales oe 
U . ? J ° c n b * Yes emuiencu.» médicee eu todo., los pal»"-
lABORATORIOSBlOlÓBIGOSAlORÉ PARIS,4, R. deLaHoite-hcquel. P^^(jWjjjj| 
Vinde** en todmm las buonos rormaei**. 
- - -• ••• r -" — " 
En retratos de niños no tenemos competen 
H a g a usted una prueba, llevando su baby * 
fotografía de 
M . P l f i E I R O 
Sucesor de Colominas y Oo. 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e ü a | a d e p r e c i o * 
S A N A T O R I O " D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para señora» 
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^ 4 próxima una boda. 
&i& de alio rango. 
BoaC hrirá brillantemente el ca-
$HA A los, grandes acontecimien-
"itu-0 ^oies del verano. 
U U novia, la señorita Paula 
l ^ * a y Durañona. gala de las 
^ S a d a s de esta sociedad, que 
^ S ó siempre en el triple en-
1» &¿e su belleza, de su gracia 
^ s u elegancia. 
^ ma Goico^bea unirá su suer-
distir guida Francisca Grau, la viu-
da del inolvidable Frasco del Valle, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Goicochea. 
E l Conde de Jaruco,* el doctor Ig-
nacio del Valle y el señor Juan de 
la Cámara. 
E l opulento oanquero don Nar-
ciso Gelats firmará como testigo 
por parte del novio con el Mar-
qués de la Real Campiña y el doc-
tor Arraundo Rosales, 
i oieu y ou . A la ceremonia de la boda se-
jfome1'"0 6nz0 Estanislao del Va- I guirá la misa de velaciones ante el 
¿ áocioT abogado joven y estu-1 mismo altar y oficiando también 
ile y Gra figura en el bufete donde 1 el respetable y bien querido Rector 
iios0 (lUtúa el nombre de su ilua-1 de Belén. 
^ pjrp«l ej p0bre Lavedán. Serán los padrinos la distinguida 
están las invitaciones por señero Mercedes Durañona de Goi-
de su 
Pa^oJ'e leg ido de su amor y 
te & .;An de su bi a  s  felicidad, 
^f^es" padres de los novios pa 
^ r mingo 4 de mayo. 
*! l J en Pleno día. 
• <ag -doce. 
el altar mayor de U^IfW-
^ ¿ 1 Sagrado Corazón, ^en^Reina. 
ibii' 
bel 
Cl8udi" de Belén 
- ' cochoa, madre de la bellísima fiaiu 
evo, y el hermano mayor del novio, 
señor Luis del Valle. 
Lucirá precioso el templo. 
Co<n un gran decorado. 
Obra del jardín E l Clavel, al que 
recibí'2" ón d .j Reverendo Padre ' de llevar la señorita Goicochea. muy 
11 ^ «Ricía Herrero, Rector del i artístico, de suprema elegancia. 
Cuanto a la parte musical basta-
Colê io ."^a<^" con boda tan ele-1 rá con decir, como segura promesa 
Belacio reservo detalles de sin- i de su lucimeinto. que en ella toman 
f»^ ,mferé8 que daré por antlei-1 parte el notable violinista Joaquín 
Molina y el distinguido canta-ntc 
Néstor de la Torre. 
Diré ya, por último, que el vier-
nes recibirá a sus amistn^^ Pauli-
ta Goicochea. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
P A R A N I Ñ O S 
sido designado para padrino 
, «ñor padre de la novia, el ca-
íiipro excelente y cumplidísimo 
S i í n A. de Goicochea, ex-Senador 
L la República. 
Y se1-* la madrina la dama tan 
E N E L C O L E G I O D E L A S A L L E 
íTn eran concierto. 
Con carácter benéfico. , 
Celébrase nwñana en el nuevo sa 
Se dedicarán sus productos al 
Iftero de los niño-, pobres de la 
Z i y a las obras r.atequistaste 
S Fórmanos de 1^ Sill.o en San 
f ,̂,, Guatao y Punía Brava. 
Además se destinará una parto 
para cooperar a la reconstrucción 
la Ermita de Anna en ValencU. 
In-ciativa de José Valla. 
Joven y distinguido violinista. 
C-ienta éste con el concurso d?l 
rrofesor Carlos Fernández, notable 
ianista y de elementos tan carac-
irizados de la Filarmónica Italia-
na como el señor José Van der 
Gucht y l«fl señoritas Luisa Morales 
j Lohta Van der Gucht. 
Ha sido puesta la benéfica fiesta 
bajo los auspicios de un grupo da 
dlítitguidas damas de la sociedad 
habanera. 
La Condesa del Rivero. 
La Condesa de Loretc. 
Rosü Planas Viuda de Jaén, Car-
melina Blanco de Prana Lattó, Amé-
rica Wiltz de Centellas, María Re-
gla Rrito de Menéndez y Enriqueta 
Garda Viuda de Agostinl. 
Cleisentina Machado de Pina, Jua-
nilla Du-Quesne de Cabrera y Ber-
ta Radelat de Oliva. 
Marte Ordóñez Viuda de Fernán-
dez, Aída Peláez de Vílla-Urrutia, 
Josefa Olano de Fraxedas, Evange-
llna Lujardo de Cardenal, Rosario 
de la Noval de Morales, Concepción 
Sobrado de Medina y Camila Gon-
zález Viuda de Lombillo. 
Gloria Rivas de Chibás. 
Consuelo Mármol de Cubas. 
Nena Figueroa de Gutiérrez. 
Ada Grosso Viuda de Odriosolo, 
Dulce María Ruiz de Roque, Nati-
vidad López de García, María Mar-
tí de González, Pura de la Torre de 
Navarro e Isabel García Viuda do 
Delgado. 
María Josefa Morales de Cárde-
nas. María Felicia Carroño de Péres 
Stable y Ernestina Cabrera Viuda de 
Fernández de Velasco. 
Y Amelita García de Zumeta, Mer-
cedes Pujáis de Carballo y Grazle-
11a Figueroa de Diviñó. 
Además las señoritas María Anto-
nieta Freyre. Mftría Luisa Figueroa 
Cecili.n Masriera, Blanca Martínez y 
Ursulita Méndez. 
Conchita y Sarita Rodríguez Baz. 
Josefina Vilela. 
Graziella Reno. 
Y Carola Gómez. María Teresa 
Campos, Carmela Caballero y Esther 
Figueroa. 
Daré mañana el programa. 
Muy interesante. 
Cuanto a las entradas pueden ad-
quiriree en E l Encanto durante t'>-
do el día de hoy. 
Cueitan 2 pesos. 
Pov persona. 
(^EÑORITAS que — sostenidas por la Asociación de Caridad y Be-
V 7 neficencia de Pinar del Río—estudian en el Colegio del Inma-
C/^ culado Corazón de María, de aquella ciudad. Nueve de estas se-
ñoritas se reciben de maestras en Junio de este año. 
E l ilustre doctor Manuel Landa, "alma mater" de esta institución 
benemérita — cuya noble y apostólica figura se destaca en el centro 
de la fotografía—, nos decía en df^s pasados que la Asociación de Ca-
ridad y Beneficencia de Pinar del Río tenía en el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo Prelado de aquella diócesis uno de sus más grandes y entusias-
tas protectores. 
—Hace años—refería el doctor Landa — , cuando un formidable 
temporal azotó la reglón vueltabajera. el señor Obispo de Pinar del Río 
sacó del Banco todo el dinero que tenía—2.500 pesos—y en un coche 
salió a repartirlo entre las familias damnificadas. Cuando llegó a Pa-
so Real de San Diego no le quedaba una sola moneda de cinco centa-
vos. 
No es este el único gran rasgo de caridad y filantropía del vlrtuo-
I so mitrado. E l terreno que ocupa la Asociación fué cedido también por 
\ Monseñor Manuel Ruíz. 
* • * 
A beneficio de los fondos de la Asociación de Caridad y Beneficen-
cia de Pinar del Río se celebrará una rifa—autorizada por el Hono-
rable señor Presidente de la República—cuyos premios corresponde-
rán a los que posean en svt papeleta los números iguales al primero, 
segundo, tercero y cuarto premio de la Lotería Nacional del sorteo que 
se celebrará el día 30 de junio. 
E n una lujosa vitrina colocada en el salón de la sedería exhibi-
mos las joyas que para esta gran rifa fueron adquiridas en la acredi-
tada joyería Le Palais Royal. 
E l Encanto tiene papeletas a la venta. 
Valen un peso. 
< U $ " I D E l i S " D E " E L E N C A N T O " ' 
L A TOMBOLA D E B E L E N 
Tómbola. 
Durante dos días. 
Ha sido organizada por los Alum-
nos del Colegio de Belén representa-
dos por una Junta Directiva que 
compenen César Ibarra, presidente. 
Nico'ás Merino, secretario, y Mario 
Muntañer, tesorero. 
Las madrinas, presididas por la 
Primtra Dama de la República, for-
man un grupo numurosO. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Chichita Grau de del Valle. 
Cretina Gelats de Méndez. 
Li ? Hidalgo de Conili. 
Andrea Hernández de Barreras, 
rtfitinguida esposa del Gobernador 
Provincial, y la del Jefe del E^ér-
cito, Ofelia R. Qe Herrera. 
Rnoa Perdomo de del Valle, Chei-
ta Aróstegui de Pedroso y Juanilla 
Du-Xhiesne de Cabrera. 
Lolita Fernández de Velasco do 
Montalvo e Isabel Pedroso de Alva-
"ez. 
La Marquesa de Avilés. 
La MrirqUesa de villalba. 
* señoritas Encarnación y Ma-
« Teresa Chacón. Esther Herre-
£ Uaná Gastón y Rosell. Nena Ve-
«co Mari., Elena Alvarez Pedrosj 
•' debita Montalvo. 
d(.ÍlT6mbola Misional, que así se 
enoiuna. tendrá comienzo el sá-
wo oróximo a las ocho y media 
LA C A P I L L A D E L 
^n'i carta. 
gn vi6o8 de crónica. 
iiios íf en mi P(>der desde hace 
'•«ya m 7 aunclue algo tardñ.raen-
iafomo •-Complazco en extractar la 
^ a c . o n que ella contiene. 
*« (7 pfefde la ceremonia efectuada 
k«nd'fP=r al M(>rAn con motivo de 
^irse la nueva capilla. 
Capilla preciosa. 
C o S ^ ^ la Virgen del Cobre. 
^"e ex,!611 61 mismo sitio de 
1,1 'ncení " aDteriormente y que 
Wese 0a reduj0 a ^combros 
^ a y a -rfedificación a la ini-
I08 ^1 señor UTSÍaSxm0 y 103 esfuer-
^ • t e n t r Í08é PeliPe poace. 
^ finca adminÍ8trador de !a 
' ^ á a c?KCarera ««te año 
^ ^ 0 ^ O r : a r c o 6 í 8 e g u r a m e n t e , 
k 
,u!Qceole^^ci6n0r^nd,̂  al ver ™ * -y b;i„denter8el0^8-Pulsera en 
S ^ t V * ¡antafiía8 originales. 
I f A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
m U S T E D 
de la noche en el salón de actos 
del Colegio de Belén. 
Se pondrá en escena Mártir en 
Vida, interesante drama, amenizan-
do ios intermedios con variadas 
audiciones de su repertorio la or-
questa del Colegio. 
H.Vorá sorteos de lotes. 
Y e' juego de arcos. 
Toman parte en éste, el compás 
de la música, los niños Miguel Be-
nejam, Federico Cagigal, Enrique 
Casares, Leandro Casas, Manuel Ce-
ballos, Esteban del Cueto, Ricardo 
Decampo, José Feijóo, Remigio Fon-
taine. Manuel Jústiz. Ramiro León, 
Fernando Salas, Roberto Obregón, 
Mardonio Santiago, Ramón León y 
Carlos Solís. 
L a tómbola, en la tarde del do-
mingo, estará llena de atractivos. 
Entre la variedad de objetos que 
han de rifarse figuran artísticas 
muñecas, enseres para adornos de 
salas y gabinetes, caprichos chines-
cos, juguetes, flores, etc. 
Adamás, rosarios, medallas de 
plata detentes, crucecitas, dijes, c -
denas de oro y oleografías de San-
tos. 
Nj faltarán oantinas con despa-
chos de pasteles, sandwichs, cerveza, 
sidra, tabacos. . . 
Se repite el juego de arcor 
Y música. 
C E N T R A L MORON 
Llevó a cabo la bendición el ilus-
tre Obispo de Camagüey, Monseñor 
Enriuue Pérez Serantes, asistido de 
su secretario, señor Pino. 
. Bello acto. 
. De gran lucimiento. 
E n coro, acompañadas por la or-
questa de Ciego de Avila, cantaron 
las niñas de las Escuelas Públicas. 
Al final, como coronoción de la 
parte religiosa, pronunció una seo-
cilla, breve y elocuente plática t i 
vaneiable Prelado. 
Después, fiesta. 
Fi^óta de todo el día. 
Se sirvió un espléndido almuerzo 
en la casa de vivienda y hubo gnun 
baile por la noche con la orquesta 
de Sanctl Spíritu. 
Presente hallábase el coronel 
Francisco de Paula Valiente, colono 
del Morón, con su gentil esposa, 
Pilarcita Ponce. 
Otro colono. 
Pancho Arango y Mantilla. 
Además, entre los residentes del 
famoso central, la señora Pilar Bo-
let de Ponce, el doctor Arias y se-
ñora, los señores Van Gorder y Pa-
lacios, el señor Riverón y señora, 
los sefiore» Martínez y Pelegrín, la 
señoru Ríos de Fraxeda y las seño-
ritas Arango. 
Desde Ciego de Avila fueron los 
distinguidos esposos Leopoldo Sue-
ro Balbín y María Larrea, el doctor 
Eneas Freiré y señora y el Admi-
nist/ador de la Sucursal del Banco 
^fÍA señora Ana María Borrero— 
( s ^ nuestra compradora en París 
y directora técnica del Departamen-
to de Confecciones—, a quien dia-
riamente acuden innumerables seño-
ras en demanda de "ideas" para con-
feccionar sus trajes de verano, ha 
dirigido, en vísperas ya de su viaje, 
una deliciosa colección de vestidos 
en distintas clases de telas, ante los 
cuales han de encontrar las señoras 
fácil solución de todos los proble-
mas de su indumentaria. 
Estos exquisitos modelos que, des-
de ayer, se exhiben en el Salón de 
Tejidos constituyen el más grande 
éxito de la temporada. 
Los modelos tienen prendidos, co-
mo habrán visto ustedes, unas tarje-
tas en las que se indican las telas 
apropiadas para confeccionarlos. 
Además de esto, en el Departamen-
to de Telas de Fantasía les informa-
rán a ustedes de la cantidad exacta 
que lleva cada modelo y de cuantos 
datos consideren necesarios. 
Es, sin duda, la primera vez que 
un establecimiento de la índole de 
El Encanto realiza una labor que tan 
'prácticamente redunda en provecho 
•exclusivo del público. 
E l zapato que Ilustramos es d^ 
piel blanca lavable, un nuevo es-
tilo muy elegantico. Su precio en 
los tamaños del 1 al 5 sin tacón 
$4.00, del 5 al 8 tacón cuña $5,00, 
del 8.112 al 11 | 6 .00 del 11.1|2 
al 2, $7.00 y del 2.1|2 al 6, $8.00 
Además de esté modelo tenemos 
muchísimos otros muy bonitos 
que acabamos de recibir, en una de 
nuestras vidrieras exhibimos al-
gunos de ellos. 
S B c n e J a i T i > 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 y 30 a 
7 p. m., bajó la dirección del capi-
tan-jefe señor José Molina Torres: 
í .—Paso doble "Los Gavilanes", 
T. Mateo. 
2. —Overtura " F r a Dióvolo", Au-
bf r. 
3. —"Intermezzo Morisco", Bocca-
lari. 
4. —"Bailes egipcios", Luiginl. 
5. —Danzón ' E l Encanto", E . Gre-
net. 
6. —Fox trot "All for jon" , Yok-
hams. 
O compre las vajillas ^In ver nuestro inmenso surtido. Te-
j nemos cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
L O MAS A R T I S T I C O , L O MAS LUJOSO, L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
C A S A V E R S A L L E S 
L 
Z E N E A 24 (NEPTUNO) 
(Entre Consulado o Industria), 
Teléfono: A-4498. 
P R E C I O S M U I R A Z O N A B L E S 
"FcfTD Anurucios Tinifillo Marín. 
de Canadá, señor Carlos Arlas y se-
ñora. 
A su vez del central Violeta acu-
dió otro contingente del que forma-
ban parte los señores Fernando Va-
ranes, Manolo Martínez y Evel'o 
Díoz Piedra con el Segundo Admi-
nistrador de la Cuba Cañe, señor 
Ríos. 
Entre otros muchos más, el señor 
López, popular Alcalde de Morón. 
Y dos distinguidas señoritas del 
mundo habanero, Luisa Carlota y 
Sylvia Párraga, que de paso para 
Cunapua, con su hermano Carlos, 
se detuvieron en el poderoso central. 
A la nueva capilla del Morón es 
tará siempre unido el nombre del 
señor José Felipe Ponce. 
E s su obra. 
Digna de todos los elogios. 
" B l u e - j a y i 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t e wR 
Hé aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
' Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS} Escriba a Bauer A Black, Chicago, / l l . , E.U.A, por un libro de valor "Atención Cuidadosa de lot Pies". 
N O M A S A S M A : 
Aunque hay Incrédulos que lo creen 
Imposibles. Sanahogo. acaba el asma y 
si todos los asmát icos lo tomaran el 
asma se acabarla. No son cientos sino 
miles los caso de curaciones efectivas, 
rápidas y permanentes de asmát icos 
por el Sanahog-o, la medicacirtn del as-
ma, que se vende eu todas las boticas y 
en su depósito Kl Orisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. SI no lo cree, prue-
be y se convencerá. 
A l t s a. 
Una gentil cantante. 
Hija de Puerto Rico. 
Me refiero a la señorita Margari-
ta Callejo, discípula de Adela Borg-
hi, famosa mezzo-soprano que obtu-
vo éxitos ruidosos con la Carmen 
de Bizet. 
Estudió en Milán e hizo su debut 
cantando la Nedda de I Pagliacci 
con el tenor Taccaai. 
Dió conciertos en Italia. 
Y en los Estados Unidos. 
Felipe Pedrell, el eminente maes-
M A R G A R I T A C A L L E J O 
blaron también de' la sopnano bo-
rinqueña Marrnuzzi, de la Scala de 
Milán. Sibella, Piccoli, Curci y ei 
insigne compositor italiano Tirinde-
Ui. 
Un juicio autorizado. 
Hecho por Caruso. 
— " L a voz de la señorita Calle-
jo—dijo el inolvidable tenor—lla-
ma la atención porque siendo pode-
rosa tiene suavidad aterciopelada" 
L a distinguida artistw, que desda 
hace algún tiempo se encuentra en 
C A S A O S P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A MINA" 
Debido al exceso de fhercancías. 
se liquida baratís imo un nrecioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te, de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son 
Hornaza 6. al lado do la hotlca 
Teléfono \-6383. 
• , . . ^ — w^t^u encuentra en-
tro español, emitió el más lisonjero tro nosotros, propónese ofrecer un 
de los juicios sobre Margarita Ce 
Uejo. 
Con frases de enaltecimiento ha-
Prói íma conferencia. 
En el edificio de la CniK Roja. 
L a dará ©1 doctor Roque Vilardell 
Arteaga sobre el Egipto en tiempo 
de Tut-Ank-Amen. 
Tema acerca del cual ya han gi-
rado otras disertaciones del joven 
y culto conferencista. 
Hubló en la Universidad. 
recital a fines de mayo. 
Será en un teatro. 
Probablemente en el Nacional 
S O B R E E G I P T O 
Y en la Academia de Ciencias. 
Es de esperar que el doctor Ví-
lardeh, como en las veces anterio-
res, diga cosas muy interesantes re-
lacionadas con aquel Fanaón cuya 
tumba, - descubierta recientemente, 
ha sido la sensación mundial 
De un momento a otro quedará 
decidida la fecha de k conferencia. 
Lo diré oportunamente. 
C O N T R A E L B U E N G U S T O C U A N -
DO S E C O N F O R M A C O N UN C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
^ A L f A r r ^ T O M A R E L RIQUÍSIMO Y SIN 
^ A j í i V D E F L O R D E T I B E S " 
* * * A . 3 8 2 0 . M-7623 . 
SEGLWUO 
Beíla exhibición. 
De una cinta histórica. 
Es de la de los bailes Segundo 
Imperio celebrados con fastuosidad 
imponderable. 
Nada falta en ella de la suntuo-
sa soirée en casa (fo la señora de 
Cagiga ni de la fiesta de niños en 
la elegante mansión de la señora 
Loló Larrea de í?t.rrá. 
Conípleto el baile del Nacional. 
Y la matinée infantil. 
Mañana se dará la primera pro 
IMI l RIO 
yección en las tandas elegantes áa 
la tarde y de la noche en Campoa-
! mor. 
E l producto de las dos tandas 
como es sabido, se destina al Asllu 
y Creche d«l Vedado. 
Los palcos, al precio de doce po-
sos, pueden adquirirse dirigiéndose a 
la sonora Lily Hidalgo de Conill 
en Paseo y 11. Vedado, teléfo-
no F-3530. 
En E l Enrwnto se encuentran a 
la venta las lunetas. 
Cuestan 1 peso 50 centavos. 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A ] 
^ B R I S T O L 
De secura eficacia en el 
Reumdfismo,Erupcionesi 
# Humores efe te 
Sd/tgre 
A D O R N O S P A R A V E S T I D O S 
E l complemento del traje femenino, los adornos, 
esos detalles que ponen una nota de elegancia y re-
finamiento en sus vestidos, los encontrará usted, en 
variedad indescriptible, en nuestro Departamento de 
Seder ía , cuya importancia aumenta día^ por d ía , re-
cibiendo con precisa oportunidad las últ imas crea-
ciones de la moda. 
Ayer , entre otras mil novedades, recibimos una 
gran variedad de adornos paro vestidos de verano. 
Todos de muy buen gusto y muy baratos. 
Podemos hoy ofrecerle, por tanto, un extenso 
surtido de galones de muselina, l inón y voile bor-
dados, de estambre, de organd'', etc. 
Un nuevo estilo de galones con aplicaciones for-
mando flores, muy bonitos. 
Golillas plisadas de diferentes clases y un gran 
surtido de cuellos Bertha. Unos imitando venecias 
en los colores blanco, crema y crudo. Y toros de fi-
no organdí , bordados en estambre. Elegant í s imos . 
E n una mesa liquidamos una colosal cantidad 
de guarniciones de voile y l inón bordados. Las de 
organd í las ofrecemos desde $1 .25 . 
E n otra mesa, al lado de la anterior, liquida-
mos también una infinidad J e guarniciones de en-
caje inglés f in í s imo, estilo Mah Jong, en color cru-
do. No desaproveche esta gran oportunidad. 
Par^ nuestro departamento de mostacillas ha 
llegado un surtido inmenso de las mismas. De todas 
las clases, colores y desformas nuevas 
L I Q U I D A M O S 
E n una mesa liquidamos un surtido colosal de 
organd íe s suizos en todos los colores. Val ían a $1 
la vara y los ofrecemos a 35 centavos. 
L O S V E S T I D O S R E B A J A D O S 
Mañana diremos algo sobre la rebaja formida-
ble que acabamos de hacer en los precios de todos 
los vestidos de verano. Como para que nadie que-
de sin adquirir el Puy -. Rebaja sin precedentes 
que m a ñ a n a detallaremos m á i despacio. 
A D I V I N A N Z A 
¿ Q u i é n v e n d e m á s b a r a t o ? 
L a s o l u c i ó n e s t á e n l a 
P E L E T E R Í A " I A C E L I A " 
GLACE CRISTAL $10 GLACE CRISTAL $10 
E L DOCTOR JOAQFIN- DTAGO 
N o ' p ' L ^ d í a ^ i n ^ . n n Rápicla 69 d ¡ f u n ™ a ^ Por esta 
Pa8a día 8in alguno- P i e d a d la dolorose e Inesperada 
noti-jia de la muerte del doctor Joa-
quín Diago. 
Un caballero intachable, especia-
ceSeoté6 noml)radía y «migo ex-
Vivió en una doble dedicación 
A su ciencia y a su hogar. 
Hogar donde quedan sumidos en 
aflicción profunda, junto con la es-
posa ejemptor y dignísima. Serafina 
h i?í2lWLM' las hija8 W ^ a n su 
dolatría, Serafina, la señora del doc-
tor Miguel Mariano Gómez, Ampa-
nto, tsposa del señor Pedro Pablo 
Echarte, y las sefioritM Tetó y Mi -
ría Antonia Diago. 
A todas llegará coa estas líneas 
el testimonio más sentido de mi 
pena. 
Hoy será su entierro. 
En las horas de la mañana. 
GLACE CRISTAL $11 GLACE CRISTAL $11 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S Y N O T A R A 
U N 3 0 % M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
Al Interior L A C E L I A 
Luz y Egido 
íeléfono A-1621 
E L MEJOR ALD1ENTO PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R O » ' 
^ FINO HARINOSO 
' APODACA t i * * 0 ™ * ^ PALACIOS y Co. 
T E L E F O N O A-1634 
E n r i q u e F O N T A N I L L g . 
174-4 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 4 
P U E N T E L O S S U S P I R O S 
I T E ñ T R O S 
[ -: 
Y ñ R T I S T ñ c S 
U N G R A N " C O N C I E R T O 
L A D E S P E D I D A D E L T E N O R L A Z A R O 
E l -oncierte de despedida del divo 
csiiiiñol HivO >tó Lázaro, ha sido, sin 
tiwL alyuna, uno de los más grandes 
actjntt cltiiici teatrales que ha pre-
SKOíiado la r j - tana . Pocas veces se ha 
visto el Tta-.ro Nacional—el 
úp 'meHrya cidlseos—coa una concu-
rrenci.i tan numerosa y tan brillante. 
Jlabría que retroceder a las noches en 
«jue Jaruso cantó Payasos o aquellas 
inolvidables en que el mismo Hipól i to 
Lázaro cantaba en la primera temporada 
de Bracale, Pavorlta. electrizando al au-
ditorio en el Spirto QentU y en el duj 
í inal , o Tosca, levantando tempesta.les 
de aplausos con el Adiós a la vida, o 
Biyolotto, provocando estruendosas 
ovaciones que obligaban al célebre can-
tante a Interpretar hasta cuatro vejes 
l a donna e móblle, o PuiHanl, produ-
ciendo un verdadero frenesí en A ta o 
cara, y en el Vleni fra qttaste braccía a! 
emitir un re natural espléndido. 
Puede decirse que Lázaro ha sido el 
artista lírico que m á s cantidad de pú-
blico ha llevado al Naconal. 
¿ríecerdáis aquellas noches de Tosca 
y aquella mat lnée de Puritani, en que 
había necesidad de desalojar espectado 
res Ce las galer ías y de que la sala es-
taba rebosando concurrencia? 
Lázaro despierta siempre el mismo 
entusiasmo. ¿Sabéis por qufi? 
Pues porque, además de ser un can-
tante ixquisito, un artista de hondo 
temperamento y de refinalfbima sensi 
bl l idal , posee un órgano privilegiado, 
tiene una voz incomparabi» la mejer 
de las voces de tenor que hoy exis'on. 
¿Cuál de los tenores aotuaies reunt 
las co:idiciones naturales qae. 4lene Lá-
sñrcV Una voz extensa que no so'• 
abarca toda la tessitura df tenor üino 
que pasa su esfuerzo de los pianís imos 
ñ a s leves a las notas más agudas: al 
re natural, y no cambia d-y cOior, m 
«ie timbre, ni se advierte i i í seguridai 
p.lguna. L a voz de Lázaro es -iXtensf-
eima, amplia y e s tá deliciiiamerte tim-
brad i . No hemos oído o'.ra igual "ea 
Buavi lad, en brillantez y- en perfecta 
igualdad en todos los reglaros. L a ho-
mogeneidad es maravillosa Magníf icas 
y raras, muy raras cua iáadas en lo 
que respecta a la ductilidad en la enu-
hión, o la claridad y pureza tn el fra-
seo, a la entonación firme y aP la 
u tci<?n correcta, elegante, n.tida. 
¿C¿íi6 tenor tiene actualm.nte el v i -
iros > órgano que posee l á z a r o ? 
ri.;.ri3tio agudo del gran teiur f£ úr.'co 
y el centro espléndido, aplana delioi.i-
f.pmente, ofreciendo al can.ar (os má«5 
"bellos matices, los m á s del oaáos cla-
iobscuros. L a calidad y la pc>t-m'va de 
3- ver le permiten cancir cualquier 
t)br<.'.. y triunfa lo mismo en el género 
l'gero que en el l írico y en el dramático. 
Pueden apreciar bien esto los que le 
hayan oido Interpretar con acierto in-
euperable Rlgoletto y Puritani y Aída y 
.Africana, Tosca y L a Panciula dtl 
"XVost, Isabeau • Ir is , Favorita y Higo-
notes. 
E l único cantante de su época que 
ha podido poner sobre su escudo triun-
fal la famosa frase de Verdl Betorula-
Sno a l'antico, y dedicarse a cantar 
óperas de los tiempos l íricos gloriosos, 
que no se cantan ya hoy no porque sean 
viejas, porque serán eternamente nue-
vas, slho porque a los tenores del día 
>—exceptuando a Lázaro ie« manca la 
voce. 
Tal-js son la espléndida í t r t a l e z a y la 
seguridad admirable del órgano de H i - ' 
pó l i to Lázaro que el maestro Pietro 
Mascagnl—el Inmortal autor de Cava-
l ier ía S u e t l c a n » y de Iris—lo escoge 
eienvpre para estrenar sus óperas . Nin-
pún otro tenor podía tampoco cantar-
las, dada la tessitura de la parte ten^ril 
de las obras del famoso compositor 
Italo. 
L a últiniíj. ópera del maestro Mas-
cagni «1 Ficcolo Marat fué escrita ex-
presamente para Lázaro, y Lázaro fué 
primero ( quien t fctrenó en la Scala de Milán aque-
lla célebre ópera de Mascagn* y Gabriel 
D'Anninz:-) uue tanta impr^&ión pro lu 
jo, por el hecho de ser obra del más 
grande de los poetas italianos, del au- | 
tor de ""El Puego", de "E1 Placer", ne ! 
G-loconcla y de X a Nave, 'e. Duque 40 i 
Monte Nevoso, y de estar escrita ia ( 
niü&ica por el insigne maestro del Him-
no al Sol. 
X : t'áruso alcanzó jamás los "agudos \ 
sqnillantl de Hipólito Lázaro ni ningún i 
tenor c o nuestros tiempop tiene u 11 I 
voz trn poderosa ni tan bella y tan fie- | 
xible y armoniosa como la del divo , 
h í f p a n c . . 
Con •^tof- antecedentes, figuraos lo 
qm* sería el concierto, de anoche en el 
Teatro Nacional. 
Figuraban .en él número? de ópera, 
moroer^ux líricos, selecciones que, a6m</ 
el Spirto Géntil de Pavorifa, el S u e í j 
de Manón, el O Paradlslo de Africana, 
la Itomanza de Búheme, ej Adiós a la 
Vida d* Tosca y L a Donna e Móblle de 
Rlgoletto, le han valido al tenor los 
más luldosos triunfos en la Scala '\¿ 
Milán, ea t i Costanzi de Roma, en el 
CoK'n de Buenos Aires, en el Real de 
Madrid, en el Liceo de Bar^eloni,' en el 
Metropolitan de New York, en el Khed''-
vial i el Caiio, y en el mismo Teatro 
Nacional. 
L n lodos los pezzi Lázaro ha procu-
rado llegar a la perfección; aplicando 
a la vez que los recursos.-poderosos de 
su vez las exquisiteces de su arte, acom-
pañando las bellezas de la forma mu 
sical y del bell canto con !a emocióa 
do lus situaciones, dándolo a cada ro-
manza, a cada aria la ver ladera exo v-
s'ón del ánimo en el momento psicoló-
gica. Así ríe la frase alegre, regocijada 
y supí.rficial del Duque ií* M.-ntua :n 
a e tnzonetta al desespera<fS H "•ucevaa i 
le rtelle se ve como el arti-íía sa'.-e í 
pent'r, qué temperamento lii;;u y c ó n u | 
llnya la m á s horda impresión de ser.- ¡ 
ilm.onto es tét ico al auditor:o. -
Una de las más granda.i lerzas de i 
Lázaro y una de las razr.ü-'s de que ! 
sea el terici más solicitado y mejor; 
pagado del inundo es esa: que trasmite la I 
«¡mcc'ón, que llega al público, que, como i 
se dic^, en la jerga de teat;os, levant:i a ¡ 
,r*H espectadores de sus asuntos a ia i 
sacj» ¡da emotiva que les produce;. 
Pensad con estas aptitudes r.sombro 
^as, extraordinarias, lo qu-i «erá un con- ; 
cierto de Hipól i to Lázaro . 
Fpr lo general, casi siempre los t^- I 
no-es que se dedican a coucU-rtos si n ¡ 
aqu'."los que están en decadencia, aqu:- j 
l íos ?, los cuales va faltan í j •'•a la voz, | 
y no pueden cantar óperas anteras ni i 
sujetars* a las inconvenien jl.is de las> I 
temporadas líricas, donde tii-r.en que i 
cantó r un repertorio ampr > > a veces 
ó p e a s fatigosas. E l caso d ; Láiaro j s 
excepei o i&l. V a a hacer una toun-éü 
do conciertos precisamente cai.ndo es 
tá en oí apogeo de sus facultades. ¿C¿ué 
t< noi ha oidp el público en coiciertj , 
como el cantante que Int f r t ' e t ó e.i 
nuestro gran coliseo úl t imamente Los 
Hugonotes? 
Va a oirse a los tenores do concierto 
cor.fiido ya con que saben cantar per-
fectameut", en que tienen habilidad, i 
admiratlts. en camb o la voz no es ya la 
voz •vigorosa, ágil , fresca y flexible ie 
los buenos tiempos. 
A Lázaro, por fortuna, lo hemos oído 
en teda su plenitud. 
¡Y cómo interpretó el Spirto Gentil! 
.De Jul ián Gayarre a nuestros días, na-
E S T A N O C H E E N 
M A R T I , D E B U T 
D E L O P E Z S O M O Z A 
T R I A N O N 
Rafael López Somtza, uno de los ar-
tistas más s impát icos a nuestro públi-
co, hace esta noche su debut en el 
"Martí", con una obra ingeniosa y ale-
gre. L a Suerte Loca, de Arniches y 
García Alvarez. L a Suerte Loca, que 
cubre la primera sección Sencilla de 
las ocho y quince, es una obra que 
dará ocasión a López Somoza, de de-
mostrarnos su comicidad. 
A las nueve y media, vo lverá a re-
presentarse el gran éxito de la tempo-
rada. L a Bayadera, opereta suntuosa, 
cuyas presentaciones, se cuentan por 
.llenos 
Para el viernes próximo, día de mo-
da en Marti, se prepara el estreno de 
Los Gavilanes, el mas grande éxito de 
los autores de L a Montería . E n Los 
Gavilanes toman parte principal, Euge-
nia Zutfoli, Conchita Bañuls , Augusto 
Ordoñez y Juanito Martínez. También 
hará su debut con esta obra el tenor 
Jcsé Goula. 
Y el sábado, hay un nuevo debut en 
el coliseo de Dragones, el de Encarnl-
ta López, primera tiple, atrayente y 
de méri to . 
n a e s 
"Violetos Tir.perialetí", presentadas como saben hacerlo Santos 
y Art igas , s e r á el mayor atractivo de esta temporada en la H a b a n a . 
M a r í a G a r r e t . 
A s í lo dice l a erud i ta escr i -
tora en su p á g i n a cinemato-
g r á f i c a de " L a Prenea" , y e l 
decir de e l la es l a e x p r e s i ó n 
de todo el p ú b l i c o de l a H a b a -
na, que espera ansioso ver a l a 
genial R A Q U E L M E L L E R en 
su obra m á x i m a : 
V i o l e t a s 
I m p e r i a l e s 
Y a e s t á n vendidas casi todas las localidades p a r a e l d í a del es-
treno y se e s t á n vendiendo t a m b i é n para el segundo y tercer d ía . 
E l estreno s e r á un gran acontecimiento a r t í s t i c o y social . L a s 
bellas violeteras del Capitolio r e p a r t i r á n florea y p e r f u m e » entre l a 
concurrencia. L o s perfumes son de l a acreditada p e r f u m e r í a A R Y S , 
que a su ve? p e r f u m a r á el te-atríro con a r t í s t i c o s pebeteros. 
Raque l Meller ha enviado a Santos y Art igas unas l indas posta-
les con s i» f o t o g r a f í a , anunciando l a nueva fec^a del estreno: 
M i é r c o l e s 7, tandac de 5 ^ y 9 l /á . , -
E l Teatro C A P I T O L I O monopoliza lo mejor del c i n e m a t ó g r a f o : 
Hoy, EL REY DE LA VELOCIDAD, por R U T a U g e 
E l m i é r c o l e s : Nueva copia del P R I S I O N E R O D E Z B N D A , por 
Novarro; y, el d ía l o . : L a grandiosa p r o d u c c i ó n de la U n i v e r s a l : 
E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S 
L a campana en l a puerta del Capitol io m a r c a las horas qae 
faltan para este gran acontecimiento. 
L A P R O D U C C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
" D E M U J E R A M U J E R " , H O Y, D I A 
D S MODA 
D E . M U J E R A M U J E R , la cinta que 
B E T T Y COMPSON ha Interpretaxlo a 
1 is mil maravillas, va hoy, martes de 
moda, en el favorecido cine T R I A N O N , 
del Vedado. 
E n D E M U J E R A M U J E R ramos 
una interesante historia no llevada al 
cine hasta ahora y admiramos un lujo 
deslumbrador tanto en las escenas co-
mo en los trajes de los intérpretes da 
esta joya del cine. 
E l gran teatro L O N D R E S aparece 
en iodo su esplendor, y también el 
Molino Rojo, de P a r í s . 
E s D E M U J E R A M U J E R una cinta 
que recomendamos a los más exigentes 
del cine, pues en ella verán algo nun-
ca visto y como jamás producido. 
T R I A N O N llenará hoy su amplio 
salón y serán sus ocupantes, como 
siempre sucede, lo m á s selecto de la 
sociedad. " 
Mañana miércoles, S U M I S T E R I O S O 
AMOR, por Herbert Rawlison, so anun-
cia. 
E l Jueves 1, De Oriente a Occidente, 
por Ellen Percy y Kenneth Harlow. 
Borrascoso Amanecer, por Anna Q. 
Nllson y Warrenk Kerrlgan, el viernes 
2, día de moda. 
M A Ñ A N A . 
L l D C I V r Y F I L M C . 9 
- A ^ u i l a > 24 
l i s i -
da ha habido, no ya Igual, ni siquiera re-
riviamente parecido. 
fCiiitó matiaó, cómo h i z i alarde de 
la af-Mciosa media voz, Ĉ V&o dtst . icó 
todci: Icf matices, cómo ofrsn 6 el cbiro-
obscuro, cómo aplanaba -y de qué ga-
llarda manera lanzó sus agudos bri-
l lant í s imos y' usó el fiatto Incompara-
ble! 
Maestría singular la de este te-
nor vigoroso, 4̂ 11 y dúctl1 que une a 
la más exquisita delicadeza, una po-
tencia que maravil la . 
E n Jsc BonaA e SCóbile ofreció una 
inadjetivable prueba de f u elegancia 
de artiata imprimiendo a la canción-
cil la celebérrima la gracia, la volubili-
dad, la ligereza que revelan el humor 
divertido y variable del voltario Daca. 
Rsalzó con su genio de artista y 
S E S O L I C I T A 
U N P A D R E C A R I Ñ O S O 
P A R A 
Una Mujer de Par í s 
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su hondo temperamento dramático la 
romanza de Tosca . Imprimió al adiós 
toda la paté t ica expres ión que debe 
tener y dló la sensación del momento 
desesperado de modo inimitable. 
O Paradlsso, E l Sueño ô ; Manón y la 
Romanza de Bohemia fue:D.i para J á -
caro triunfos br i l l an t í s imos . 
E n la segunda parte del programa 
cantó eT divo canciones españolas y 
cubanas. E s en esto un maestro de 
maestros. Su alma española , meridio-
nal, su temperamento fino y apasiona-
do se presta como ningún otro, acaso 
para interpretar el g é n e r o . 
Con los potantes e Incomparablemente 
bellos medios vocales y con íp expre-
sión honda de sentknlento y de ter-
nura aue el cantante sabe poner en 
cuanto canta, las canciones ten ían que 
resultar, como resultaron, obras de éx i to 
m a g n í f i c o . 
E n S I Carro del Sol, de Serrano, en 
l ia Partida—que fué cantada superba-
mcjüie—en Gitana Mía, Lázaro alcanzó 
un Buccés ru idos í s imo . 
E n laf» canciones cubanas, l i a Can-
ción Triste, del inspirado mae^cro Sán-
chez Fuentes y en L a Guinda, de Delf ín, 
r-jvíió el divo que no tiene en el género 
est» Mval. 
C i n t í BspafioUta como no la había-
mos oído nunca, y en la Jota Te quiero 
detnosíró que nadie puede SMptiarle. L a 
voz c'eliciosa, de timbre enrimador, ei 
brlc> que lo imprime por el t?mpreamen-
t^ que tiene y por el asomo» oso poder 
de su órgano y el aire, el sabor incon-
furolble de la canción rtg^ial—que 
sólo un hijo de aragonés que reúna 
las aptitudes de Lázaro podría darle, hi-
cieron que la famosa Jota provocara ver 
daderfcB tempestades de aplA'jinjs, acla-
maciones frenét icas y que tuviera que 
repetir al final, la Jota famosa. 
Terminado el concierto el o.vo tuvo 
que salir muchas veces a encepa y ia 
concurrencia, exaltada, le rindió un 
grun tributo, un cálido h-j.-n'majo. 
L E O N O f Í A , 
l a g e n t i l d e s p o s a -
d a g u e n o ó i i p o l 
\ g u a r d a r s u / é y 
c u a n d o rfuelve. 
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E x c l u s i v a d e l a I n t e r n c r c i o n a l C i n e m a t i g r á f i c a . -
F E S T I V A L D E B E N E F I C I O E N 
a P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
Para el miérco les 38 del corriente, se 
anuncia una gran función que patroci-
nada por distinguidos periodistas y un 
grupo de actores cubanos se real izará 
en el teatro "Principal de la Comedia" 
a beneficio de los artistas Manola V I -
llanova, Carmen Cobas, Esteban Vi l la -
nova y Antonio Lemus que pertenecie-
ron a la compañía Argentina "Contl-
Podestá", que se encuentran en esta 
ciudad sin los pasajes para volver a su 
p a í s . 
E l programa que afín no e s t á confec-
c i ó n a l o cuenta y a con el concurso de 
valiosos elementos tales como: L a Com-
pañía que dirige el prime»- actor señor 
J o s é Rlvero que pondrá pn escena la 
comedia en dos actos de los hermanos 
Quintero " E l Nido ' 'y tonadillas por la 
aplaudida cantante María Tuban. L a 
Compañía Argentina "Vittone y Po-
mar" enviará valiosos elementos entre 
ellos el barítono señor José MuGíz quien 
cantará aplaudidos tangos y nos hará 
conocer un hermoso Shimy 
L a señora Castix y el Porta bailarán 
el verdadero tango argentino acompa-
ñados por la orquesta t ípica de la com-
pañ ía . E l graclo'So actor oóiolcc Pepito 
Petray recitará un monólogo y el ac-
tor Juan Sarcione cantará tenciones y 
estilos^argentinos acompañados de gui-
tarra . 
E l Teatro Cubano es tará representada 
por el terceto cómico formado por !a 
señora Luz Gil y los señores Aiqu íme-
des Pmus y Mendoza. 
E l np'audldo barítono 8«ftor Enrique 
R a m j s nos hará oír varia? romanzas. 
Drco el carácter benéf ico de es.'e 
feslivol no será difíci l que piesten 3u 
val'oso concurso la genial t a l l a r í n * 
Tórtv'a Valencia y la vlr*. 7jsa de la 
declamación Berta Slngerman. 
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G R A N E S T R E N O E N C U B A 
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Presentan a 
C A R R E R A Y M E D I N A 
E n el 
E D I T H R O B E R T S y A L P R E D L U N T 
gran c inedrama, t itulado: 
V O L U N T A D D E H I E R R O 
ü n d r a m a del helado Norte , p l e tór i co 
Repertor io exclusivo de C a n t i r á 
C I N E " L I R A " 
• INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL M-75S0 
8*4 
A L M A S E N V E N T A 
P o r R I C H A R D D I X y M A E 
B U S C H , y 
F A S C I N A C I O N 
P o r M A B M U R R A Y . 
M a ñ a n a : 
E l Templo de V e n u s 
C 3695 1-d 29 
emociones misterios 
Medina, Aguila No. 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 1 I f i—Teléf . : A-5440 
H O Y M A R T E S 29 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7^: 
" E L D I S C O D E FUEGO" 
Episodio núm. 8. 
Desafiando al Destino 
por el gran actor MONTE BLUE 
Precio. . • $o.20. 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
El Encanto de New M 
reglo melodrama por BABY 
P E G G Y . 
Prec io $0.30. 
Mañana: 
" V I D A E T E R N A " 
por W A L L A C E REID. 
C 3694 1-d 29 
M P O A M O R 
E m p r e s a : F E R N A N D O P O L I . — T e l é f o n o : A-70S4. 
M i é r c o l e s 3 0 d e A b r i l d e 1 9 2 4 
Grandiosa y Extraordinaria fundón a Beneficio del 
A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
E l . 
"Lanceros" 
g a s - G ó m e z Mena. 
Cuadros p l á s t i c o s , 
T A N D A S E L E G A N T E S 5*4 y 
S E G U N D O I M P E R I O E N L A H A B A N A 
y escenas del baile celebrado por los señores Cab-
e t e , etc., del beneficio del "Asilo 7 Crecbe 
del Vedado" en el teatro Nacional . , 
Lanceros , polkas y l a preciosa f a n t a s í a "My prinol ines i w * ' 
bai lada per n i ñ a s 7 n i ñ o s en las fiestas infantiles de los señor 
S a r r á - L a r r e a y del teatro Nacional. 
E s t r e n o en C u b a , de l a Interesante c inta, 
E l H o m b r e c o n d o s M a d r e » 




venta en caea 
. $12.00 
Paseo y 13, Ve-
los pairos - • 
de la s e ñ o r a L i l y l i . de Coni l l , 
d a d o . — T e l é f o n o : F - 3 5 3 0 . 
P r e c i o de l a s lunetas • 
Prec io de las butacas ' . . . • 
venta en casa de la s e ñ o r a S a r a L a r r e a do García T u 
y 21, V e d a d o . — T e l é f o n o : F-1684 . 
L a s localidades a l tas e s t a r á n a la venta en 
Campoamor. Precios corrientes . 
S l .60 
$1.00 
"la contadur ía ^ 
R I C H A R D 
T A L M A D G E 
tractlro del cío». 
Cuba, por artista más ági l y más presentado nuevamente en 
M e d i n a 
E L R E Y D E I A 




E s ima serie de mil 
Mil acontecimientos ^ " ^ ^ u e 
L a sucesión de mil ave^rason 1» Parecen_un ^suefio Per^ a « ¿ 
más E S T U P E N D A 
C A P I T O L I O 
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E S P E C T A C U L O S 
R E P R I S E DE "LA CHOCOLATERITA" HOY EN E L 
PRINCIPAL 
I 
T E A T R O S 
(paseo de M a r t i y San 
1 pía»1)' . c-omc'ilia. en dos actos 
^ " " ^ o r i g i n a l de V i t a l Aza, ¡ P e -
- E m i -
I 
f o n d o n e s regionales por 
¡to. (PoBeo de M a r t i esduina 
entina de Vi t tone Po-
Irff- t,o v cuarto: la revista ar-
^ ^ t í o > el Cap. Ortegal , (PH-
. . ^ ' v carga). 
4jíros • ve y cuarto, v,. —• , 
' A l ^ "res cuadros, or ig ina l de Pico 
l ^ , 0 / M ú s i c a Criol la 
,-í*eC0, el Cap 0 r t l 
el s a í n e t e en 
la l de Pico 
y la revista 
Ortegral (Carga y 
M A R T I . (Dragones esquina a a ^ . ^ t a ) . 
Co .npañ í a de zarzuelas, operetas y 
revistas tíantacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
uu acto y tres cuadros, o r ig ina l de 
Arniches y G a r c í a Alvarez. m ú s i c a de 
los maestros Valverdc y Serrano, L a 
suerte joca, reapareciendo el actor có-
mico Rafael López Somoza. 
A las nuvee y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalmann, L a 
Bayadera. 
CUBAl fO . (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea). 
C o m o a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
A 'as ocho: l a obra de Mario-Sorondo 
y el maestro J . Prats, L a Compra» del 
Convento. 
A ;as nueve y media: l a obra de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, L a 
r e s u r r e c c i ó n de P a p á Monte ro . 
A I i H A M B B A . (Consulado esquina a V r -
tudes) . 
C o m p o ñ í a de zarzuela de Reglno L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: el s a í n e t e 
comedia en tres actos L a i L a Ree l ecc ión . 
A 'as nueve: Guapos y matones. 
cio<»;3lc'*"7(ja por v i t a l Aza; interpre- I A 'as diez: el a p r o p ó s l t o Por cor-
riri tra „ftl Ti jhau. ' tarso ,a melena, 
¿ p o r 
Sa* »b i'a comedia- iAjli-
Ifl**" v zalueta). 
&3 7 . ri« Comedias de L u i s L s -
cinco: la comedia en un acto 
A ̂  dc hora, or ig ina l de Se ra f ín 
f ^ u í n Alvarez Quintaro. Couplets 
^•"f.ría Tubau. 
* ?6n de moda. A las nueve: re-
j« la eomeuio. v,.. 
, L i U . original de T r l s t á n Ber- | 
' íucida por V i t a l Aza; interpre- ] 
Alaría Tubau. 
C I N E M A T O G R A F O S 
I O B A ( J e s ú s del Monte) 
^ Bpia v a las oche y media: epl 
^ las s61" • 
¡sodios 
úe ia serie E l can-ino de hier ro; 
¿«Ar de la .Sonr'sa. 
K ' f o c h o y media: Mudo Mandato, 
f ^ a n s f l e l y Alma Tel l 
¡iffOMO. (industrio esquina a San 
f í s cinco y cuarto y a las nuvee 
A\v El Rey de la Velocidad, por 
l l f r d Talmadge; y .a revista cine-
S f i c a que reproduce los m á s re-
Bl I . acontecimientos mundiales. 
un? a cinco:, tres tandas grat is 
, núblico en celebración del 17 an i -
| r i o de la const i tuc ión de Santos y 
Cas! una seño-irtigas. A ¡as ocho y media 
„ por Gladys Wal ton . 
nnOOAMOa. (Plaza de Alhear) . 
DTonce a cinco: las comedias Rlva-
.;daIes y La Granja de Monos; la revis-
i, se edades Internacionales, y el dra-
„a Amores de un ar t i s ta célebre , por 
•Oltón Farnum. 
A las seis y media: pe l í cu la s cómi-
^ las ocho: Amores de un ar t i s ta cé-
lebre, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Voluntad de hierro, por A l -
íred uunt y Kdith Roberts; a m á s de 
esta película se da rán en la tanda de 
¡as nueve y media la revista Novedades 
Internacionales y la comedia La Granja 
de Monos. . ' 
IfAUSTO. (Pasoo de M a r t í esquina a 
Colón). 
A Us cinco y cuarto y a las nueve y 
tres martos: Dinero, dinero y m á s d i -
nero, ror Katherine Me Donald. 
A 'as ocho: la comedia L a r r y el so-
litario, 
A hs ocho y media: La oveja des-
carríala, por Coolleen Moore, 
9BI8. y 17. Vedado). 
A ''lí otilo y cuarto: ¡ Vaya un es-
cán'ia/ol; Figuras redondas; y L a 
siaaJi de Buddy. 
A la?; cinco y cuarto y a las nueve 
fecaio: Canción Crepuscular, por R i -
iiird Ba; tlieimess. 
IflfA. (Pateo do Marti mitre 4au Jos l 
J TsnUnte Bey), 
F'iníiones por la tarde y por la no-
che. 
jtplsodlos tercero y cuarto de Las 
Calaveras del Terror, pu'- Ard Acor t ; 
dra;i;a en sois actos LrtWúra por Oro, 
[W^CIeo Medtcon, y Novedades lu t e r -
m o ^ A T Z X S A . (General Car r i l lo y Xs. 
trada P a l m a ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a tercera alarma, cinta en 
ocho actos, por Jhonny Walker . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a' las diez y cuarto: estreno 
de la c in ta t i tu lada Corazones Sella-
dos, por Eugenio O B r l e n . 
O I i I M P I O . (Avenida WUsoii • •qulaa a 
B. . Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la c in ta L a vida eterna, por el 
malogrado actor Wallace Peid y Elsie 
Ferguson. 
TBIAXTOM. (Avenida WUscn entre A- j 
Paseo, Yodado). 
A 'os cinco y cuarto y a las nueve y 
media": Be t ty Compson en De Mujer o 
Muje r . 
A jas ocho: E l Mediador por W i l l i a m 
F a r n u m . 
W U i S ú K . (wenera; c a m u o y radra 
V a r ó l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n .eda: estreno de Corazcnes SelU-
dos, por Eugenio Q'Br ien . 
A las ocho y cuarto: Los matrim-mloa 
del Diablo, por Constanco Talmadge. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
D r . l ü l u a r d o J . E l e i z e g u i , M é d i -
co C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado y s igue usando el 
" G R l ' P P O L " B O S Q U E , en todos los 
casos de g r i p p e , ob ten iendo m a r a v i -
l losos efectos. 
Y pa ra cons tanc ia expido l a pre-
sente en la Habana , a dieciseis de 
N o v i e m b r ¿ de m i l novec ien tos v e i n -
t i t r é s . 
( E d o . . D r . E d u a r d o J . L e i z e g u i . 
Hoy, en func ión dc moda, reprlsa 
la c o m p a ñ í a del Pr incipal , con l a Hus-
tre actr iz M a r í a Tubau do protagonis-
ta, l a deliciosa comedia en tres actos 
" L a rhocolater l ta" , o r ig ina l dc T r l s t á n 
Bernard, t raducida por E. T h u ü l l e r . ICstá 
j u s t l Í K a d o e l ^ l n t e r é s que ha desperta-
do esta func ión , poniue las facultades 
de la Tubau encajan a marav i l l a en el 
personaje que le ofrece esta cé lebre 
comadla. Son muchas las localidades 
separadas ya en c o n t a d u r í a para esta 
noche de moda. 
E l j t eves se celebra la func ión en 
honor y beneficio de la no tab i l í s ima y 
popuiar actr iz Amparo A . Segura, re-
p r e s e n t á n d o s e " L o pos i t ivo" de Tama-
yo Baus y la zarzuela " E l s e ñ o r Joa-
quín". , U n excelente programa. 
I i A T A N D A E L E G A N T E X>EIi SABADO 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n do "Su 
desconsolada esposa", ú l t i m a produc-
ción uel fes t ivo autor Antonio Paso, 
que ha de estrenarse en l a func ión do 
moda del viernes, t e n d r á lugar en la 
tanda elegante del s ábado , func ión pro-
ferida de nuestra buena sociedad. 
T T E A T R O ^ ^ p § J O L I O 
5 / 4 . S e r a a n s o d e l 1 a.1 7 d e M a ^ o 
L A A T R A C C I O N D E L A Ñ O - G R A N , i E S T R E N O 
M a r í a Tubau, l a i lus t re acv.r'í del 
P r inc ipa l de la Comedia, que esta no-
che, en func ión da moda, rerr tsr . la 
cé lebre comedia " L a chocolaterita", y 
por l a tarde cantara nuevos c o i u / l o í s . 
L A S T A R D E S D E L C O U P L E T D E MARIA TUBAU 
e f e M m . S r s . d e & s r i s 
( T H E r i ü N C H D A C r \ O F N O T R E D A M E l ) 
»£<9, xmfvÜiIJóM. pehauleu iomuda, de JA. 
• celebre nove la deJ i7ijnarÍ£il VICTOR-nU^ü 
\ dienlos de áJtiíJfÜj v mi Jes de perjozas 
[¿Lps.rec'ejz en Uú pajiíaJJ&j Z & f es<c>en£bs< 
KjnóUJ* paíshcAS1 y de JXSLJ infeiUíd&d 
\dr£cmÁfjO£u. jJilej-pr&sóuc^oji TnágiJiréil ae 
m cmtf 
Nuevos couplets anuncia para esta 
tarde, a las cinco, la admirable a r t i s -
ta M a r í a Tubau, a r t i s t a mimada de 
nuestro púb l i co . 
Cada d ía es m á s admirada esta ac-
t r i z mul t i fac6t lca , todo sentimiento, 
talento y elegancia. 
Cada una de sus canciones supon? 
un alarde de ps icología , comprens ión , 
estudie. Su voz delicada y exquisita, 
su dicción perfecta, sus gestos de una 
expres ión intensa y descript iva la ha-
cen sebresalir en este géne ro , en el 
que nr^die puede superarla en el día, a l , 
extremo de haber arrebatado de entu-
siasmo con couplets hechos popularas 
por otras ar t is tas prestigiosas en l u -
gares donde se guardaba un recuerdo 
entusiasta de las que los hab ían creado. | 
A s í l og ró la Tubau hacer» decir a ;a | 
c r í t l c i m a d r i l e ñ a que h a b í a ido a po-
ner c á t e d r a de dicción y gesto, de In 
tensidad y buen gusto. 
Antes de sus couplets la c o m p a ñ ' a 
del Pr inc ipa l r e p r e s e n t a r á la regoci-
jante comedia de los Quinteros "'El 
cuar t i tc de hora". 
J ^ J adjnirsibJe a d o r qnye c&rajzíerjza 
€>!repz/Jj'ivo joroh&do con e l 
d e 
N O R M A N K E r R R - Y 
P A I S Y R U T H M I L L E K . 
delicáuddis y linoíSL e s l r e l l z u 
. ' K U S I d A . E S P E C I A L 
L a s M o n t a ñ a s T e r m i n a n e n C u m b r e s 
y l o s P u e b l o s e n H o m b r e s 
S i en todas las esferas de l a ac-1 d a c i ó n , los t r i b u t o s de nues t r a s i m -
t i v i d a d c o n t á r a m o s con hombres í p a t í a . 
e n é r g i c o s , o p t i m i s t a s , emprendedo-
res, a r r i e sgados , que no t e m e n a l 
fracaso p o r q u e v i s l u m b r a n e l t r i u n -
f o ; que no p iensan en lo i m p o s i b l e 
po rque l l e v a n en su i n t e r i o r b r í o s 
Y s r S a n t o s y A r t i g a s han l legado 
a ser lo que son, los empresar ios 
m á s popu la re s de Cuba, los que m á s 
r ep re sen t an en e l m u n d o t e a t r a l de 
esta r e p ú b l i c a , es porque en todos 
SANTOS Y A R T I G A S 
suf ic ien tes p a r a c o n t r a r r e s t a r los i sus asuntos h a n seguido s iempre una 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l iosa en e l t r a t a m i e n t o de l a g r i p - 1 r a n t e diez 
o b s t á c u l o s , los pueblos s e r í a n g r a n 
des, i n m e n s a m e n t e grandes . M á s no 
sucede a s í , desgrac iadamente . Son 
pocos los que dedican sus esfuerzos 
a l m e j o r a m i e n t o n a c i o n a l ; son con-
t a d í s i m o s los que p iensan y l l e v a n 
a l a p r á c t i c a sus ideas, po r eso cuan-
do hombres como Pab lo Santos y 
J e s ú s A r t i g a s los vemos un idos d u -
y siete a ñ o s , en luchas 
l í n e a r e c t a : l a honradez . Por eso 
hoy son fuer tes , porque sus t r i u n -
fos no han s ido conquis tados con ar-
dides bajos n i han en t rado nunca en 
O R Q U E S T A 
AtWtRTUirKj 
A - 9 6 3 6 
I 
Jot/su tfuprémsu efe T/?P Wm v e r s a l J „ p u r é s C o r p —jUtn. £<SL'Z,6LT,O 
i 
pe, tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t u -
berculos is , l a r i n g i t i s y en gene ra l en 
todas lat« afecciones de pendientes 
dp i apa ra to r e s p i r a t o r i o . 
X O T A . C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s p el n o m b r o B O S Q U E , 
n u ñ g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
consecut ivas , a r r o s t r a n d o los va ive -
nes de l a sue r t e hasta f o r m a r s e u n a 
c o l u m n a capaz de r e s i s t i r todas las 
competenc ias y todas las i n t r i g a s , 
tenemos que s e n t i r por el los since-
ra a d m i r a c i ó n y r e n d i r l e s en u n d í a 
como el de h o y que c u m p l e n el d é -
les encuent ros . A el los se debe e l p e l í c u l a s de boxeo y de H a r o l d L l o y d , 
que lob amantes del spo r t de los el emperador de l a r i s a , 
p u ñ o s hayan conocido a F i r p o , J a c k i Nosot ros no podemos pasar por 
R e n a u l t , H e r m a n n , S m i t h , L o m b a r - 1 a i to un . l feci ia como la de hoy pa ra 
do W a l k e r y Jack T a y l o r . E n l a lc3 popu la r i s imos empresa r ios cuba-
combinac iones mezquinas . E l p u b h - ! A r e n a C o l ó n se v e r i f i c a n peleas to - n0S( que j u s t i f i C a n el p r é c i o s o pen-
co ha c o m p r e n d i d o esta r a r a c u a l i - j dos los s á b a d o s , y es el p u n t o de s a i n i e n » 0 ^ nues t ro i n m o r t a l M a r -
dad en Santos y A r t i g a s y sabe que r e u n i ó n dc la j u v e n t u d cubana. t i : Las i ron ta f i a s t e r m i n a n en c u m -
en sus e s p e c t á c u l o s , t a n t o c inemato - ,Lo rea l i zado por Santos y A r t i - bres \ 
g r á f i c o s como en las luchas de bo-1 gas puede cons iderarse como u n a 
xeos, o donde q u i e r a que f i g u r e n los ' ob ra p a t r i ó t i c a , po rque en todo han 
nombres de Pab lo Santos o J s ú s A l * ] c o n t r i b u i d o a l p rogreso y a l m e j o -
t igas , se procede en j u s t i c i a y no se ! r a m i e n t o nac iona l . L a Habana cuen-
d e f r a u d a n las esperanzas de los es-! t a hoy con u n t ea t ro m o d e r n o , ele-
pectadores p o r q u e n u n c a se les en- ; gante , con toda l a c o n f e c c i ó n es t i lo 
g a ñ a . 'Esa es o t r a de las cual idades j amer i cano , por el que el p ú b l i c o ca-
d ignas de s e ñ a l a r s e en Santos y A r - p i t a l i n o s ien te 
t igas . Son f e rv ien te s adoradores de I c i ó n . 
los pueb los en hombres . 
E L H I J O D E N I T T ! , H E R I D O 
c imo s é p t i m o a n i v e r s a r i o de su f u n - j l a v e r d a d . E l l o s s iguen la n o r m a de I el l i n d o t ea t ro de San J o s é e I n d u s -
N A P O L E S , A b r i l 27. 
Vincenzo N i t t i , h i j e de l ex p r i m e r 
M i n i s t r ó N i t t i , que fué h e r i d o en e: 
v e r d a d e r a predi lec- ;1)razo aereci lp en u ; i due lo l a sema-
Nos r e f e r i m o s a 4 Cap i to l io , na p.lsada( g ^ j a o t r o nuevo percan-
F A U S T O 




l a. C eo - ibbean F i l m C 0 p r e - r e n i s u i e o 
A i a - n d i o j a ; p r o d u c c i ó n . ' P A R A M O L W T ' 
T l T ' U l - ^ U A . 
tSMinOMBPt 
ítetor fAvorxio 
v a I e n t b n o 
i d / beiiij'irn.du m Í A l e n t o j ' » - / 
o m m o A i m 
que el r e c l a m o debe hacerse a base 
de o r i g i n a l i d a d , pero nunca de f a l -
sedad. E n esto, como en todo , San-
tos y A r t i g a s se h a n d i s t i n g u i d o . 
Sus anunc ios h a n causado l a a d m i -
r a c i ó n de todos . 
fPara darse u n a exacta cuen ta de 
lo que se l o g r a con l a perseveran-
c ia , y l a a c t i v i d a d , es preciso co-
nocer los comienzos de estos pres-
t ig iosos empresar ios . Modes tamente , 
con escasos recursos , se i n i c i a l ' on co- . 
rao a l q u i l a d o r e s de p e l í c u l a s y die-
r o n t a l d e s a r r o l l o a esta i n d u s t r i a 
que h o y en d í a su casa de M a n r K 
que 13 8 su r t e a casi todos los tea-
t r o s de l a R e p ú b l i c a , man ten i endo 
c o m u n i c a c i ó n cons tan te con i m p o r -
tantes casas de M é x i c o y Sur A m é -
r i c a . Puede decirse que las me jo -
res y m á s va l iosas p e l í c u l a s e x h i b i -
das en Cuba h a n s ido i m p o r t a d a s 
p o r Santos y A r t i g a s . 
Cuando todos c r e í a n que o r g a n i -
zar u n Ci rco era empresa reserva-
da s ó l o p a r a a lgunos a fo r tunados , 
Santos y A r t i g a s echaron abajo esa 
c reenc ia t a n p r o n t o e n t r a r o n en el 
I t e r r e n o . F u n d a r o n su g r a n Ci rco , 
lo p r e s e n t a r o n en la H a b a n a con u n 
t r i u n f o i n o l v i d a b l e , y d e s p u é s , como 
b l a s ó n de g l o r i a , ha r e c o r r i d o Pana-
m á , Ch i l e , P e r ú , A r g e n t i n a , B r a s i l , 
W e s t I n d i a s , C o l o m b i a y Venezuela . 
P e r o no se c o n f o r m a r e n con esos 
t r i u n f o s . Santos y A r t i g a s c o m p r e n -
d i e r o n que t e n í a n fuerzas para algo 
m á s y se c o n v i r t i e r o n en p romoto re s 
de luchaa de boxeo. A h í esta su Es-
t a d i u m de l a A r e n a C o l ó n , donde se 
h a n v e r i f i c a d o l o s m á s sensaciona-
t r i a , por donde han desf i lado los es-
p e c t á c u l o s m á s va l iosos . 
P a r a c o n m e m o r a r estag m n fe-
cha, Sanios y A r t i g a s o f r e e s r á n f u n -
ciones g r a t u i t a s pa ra el p ú b l i c o en 
Ce en o t r o lance persona l con A r -
mando Odonigo , a u t o r d e l a r t í c u l o 
que N i t t i cons ideraba como u n - I n -
c u l t o a su padre y que p r o v o c ó e l 
due lo o r i g i n a l con G í l i u s Frances-
c o n i . 
E n el due lo do hoy, N i t t i fué he-
A r e n a C o l ó n y C a p i t o l i o , e x h i b u n d o r i d o . 
B a s t a d e z o z o b r a s : 
Los que viven asustados, los temero-
sos, son vict imas de s>us nervios y a 
ellos y a los suyos se le recomienda la 
cu rac ión rápida , efectiva y provechoa, 
por el E l i x i r Antlnervloso del doctor 
Vernezobre que se vende en todas las 
boticas y en su deoós i to E l Crisol , 
Neptuno y Manr ique . Habana, Nive la 
los nervios alterados, qui ta las zozo-
bras, t ranquil iza el e s p í r i t u y vencen 
la neurastenia. 
a l t . U A b , 
S E C U R A L A D I A B E T E S 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
se cura la diabetes. 
En cuanto el enfermo toma el "Co-
palche" (marca res r í s t rada) se siente 
mejor . Cesa el adelgazamiento. D i s m i -
nuye el a z ú c a r de la or ina . Dé«at>HT«" 
co *la fced. Otros malos s í n t o m a » van ce-
diendo Igualmente. 
N i n g ú n d iabé t i co debe prescindir de 
tan buen remedio contra su penosa en-
fermedad . 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y far-
macias acreditadas de l a I t e p ú b l l c a . 
A . 
nos cuenísu Ja. noveJeu de un. 
mj./¿pn.6br20 gz¿e se ve es* — ' 
en urqJiorrjpjJét.níe t r t f r i^^ t/ 
J<s,nz¿icfo A. JA, Az&ro^éL. 
\nddu de 7oJ1 /rz&res 
donde aprende a, /c/efas* 
por JTS vid&j t/ pop su. 
Jj tu mo/op exesjejon cíe 
en un p&peJ entera — 
monfe nuevo conque 
ls.ndo e l s.mor de 
D O P O T M Y 
D A I T O J S T 
tó!5ArEVPEClA1-- 9 HERMOSOS A C T O S - E N G t l S I I T l T L E S 
t m m m m 
A t l e t a champion del Mundo v su reara-
villoso caballo "PLATERO" en 
DESAFIANDO 
p m i p m s 
"£n U, mejor película) del 
Oe¿te quehavemdo aCJubâ  
VEALA EN 
C A M P O A M O R . 
MATINEE • tdCfíBO ĴL - MATINEE 
F I L M 
i«/Tn i d vi Dojvt̂ r 
C O . 
J A B O N " C O P C O " F L O T A N T E 
D E F A I R B A . N K S . 
ítnxn 
{ 
C Í Ü P £ ! £ ) 
Ü I ] P L J U 
Ltiuiuin.iiiiUti.....ii%» 
SU P I E L A D Q U I R I R A L A F R E S C U R A D E L A R O S A 
U S A N D O E L J A B O N C O P C O , P O R Q U E ES P U R O . L A S 
P E R S O V A S Q U E U S A N E L J A B O N C O P C O H U E L E N A 
L I M P I O . 
c o p c o c o n " r , n i E S E b i e n , c o n t 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
A G E N T E S : 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E R A L E J O N o . 14. Tel f . 2214 . S A N T I A G O DE , C U B A . 
L U Z Nos. 40 y 42 . Telfs. A - 0 1 5 5 , M . 3 1 7 7 . H A B A N A . 
csivon 
— - i £ 0 x o i 
P O R L O S 1 G K D E 
Sl'STP ^CCIOX D E UNA MAQUINA 
I»K E S C R I B I R . 
A la Pulli a Juc *lal ds\i"» S el 
ñr P^nrique FS osea y Jordin, vecino 
riel Reparto R.ien Retiro, qiit3 de su 
oficina, en el edificio Llata, Obra-
pía, 35, le sustrajeron eiyer una má-
(,uina do escribir que aprecia en 70 
peeos, u 
MARINERO LESIONADO. 
E n el Primer Centro de Socorro 
curaron de primera intención al ma-
rinero Eduardo Ricoy y. Díaz, quy 
presentaba la fractura de la pierna 
Izquierda, lesión grave que se pro-
dujo al caerse contra la borda de 
la goleta en que trabaja. 
MAL D E S P E R T A R . 
t i ct Elíseo Sánchez y Aaayfl, 
riño de 1» talle Nueva, número 15. 
tn el Cerro, deminció a la Judicial 
cue de U habitación 60 del Hotel 
Saratrga, sito en Paseo d^ Marti y 
Dragones, le sustrajeron ayer alha-
jas que estima en 1.300 pesos y 70 
pesos en efectivo. -
Cree el denunciante que los la'dro 
Quintana 
unos dos 
Acusa el Sr. Interíán a 
de ser autor del robo de 
mil pesos que guardaba en TA caja 
de hierro, efectuado durante la ma-
drugada anterior, y a Hermlda de 
saber el hec.ho y ocultarlo ahora pa-
ra amparar al compañero. 
E l Sr. Interián dejó cerrado el 
caié anteanoche, y al llegar ayer 
por la mañana encontró abierta la 
caja de hierro, notando la falta del 
dipero referido. 
L a puerta de la calle fué abierta 
con llave falsa. 
Los acusado» negaron los cargos; 
pero el Juez de la Sección Tercera 
los remitió al Vivac. 
L O S CHINOS, E N L I B E R T A D . 
E l Juez dfl la Sección Primera, 
que instruye la causa que se sigue 
por Infracción de la Ley de Inmi-
gración, contra los catorce asiáticos 
detenidos por la Polifía Judicial, dis-
puso ayer que los acusados fueran 
puestos en libertad mediante fian-
za. 
nes penetraron en_ su habitacl6n_por, ̂  ^ . ^ de y 
el balcón, habiendo notado el robo 
ROBO D E P R E N D A S . 
E n Josefina, 8, domicilio de Juan 
de 
, ^ oTn -.iip hava sentido años do eadad, sustrajeron pren-«1 despertarse, sin que naya senuaQ 
ruido alguno durante, la noche 
MARGARITA, HURTADA. 
Al «argento Eduardo Serrera. de 
ía Tercera Estación, participó Mar-
garita González y Alderete, vecina 
de Crespo, 43, que de su habitación 
le sustrsjeron ayer de madrugada la 
cantidad da 216 pesos, quo guardaba 
en una bolsa de tafetán. 
Ignora Margarita quién pueda ser 
autor de este hurto. 
YENDO EX L A P L A T A F O R M A . 
Agustín Calvo y Marquetti, de 
catorce años da edad, vecino de Co-
rrales, 96, fué conducido al Hospital 
Municipal por la Policía, siendo 
asistido por el Dr. Castillo de una 
herida grave por avulsión, en el pie 
derecho. 
Manifiesta Calvo que yendo 'ayer 
como pasajero en la plataforma tra-
sera del tranvía eléctrico núm. 177, 
de la línea de Universidad, al cruzar 
por Padre Várela y Fernando Qui-
ñones, el tranvía 118, de Jesús del 
Monte y Vedado, se precipitó sobre 
el primero, siéndole alcanzado el pie 
en el accidente. 
Motorista del tranvía 11S lo era 
Pablo Coca y Torres, de Rosa Enrí-
quez y Luyanó, y dice que por ha-
berle patinado el carro debido a es-
tar la Mnea húmeda por efecto del 
riego, no pudo evitar el choque. 
E l J/iez de la Sección Tercera re-
mitió al Vivac al motorista acusado, 
después de instruirlo de cargos. 
CON LUZ RRHjLAXTE. 
E l menor Héctor Altabas y Mar-
tínez, de tres años de edad, fué asis-
tido en el Hospital Municipal, por 
el Dr. Villar Cruz, de intoxicación 
grave, que se produjo en su residen-
cia, Aguilera, 191. al ingerir en un 
descuido de sus familiares un poco 
de luz brillante. 
das por valor de 50 pesos 
Los cacos dieron varios barrenos 
a la puerta de entrada. 
OTRO ROBO. 
E n la casa Serrano, 68, domicilio 
de José García Guerra, español, de 
veintinueve años, -cometieron un ro-
bo de ropas, y prendas por valor de 
100 pesos, entrando en la casa por 
la terraza, utilizando para ello una 
escalera de la casa Flores, 70, de 
Antonio Herrera, que colocaron arri-
mada a la fachada de la casa, su-
biendo por ella a la azotea. 
E l dueño sospecha sea autor del 
robo un mestizo apellidado Zayas. 
que estuvo dando vueltas frente a 
la casa todo el día. 
L E L L E V A R O N L O S M I E l i L E S . 
A la Policía participó Santiago de 
la Peña y Rodríguez, vecino dé Po-
gollottl, número 6, que de una ha-
bitación que tiene alquilada en la 
casa Príncipe, 18, le hurtaron mue-
bles de BU propiedad aue aprecia en 
100 pesoe. 
L a Inquiüna principal de la casa 
.es María Teresa Sosa y Peñalver, 
que reside ahora en Zenea, 253. la 
que se mudó del domicilio anterior i 
sin decírselo al denunciante, deján-' 
dolé allí sus muebles. 
•—A la Octava Estación de Policial 
condujo el teniente M. A. RocJríg'oe.T i 
y Rodríguez, a Manuel Hennida y 
Nogueira, vecino de Manuel Suárcz-
y Estrada Palma, altoa del Café E l j 
Ariete, y a Agustín Quintana y Ve-i 
ROBO D E P R E N D A S Y ROPAS. 
E n la casa Diez de Octubre, 717, 
letra A, domicilio de Elisa Lama-
drid, de treinta y dos años, violen-
taron la puerta de la habitación de 
la criada, sustrayendo a la dueña 
prendas por valor de 150 pesos. 
SIGUEN LOS ROBOS. 
E n la casa Luis Estévez, 10, do-
micilio de Pedro Suárez San Martín, 
sustrajeron prendas y ropas cuyo 
valor no pudo precisar. 
Para entrar en la casa violentaron 
la puerta del fondo de la casa. 
ROPA SITSTJRAIDA. 
Denunció Antonio Campello Son-
to, español, dueño de la casa de prés-
tamos situada en General Aguirre, 
número 71, que de un camión de su 
propiedad que conduce el cháuffeur 
Antonio Mato, de sn mismo domici-
lio, le sustrajeron en 15 y G, ropas 
por valor de $14 2.50. 
G A R A G E IIOHAUO. 
Violentando la puerta de entrada 
del garage situado en C, entre 13 y 
15, le sustrajsron a Dionisio Agua-
do Díaz, español, de cuarenta años, 
chauffeur y vecino dé dicho lugar, 
ropas por valor do 70 pesos. 
S E CAYO DE LA OI AOI A. 
E n la carretera do Bejucal, frente 
al Reparto Cuervo, cayó de la gua-
gua automóvil número 3. de Cacado 
y Acosta, que hace el recorrido dej 
Víbora-Bejucal, y que conducía el i 
chauffeur Emilio IcQBta Campo-, del 
veintitrés años, vecino (leal3. núme-i 
ro 5, en Bejucal, el viajero Enrique j 
López Caamaño, español, de diez yl 
nueve años de edad, y vecino del te-j 
jar Bi'egolat. en Calabazar, causán-
dose la fractura de los huesos cua-
dradoci do la nr.riz y contusiones en 
ta cabcí;^ ~ 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rroa c© Arre;.o Apolo. 
CLAUSURA I L E G A L DE I N A 
F A R M A C I A . 
E n el Juzgado (]<• Instrucción de la 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
c a 
77315— Cabecita Rubia (Canción) Ensebio Delfín. 
Yo (serenata) -Eusebio Delfín. 
77316— El Casquete (dúo dialogado) Espigul y Blanca SáncnM. 
Espigul Oriental (dúo dialogado), Espigul y Blanca Sánchez. 
77317— Tristes Recuerdos (punto) M. Puertas Salgado. 
Tristes Recuerdos, parte II (punto), M. Puertas Salgado 
77318— Un Guajiro en Bicicleta (punto) Esteban Figueroa. 
La Carestía de la Vida (punto) Esteban Figueroa. 
77319— Me voy para España (diálogo), Mariano Fernández, y P. Baí 
Yo soy Cubano, (diálogo) Mariano Fernández y P. Bas. 
77320— Que han visto mis ojos ayer (guaracha), Cuarteto Rodríguez. 
La Grippe, Cuarteto Rodríguez. 
77321— Calabaza en la Junta (danzón). Orquesta Moreno. 
Alfonso XIII en la Habana (danzón.) Orquesta Moreno. 
77322— El Over-AU, (danzón), Orquesta Tata Pereira. 
Varón fuerte, (danzón) Orquesta Tata Pereira. 
77323— El Rey Chino, (danzón). Orquesta del Sinsonte. 
Divina Aurora, (danzón) Orquesta del Sinsonte. 
77324— Trigueña del Alma (danzón) Orquesta Romeu. 
Las lágrimas se me salen (danzón). Orquesta Félix González. 
v También hemos recibidos nuevas remesas de los dos últimos discos del 
célebre Tenor Miguel Fleta. 
DISCOS DOBLES DE S E L L O ROJO A $2.00 
948—Rigoletto (Donna e mobile) 993—Adiós trigueñ 
Puritani (O te, o cara) Mi Tierra. 
C I A . C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
E N E L S U P R E M O 
M I E D O 






a manara del 1S de mayo r'el eximente *¿t 
pasado año. celebróse en su día en dio- 1,,, ' r'f1a' ^ r d »« 
el Juzgado Correccional de Cruces tu,yA va „„ UnH «Sre^u, á ^ 
•un juicio contra JoS(S Casafms a do lá mlsm ,Ví!a '""^ til ri| 
virtud do una denuncia que contra dienSo" y T n ^ M u T ^ I 
el presentara Magín Suárez. Policía©] hecho nr. f0" ̂  >'uria 
Municipal de dicha localidad, atrlbu- gro To (.ni - - " ^ u S 
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situada on CerD. 4 40, de la propie-
dad do la DoctOTa Pilar Gómez Me-
nóndez, vecina de Primelles y Chu-
.ruca. y la cual edmpró él, conti-
1 miando al frente de la misma la ci-
tada Doctora, fué" clausurada, ile-
galmenle, por el Inspector General 
de Farmacia, Dr. Jerónimo Lobé, 
quieni según expone el denunciante, 
pérsigue a los prácticos de farma-
cia. 
claró que e.stá dispuesto a devolver-
le el dinero cuando ella quiera. 
QUERIA jS VOLAR 1<A FABRICA 
SI ROMPIA LA HUELGA. 
Joeé E . de la Toiriento Ajuria, 
administrador do la fábrica de fi-
deos L a Vencedora, situada en L u -
yanó. 159, y vecino de Santa María 
del Rosario, denunció que los óbre-
los de la fábrica, que se encontra-
ban en huelga, nombrados Benigno 
SOCIEDAD DE 
CONFERENCIAS 
estimar que Caso, sin tfener conoci 
miento de los hechos, se prestó 
declarar en la forma txouesta a Por el resultado cM t ^ ^ a J para nal ,al oir 1^ fra - i 0 Corr-cí 
favorecer a Casanas y desvirtuar la las pronunciadas «or , Su,! 
acusación. Caso, ,s,e ofiiá • ot'c;io j I 
Momentos después de terminado el tiempo' á la reflexii anÍni0 sin ¿aS 
acto de referencia. encontrándose revolver que nortaha" 6 hÍZo ̂  dá 
sentados alrededor de una mesa del procedente el so-n, i es ^oipaiJ 
café " E l Louvre" los aludidos Caso, curso, en le que s m0ti'ü le«3 
Casañas y otros individuos más, se bió apreciarle conh,!^8116 ^ i¿ 
presentó allí de improviso Suárez, haber precedido inm ¡f,11161116 ü 
que pertenece a la raza negra, y al ción de parte del ni MA ')r,wM 
oír que Caso lo aludía en son de bur frases pronunciadas n - W' 1 
la con el revolver de reglamento que (> un mismo hecho n?n/Ste' 
como policía portaba hizo varios dis- estado pasional no nnpH t0r le ^ 
paros contra el grupo. 'dos circunstancia- AT**™ ' " ^ Í 
Uno de los prowectiles 
Caso en la 
'dos circunstancias' distinta. . N 
i6 a.nuación de la responsahiiidL ^ 
ictal nal' . da 
, , marzo 17.31,,, 
SÍN LIGAR m\ 
referid. 
sin l"gar, ioS J 
y esü 
Añade el denunciante que el Doc-; Lafuente. vecino do Codina, sin nú-
tor Lobó trata de decomisar las exi«-ji«ero; Manuel García Fernandez, de 
teneias do la farmacia, y lo acu.ia de Keform:- y M. ció la Cruz, y José 
un delito de privación de propiodad,' Arufe, de peinas, entre Rosa Enrí-
dej 
ga, de Plácido. 37, cantiüero éste y, Sección Cuarta, se presentó ayer el 
el otro dependiente del café sito en 
Avenida de México, 19, de la pro-
piedad del Sr. Isidro Interián y Rizo, 
reulno de Vigía, 43. 
Sr. Antonio Lezania Rodríguez, de 
la Habana, prictico de Farm:" ta 
y vecino de Monte, 157, exponiendo 
que la Farmacia Jesús. María y José, 
((uez y M. Pruna, so presentaron el 
G a su encargado, Manuel Fernán-
z Fernández, diciendoie que si 
uyer lunes se trabajaba, volarían la 
I fábrica. 
Detenido Manuel Gracia Fcrnán-
idez, quedó en libertad. 
MARCOMANO AL HOSPITAL. 
101 vigilante de la Policía Nacio-
nal, número 210. arrestó a José 
Mañas Urbano, de treinta y tres 
años, y vecino de San Indalecio y I 
Enar.ionid.,-. a p.-tición del Sargen-¡ 
(o de la Policía Nacional Pelayo Vi-I 
ñolj do veintiocho'años, y vecino de ¡gil. que ocupó un papelillo de he-j 
Zapata, s, 47;') pesOfe, a presencia deiroína en el domicilio del Mañas, oue 
dos individuas nombrados uno José , ics marcómano. I 
•vocino do 17, húmero 8. y olotroj Ingresó en el Hospital- Calixto i 
Antonio, vigilante de la Quinta Es-(García, 
tación de Policía, y .Martínez sel PROCESADO, 
niega a entregarlo o! dinero. 
artículo 2 88 del Código Penal. 
Intervinieron on la clausura, quo 
se realizó el 36 del actual, a má£ 
del Dr. Lobé, los Dres. Urbano Co-
dina,', Superviellc y Francisco Da-
niel. 
\ o L E DMVUKLVK E L ¡M.\í:!;(>. 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Judicial. Matutina Gracia Bo-
laños, '.'spañola, sirviente y vecina 
d é 17, número 2, que el 1S de Di-
ciembre da 1019 entregó en depó-
E-ito a Jfíéé Mirííucz Otero, ospa-
alcanz( 
n la región témpora-par  
Izquierda, falleciendo a consecuencia t Seat, número 92 
de la herida, al siguiente día reci- OTROS RK( l lisos 
hiendo Casañas varias heridas —Suá-
rez disparó todas las cápsulas de su También ha declaradb la 
revolver—de las cuáles tardó en sa- ala del Supremo, 
nar a los dos meses. gu¡entes recursos-
Calificando los heohos como cons- E l de Guillermo Borbón 
titutlvos de tres delitos: uno de ho- tudiante, contra sentencia úp i 
nucidlo otro de disparo de arma de la Tercera de lo Criminal ri * 
fuego contra pershona determinada Audiencia, que lo condono norr ^ 
y otro de lesiones graves, Nion la a tres meses, once días de an 
agravante de reincidencia y la ate- mayor con una circunstancia f 
nuante de arrebato y obsecación, cir nuante. 
cunstancias que compezó la Audien-j Y el de Pedro Villar Díaz cond 
cia de Santa Clara condenó a Suá- nado por la Sala Segunda de lo (y 
rez a la pena de 14 años, 8 meses minal de esta Audiencia por fals'fía! 
y un día de reclusión temporal; 1 pión de títulos al portador 
año, 8 meses y 1 día de prlsin co- fa, a cuatro meses, un día i 
rreccional y 1 año y 1 día de igual to mayor, 
clase de pena, respectivamente. 
Inconforme, la defensa acudió en| SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
casacin." Sala de lo Civil 
Pero el recurso no prospera, puesj M. Suárez y Compañía., S. ta 
to que la Sala de lo Criminal del T r i - C , Quiebra. Ponente: doctor vün 
bunal Supremo lo declara sin lugar,!co. Letrados: doctores Bidegara\ y 
confirmando, así, la sentencia recu-'Aguirre. 
rrida. i Pablo Ruiz Castilo contra J. S4i 
j "CONSIDERANDO: que la circuns-chez. Ponente: doctor Cervantes. L< 
tancla eximente de responsabilidad trados: doctores F . Superviellc t 
Hoy según anunciamos ayer, ce-!cr'mInal Q"6 establece él número un- Alonso, 
lebrará la Sociedad de Conferencias décimo del artículo octavo del C6- Sala de lo Criminal 
su sexta sesión de .a serie que tan digo Penal, a favor del quo impul- Quebrantamiento. José Medim 
brillantemente viene desenvolviendo.'sado por miedo insuperable realiza Arencibia. Estafa. Ponente: dcrtu 
En dicho acto disartarán los doc-!u'n acto o incurre en una omisión de-; Avendaño. Letrado: docior F. Ni-
tores José Policarpo Navarro y An- '1Ictuosa. sólo puede ser apreciada'rrera. 
tonio Iraizoz; el primero lo hará so- Por los Tribunales cuando coacciona-; Infracción: Bernardo Prendes Sáa 
bie "Jean Marje Guyeau" y el según da la voluntad del agente por la ame ohez. Lesiones. Ponente: doetnr Sal-
do «obre " E l Apostolado de Ghandi". naza de un tercero o por un aconte-jcedo. Letrado: doctor L . Müané?. 
Esta ses'ón tendrá efecto en el cimiento proveniente de fuerza ma-j Queja: Denegación de recarfo. 
local del Colegio de Arquitectos, Ma yor, que lo coloque en la alternativa'Edwin F . Atldns Co. Lrated. Acn* 
lecón 54 (altos) y comenzará a las de sufrir o de inferir a otro un mal sador privado. Ponente: dô cor Az-
, grave, oierto e inminente igual o cárate. Letrado: doctor Menéndez. 
e3v- mayor que el que causare; y ésto ' (Causa contra Jules P. Petemmj 
Rentado, está fuera de toda centro- por estafa), 
versia la improcedencia del primer: Queja. José Suár.iz Martínen. t¡< 
motivo del recurso que aspira a que tafa Ponente: doctor Palma. •> 
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echo y media de la noche. 
Auguramos un nuevo éxito 
t i prestigiosa institución. . 
DEL JUZGADO DE GUARDIA c e ; 
CAPATAZ MISIONADO 
Manuel Huguet Barrero, capataz 
do la Havana Port ot Docks, de la 
Habana, de 4 2 años y vecino de Ca-
Pxto García 681, en Regla, fué asis-
tido en Emergencias de la fractura 
de la tibia izquierda que se causó 
estando dirigiendo Ioí trabajos d 
E N L A A U D I E N C I A 
Julián 
Martínez negó la acusación y de- Víctor Cortés Losada fué procesa-
do en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, por imprudencia, 
con 300 peíos de fianza. 
COBRADOR DÍCTENIDÓ. 
Fué arrestado por un agente de 
la Policía Judicial Manuel Argüe-
llos. vecino de Cerro. 9, por haber-
fle apropiado de cuentas de la per-
tenencia de Daniel Suárez. 
CHAMPAGNE 1 L I C O R E S 
OCUPADOS 
S O B R E CADUCIDAD D E UN CER-jñores Victoriano Bengochea, 
TIPICADO D E INSCRIPCION D E Lantarón y Manuel González No\o. 
MARCA E l doctor Zaydín defensor del m 
Ante la Sala de lo Civil y de lo ñor González Novo, continuó su 
Contenc/ioao-administrativo de esta I forme. . 
Audiencia, se ha establecido recur- Hoy sigue este juicio oral, 
entongar unos sacos r caerle varios so contencioso-adminhtrativo, por lal 
de éstos sobre la pierna izquierda. Sociedad en Comandita de "Merca-1 
dal y Compañía"^ del comercio de 
S E CAYO A L SUBIR A UN CAMION'esta plaza, oontnra resrUición de 23 deliua 
Contra Antonio Fernandez, por 
doctor Nuncz. 
Fernández, P0r| 
doy ic if" " 'r Unv 
SEÑALAMIENTO PARA HUI 
Sala I»rlmera 
Contra Claudio Sonchaf yum 
didad. Defensor: doctor trarcw-
Al tratar de subir a un camión se de fgosto del pasado año. del señor 
layó al suelo cansándose numero-iPresidente de la República, que de- tafa. Defensor: 
sos contusiones y 
seminadas por el 
Jiménez Ramírez, 
eaad y "vecino de 
di sgarraduxas di- claró con lugar la alzada interpues 
cuerpo Armando ta por los también comerciantes, ,se-
le 30 años de ,ñores Fernández, Valdés y Compañía 
Zenea 251. y en s uconsecuencia nulo y sin 
Contra Cándido 
hurto. Defensor: doctor VlvaDCO^ 
Contra Joaquín Hernánde^ "I 
atentado. Defensor: doctor Z g » 
Contra Faustino W32- P ^ g o . 
jeretaría de Agricultura, Comercio yi la salud. Defensor: d?ct,0 'oor ro* 
¡Trabajo que declaró caducado el cer! Contra Alvaro Herna.nr"nt;o 
Itifiado de inscripción de marca nú- lbo . Defensor: doctor Ara s • 
Irey situado en 10 de Octubre 115.'mero 32, 734, sobre calzado. ¡ Contra Cesar Moriban, P 
Alberto Rojas, de 33 años de edad R E C U R R E L A " C O M P A S L \ L I C O - Defensor: doctor ^aydin _ 
y vecino de Romay 24. arrestó a l ! R E R A D E CUBA" | Contra Rafael Nunez. po 
menor Nicolás Palma Cifredo, de 15 1 De igual manera ha establecido: Defensor: doctor Cárdena . 
años de edad y vecino de San Joa-! la Compañía Licorera de Cuba, con-l ^a,a ̂ " " r "imprudenc'4! 
tra resolución de 24 de septiembre! rvmtra José Val. P 
Fué asistido en el Tercer Centro ningún valor el acuerdo de la Se-
de Socorro. > 
AGREDIO A L V I G I L A N T E 
E l vigilante especial del cine Ha- estaf»-
atentado. I 
quín 114. por estar molestando a Contr  sé l 
n o e s s o ! o 
D 
U 
u n a m a r c a i n d u s t r i a l , s i n o u n s í m -
b o l o d e a l t a s i g n i f i c a c i ó n t é c n i c a 
E S P U É S de muchos a ñ o s de ensayos y experimentos, la 
Westinghouse l o g r ó aplicar l a turbina de vapor a la g e n e r a c i ó n 
de l a corriente e l é c t r i c a . 
E s de tener en cuenta que, en los casos e n que el vapor sea ob-
tenible, l a g e n e r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a c o m e n t e e l é c t r i c a resulta 
m á s b a r a t a y m á s pract i ca con l a turbina de vapor que por cua l -
quier otro procedimiento. 
L a Westinghouse, consciente de s u preeminencia en la industria 
e l é c t r i c a , dentro de la c u a l f u é l a pr imera en perfeccionar la 
turbina de vapor, h a mantenido invariablemente la s u p r e m a c í a 
de su producto. 
fftíkWESIINGHOUSE E L E C T R I C INÍERNATIONAL 
C o . 
H a b a n a , C u b a 
L a Policía Judicial ocupó, por ¡ s i hijo Victoriano Rojas Valoras, de del pasado año, del señor Presidente'Defensor: doctor 
orden del Juzgado de Instrucción de 1 
la Sección Primera, en causa 516 de 
Pórtela. 
Iít2 4, 4 50 cajas de champagne v 
coree, de la casa Amargura, 54, 
Antonio Ostos. 
OTRO C A K T O M \ \ T U O 
D K T K M D O . 
11-I 
de i 
í) años de edad, y al tratar de con-'de la. República, sobre inscripción ai Contra Vicente Ruiz. P01"^ porte. 
ducirlo a la Estación fué agredido' favor de Don Antonio Peralta, de una1 Ley Drogas 
y/'WESTINCHOUSEA M 
W ^ t m g b o u s e 
En o! pueblo de Chambas (Cama* 
giiey), existe un cartero nombrado 
Domingo Oliva, que ejerce la lucra-
tiva profesión de cartomántico. ha-
biendo sido denunciado 1̂ hecho a 
la Poli ' ía Judicial. 
\ CARTERISTA I D E N T I P B \ DO. 
L a Policía Judicial, por medio do 
los álbumes que en ella existan de 
carteristas, ladrones y demás pica-
ros, identificó al conocido carterista 
apodado Veneno, como el autor del 
hurto de una cartera con 100 pesos 
a José Casino, en un tranvía, hace 
varios días. 
L E ESTAFARON EB¡ POOL ROOM 
T.ooo PESOS. DENUNCIO E L H E -
CHO A LA S E C R E T A E L P E R J U -
DICADO. 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer el ciudadano 
americano Mr. David, Kelly Sauls, 
dentista, y vecino del Hotel Plaza, 
que un individuo al que conoció en 
el vap^ir en el que ambos llegaron 
de los Estados Unidos, le invitó a 
ajiostar dinero a las carreras de ca-
ballos en un Pool Room establecido 
en esta capital, en el que le estafa-
ron 7.000 peso?. 
E R R O R JUDICIAL. 
Antonio Miranda González, espa-
ñol, vecino de Santa Clara, 14, fué 
procesado en la causa 498 de 1921, 
jpor hurto, y el agente Piedra, de !a 
Judi/ial, practicando investigaciones 
descubrió que el verdadero autor del 
j hurto fué un pariente de Miranda, 
lal cual le fué ocupado un billete de 
[f-OO poseas, quo hurtó de la vidriera 
ide 'Santa Clara, 1C, de Saturnino 
i Huidobro, tratando de embarcar pa-
!ra el extranjero. 
Miranda, al ser descubierto el 
error judicial, quedará en libertad. 
por Fermín Duarto Escull. do 45 
años de edad y vecino de San Anto-
n'O letra E . , que le cogió por el cue-
llo dándole varios plñazos. 
Du.rate fué remitirlo al Vivac. 
la . 
L A S D I V E R S I O N E S A L A I R E 
L I B R E 
WASHINGTON", abril 27. 
Se han enviado invitaciones a más 
de cien organizliciones para que 
envíen delegados a la conferencia 
nacional sobre recreo al aire libre, 
habiendo sido convocada esta con-
ferencia por el presidente Coolidge, 
debiendo reunirse en Washington 
del 22 al 24 de - mayo, según ha 
anunciado el subsecretario de la 
marina Roosevelt, presidenta ejecu-
tivo de la conferencia. Dice la in-
vitación : 
I "Estamos seguros de que el de-
i seo del presidente de obtener una 
j completa consideración de los me-
dios y arbitrios para promovet* este 
importantísimo aspecto de nuestra 
vida nacional. 
Creemos con toda sinceridad que 
la próxima conferencia será un me-
dio en extremo valioso para combi-
nar los refuerzos de todos los que 
están interesados en el recreo al ai-
re l ibre para el público americano". 
marca de fábrica constituida por un 
collarín, para distinguir cogñac. 
CONTRA RESOLUCION DE LA JUN-
TA DE PROTESTAS 
También se ha establecido recur-¡tafa 
ao contencioso-administrativo. por lai 
Administración General del Estado, 
contra resolución de 
TO* 
Defensor: 
Contra Manuel Fernández, por 
bo. Defensor: doctoL ^!ier'por> 
Contra Francisco 'ellet-er-
Defensor: doctor barra 
Sala Torcera 


























• i fiverr '̂J 
• Po! l̂.lt.e.:„.!lcador; 
C I N C U E N T A CENTIMOS P O R EN-
C E N D E R UN T A B A C O 
PARIS. Abril 27. 
17 de Octubre; Defensor: doctor Bueno, 
¡del pasado año, de la Junta de Pro-¡ Contra alvador K"" '. 
testas, por la que se declaró con lu- clón Electoral, üeiens 
gar la establecida por los doctores Vi rraín. ciVi^ 
llar y Compañía comerciantes de es-i SAliA !• ̂  |' )a in?^ 
ta Plaza, sobre aforo de importaejo-; Juzgado dp * de BuenavlSl" 
nes de papel en bobinas. EtaJway Co. ' 
E L A C C I D E N T E SUFRIDO COK E L y otro. 
V E L E R O "ANDRES G A R C I A " DESLIND 
Asimismo ha establecido recursc Letrados: Lan 
; contencioso-administrativo ante la néndez. 
expresada Sala, el señor Crescencio rador: Cardopa. enriedad. 
Bordoy Bosch. contra resolucin de 
idoce de julio del pasado año. del se-
ñor Presidente de la República, que tfnez. 
declaró sin lugar la alzada inter-
pufc??la contra resolución de U Se-
cretaría de Ha-.-icnda, que declaró sini Juzgado .>Joric. yor cual 
lugar el recurso establecido contra'contra José Ppre7^ rptrado: 
.resolución del Capitán del Puerto,'Ponente: Echeverría- u ^ ' \ 
¡que declaró culpable al recurrente, ños . Procurador, ia ^ fn0ia. 
como patrón de la Goleta "Sabás". Varona. ^Procuraani.^ ^ y 
de las averías sufridas por los vi- Juzgado Este. rieneral de 
veros del velero 'Andiés (Jarcia". ¡duro contra la 1 , ,ivo. p.0' 
L A SUBASTA D E L A I'AtBRJfiTERA muebles Cubana. ^sulle' 
I A BATABA.NO ¡te: Echevarría. Do(¡;"ocnrador: 
| Por último, se ha establecido por Letrado: Martínez, 
el señor Juan Manuel Rodrigue", redo. nun'nK0 0̂ ol 
! rcawtso oontencioso-administrativo. Juzgado Norte. vo sUceS 
contra resolución de 15 de septiem-'contra los cpntínuaaor ote 1 
Presidente !causababientcs B ^ g ü 
os: U n i a r ^ r o j ^ 
Letrado: Avellana 
Juzgado s •;ar"CO \hSelard(1o Mí;| 
Llamas y Ruiz con ra T^1;nte: ErMl 
.M^nor cuantía. I onei rrociir»* 
verna. Letrado: sfrab,anJ;í,.0r Mar»15' 
dor: Ronco. Letrado: do i C(,.,| 
Juzgado Norte: At antic ^ ^ f . i 












E l grado hasta el cual ha llegado i de la República que declaró sin lu-, Menor cuantía: 
la influencia de loe próximos juegos'gar la alzada interpuesta contra re- rrfa. Doctor Romer 
olímpicos, está afectando las palmas' solución de la Secretaría de Obras coa. Procurador: v- .Gnproso ^ y| 
de las manos de una manara cuvo i Públicas sobre adjudicación de la Juzgado Norte: ite VáZqiKz • 
mejor ejemplo es/, la experiencia de subasta para la reparación de un zo contra Alfredo »• Pone" 
nn francés oui? rnA»fa í»n .,n rac.*o„. tramo de la carretera de la Habana'otros. Mayor 011 vivanco- tc-
a Batabanó. ¡Echevarría. 1 
rlierte LA MUKRTK D F L PHFSl DKN T L \W. — ; - \ . Doctor ^ . dcl F" 
Letrado: 
- vega. ocl 
itrado: Campos. Procurador 
es," l  ex erie cia de 
f s q o cof&i  e  u  estau-
rant do Montniartrj*. 
Al terminar la comida, el 
le pidió al mozo 
el tabaco, lo cual fué hecho Inmedla-j En la tarde de ayer continuó ante zo. 
tamentq por el sirviente. ! la Sala Primera de lo Criminal df>| AUDIENCIA: .. \ fooiril rr>n| 
Cuando le presentaron la cuenta la Audinecia el juicio oral de la 'wayof Habana Lini i teaj d8. t . I 
al parroquiano halló, entre otros de- causa seguida, con motivo de la muerllución Secretario ' e ̂  r o ^ ' 
talles el siguiente: te del señor Raúl G _ Mediavilla, Pre tencioso Administratno. , Car 
Por encender un tabaco. 50 r é n - U d e n t e de la Compañía de Pesca y i Echeverría. Letrado: Me^ ^ 
mos• 4Navegación de la Habana, a los se-ite. Procurador: Mamto. 
deros 
it a 
l e s 
J l f í D D S T R I A D E L M A R M O L 
E 
A N O X C H 
P A G I N A O N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ? 2 9 J e 1 9 2 4 
fiobana, ác al)ril ^ i92^-!611 caballerizas y lugares muy fro-
, í ó Iguacio K i v e r o ; Direc-1 cuentados; ha sido asimismo deste-
yl / iDlMiLO l ^ E L A M A R I N A , rrado el mosáic-o que s ó l o se usa eu 
jjf (;iuda(i. ntrri****** miiir — - i . 
V,( i0 CObe"estáblecido en la C i u -
- j J ^ i llU4utiasu de C - ^ de mis 
^fuego teuga la 
^ r " . oublicaciou 
ti?0 "a * 
êute ü I 
Qo por 
'Ste' PC.-rtl 
ictor de j 
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viviendas uy pobres y el M A R M O L 
aU1igo; B L A N C O D E C A R R A R A por su be-
1er to a la presente tengo el i l leza. por su elegancia, por su con-
•^"j1 enviarle un a r t í c u l o r e í a - junto ofnamental decorativo y por 
sto áe n ia apertura de una su- j su baratez, se ha impuesto. 
' >,o establecido C i u - | Q u i é u deja de poner m ¿ m o l en 
sus pisos a sabiendas que, si bien 
es cierto que le cuesta el doble que 
el mosaico, en caiabio le reporta to-
das las anteriormente enumeradas 
ventajas? E l m á r m o l tiene bu valor 
iutriaseto. E s una d e m o s t r a c i ó n de 
buen gusto. 
Con la apertura de una Sucursal 
en Santiago de C u b a hemos logrado 
al igual que en la H a b a n a , poner e) 
m á r m o l al alcance de todas las for-
tunas, pues venderemos a los mismos 
precios que en la Capi ta l y nuestros 
nuevos almacenes situados en una 
frecuentada, cerca 
orden ^ 10" ^ . T " " ^ " d e ' ñ u T n c e i ae lüs muol,es de aquel la Ciudad, 
^ ®z i r u í o ^ dar A c u i d a d e s y ventajas 
l & V e u T p T a u é T a S o de : ~ i a b , e s a nuestros comprado-
^ m a n e - . í r . 1 7 ^ , v i . . ^ s s e ñ o r e s Alberto G o n z á l e z y 
uunuad de or-
_ en la S e c c i ó n 
¡ner sU ¿-"ese Diario, a m p l i á n d o -
^ n i e n t á a d o l a cu la forma que 
r l<Lpior crea. 
ed 111 J pariicuhir, a u t i c i p á n d o l e 
I 0 Expresivas gracias, quedo 
atto.. timigo y s.. s., usted atw.. J r E N X 1 N O í 
ifliorcaclü dei m á r m o l eu Santia-
Í CUba. ha representado siem-
! ín valor completamente negativo ¡ calle c é a t r l 
^ Dnrden do lastran--acciones m e r - d e niuollesy 
^ r r ' onsumo del m á r m o l y ! P ^ 0 S A s e " o r 1 e s b s r t o G o n z á l e z y 
Ustr l \y-0 ias poblaciones menos | Apartado 154, Santiago de C u -
^ue en cul ías sin su creeimien-1 ^a 8011 ^ depositarios de nuestra 
í ^ t r u c t vo consumen m á s m á r - ! ^ ^ j . ^ m á r m ó l en Oriente y a 
[nconstrucu^. ellos deben dirigirse los que aeseea 
n la dase - los n e . ! adcluirir m á r m o l e s tanto en bruto 
Hemos dado con 1̂  ^a86, ^ | como labrados, escul tura y monu-
; El mánnol es un articulo Qne , mentos 
^ i a f e c ü ^ r a ^ \ t ^ p V o \ i c b i t w o r a e c n ^ p a r a * i ^ ^ ™ w ^ 
^ e m n e n , Í - o n s t ? ^ ^ ^ ^ acometido con el mejor de-
**0 de, 1 , ^^to de sus fletes i S:e0 en ^ de 0r iente ' a p e r a m o s su enormidad del costo de mu notes. deci(li(ia c o o p e r a c i ó n . 
, e"neralidad de los talleres mdus-
14 > abiertos en la le jana r e g i ó n _ — 
- n l̂ se abastecen de nuestra ea-
í r ^ r r ?eoy, I e x p o r t a c i o n e s 
í ¿evi table averia, gravan el 
• .rmol en un treinta por ciento | exportación de azúcar 
haciéndole un verdadero a r t í c u 
1 
Vapor francés 'Espagne' para Saint 
Nazaire.( 
Central Habana 2.760 sacos azúcar . 
Central Puerto 920 id id 
EXPORTACION DE TABACO 
u j9 lujo, caro y prohibitivo, cuan-
r.or ¡a naturaleza de nuestro c l i -
i tropical y el auge- de nuestra 
Jjstrucciones, debía estar al alcan-
e de todos. 
En la Haoana, nace tres lustros, 
wrrfa lo mismo; el m á r m o l era un , 
jrticulo desconocido en las modestas, 
«nstrucciones y merced a 
-aerante esp ír i tu emprlondedor 
lemos lachado y llevado el m á r m o l 
Sito a las más importantes obras 
nao a las residencias de m á s redu-
rdo presupuesto. 
El mármol compite, por su precio : 
Soy en día, con ei granito ar t i f i c ia l , : A apor americano 'Miami 
(1 terrazzo—mezcla de cemento y 
¡iedra—, el mosaico y otros mater ia-
la que por su e c o n o m í a y baratez 
¡e le anteponían. 
Nosotros hemos puesto el m á r m o l 
ta camino del triunfo y a la dispo-
n'ción de todos. Una casa con piso 
de mármol, es una residencia con-
fortable; un edificio con escaleras 
h mármol, es una obra apreciable. 
Asi solo se explica que el terrazzo, 
raya sido descartado en el orden 
constructivo, u t i l i z á n d o s e solamente 
Vapor americano 'Siboney* para N . 
nuestro | York. 
Gonzalo Cañaveral Orden 5 barriles 
tabau• 
Vapor americano 'Clialmette1 para N . 
Qrléans 
Les l i^ Pantin Orden 32 barriles ta-
' baco en rama 
para Key 
WeKt. 
M J-oltack • A Santaella 30 pacas ta-
baco en rama 
Fernández Grau Co Orden 28 ba-
rriles, 13 tercios id 
Vapoi americano 'Gov Cobb' para K . 
West 
Taiuargo Co Orden 44 barriles 2 ter-
cios tabaco 
CumpcSia Nacional de Tabaco Orden 
476 id 2a pacas y U barriles tabaco 
ep rama . 
Cucst Rey Co Orden 25 id 18 peas 
y 20/ tercios id 
P c b l i c a m o f l a t o t a l i d a d 
d e l a t t r a n s a e d o e t t e n 6 o * 
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 3 7 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 1 1 . 6 0 0 
L o s c l t e c k s x a n j e a d o s e a 
l a " Q e a r i n f l : H o n s e " d o 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o s : 
4 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o ¿ p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l as a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c^ i se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 8 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 4 0 
(Por nuestro hilo c 
N U E V A T O R K , Abril 28. 
:to 
L a -enovaclón de la presión bajista, 
basada en el Informe de la Junta do 
Reserva Federal de menor producción 
y venta de los art ículos bás icos o esen-
ciales provocó una marcada reacción 
hoy «a el mercado de valoyes, rev lian-
do Li mayor parto i e las acciones ac-
tivas pérdidas netas -lo 1 a 2 puot'-j 
a la hora del cierre. l i a viva reani-
mación aue se advlrf . i . t. los últlnu s 
REVISTA D E TABACO 
(Por nuestro hilo directo 
N U E V A Y O R K , Abri l 28. 
Aunauc los negocios en el distrito 
tabacalcrr» siguen encalmados, recien-
temente se han visto seña les de nue-
vo InteWí-j entre los compradores. 
Algunos esperan "una estac ión satla-
factor??.; pero otros cintiendo el te-
mor do la depresión de los necoclna 
antes de que termine ol año predicen 
una disminución en la demanda 
Mieutras tanto no hay grandes exis-
tencias rama que te ofrezcan a 'a 
ft pasada w m ^ l privaron a l | J« ^ ^ ^ ^ merca(io por 
lo general retiene un tono sostenido. 
CAMARA DE COMERCIO 
mercado de gran parf.e »*.•.> su fue. ía 
i técnica dejando la i isa general vu'-
¡ nerable a la presión de venta. 
L a s comunes d eUnited títatcs Steel 
i fueron objeto de un ataque directo con 
motivo de un eafuerzo aparente para 
en espera de los acontecimientos. 
NoUclai del sur incican que se es-
tán prepaiando extensos terrenos es-
pecialmente en Georgia y en Wiscob-
motivo de un earuerzo apaieu e para - ^ ^ temprana en es. 
desvaí ecer las esperanzas^ en los Que ¡ za de ^ escarcba a fmes 
parecen ser desarrollos favorables en | toinp0rada. Feisona autorizada 
la junta de mañan sobre los dividen- ^ producción de tabaoo 
dos, bí-Jando las acciones cerca de 2 | : i Q , _ c / , „ M ~ SKr4 tan erando 
puntos hasta cotizarse a S>S. A la hora 
del cierre retrocedió perdiendo 1.31-1 i 
! elaboiado para 1924 será g e
' sino mayor que la «íeí año pasado. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
puntos. Noticias de que algunos de los 
manufactureros do ?iero estaban ha-
cienda eoncesiones de precios para 
atraer nuevos negocios también Influ-
yeron para producir la . pesadez ño es-
te grupo, revelando l^Mh'hem, Repu • 
blic, Cruxlble y Gulf ««ates bajas ne-
tas de 1 a 3 puntos 
Otros puntos déttñles saliente? in-
cluían a American Can. American Agri -
cultura! Chemical preferidas. Du Pont. 
Cuyamol Fruit , Natlonsl Lead, F«sher 
Body. Sear-Roeburks y las primeras 
preferidas de United States Rubber, 
todas las cuales perd:eii..n de 2 a 6 
j: un'ts. 
: as acciones ferroviarias se Ouintu-
víe^cn firmes a pesar d^ la publlcv.'.ión 
do las entradas de ba.cos « s c a s a t por 
.•.tch.;on y New York Central . 
J:i dinero se mantuvo a 3.3|< por 
ciento. 
L a s ofertas de fondos en el marcado 
d^l dinero a plazos fueron algo »úa/w' 
res, con el resultado de que los ven-
C a s a Blanca; abr i l 28; 
D I A R I O . Habana . 
Es tado del tiempo, lunes, siete a. 
m.: Golfo de M é j i c o , buen tiempo: I c i m e i n , ° s "lá8 cortof ** * J T Z 
b a r ó m e t r o sobre la ¿ o r m a l , viento.; ^ íl ^ for ^ T ^ T l 112 ¡ S 
del este a l sur moderados. P r o n ó s - i 3 6 1 ^ r a a l so cotizaba a 4.112 por 
tico i s l a : buen tiempo hoy y el mar- cient', 
tes. Igualas temperaturas , terrales 
y brisas frescas. 
Observatorio Nac ional 
C U B A N O 
( k e s o r d e S u r e í y C r e -
dit C o m p a n y ) 
CITACION 
¿ P rS1eín4eárl%la Compaña aufoH-
h'os E s t a t . . ^ ^ 0 ? del artículo 39 
C Ban.o POr los cuales se ^ije 
^nrd nana " pdt ""^ Junta General 
de Mavn la ̂  tener ^ ^ r el f ^ \ - el ^ n t e a las tres de 
^inas Avenid VÍfa[.-f,tíe oc"Pan sus 
duelos En esfa ?,lZl6n ?olívar 27 
Concurrir \Z T ta a la aue han 
' • 10 al dP^nS.te^eras Pat íes del 
Atados las ín"01?"131''15 y estar re-
""fal socia . terceras partes del 
JWrdos defln?Hv' ñía y se tomarán 
^ i S o , u c ; i r r H q u r d L i i u „ / o n t i n u a -
fe'Stul^^-Ptuado en los 
««ninlstas ¿el RanClt\T? lo3 señores 
1'Sucesor de Hñ*^0 ™sV™o Cuba-
Compañía L r J L ^ Cndit Compa-
lle se sirv,^0^*1110 Afianzado pa-
£ asistencia n^0 ^^ndoles la pun-ía, «cía o envió de representa-
,ClK"" de 1924, 
ÜÍIG 
^- Antonio Berengruer 
Secretario. 
29 Ab 
E X P O R T A C I O N B E ALCOHOI. 
Goleta francesa 'Beatrice' para Sf. 
l^iel • ., 
Luía, Márquez Orden 8.200 cajas al-
cohol;-. 
E X P O R T A C I O N IJS F R U T O S T V £ -
e z : T A i . x s 
P ti de'Pool J G Retty 12 cajas be-
renjenas* 
J Lr Alacán West India Frui t 1.000 
bles piñas 
Bardet y Co Idem 51 cajas pimien-
tos 
God:nez Hno Idem 527 bles piñas c2 
id ' frijol ' ' S' ''J . ' - . ^ ' 
Haya na Terminal ' Ry The Southern 
Frui t Co 1.574 cajas toronjas 
Vapor americano ' J R .Parro t t ' para 
Key West 
M García Orden 458 huacales piñas 
A Rcboredo Orden 74S id id 
J Pérez Corrales West India Fruí». 
Co 1.500 id id 
Godinez Hno Idem 3 0.000 Id id 
Vanor americano 'Estrada Palma' pa-
ra Key West . 
Godniez Hno West India Frui t Co. 
10.00n liles piñas 
Vapor americano 'H M Flagler' para 
K e y West 
Godlnez Hno West India Frui t po. 
10.00 ' bles iñas 
Vapor americano 'Monterrey' para 
New York 
P D de Pool J G Retty 46 cajas 
i quimbombó 18 id berengenas 
Suscríbase al DIARIO 
DF, L A MARINA 
Buenav 
A V I S O 
p 
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ra do. ^ . 
i . ^ - í í 
ral de * 
•o. i ' ^ T 
rador: 1̂ » i 
a n a m v - í i t o , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s i n t e r e s e s , d i 
azon ^oc ¡a l d e I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , l o q u e c o m u -
|Crecib ' eSte mec^0 a m^s d m i s l a d e s a £US e f e c t o s , y q u e 
^ ^ B ^ 1 » . 0 r ^ e n e s e x c ' u s , v a í n e n t e e n m i e s c r i t o r i o ^ la c a l l e 
nico 
^ u e l n ú m e r o 6 3 . t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Mío directo 
N U E V A >ORK, ^br i l 88. 
Siendo poco satisfactoria la deman-
da de azúcar refinad.». no hay compras 
agresivas de azúcar crudo hoy y. se 
advierte cierta flojedad debida a ofer-
tas más pródigas . 
E l mercado abrió con ofertas adi-
cionales de azúcares de Cuba % 4.1|2 
centavos costo . y flete y despiuís c'e 
ventas d»- 10.000 sa^os a un refinador 
para cmb?rque en mavo hubo Jtra ven-
ta de 10.000 sacos a otro refinador t a -
ra la segunda quincena de m a r ¿ a 
4.318 ceí i tavos y de 22.000 sacos de 
azúcar d i Puerto Rico a un ráflnaJor 
fuera do! puerto pura despacho en 
la primera semana de mayo a la mis-
ma base, o sea S.lj centavos entre-
gado. Estas trans vzeiones pareclf.r >n 
absorber todas las ofertas a ese nivel 
y los corredores sj inclinaban a 
aumentar 1|16 de centavo, por más 
que no se creía quri los comprad jres 
pagnsen más d e4.3|8 «entavos rCoti-
clas de Furopa dec -xn que ha:)Ta »f-
cus i egoecs en el nii'c;..do del R í í n o 
Unido inc. inándose el c.< mercio, al i>a-
recer, a apartarse eso i'.ando lo qu-j t-e 
r.ff.da sobre el nue / j presupuesto el 
rr.artes o ol miércoles 
E l mercado cerró con precios del de 
entrega inmediata a G.15 centavos pa-
gado el derecho. 
F U T U R O S E E A Z U C A R C R U E O 
Cont.nuó el movimiento de venta de 
la semana pasada en el mercado de 
futuros de azúcar crudo hoy, y los 
precios del cierre fueron de los m á s 
bajos y de 8 a 16 puntos por débalo 
de los finales del sábado . L a s ventas 
procedían principalmente de intereses 
de Wall Street, Inspiradas evidente-
mente por la baja en el mercado de 
entreira inmediata y noticias de una 
muy ligera demanad d? azúcar refi-
áadb. Cables particularrií llegados a ¿ut 1 
decían que la siembra de la ^remolacha . 
en España e Ital ia a'in'entarla en un 
35 por ciento, y que el t empo se mos-i 
traba orcpiclo para ¡UVM siembra Bos | 
precios de la apertura estuvieron d<» , 
1 a 7 puntos más baj(. 5' continuaron [ 
aflojándose durante •*< resto del l i a . i 
L a s ventas totales p ira el día éd I 
calcularon alrededor de 34.000 tone-j 
ladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. | 
Los tipos del cambio extranjero es-
tuvieron algo reaccionarios con tran-
sacciones quietas. L a esterlina a la 
Connecticut, semilla de Habana, peso 
fsijo: Tripas de semilla 8; capas me-
dianas 55; capas obscuras 45 a 50; se-
gundas. 60 a 75; capaj claras, DO: tri-
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, Í5 a 90; segundos, 70 a 75; 
Rezados, 50 a 55. 
Habana: Remedios, :10 a 125; Vuel-
ta A'Jtoo, 105 a 115. 
Wlsconsln, peso fijo: Semlll'i de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a 50; bandi< del Sur 4 ) . , 
Oh.o, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; Zlmmer, 85 tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pentilvanla, peso actual: T r l p t s de 
hoja ancha. 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Conr^tlcut , peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 * 100: 
capas clamas, 100 a 125; capas obscuras 
50 a 
vista se cotizó 1|2 centavo m á s bajo, 39.60 centavos. 
alrededor de M-38 y los francos fran-
ceses estuvieron relativamente sosteni-
dos a poco meno^ de 6.112 centavos. 
L a ausencia de la reciente presión y 
la escasez de ofertas (fueron causa 
de que el yen japonés subiera hasta 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , a las trse p. 
m., c e l e b r a r á s e s i ó n l a direct iva de 
la C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó ó n de l a I s l a de C u b a , con 
. a siguiente orden del d í a : 
Pr imero . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i 
procede, del acta correspondiente a 
la s e s i ó ó n ordinar ia anter ior . 
Segundo. Poder E j e c u t i v o : E x p o -
bic ión a l Honorable Sr . Presidente de 
lu R e p ú b l i c a en contra de l a inmi -
g r a c i ó n de a s i á t i c o s . Origen de esta 
g e s t i ó n . 
Tercero . S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o : E s c r i t o sol ic i -
tando el nombramiento de un repre-
sentante de la C á m a r a a fin de elegir 
el delegado de los patronos en l a 
Sexta S e s i ó n A n u a l de la Co'nferencia 
Internac ional del T r a b a j o . Des igna-
c i ó n del s e ñ o r Sabas E . de A l v a r é 
ante l a S e c r e t a r í a . 
Cuarto . Comunicaciones cruzadas 
entre l a presidencia de la C á m a r a y 
la A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i -
les Unidos, por v i r tud de acuerdo 
precedente de la J u n t a Direc t iva so-
bre caducidad de rec lamaciones . 
Quinto. Sol icitud del Gremio de 
Almacenes Importadores de Te j idos 
para que se pida la s u s p e n s i ó n del 
acuerdo del Ayuntamiento de l a H a -
bana que incluye los tal leres de con-
fecciones anexos, en una tar i fa de 
l ibre r e g u l a c i ó n . A t e n c i ó n prestada 
por la presidencia de l a C á m a r a a l 
p a r t i c u l a r . 
Sexto. C á m a r a de Comercio de S a n -
tiago de C u b a : solicitando apoyo a 
su in ic iat iva en r e l a c i ó n con el pago 
de la deuda flotante. E s c r i t o de la 
A s o c i a c i ó n de Representantes del C o -
mercio en los F e r r o c a r r i l e s . 
S é p t i m o . L a huelga de obreros en 
la b a h í a de la H a b a n a ; su desenvol-
vimiento hasta el presente; a c t u a c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s y apoyo prestado por la 
C á m a r a a l Consejo de esta e n t i d a d . 
Octavo. A s l n t o s varios , c o r r e s p o n - ¡ 
dencia, etc. 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo 
N U E V A Y O R K . Abri l 28. 
L a continua flojedad en los tipos nn. 
netarlos y el progreso realizado hacis 
la solución del problema de las repa-
racione w y un empréstito a lemán mo. 
tivaroa una general mejora hoy en los 
preclfb do los bonos. 
ae l« emisiones extranjeras. Incluso 
la belga del 7.112 por ciento, la serbia 
del il por ciento y variaa obligaciones 
municipales francesas cstableclieron 
nuevos altos niveles para el año. 
L a jefatura del mercado correspon-
dió a los serbios del 8 por ciento, que 
se vendieron a un nuevo alto precio 
para 1924 a 81.314. L a notablo me-
jora de la s i tuación financiera de la 
Yugoeslavia en el año pasado y el 
deseo de ese país de contraei- eventual-
ment4 nuevos emprést i tos han consti-
tuido el fondo que constituye el alza 
do esos bonos. 
E n vista del rápido progreso que bi 
está real izarlo en las negociaciones 
para un emprést i to alemán espérase 
que otros pateos extranjeros entrjn en 
el mercado. 
LA CREACION DEL BANCO 
NACIONAL HUNGARO 
N U E V A Y O R K , Abril 28. 
E s t á n l levándose a cabo negocia do-
nes p^ira que los banqueros americanos 
ayuden a la venta de acciones del Ban-
co Nacional Húngaro, que se '"•eará 
bajo los auspicios d3 la L i g a d* las 
Naciones. 
Es t e banco tendri un capital do 
30.000.000 de coronas oro. o sea unos 
$6.000,000 y las acciones tendrán un 
valor a la parte de cien coronan oto. 
L a venta de estas acciones señalará 
el primer paso de la rehabi l i tación 
económica de Hungría la cual se espe-
ra que sea estimulada por un emprés -
tito x;acional. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S. A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
G o n z á l e z M a r í b o n a y C o n p i a 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos sumo gusto en hacer saber a nuestra cliente-
l a 7 amigos, que nos tras ladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
******* r ^ i ^ s a 
Avenida del B r a s i l (Teniente Rey) 31 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s salientes 
novedades en loe a r t í c u l o s da nuestro giro. 
Apartado 828 T e l f . A-3368 Habana . 
C 3 5 6 » a l t 15d-25" 
Se r e c u e r d a a l o s S e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a , q u e 
e l d í a 7 d e l p r ó x i m o m e s d e M a -
y o , a l as 1 0 a. m . , t e n d r á l u g a r 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e -
r a l E x t r a o r d i n a r i a , e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l , H a b a n a 1 2 1 , d e a c u e r -
d o c o n Is c o n v o c a t o r i a s p u b l i c a -
d a s e n los d í a s 3 , 4 , 5 , 1 2 , 1 3 y 
1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 4 . 
S i e n d o d e g r a n i m p o r t a n c i a l o s 
a s u n t o s q u e h a n d e t r a t a r s e e n d i -
c h a J u n t a , se e n c a r e c e a t o d o s l o s 
t e n e d o r e s d e a c c i o n e s l a c o n c u -
r r e n c i a a l a m i s m a . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 2 4 . 
D r . O s c a r H e r n á n d e z , 
C 3706 
S e c r e t a r i o . 
3d-29 
Mes 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agúai 106-108 




Ü - G e i a t s & C o . 
« t e n d e m o s C h e q u e s á e V i a ' i e r o s 
l a d e r o s e n T o d a s P a r / e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ i £ £ I O N D E c m D E A H O R R O S ff 
i m DePós¡los en Esta S.cción, Paganio Interés al 3 por ICO Anual 
5 operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Mayo . 
Julio . • 
Agosto . . 
Septl.-mbre 
Diciembre 
Knero . . 
Marzo . • 
447 448 438 44T 440 
467 467 457 46» 459 
46J 
469 458 462 46-) 468 
424 426 
361 
419 419 41;) 
380 
61 360 360 35S 
A Z U C A R R 2 r \ K A D O 
1 í n i c o cambio en e*' refinado cor. 
4ó en una reduccl^-i de 16 p-jntoa j 
om íuí' precios de la ll í la. por la Ame-
rícluj hasta la bas; <le 8 10 OU'X'ayoq 
¡.ara e". granulado fin*). Otros rer.inii- 1 
ikrc? redían desde 7.̂ 3 centavos has-
la 8.10 centavos, per 3 ¡ü̂ s transaccio-
ne'j ;"J fueron muy ,13 ivaü. ru- | 
tiradas contra viejos contratos cstu-j 
vieron regulares. i 
i 
F U T I R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s futuros de azúcar refinado estu- j 
vieron nominales. 
E S T A A L L L E G A R E L D I A 
en que e l inquil ino, a l a lqui lar u n a casa , se f i j ará en los herrajes 
que contenga, e 
I N S I S T I R A E X Q U E L A S H U E R T A S T E N G A N C E R R A D U R A S 
E s t a p r á c t i c a de l a 
edad media, tan a r r a i 
gada en C u b a , y que 
tanta molest ia causa a 
los que viven en ca-
sas de a lqui ler , — d e 
no poner en las puer-
tas interiores m á s que 
pasadores de c a d e n a — 
de modo que una puer-
ta no puede cerrarse 
de por fuera, tiene 
pronto que desapare-
cer. E s tan necesario 
tener en su casa 
Cerradura sin llave Cerradura para puerta corredera 
H E R R A J E S M O D E R N O S Y C O M O D O S 
como es tener accesorios modernos y c ó m o d o s para i a luz e l é c t r i c a , 
y é s t o s nadie los escat ima y a . 
E D G A R \ . R E Y N O L D S 
Mercaderes 2 2 , 
( L a Agenc ia de S a r g e n t ) , 
Apartado 1216, T e l é f . : A-7966 . 
si C 3689 l-d~29" 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro lulo directo 
M i:VA Y O R K . Abril 28. 
Los futuros de cafó cstuvieroa más 
bajos hoy con motivo de alguna reali-
zación u l iquidación acompañada de 
noticias de ofertas algo m á s libres ¡ 
del Bras i l . L a apertura estuvo do <ñ | 
a 10 puntos más baja, vendiéndose 
julio ,:-. 13.10 y diciembre a 12.07, y 
cerrando el mercado con una bala ne-
ta Je 12 a 17 puntps. 
L a s ventas se calcularon en 9.000 
sacos. 
M Eá C l E R I v E 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O , 
Y M I L L O N E G R O , D E S I E M B R A * . A L I M E N T O S P A R A A V E S D B 
T O D A S C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
T e l é f o n o A - 4 6 7 6 . — A . Bugal lo . R . M . de L a b r a (antes A ^ l l a ) 
N ú m e r o 187. H A B A N A . 
C 3568 a l t 6d -2 i 
Motores de 
P e t r ó l e o 
C r u d o . I 
G a s o l i n a : : L u z B r i l l a n t e 
E L E C T R I C O S 
" F A I B A N K S - M O R S E " 
N O C O M P R E S I N C O N O C E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
" C A L I D A D Y P R O N T I T U D " 
M O M A T R A D I N G ( o . 
O B R A P I A 5 1 : : T E L E F O N O A - 4 7 5 4 
Anuncios : T R U J I L L O M A R I N 
A V I S O 
« 
A los tenedores de bonos de laHavana Electric Railway, 
Light & Power Co. 
Por este medio se hace saber a 
todos los tenedores de Bonos de esta 
C o m p a ñ í a l a necesidad de faci l i tar-
nos debidamente firmado certif ica-
do 1001-C y 1001-B, para la devo-
l u c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n retenida 
por los pagos de cupones de dichos 
Bonos verificados en 1923. 
Dichos certificados, que se faci-
l i tan en la oficina de la C o m p a ñ í a , 
M á x i m o G ó m e z No. 1, d e b e r á n ser 
firmados con anterioridad al 1ro. de 
Mayo p r ó x i m o para que puedan ser 
enviados a New Y o r k antes del d í a 
15 del mismo mes. 
H a v a n a E l e c t r i c R a j l w a y , 
- L i g h t & P o w e r Companjv 
«F. S T E I N H A R T T . 
Presidente . 
C 3564 5d.25 
M.-.YO . . 4. . 
J U I IQ 
«EFTIEA1BRB 
O C T U B R E . . 
m r i E M B R E . 







A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
F L A T O S D E C A R T O N para Jiras, VASOS aanltarlos y C U C H A R I L L A S "PH 
B A R R O " 
C A R T U C H O S para H E L A D O S " P E B A R R O " 
CAJAS de C A R T O N especiales para D U L C E R O S " P E B A R R C * 
C A P A C I L L O S do todos tamaños y clases " P E B A R R O " 
P I N T O S y B A N D E J A S de cartón. 10 tamaños. " P E B A R R O " 
/ A R T I C U L O S P A R A D U L C E R O S " P E B A R R O " 
C A J A S plegables para todas I N D U S T R I A S " P E B A R R O " 
le* casa espacial en su giro. Importador de loras, cristal y objeto, de Arte 
Teléfono A-7178 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
» . T . t . 1 . 11» — O I U . . . 30. O . M . y T.!é(cr . fo: " P E B A R B O " . H a W . 
E i B i i n m m u D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i - O t e a p í i , 1 8 . H a b a n a 
C 3667 A l t 16 d 25 
J 
A B R I L 2 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I 
[ B o l s a d e l a H a b a n a | 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
vlEKCADO D E G R A N O S DK CHICAOO 
Entregas futura» 
CHICAGO, abril 28. 
T R I G O 
M E R C A O U D E V A L O R E S 
Permaneció el mercado de valores du-
rante el dia de ayer con tono dq firme-
za, aunque inactivo. 
E n la cot izac ió l del Bolsín de aper-
tura se vendieron $5.000 en bon'os de 
Cuban Telephotie a 85 3|4, 
E n la cotización oficial áe hicieron 
'.as s i su iéntus operaciones: 
Cien acciones ferrocarriles a 78. 
• Cincuenta accionés Cuban Telephonc 
preferida sa 98. 
Extraoficialmente se ofrecó en bonos 
de Cuba, Havana Klectric y Cuban Te-
lephone y acciones de Nacieras, Havana 
Electric c Internacional de Telé fonos . 
Cerró firme el mercado por toda clase 
de Bonos y acciones de las principales 
empresas. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObUsfaciones comp. Vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem Ü. int. . . . 
Idem idem 4Vs o|o. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
I d . id. 6 ojo tes9ro. . . 
Idem idem puertos. . . 
I d . id. Morgan 192:5. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . (.íral 
Cuban Telephoiie Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric préf. . 
Havana Eleclr i ccom. , . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephonc Co. . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Jarcia, preferidas, . . . 



























77 • 80, 






Ü 7 U 
7G 
m i 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Paique 
y Playa de Marianao 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
tCa couaoiiaacia d«< 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle 13 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . 













. . . . 105 ||9 
Sepbre 106 1|4 
MAIZ 
Abre 
. . . . 76 5|8 
. . . . • 78 






M E R C A D O D £ 




A V E H A 
A C C I O N E S Cojnv Venrt 
C O T I Z A C I O N O F I C I A / , 
# 
Bonos y Obllg-acionm comp vena. 
Ti. Cuba Speyer. . . . 
f i . Cuba D . int. . . . 
R . Cuba 4'/i o|o. . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
R . CUba 1917 tesoro. . 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cub-i 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
Gibara-Holguin l a . Hiip 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Territorial S . A . 
Banco Territorial. Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación • . 
Ga • y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
ri/t > ...n; títectpic Ky 
H. Ora. ($6.000.000 
en circulación. . .' 
Electric Stgo. t'uba^ . 
Matader o la . Il ip. . . 
Cuba" Telephone. , .. . 
Ciego de Avi la . . 
Cervecera In t . la . Ilip 
Bonos F . del Noroe.s, 
de Bahia Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bbnoia ConvortiMes Co-
,. laterales de la Cuban 
93 100 
9 0 9 4 
80 83 












83 • 90 
80 






Banco Territorial . . . . . 
BancotAgrlcola 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación • 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación • . 
F . C . Unidos. . . . . . 
Cuban Central, pref. . .• . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Klectric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sancti SpiritucK 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . ' . 
Lonja del Comercio, pref. 
Eonja Comercio com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono,, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref.» . . . 
Naviera, comunes. . . „ 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación. . . . . . . 
Ca . Cubana de Pesr-a y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. . . . : 
Union . Hispano .americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Olí Co (650.000 
en c irculación. . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferida^ , . • • 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca Manufacturera Nacio-
Nacional, pref. . . . . 
7 o|o C a , Manufacturera 
Nacional, lomunes. . . . 
Constancia Copoer Co. . . 
C a . .Licorera Cubana. , , 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Naucnal de Perfume-
•i? $1.3 '() .<)00 en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acueducto Jienftegos. 
7 0)0 C a . de J'*icia de Ma-
tanzas, preferidas. ,' . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . ' . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
'La Unión Nacional'", Com-
pañía General <le Seguros 
y fianzas, pref 
fd. id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urbanizaaora uci Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas. . , . . . . 
Ca . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Ccmpañict de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-









































N E W Y O R K , abril 28, 
Esterlinas, 60 d ías . . 
Esterlinas, a la vista. 
4.35 3|4 
4.38 118 
Esterlinas, cable 4.38 3| 
Pesetas '. . 
Francos, a la vista. . 
Francos, cable 
Francos belgas, vista. 
Francos belgas, cable. 
Franeos suizos . . . . 46 112 i 
44 i g ' Holanda 
39 314 

























. . . 10.60 
. . . 10.80 




1 -iras, vista . . . 
Liras , cable . . 



















M e r c a d o d e n 
EJl ^mercado am^Rano cerró colizanjl 




iJiciembre.' * . . . . 23.53 
Enero, 1925 23.30 
Marzo, 1-925. 
M a n i f i e s t o 
Manifiesto 2392. — Vapor noruega 
Gunny capitán Valvlk precedente de 
F o r h Ambéy consignado .i D. Bacon. 
Anv. rlcan Agricultura Cl icnica l 2 
n;ecjas; 3 caja aecs. prenda; 1 ídem 
idem maquinaria; i Idem m.'iqulniá; 
9211927 kilos abono; 4615 sac-s idem. 
L A Z A F R A 
Mayo 9.50 
Julio 9.S7 
M E B O A E O » B VTTBRB» 
N E W Y O R K , abril 28. 
Trigo rojo, invierno, 1.20. 
Trigo duro, invierno, 1.20. 
Maíz, 91. 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno, 78 lÚ¡ 
Afrecho, 22.OÓ. 
Harina, dé 6.00 a 6.50. 
Héno, de 30 a 31. 
Manteca, í 2.20. 
Oleo. 10 3|4. 
Grasa, de 6 3j4 a 6 7|S.> 
Aceito semilla de a lgodín , 9.90. 
Papas, de 3.15 a 4.50. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 1|4 a 13 1|4. 
Ctbollas, do 0.40 a 1.00. 
Frijoles. 7.25. 
M E R C A D O S E IiEGTTMBRDS 
J A C K S O N V I L L E , abril 28. 
iias siguifeiites cotizaciones prevale-
f.ov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.50 a 3.50. 
Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 3.50 a 4.00. 
Naranjas seleccionadas, en caja», da 
2.75 a 3.00. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
í. 2.2t). 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 4.50 
Jugoeslavia 1.24 1|2 
Argentina 32.87 
B r a s i l . . 11.25 
Austria 0014 1|< 
Dinamarca . 1 6 . 7 7 
Tokio 39.60 
Montreál 9S 718 
Marcos, el trlllón .23 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 7|8 
Pesos mejicanos 48 5|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron sos-
lenidas durante el d ía . 
L a más alta 3 314 
L a más baja . . . . 3 3|t 
Promedio 3 3|4 
Ultimo préstamo 3 3|i 
Ofrecido í 4 
Cierre final 3 314 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 112 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses. . . .4 112 a 4 314 
H a n terminado su molienda los si-
guientes centrales: 
C a m a g ü e y , en Nuevitas, con sacos 
1 1 4 . 2 2 0 y un estimado de 120.000 
sacos; Providencia, en la H a b a n a , 
con 2 1 4 . 0 0 0 sacos y un estimado 
de 1 6 0 . 0 0 0 sacos; Toledo, en la H a -
bana, con 3 3 0 . 8 7 7 sacos y un esti-
mado de 2 8 0 . 0 0 0 sacos . Pennsy lva -
nia, en Manzani l lo , con una produc-
c ión de 2 .700 sacos . 
D E 
,. . .4 1!2 a 4 314 








Cü tíMCiOW m CHEOUES | NOTAS D E W A L L S T R E E T 
a 5.00. 
Papas, de 2.50 a 3.00. 
M E R C A r O D E V I V E S E S 
UTS GHZCAOO 
C H I C A G O , abril 28. 
Los siguientes, precios reglan 
hora del cierre. 
Trigo No. í, rojo. 1 .06. 
Trigo No. 2, duro. 1.04 1|2. ' 
Maíz ÍS'o. 2, mixto, 7S 1|2. 
Maíz No. 3. amarillo, 79. 
Avená^No. I, blanca, 48 3|4. 
A vela No. .2., blanca, 48 a 49. 
Centeno, 66 íjf. 
Manteca, 10.50. 
Costillas, 10.00. 
LAS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , abril 
E l mercado estuvo sostenido. 




imeques de los bancos afectados! N U E V A T O P K Abril 38. 
ci ibi.s se otizaron ayer como 
S£? IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
j íanco Nacional. . . . . . 281¿ 40 
Lauco E s p a ñ o l . " . . . . . 12 20 
lianco Español, cert. . . . S% 12 
N O T A . — E s t o s tipos de Boira son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadj, uno. 
FUERA DE XjA BOLSA 
Comp. Vend. 
Prodicdios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
tríales carrileras 
Hoy 91.85 
Sábad'.' . . . . . . 92.95 




Banco Nacional. . . . 
Eanco Español . . . . 
Jianco (Español, cert. . 
Banco de Penabad. . 






L a conclusión de las negociaciones 
que ya se están llevando a . cabo para 
un emprést i to americano a las indus-
trias organizadas de Bélgica si^lo de-
pendo la acción legisilstiva de mayo, se-
gún dijeron los bam-jueros interesados. 
Los término» de la propuesta transac-
ción financiera "que oe espera que lle-
gue a. un total de 50 millones de pesos 
.se están discutiendo ttti Brtisela.s. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS Q U E E S T A -
RAN A B I E R T A S H O Y 
JUNTA D E L A SECCION DE 
PROPAGANDA DEL CENTRO 
D E D E T A L L I S T A S DE LA 
HABANA 
L a Great TVesther-i Sugar Company 
informa que ha realizado grandes ga-
nancias en el año que terminó el 2.» 
de F .brero de 1924. siendo la renta 
neta de $12.004.303 igoal a $18.26 cts. 
por acc ión común comparado esto con 
$6.87;.113. o sea $9.71 por acción en 
los anteriores doce meses. L a produc-
ción de azúcar granulado de la compa-
ñía para la estación l'cgó a $5.91S ?í(.l 
sacos. 
ifin l a tarde de ayer celebro j u n t a 
[la S e c c i ó n de Propaganda del C e n - j 
t ro de Detal l i s tas , bajo la p r e s i d e n - ¡ 
| r i a del s e ñ o r Lorenzo Díaz , actuando ¡ 
de secretario «0 s e ñ o r R a m ó n S u á -
rez y con la asistencia de los vocales 
s iguientes: E u g e n i o Cueto, J o s é A l -
¡varez , Ceci l io G u t i é r r e z , Indalecio 
'Alvarez . C á n d i d o F e r n á n d e z , F r a n -
icisco Bel lo , A r t u r o del P o m a r , A l -
fonso S u á r e z . J o s é Pa lmeiro , J o s é 
¡Garc ía y G a r c í a . Sera f ín F e r n á n d e z , 
M a n u e l Diego, Antonio L ó p e z C a m -
ipos, Manue l Sabin , Manuel Flojees, 
F r a n c i s c o C a n e d a . B e n j a m í n L ó p e z , 
Santiago G a r c í a . Santiago B a l s e r a . 
Se a p r o b ó óe l acta de la j u n t a an-
'ter ior . " 
L a j u n t a se d i ó por enterada del 
ú l t i m a m e n t e , con un sat i s faetc?^». 
resul tado. 
Se d i ó por enterada del ingreso de 
•4 8 socios nuevos, llegando el n ú m e -
r o de socios en total hasta el d í a 28 
c'el ac tual a la cantidad de 1 .111 
que cot i zan . 
L a j u n t a se d i ó por enterada del 
cobro de socios protectores as í como 
d e l ingreso de tres socios protectores 
n u e v o s . 
Se n o m b r a r á n var ia s comisiones de 
í n d o l e interior y se t r a t a r á n otros 
asuntos de i n t e r é s para la colectivi-
dad y sus asociados. 
E n una ocasión 3as preferidas de 
Cuba Cañe se aproximaron al pf^C'o 
de Punta Alegre, aunque la compañía 
anteriormente citada todavía no ha rea-
nudado el dividendo, mientras que In 
otra fiue ahora está sobre la base de 
$5 es probable que eleve su tipo n 
breve a $6 o $7. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 200 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Si-bana: 780 sacos. —• 
Puerto de destino, K e y West . 
Aduana del Mariel: 7.500 sacos. Puer-
• to d© destino, New Orleans. 
Aduana del Mariel: 5.000 sacos. Puer-
to de destino, Filadelf ia. 
Aduana de Sagua: 25.000 sacos. Puer-
to de destino, Ne York. 
Aduana do Nuevitas: 36.000 sacos. 
Puerto do destino, Ne York . 
Aduana de Guantanamo: 25.000 sacos. 
Puerto de^destlno, Fi ladelf ia. 
Aduana de Júcaro; 25.912 sacos. 
Puerto de destino. Fi ladelf ia . 
Aduana de Manzanillo: 19.500 sacos. 
Puerto de destino, Texas City. 
Aduana do Cienflegos: 28.769 sacos. 
Puerto de destino. Ne Orleans, 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Franc i seo y Lmvtcm 
P é r e z y V i l l r n u e v a 
Milafevos y .Saco. 
San ^oor/ i ido y P 'kres 
Corro n ú m e r o 45S. 
C h i r r u c a n ú m e r o j 6 . 
17 entre . .K y L (Vedado) 
Carlos I l i ir OquPiKÍo. 
Concordia y Oquondo, 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sal'üd y Gervas io . <-
Gal lano m^mero 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 32S. 
Consulado y C o l ó r , 
A g u i l a y Barce lona . 
Tenient3 R e y y Comno&tela 
Tejad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 13S. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231. 
Romay, contiguo al n ú m e r o 1. 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2, ( V e d a d o ) . 
23 entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 444. 
Milagros n ú m e r o 42. 
Papel mercantil 
B O L S A 
MADRID, abril 28. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 28. 
E l dollar se cotizó a 7.26. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 28. 
Los precios estuvieron irregulares eo 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 54 f r s . 
Cambios sobre Londres, 67.75 frs . 
Fmprés t i to 5 0|0, 70.55 f r s . , 
Él dollar se cotizó a 15 frs, 38 1|2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 28: 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 3i l . 
United Havana Railway, 87 Ife. 
Empréstito Británico 6 0|0, 100 lrl2.f 
Bmprést l to Británico, 4 112 0|0, 97 114 
B O N O S p E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 28. v 
Libertad 3 1|2 0 |0 .—Alt¿ , 99 23132; 
bajo, 99 20|32: cierre, 99 20|32. 
Primero 4 0(0.^-Sin cotizar. 
.Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 lfÍ 0|0.—Alto, 100 11132; 
bajo, 100 6132: cierre, 100 7132. 
Segundo 4 114 0|0.—Alto, 100 5|32; 
bajo, 100 1132; cierre, 100 2132. 
Tercero 4 1|4 010.—Alto, 100 15|32; 
•/ajo. 100 12132: cierre, 100 14132. 
• 'uarto 4 1|4 0|0.—Alto, 100 11132; 
bajo. 100 6|32; cierre, 100 7|32. 
D S Treasury 4 1|4 0|0 Alto 101 19132 
bajo 101 15|32; cierre, 101 15132. 
.Inter. T e l . and .Te lph . Co. Sin co-
tizar. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , abril 28. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 0!0. 1952. Alto. 
94 1|4; bajo, 94; cierre. 94. 
Dfjuda Exterior, 5 0¡0. de 1949. Alto. 
C5; bajo, 95; cierre, 95. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 90 1|4. 
Xíeuda Exterior 4 1|2 0|0. de 1>40.— 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons., 5 0l0, de «1959. Cie-
rre, 92 112. ' 
Cuba Railroad 5 0|0, do 1961. Alto, 
84; bajo, 83 51$; cierre, 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 28. 
American Sugar.—Ventas, 5,000; alto 
42 114; bajo, 39 112; cierre, 41. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 600; 
alto, 32 518; bajo, 32; cierre, 32. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
13 318; bajo, 13; cierre, 13 3|8. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 8,000 
alto, 59; bajo, 56 7|8; cierre, 57 5|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 500; 
alto, 67 7|8; bajo, 57; cierre, 57 7|8. 
Muelen actualmente en toda la Re-
p ú b l i c a 133 centra les . 
H a n terminado su zafra 4 2 cen-
trales . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R G A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Mai ificsto 2394 » — Vapo • jónerican.) 
•Mi..mi capitán Albury proi.-dente ú*. 
Kcv West consignado a R . L . Lrannen. 
A . Ríos 9 cajas pescadj. 
O. B . Cintas 1 caja vjcir.-jfc.. 
W . L . Barr 1 cartón libios 
American R . Express i ; I u,fos e.v-
prf,s:s 
Compañía Cubana de Pe i v. 11 cajas 
pe.'J< alo. 
Ivu.nifiesto 2393.—FragatJ ¡mericana 
Mu-ion Chicotte capitán M j . u eth pro-
cecVr.te del Mariel consignada a L . W. 
de Cárdenas. 
L r . lastre. 
Plazas Tipos 
S|B Unidoc, cable. 
S¡E UnidoH, vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v, . 
París, cable 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, v^sta. . 
España, cable. . . 
España, vista, . . 
Italia, vista. . , w . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista . . 
Amsterdam, vista. 
Corenh-ague, vista . 
Christiania, vista . 
Bstocolmo. vista . . 
Montreal, vista. . 
Berlín, vista. . . ,. 
1|16 P 














N O T A R I O S S E T U R N O : 
Para cambios Alfredo de Castroverde. 
Para intervenir en ta cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Raúl E . Ar-
guelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno., Andrés R . Campiña, Síndico 
Presidente. Enarento E . Caragol, Secre-
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing l í o u s e de la Habana 
ascendieron a $4.976.666.97. 
Manifiesto 2395. — Vapor a'Yerlcano 
H . M . Flagler Capitán Towiee proco-
dente de Key West consigaudo a R . L . 
Br^nnen. 
M X S C E r A N E A S 
Aiegret Pelleya 946 pie:i3 madera. 
J . M.íjFernández Cp. líiJS idem idem. 
Salmón Brick Lumber Hifl8 Idtm idem. 
Enterprise Lumber 286 idem idem. 
Ebelenda Lels 2320 idem tul os. 
J . Ulloa Cp . 4 autos. 
Ortega Fernández 4 id^m Idem. 
L . B . Ross 8 idem. 
No Marca 527 rollos alamM,e. « 
Compañía Cervecera 600 sa^ os malt. 
R . J . Dorn 1209 rollos tochado. 
Himmons Cp. 712 bult,»*) camas v 
accesorios. 
Sllveira Linares Cp. 277D0 kilos car-
bón. 




Ql''rgoa 50 Jaulas aves. 
Matrtfiestc 2401 v 
•~-Vap0r den cápitUn Lindb 
New Orí Ptoc Smith. nA Cunsienacio , 
V I V E í t e s 
G . Palazuelas Co 
Incián Cp. 45 
Llama.* Hufj: y00 lcletn ídem ^ 
López Pereda 300 1 ^ ' " ^ 
Manlfiseto 2396.—Vapor d a n í s Dela.-
ware capitán Folkenberg procedente ae 
Lyschi l s consignado a D . B i c o n . 
Orden 400.000 adoquines. 
Manifiesto 2397.—Goleta ingL-sa Ra-
dio capitán Webster procedente de B i -
mlnl consignado a Internacional Shlo 
Corp. 
E n lastre. 
sacos 
300 id-
Bowman Cp 300 ' Cebolla. 
S - , s - . 0 n e » i «00 T A 
^ I s Cp. 1400 sacos a^l í1». 
F . esquerro. 300 ÍA*1 ho-
H . Astorqui Cp ^ ^ = 
^ u d a M. D í a z ' ^ e l e o r ^ 
^ (>- " b a r n r t ! . ^ 
Otero Cp. 500 sacos m T ^ 
Armour Cp .500 i d e * ^ " 
S . S D . a n 2 cajas du" , i 
J . M A'.gti 6 idem 1(J5 «• 
J . Blanco 2 idem ídem ' 
Barraq-ifi Maciá Cp. 350 
C . 50 fardos, paja0 
•T- E . Molina 9 Caia„ 6¿ 
idem chicle. an«ncio,; ? 
C Cuervo Cp. 525 sacos cáso 
arroz y avena. ^araj^ 
Compañía Dental 6 caja-, » 
King.bury cP. 8450 Í t L Pel-
50 idem cestos: 1 caía .1 ^ 
P . González. 170 cerdos 
V. RoLins Cp. 64 cajas 
A . León .4 idem calzado' 
Nistal González idem ri'en, 
García Menéndez 2 ldem ^ 
- . S . Gil Cp. 2 idem i-Vm 
F . Palacio Cp 
rías . 
Muñoz y Agusti 80 idem tfe 
J . G . Rlvero Cp. 29 b j :a 
,nfquiiiaria 
93 bulW talaWie. 
G6ni?z Madariaga 2 cajas'n: Pintara, | oidora. 
COTIZACION OFICIAL U l 
PRECIO D a AZUCAR 
Manifiesto 2398. — Vapor americano 
Cartago capitán Bride procedente de Co-
lón y escalas consignado a W . ^ Da-
niel. 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto 2399.—Goleta americana 
Burkeland capitán Chrlstopher proce-
dente de Apalachicole consignado a 
Costa Hno. 
Orden 22591 piezas madera. 
Manifiesto 2400. — Vapor americano 
Heredla capitán Holmes procedente de 
Reportadla« por los Coleros d« con» 
dores 




Dolnciaas por el procedimiento señaUlt 
en al Apartado Quinto du 
Beorcto 1770 
Habana. 
Cárdenas. . . . . . 4.145(1) 
Manzanillo 4.l33;sj 
Suscríbase al DIARIO 
DE LA 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E 
S A N M I G U E . 6 3 . 
D O F E R N A N D E Z 
T E l i F O N O k m 
t 
E , P . D 
E L D O C T O R 
J O A Q U I N D I A G O Y D U B O U d T 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de l a m a ñ a n a de hoy, martes 29 de abril, s.. 
Tiuda, hijos , h i jos , p o l í t i c o s , madre , madre p o l í t i c a , hermanos, hermanos p o l í t i c o s y amigPB' ™T 
f a n 1 sus amigos / se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desdo l a calle Agui la n ú m . 72 al Cementen 
de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
A b r i l , martes 29 de 192 4. 
Spraf ina de C á r d e n a s , V d a , de Diago; Seraf ina, Amparo, M a r í a T e r e s a y María AntonlaM^Jj 
KO y Du-Bouchet , Miguel Mariano G ó m e z , Pedro Pahlo E c h a r t e , F é l i x Granados, 3ia 
Teresa Du-Bouchet V d a . de Diago, M a r í a L u i s a H e r r e r a V d a . de V a l d é s Chacón, Fea ^ 
F e r n a n d o , Leonardo, Car los Alberto , L e o n o r M a r í a , María Manuela y María Luisa v *h 
y Du-Bouchet , E n r i q u e Zayas , Alexander W . K e n t , Antonio C á r d e n a s , Emi l io ^o jane j 
doctores R a f a e l Nogueiras, Manue l M e n c í a y P e d r o B a r i l l a s . 
C 369 3 
P O M P A S F U N E B R E S 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
Sostenida» las divisas sobre New York 
las sobre Europa cerraron flojas. 
Se operó en Ibrasi, cables, a 4.38 V4 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
Cotización del Cierre 
C U A N D O V I S I T E A H U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I HOUSE 
HSM E R A D A C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
Onaa de H u é s p e d e s 
Serc i f lo de Tablo d ' H o t » 
Precios Moderados. 
209 Wmt 98rñ Street, entro 
B r o a d w a y y West E n d A r e . 








N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , cable , 
L O N D R E S , vista . 
L O N D R E S , 60 d|v. . . . . 
P A R I S , cable . 
P A R I S , v ista . 
ESPA55¿, cable. .. . . ,. . 13.75 
ESPAÑA, vista. . . 13.74 
I T A L I A , c a b l e . . . .. , . . 4.47 
I T A L I A , vista 4.46 
B R U S E L A S , cable. . . . . . . 5.49 
B R U S E L A S , vista . . . . 5.48 
z U R I C H , cable 17.78 
eURICH, vista. . . 
AMSTERDAM, cabn». 
AMSTERDAM, v ista . 
TORONTO, cable. 
TORONTO, v ista . . 
HONG KONG, cable. 









A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
_ L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a H d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s : Á - 2 5 1 0 . A ^ 3 M . F - 5 4 7 2 . F ^ 9 \ ^ 
ra 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
TELEFONOS A-3584; A-2it25 
9r 








l prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utilizar pa-
1 reproduclrla8, las noticias cable-
r*á{ica8 que en este DIARIO se pu-
fjjqtien, así como la información lo-
al que en el mismo se inserte. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rcclamac ón en ^ 
arric io del periódico en el Vedado 
Cerro o Jesús del Monte, llame a 
Teléfonos M-6844 y f ^ 2 ^ de 8 ̂  
n de la mañana y de 1 a ̂ ^ f . ^ 
Urde! Departamento de Publicidad. || 
v Circulación 
l A N U N C I A N V I C T O R I A S 
D E L O S H U E R T I S T A S E N [ L 
I S T M O D E J E H U A N T E P E C 
R EL GOBIERNO INGLES S E ENVIO A MEJICO UN 
DELEGADO E S P E C I A L , CONOCEDOR D L PAIS. E L C U A L 
INFORMARA S O B R E E L P R O Y E C T A D O RECONOCIMIENTO 
vfR HUGHES. EN UN INFORME Q U E ENVIO A L SENAiX) , 
lUSTIFICA LA VENTA D E ARMAS A MEJICO CON L O S 
P R E C E D E N T E S SENTADOS, Y TAMBIEN CITO A CUBA 
E N S A N A G U S T I N S E E S T A 
E S T U D I A N D O U N H O M E N A J E 
P A R A H O N R A R A C U E S T A 
T E G U C I G A L P A , L A C A P I T A L D E 
H O N D U R A S , T O M A D A P O R 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
E S T E BENEMERITO ASTURIANO 
R E S I D E D E S D E H A C E 50 AÑOS 
EN L A F L O R I D A ( E . UNIDOS) 
. - H K S . U S I I F U A l>A JVJÜJVTA 
I>E ARMAS A MEJICO 
WASHINGTON atril 28 ( A P ) . 
su inferme al Senado cita co-
nrecedente para las ventas, te-
T.S reSntemente a Méjico los 200 
c f rifíes y 13.000.000 de cartu-
l /vendidos al gobierne Kolchak 
V Rusia en 1919- En respuesta a 
« resolución el Secretario agregó 
pl Depart- mentó consideraba tam 
? ! como precedente el préstamo 
E L en 1906 al gobierno cubano 
i \ 000 000 (le cartuchos y la 
L t e por Austria eu 1861 a los 
Estados Confederados de riflr.s y ar-
l&nifieáta el informe que el prés-
tamo cubano se hizo a la casa Har-
¡ley, según instrucciones del Presi-
dente Roosevelt. 
El Departamento de Estado trrs-
-.•Hó al mismo tiempo ai Senado 
¡na lista detallada de las demandas 
recibidas de gobiernos extranjeros 
«cfirca de compras de materiales de 
íuerra sobrante. E n total más de 
dos docenas de gobiernos se hallan 
en el mercado. 
MCDONALD ENVIA l N A-GKKfTlfi 
A MEJICO 
LONDRES, nbril 28 (AP) 
El Primer Ministro J . Ramsay 
McDonald nombró hoy a Sir Tho-
mas B. Hohler, ministro de la Gran 
Bretaña en Budapest, cuya eleva-
ción a la ordeij de caballería se 
anunció esta mañana, delegado in-
jIób en Méjico en misión especial, 
ordenándole que salga para ese 
país y que haga investigaciones i 
presente un informe respecto a la 
situación general Ccl mismo. 
• Sir Tbomas ha tenido' tna larga 
y variada experiencia 4 en Méjico 
donde fué encargado de negocios y,, 
consejero de embajada de 1911 av| 
1917 y más tarde cuando agregado1 
ala embajada de la Gran Bretaña 
en Washington acrecentó sus exten-'j 
sos conocimientos en cuestiones me-
jicanas. 
En las altas esferas del gobierno; 
gobierno británico se espera que su 
informe traiga consigo un recono-
cimiento de Méjico por parte de la 
Gran Bretaña pues la manera con 
que el gobierno mejicano ha trata-
do de resolver la crisis revoluciona-
ria en estos últimos meses ha ins-
pirado gran confianza entre la opi-
nión pública inglesa esperándose en 
general que sea posible en breve 
reanudar del todo las relaciones di-
plomáticas, j 
Se ha dicho que el fracaso de las 
últimas negociaciones de carácter 
extraoficial entre el gobierno in-
glés y el mejicano en esta metró-
poli ha dado como resultado el pa-
so de hoy hacia el reconocimiento. 
S. M. el Rey Jorge V confirió 
boy la Orden de San Miguel y San 
Jorge a su ministro en .Budapest. 
BXITQS Hl ERTTívTAS E N E E IST-
MO D E T E H I A N T E P E O 
WAHINGTON abril 28 ( A P ) . 
Exitos militares que dieron po-
siciones estratégicas a los rebeldes 
en el istmo de Tehuantepec a fi-
uer de la semana" pasada se anun-
cian en despachos recibidos esta no-
che por los representantes del se-
ñor De la Huerta en esta capital. 
Refieren los cablegramas recibi-
dos que el General Guadalupe Sán-
chez capturó una batería de monta-
ña federal junto con varias ametra-
lladoras y una gran cantidad de mu-
niciones de guerra y boca en San-
ta Lucrecia, empalme ferroviario 
del Estado de Oaxaca y que ade-
más de derrotar a los imposicionis-
tas logró que se le retiñiese el Go-
bernador García Vigil del Estado 
y tropas capturadas con anteriori-
dad por el general Cadena de las 
fuerzas federales quien al poco tiem-
po pereció a manos ds sus propios 
soldados que se rebelaron uniéndo-
se a los revolucionarios. Siguiendo 
sus operaciones el General Sánchez 
ocupó a Minatitlan donde hay va-
rias refinerías de petróleo ingleses 
y a Salina Cruz, importaute termi-
nal del ferrocarril del Pacífico. 
D e nuestra redacción en N . York. 
H O T E L A L A M A C , 71st & Broad-
way, abril 28. 
Nos telegrafían desde San Agus-
tín que aquel Ayuntamiento ha to-
mado por unanimidad el acuerdo de 
rendir un simpático homenaje de 
simpatía y de afecto al benemérito 
patriota español excelentísimo se-
ñor don Angel Cuesta q,ue desde 
hace cincuenta años reside en la 
Florida, a cuyos progresos contri-
buyó siempre con todas sus fuerzas 
y todos sus entusiasmos. 
E l homenaje consistirá en la ofren 
da de una bandera española y un 
escudo de España, a la vez que un 
álbum de fotografías de la ciudad 
fur dada por su compatriota el ^Ade-
lantado Don Pedro Menéndez de 
Avilés . . 
Don Angel Cuesta ha sido asi-
mismo invitado a figurar entre la 
comisión de personalidades nortea-
mericanas que este verano irá a 
Avilés para tomar parte en las fies 
tas conmemorativas del traslado de 
los restos de Menéndez al nuevo 
mausoleo que se destina a sus res-
tos . 
E l señor Cuesta está moviendo 
todas sus poderosas influencias pa-
ra la mayor brillantez de la parti-
cipación qué los Estados Unidos 
han de tener en las fiestas avilesi-
nas, anunciadas para la segunda 
quincena del próximo julio. 
COMENTANDO L A A C T I T U D D E 
F E R F O 
E l New York Times de hoy atri-
buye a Tex Rickard las siguientes 
palabras: 
"Quizás Firpo le tenga miedo a 
Wills. Esta sería la única explica-
ción plausible de su actitud. Pero 
no se puede dictar su parecer en 
cuestiones de dinero como tampoco 
me pueden imponer a quien ha de 
recoger como su adversario si con-
siente en boxear bajf mi dirección. 
Tengo verdadera ansiedad de quo 
Firpo vuelva a este país y boxee 
con Wills por mi cuenta en Jersey 
City en junio como encuentro de 
eliminación para el match de cam-
peonato que proyecto para septiem-
bre. 
"Pero al mismo tiempo tengo su-
ficiente material de peso completo 
a mi disposición para organizar unti 
serie de matches que conduzcan a 
un encuentro con Dempsey y no me 
trastornaré si Firpo decide perma-
necer en su país . E n todo caso ten-
dré que rebajar bastante a su pro-
pia evaluación de su importancia fi-
naciera antes de i|ue yo me preste 
a seguir haciendo negocios con él". 
Z A R R A G A . 
WASHINGTON, abril 28. 
Los revolucionarios hondureños 
penetraron a viva fuerza en Te-
gucigaipa en la tarde de hoy 
casi al mismo tiempo en que ha-
bía recibido noticia el Departa-
mento- de Estado americano que 
la última de las repúblicas cen-
troamericanas había aceptado su 
invitación a tomar parte en una 
conferencia de mediación de cin-
co potencias en Amapala para 
restaurar el orden y el gobierno 
constitucional en Honduras. 
Nada se supo esta noche en el 
departamento que indicase si la 
ocupación de l̂ i capital por las 
fuerzas revolucionarias combina-
das que hace más de un ípes la 
asedian cambiaría en algo- la si-
tuación en cuanto a la conferen-
cia. Parece posible que lo ocu-
rrido cause una interrupción de 
hostilidades, contribuendo así a 
fomentar la labor de los media-
dores. 
Los altos funcionarios del de-
partamento en esta capital no es-
peran que nuevos peligros a las 
vidas e intereses de los súbditos 
americanos surjan de la victoria 
revolucionaria en Tegucigalpa. 
Los jefes rebeldes llegaron a un 
acuerdo con el Ministro Morales 
de los Estados Unidos y le dieron 
seguridades de que protegerían a 
los ciudadanos extranjeros y 
sus bienes. 
U N P R E S U N T O A N A R Q U I S T A 
F U E D E T E N I D O D U R A N T E 
E L E N T I E R R O D E M U R P H Y 
S E L E OCUPO UN R E V O L V E R 
CARGADO Y UNA BOMBA D E 
DINAMITA Y A PREPARADA 
C O T O Q U I N C E M I N E R O 
S E P U L T A D O S V I V O S Y 
S P E R A N Z A 
ORIGINO E L T E R R I B L E SUCESO UNA EXPLOSION OCURRIDA . 
A Y E R EN L A MINA BENWOOD V A CAUSA DE LOS GASES ^ Q U L 
LLENAN L A S G A L E R I A S E S CASI IMPOSIBLE S A L V A R L O S 
NUEVA Y O R K , abril 28. 
Acusado de llevar encima una 
bomba y revólver cargado un jndi-
duo que dijo llamarse Alexvnder 
Kiss fué detenido esta tarde en Stuy-
vesant Park, cerca de la casa de 
Charles F . Murphy. Uuas horas an-
tes el parque y las cajles adyacentes 
estaban repletas de miles de perso- i i w 
ñas muchas de las cuales son de PARTIDAS DE SALVAMENTO Y DL VOLuNTARIOS 1 KAnAJAiN 
reputación nacional que se unieron frcmcqI DF 1A DESESPERACION, CAVANDO INCANSABLES 
p-ara rendir un ultimo homenaje a l ! tJN rruJMnoi l/a l/î jî i • T-Trr)nvA CT 7C \/Î TT̂ /1̂ ^ 
difunto caudillo de Tammany. EN S U AFAN POR ARRANCAR A LA T I E R R A SUS VIUHVIAS 
Un transeúnte dijo a un policía j 
que había visto el cañón de un re- ( . . ' '. 
vólver sobresaliendo de un bolsillo | W H E E L I N G , W. V.. kabril 28. ^aia. se avalanzaron Hacia la 
de Kiss. E l policía detuvo a éste y 
le encontró en otro bolsillo un tubo 
sellado conteniendo un polvo ama-
rillo que según se dijo más tarde 
en la estación de policía es dina-
mita. E l tubo tenía una, mecha. 
Kiss llevaba otras cuatro mechas en 
sus bolsillos. 
E n el cuarto amueblado en que 
vivfa, el detenido la policía hallo 
Puede decirse que se han abando-
nado todas las espemnzas de poder 
salvar a los 115 mineros sepultado^ 
v'vos hoy por una explosión ocurri-
da en la mina Benwood, de la Whee 
li íing Steel Corp. Se han extraído los! reunieron en la mina 
cadáveres de odio víctimas, pero el peraba el carro de/Si 
salvuimento se ha becbo difícil a 
causa de los gases mortíferos que 
llenaban las galerías y traviesas. 
otra bomba. Kiss que hace cinco Dos de los; mineros vivían todavía 
F R A N C E S E S Y B E L G A S 
T R A T A R A N P O R S E P A R A D O 
C O N L A G R A N B R E T A Ñ A 
meses llegó a este país negó ser ra-
dical y contó a la policía que había 
encontrado el revólver y que había 
construido la bomba para suicidarse. 
EI> E N T I E R R O D E M U R R P H Y 
N U E V A Y O R K , abril 2 8. 
Cien mil personas de elevadas cla-
ses sociales y de las más bajas rin-
dieron un postrimer tributo de res-
pecto a Charles F . Murphy durante 
dos decenios caudillo de Tammany 
i Hall. Hace muchos años que la me-
i trópoli no ha presenciado un fune-
| ral de tal magnjtud. Cuando el fé-
retro fué conducido a la imponente 
catedral de San Patricio en la Quin-
ta Avenida el cortejo atravesó por 
cuando se dió con ellos, pero murie-
ron unos minutos después de salir 
al airo libre. 
Ls encargados dê  organizar las 
de la mina, encontrándola cerrada 
por un derrumbe de tierra al tiu-
vés del cual brotaban chorros d« 
vapor y gasea. 
Todos los hombres del distrito ¿5« 
mientras es-
ocorro con su 
tripulación de hombres adiestrados 
en las faenas de salvamento. Par-
tidas de voluntarios cavaban con 
frenética energía en la masa de tie-
rra qui tapaba la entrada, mientras 
que otras se dirigían a los pozos de 
respiración situados a diferentes 
distancias en los campos vecinos, a 
partidas de Salvamento a fin de sa- fin de ver si Podían descender por 
car con vida a los otros 107 obre-1 ellos hasta las galerías Los pnme-
' ros que trabajaron en el salvamen-
to dé la mina bajaron por uno ds 
ASI S E ACORDO DESPUES DE 
L A CONFERENCIA E F E C T U A D A 
CON E L P R E M I E R POINCARE 
P A R I S , abril 28. 
Como resultado de la decisión a 
ros que se hallaban en la mina al 
ocurrir la explosión, no abrigan 
más que escasas esperanzas de po-
der cjnseguirlo. Si algunos de ellos 
escaparon a la muerte instantánea y 
tuvieron tiempo de encerarse en 
compartimentos llenos de aire respi-
rable, es posible que se les halle con 
vida. Basados en esa posibilidad las 
partidas de salvamento trabajaron 
con febril actividad noche y día, sin 
que se hubiese llegado todavía, a 
entre dos hileras de público con la última hora de la noche de hoy, a 
cabeza descubierta. De vez en cuan-! la escena de la explosión. 
do interrumpían el silencio los so-
llozos de alguna mujer. 
Más de 8,000 personas llenaban 
la catedral cuando S. I. el Obispo 
Duun celebró da pontifical la solem-
ne misa de réquiem. Fuera del tem-
plo otras cinco mil se mantuvieron 
en actitud respetuosa mientras se 
llevaban a cabo las ceremonias fuñe-
L a vínica víctima cuyo cadáver 
ha sido identificado, es J . T. Poyle, 
capataz de hornos. Su pizarra de 
boletines en la boca de la mina in-
dica que la bahía examinada de-
clarándola segura, el día anterior, 
antes de que el turno diurno de 
obreros entrase a trabajar. L a ex-
plosión acaeció poco tiempo des-
que se llegó en una conferencia ce- rári La viuda ^ dos d( pUés. Se ha establecido un necroco 
se halla en cama con un acceso de 
postración nerviosa, ha sobrellevado 
con resignación la tremenda pérdida. 
E l Gobernador Smith, antiguo ín-
timo del caudillo demócrata, presi-
I C T I V I D A D E N L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
buena voluntad; pero muleteando 
pareció incierto y receloso, sufrien-
do en el último un par de coladas 
pe no tuvieron peores consecuencias 
gracias a un quite de Lalanda y a 
¡haberle quitad'j ol toro de encima a 
punta de capote uno de sus peones. 
COGIDA «RAVE D E UN B A N D E R I -
LLERO EN LA PLAZA D E CARA-
BAN C H E L . 
MADRID, Abril 28. (AP.) 
En la plaza de Carabanchel se li-
diaron ayer seis novillos de la ga-
nadería de Torres, que cumplieron 
en todos los tercios, llegando boyan 
•es a la muerte casi todos ellos y 
siendo codiciosos y de bastante po-
«r los que se corrieron en tercero y 
Quinto lugar. 
Romero quedó muy bien con la 
<*Pa y escuchó muchas palmas en 
banderillas; pero una de sus faenas 
Jne muy movida, y la otra se hizo 
'"«a y pesada, terminando con una 
Mrie de muletazos para hacer doblar 
« bicho, que aburrieon al público. 
|M herir no estuvo afortunado, 
innchando repetidas veces en su si-
'10 a eus dos toros y descomponién-
itKe en el último, hasta el punto de 
lie escuchó un aviso y una pita fe-
nomenal. 
Hernandorena tuvo el santo de cs-
^ P r e n d i ó , pues se mostró su-
c S . ' apát5co 7 11 o hizo un solo 
£ ! - J , ? r ^ P l a c e r al público. 
•krroíhó -Pr.imera vez en ^ 
de ellos, que el Presidente no tuvo 
más remedio que acceder a los de-
seos del público, ordenando que fue-
se fogueado. 
Chicuelo estuvo mal en uno y pé-
simo en el otrc.: oyendo dos avisos 
y varias broncas durante la tarde. 
Pocas palmas- fué las que escu-
chó, no mereciéndolas realmente, 
pues con excepción de los dos pri-
meros lances al abrirse de capa en 
el primero de la tarde y de un farol 
y de una navarra a su segundo, no 
dió nada más que media docena de 
pases en que se pudiese conocer su 
estilo y maestría de otras veces. 
E l Algabeño, que con la capa tam-
poco hizo gran cosa, estando tardo 
en quites y aburriendo al público 
por lo basto y pesado de sus dos fae-
nas, no se desquitó, como de costum-
bre, con el estoque, quitándose de 
en medio a su primero con un esto-
conazo atravesado y un descabello al 
primer intento, y necesitando de dos 
pinchazíos, dos medias y una caída 
y tendida para despenar a su segun-
do. 
Posadas fué el héroe de 1-a tarde, 
dando varios lances magistrales pa-
ra parar los pies a su primepo, que 
salió suelto e incierto, y haciendo 
prodigios de valor en quites. 
Una de sus faenas fué archisupe-
rior, alternando naturales ceñidísi-
mos, pases de pecho rozando los pi üalfi —"•"^iia mvo ei santo oe es- -mos, puses "« ytouu ^^auvxu î o Vi 
,'«as 'cod.3 la tarde, y probablem'eu-'' tones los alamares y dos o tres por 
ôn la 
bajo que fueron verdaderas filigra 
ñas. 
E n los mismos medios se tiró de 
íMmiiero Andrcsito, que matj muy cerca y llegando con la mano 
hasta el morrillo cobró un volapié 
en las mismas agujas que hizo ro-
dar al bicho hecho polvo.' 
E n el sexto y último no estuvo 
más que regular, por la absoluta 
mansedumbre del toro, que estaba 
quedado y defendiéndose en las ta-
blas, por- lo que. a pesar de sus de-
seos, no pudo lucirse, despachándo-
lo de una media en todo lo alto y de 
una corta atravesíida y acertando con 
el primer descabálio a pulso. 
• E L V E R A N E O M A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK, aló-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
n;ac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E VERANEAR E N LAS 
MONTAÑAS, hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac, de las 
orillas del lago Hopatcong, en el Es-
tado de New Jersey, a 44 minutos d* 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
tíl señor ANTONIO AGÜERO, tan 
conocido y tan estimado en todos los. 
círculos sooiales hispanoamericanos es 
el prestigios*) Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero, 
H O T E L ALAMAC 
BROADWAY AND 71 st -STREBT 
NEW YORK CITY 
"voluntad y valor; pero hizo 
fosh?Í,K Su inorancia y la falta de 
^umhre ^ «"dar entre tonos. 
lostA eníbar§0' en algunos lances 
ftntP a afición por su estilo ele-
tos U S.H serGnidad en los momen-
" de peligro. 
muleta hizo lo que pudo, 
ínvn ~ ̂  de varios achuchones, an 
f%eS entre los pitones en su 
•trav 
p e era noblote v codhño-
«espachándolo de uua media 
''ílantPr y de una Perpendicular 
¡1, iera que no necesitó de punti-
PorMT îmo 'e Proninó un bajonazo, 
^hn ^ , dem»siado y salirse ti 
11 de la suerte. 
W (;oTtnlerÍllero c?-«tillito recibió 
ice "̂ f*'* í»1 poner un par al re-
5 faeSf regió:i lumbai-. » quo 
^didí.rt IT™8 aPreciaron una pro-
^ Drnr.- 12 ^ntlmetros, siendo 
¿gnóstico grave. 
fiio la uOí,he se agravó el he-
% ¿bleu.é trasladado a un horinital, 
"íeiitp Í de " ^ e ^ r l o inmediata-
^ d una operación. 
^ I G U A I , CORRIDA KN 
L Los Abnl 28- ÍAP.) 
t i l o m a de Ia ̂ d e r í a de San-
Na mJna' /lúe se lidiaron ayer en 
h w (ipe0sible resultando 
des 
tres de 
!tr y tian^n bravura y m ^ o PO 
»obie2aQaildo .^ego por codicia 3 
h^duaVr!813-11168 ^ U a r o n por su mí3i-e, slendo tau maDgü uiio 
NÓVUiliOS DE ÜIMJÜLA, M« 
BARÍTEI/OX A. 
B A R C E L O N A , Abril 28. (AP.) 
E l ganado (¡ue se lidió ayer en 
en esta plaza, fué de Urcola. y los 
^eis novillos dieron bastante juego 
Belmontito. estuvo muy biec to-
reando y matando, y Nacional Chico 
se hizo aplaudir con el capote y con 
los palos. 
E n 6"a« dos faenas mostró gran va 
lentía, y a la hora de matar también 
probó su valor tirándose de cerca y 
sin ventajas y estando certero al he-
rir. 
Latorre fué e! novillero que más 
aplausos oyó en la tarde, pues que-
dó superior con el capote y cstijvo 
muy-valiente en quites. 
Con la muleta fué breve y oportu-
no, cuadrando casi en seguida a su* 
dos bichos y despenándolos de una 
estocada y un pinchezo por cabeza, 
citando a recibir en dos ocasiones a 
su primer toro; pero resultando las 
estocadas a un tiempo, por no acu-
dir bien el burol. 
Latorre escu.-bó dos merecidas 
ovaciones por la muerte de ambos 
toros. 
B U E N A NOVILLADA E N 
ZARAGOZA. 
ZARAGOZA, bril 28. (AP.) 
Los novillos de la ganadería de 
Concha y Sierra fueron bravos y bien 
presentados, y los toreros pudieron 
lucirse con ellos en todos los tercios. 
Agüero tuvo que matar cuatro to-
ros por el percance que sufrió Félix 
Rodríguez al lancear al tercero, pues 
recibió un fuerte varetazo en la re-
gión toráxica que lo obligó a retirar-
se a la enfermería. 
Agüero escuchó palmas por su la-
bor de capa y por sus cuatro faenas, 
y al matar estuvo breve en las cuatro 
ocasiones. 
Lugartito hizo monerías con el 
capote, y si su prjmer faena fué lu-
cida, su segunda resultó archisupe-
rior, terminándola con una estocada 
arancando que hizo innecesaria la 
puntilla y mereciendo la oreja de ese 
toro. 
N OV I LLOS DE SUltOA, BN 
GRANADA, 
GRANADA, Abril 28. (AP.) 
E l público salió complacido de la 
novillada que hubo ayer domingo en 
la plaza de esta ciudad, resultando 
finos y de bravura ios novillos de 
Surga lidiados. 
Manolé y Parrita estuvieron acep-
tables, aunque no hicieron nada del 
otro mundo, y Juan Flores quedó su 
perior, aplaudiéndole muebo sus lan-
ces de capa y algunos de sus quites 
y una de sus faenas, en la que elec-
trizó al público al coronarla'con una 
monumental estocada en que ejecu-
tó la suerte del volapié como man-
dan los cánones: con asombrosa lim-
pieza y valentía. 
E l público pidió al presidente la 
oreja del toro en premio a la labor 
del diestro, siéndole concedida 
NOVILLADA \ \ TAl iAVERA. 
T A L A V E RA, Abril 28. (AP.) 
La ganadería de Ortega envió seis 
novillop para lidiarse ayer en esta 
plaza, que se limitaron a cuiíiplir, 
sin demostrar gran bravura ni poder,' 
aunque tampoco resultaron muy di-
fíciles en el último tercio. 
Badillo, a quien le tocaron dos de 
los peores toros, quedó muy bien 
muleteando en sus tres faenas con 
lebrada por el Primer Ministro Theu 
nys y el ministro de Estado Hymans, 
de Bélgica, con el presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, M. 
Poincaré, los dos gobiernos tratarán 
de llegar a pn acuerdo semejante , 
con la Gran Bretaña a raíz del cual i dl0 f1 entierro mostmndo su pesa-
se harán esfuerzos para formular I du"lbret biea l̂ara™enTtTP-1 A ^ d r 
una solución definiti/a del enredo del rccha lba el Alcalde Hylan. E n la 
reparaciones en una conferencia ge.! P ^ d e n c i a del duelo también se ha-
reral aliada. i '^^a el Senador Copeland, Norman 
' E n la junta, que hubo hoy se tra- l E - Mack' miembro de Ja Comisión 
mió provisional en la boca de la 
esos pozos. 
Seis de los cadáveres se encontra-
ron a dos millas y media de la bo-
ca de la mina. Otros dos mineros 
cayeron desvanecidos a unos cente-
nares de pies de la entrada. Toda-
vía respiraban cuando los encontra-
ron, pero «murieron antes de poder 
recibí/ asistencia médica. 
L a terrible fuerza de la explosión 
arrancó las enormes vigas de acero 
usadas en la entrada de la mina. 
Según los altos empleados de la 
compañía, la confusión por sí BQÍa 
fué suficiente a dar muerte a la 
mayoría de los mineros que traba-
jaban en ella. 
Las partidas de salvamento traba-
jaban a ambas extremidades, con 
objeto de llegar antes a los desdi-
chados sepultados vivos. Después de 
penetrar tres mil pies al través de 
montones de escombros, encontra-
mina en Benwood. donde se harán ¡ ron un obstáculo mucho mas maci-
los arreglos necesarios para encar- zo en la galería central, a ultima 
garse de los cadáveres conforme los hora de la tarde. Hallaron dificm-
vayan extrayendo. Un cuerpo de fa- tades muy parecidas al penetrar ta 
cultativos y de enfermeras está lis-1 el poco de airei_B.rjt0^f,'u?f„r°,,!' 1 
to para dar asistencia a los que se 
saque con vida. 
Fué un día trágico para Benwood 
y la región minera adyacente. E l 
turno de día sólo había permane-
cido 15 minutos en el interior de 
sar de eso se siguió trabajando r.o:i 
toda la enegía posible. Los peritos 
han expresado la creencia de que la 
explosión ocurrió más cerca de la 
entrada de la mina que todas las 
anteriores. Media hqra después, cua-
tro automóviles llevando, partidas tó de los aspectos militares políti-! NacionaI Demócrata. George Bren-1 la miria cuando las gentes que se 
eos y finanmeros 'fj diversas cues-:nan' lider demócrata de Illinois, Ja- haiiaban en sus cercanías experi- de salvamento salieron a toda mar-
tienes, tales como la presión ejercí-' mes W. Gerald, ex-embajador en Ale- mentaron un susto inesperada al cha de las oficinas de la compañía 
da sobre Alemania, los resultados | mania, Bernard M. Baruch, William 
obtenidos de la ocupación del Ruhr H. Kelley. lider demócrata de Syra-
y la forma adecuada que deben asu-icuse, Samuel S. Koenig, presidente 
mir las penalidades que se aplicarán ¡'republicano del condado, Herbert1 que había sucedido y hombres, mu 
a Alemania en caso de falta de cUjn-j Bayard SWope de\ Nétv York y otros í jeres y niños, sin tener en cuenta 
sentir una especie de intenso tem 
blor de tierra, un ruido sordo leja-
no. Todo el mundo se imaginó lo 
a la entrada del pozo Brown, pero 
los cuatro sufrieron percances al lo-
mar curvas a gran rapidez, amtes 
de llegar a su destino. Todos los 
que los ocupaban, no obstante, Da-
plimiento en la ejecución de las obii 1 asociados políticos de Mr. Murphy. 
gaciones impuestas por el informo 
pericial participando en las delibe-
rscoines en calidad de asesores el 
da de la Rhinlandia, y M. Francois 
la lluvia que en aquellos momentos 1 lieron ilesos. 
Mariscal Foch, José Paúl Tirard, cómplices, pues sentía vivo remordi-
presideñte de la Comisión Inter-alia- "'iento por lo qu.e nabfa hecho, con-
virtiéndose en verdadera obsesión el 
Marsal, ministro de Haciendo del r?cuerdo dPl crimen en que había 
nuevo gabinete Poincaré. tomado parte. 
E n los círculos políticos se inter-i Piqueras hecha la culpa del ase-
pretó la rapidez con que se había i í;,:nato a T e ^ e l . a quien califica de 
llegado al acuerdo como indicio dé I Pr inc ipal organizador del delito, afir 
que los belgas habídu sido de igual I n'ando fiuc el*erce í"(D&cutible influ-
parecer que M. Poincaré en cuanto1'0 en t0fl0ñ los demás a quienes ?e 
a la convenencia de que se adop-be i iniPone Por su actividad y energía, 
un plan para la aplicación contln-U>IS(JURSO DE PRIMO D E R I V E R A 
gente de penalidades antes de que'. A Ij(>^ SOMATENES 
10& aliados abandonen las garantías I-^D1110, abril 2 8 
que poseen en el Puhr. 
E l próximo paso hacia un acuer-
do general se verificará el viernes 
de esta semana, cuando el1 Primer 
Ministro Theunys y' M. Hymans va-
v asegura que huvó de Madrid sin : 
volver a ver más a ninguno de sus | SE PRORROGAN LOS TRATADOS 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
Y E L JAPON 
MADRID, abril 2. 
En la reunión del Directorio, 
celebrada hoy, se aprobaron las 
prórrogas de los tratados comer-
ciales con los Estados Unidos y 
el Japón hasta el 5 de Mayo de 
1925. Hoy se celebró en 1̂ Retiro de Ma-
diid' la lucida y brillante revista de 
los somatenes, que desfilaron mar-
cialmonte ante sus jefes entre aplaa 
sos y aclamaciones del numeroso 
yan a Londres para conferenciar con! gentío que presenicó Ka marcha, 
el Premier McDonald, de la Gran E3 presidente del Directorio general 
Bretaña. Primo de Rivera, que también pre-
| senció el desfile, arer.gó a los so-
destrezá y valentía y estando certe-1 matenes al terminar la revista, pro 
ron con el estoque en las tres oca-1 ni nciando u.n elocuente y vibrante 
sienes. 
Miguel Molina quedó superior y 
CONTINUA SU V U E L O E L AVIA 
DOR F R A N C E S 
L O N D R E S . Abril 28. (AP.) 
E l Teniente Pelletier Doisy, avia-
dor francés, llegó a Bunder Abbas, 
a unas 360 millas al S E . de Bushi-
re. en Persia, en la mañana de hoy, 
según anuncia un despacho de la 
Agencia Rcuter fechado en Kara-
chi. 
S E P R E T E N D E U N A N U E V A 
P R O R R O G A D E L A L E Y D E 
(PENSIONES 
BUENOS A I R E S , abril 28. (AP) 
Los principales patrones comer-
ciales e industriales reunidos hoy eá 
la bolsa de esta capital dirigieron 
un memorial al Ministro de lT* 
cienda señor Molinas pidiendo una 
nueva prórroga a la ley de pensio-
nes que empezará a regir el prime-
ro de mayo basándose en la general 
oposición de las federaciones obre-
ras a la ley. 
Se ha amenazado con declarar 
una huelga general en ese día si se 
deduce el 5 por ciento del jornal 
mensual como contribución al fon-
do de pensiones. La nueva ley dis-
pone que se haga esa deducción y 
las federaciones obreras se mues-
tran intransigentes en su oposición 
a ella. 
cbspursO en el que expresó la satis 
factoría impresión que había reco 
escuchó abundantes palmas toda la sido durante su óltimo viaje por ¡ 
tarde por su labor en todos los tep-j Castellón y Valencia, diciendo que u i n r ac f O R P I I Q 
cios, sobresaliendo su faena del se- se hace evidente a cualquier obser- \ t l A o t A o L u K r U t l 
gundo y la estocada al cuarto, uno vador fraparcial quvs ios ciudadanos Hí.'RMANO D F f i A n n H F R T Y 
le valió una merecida ovación. " |se han armado y organizado según HWUIIiMW l / A U 1 1 
GOBERNADOR ENCARCELADO 
IND1ANAPOLIS, Indiana, Abril 28. 
• I (AP.) 
PARAk E L ' EI .sobernador \V;u^ii r . McCray, 
R quien un jurado -íe uc tribunal 
íodei-al halló cnipablp hoy ue usar el 
correo para fomentar un esquema 
D E C L A R A C I O N E S D L PlÓtfER \ S , •'' ',ro('elHos impuestos por la uti-1CINC1NNATI abril 28 (AP) |con objeto de defraudar ai ¡Tfiblteó 
S O B R E E L rRI.MKN DKL ' 1 y e^cieme disciplina militar E1 jUez fedenil Smith Hickcnlto-i entró hoy. a las nueve y ( uarenüu-de 
E X P H F S O i a fin ^e P0('er estar- en situación de 
1 defenderse contra, íóíq malhechores 
MADRID, abril 28. laimados de pistolas Stars y los ase-
E n la *mañana de hoy custodia-j s'nos que emp^an la dinamita para 
do por la Guardia Civil llegó a i-s-1 imnoner sus pretensiones, 
ta capital el procesad } Piqueras, que! Declaró el general Primo de Rive-
fué detenido hace o nos días por sos-;'a que los somatenes españoles coas-
pechársele complicado en el" crimen í titu.ven un elemento importantísimo 
del expreso de Andalucía, confir- en la vida nacional v que debe» con-
mando sus declaraciones las sospe-| siderárseles como una institución 
chas de las autoridades 
per concedió a M. S. - Daugherty un I la noche, en la cárcel del Oóudado 
mandamiento de "babeas forpus"idc Marión, 
bajo fianza personal de $5.000 des- 'Lo -iento." 
pués de haber presentado el maceroj Esta frase, rapétjda una y otra 
de armas auxiliar del Senado de los vez, fué, la única quo pronunció el 
Estados Unidos un ^auto judicial¡gobernador al abandonar la ¿sala! del 
acusándolo de desacato. iribuhal. 
E l mandamiento se pondrá en %vi- De >o renunciar McCray como go-
gor inmediatamente y cita a Dáu- bernador dé, Indiana, continuará eB 
. K S ^ p u Í b ^ Á X ^ ^ ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ % e!r ^Ibunal su cargo hasta que so presentes 
Piqueras, al ser interrogado por fnctores de fuerza .1 fin de p d d e r l ^ ^ ^ i ^ t ^ Í A S 1 ^ ^'tios on procedimientos ,1c encausamlelitd 
KUU^r,esta ciudad el lo de mayo. 1—*— « 1" '• el juez que instruye el sumario de-i evitar el tener qu» emplearla. Ss 
claró de plano, confesando que to^¡ enorgullece el orador al afirmar que 
ir.ó parte en el asalto del coche COAflg creación de los somatenes' es obra 
rreo aunque asegura que si lo ;lriz$iindividual de los españoles, pues di 
I O S P E R I T O S A M E R I C A N O S 
L L E G A N A N E W Y O R K 
jcontra él en la asamblea genéíal del 
Estado. 
Al principio de sus difiruitados 
pecuniarias, cuando loa líderes del 
pai-Lklo' Erataron (le íiue dimitiese, 
¡(lijo que le haría ' i se probaban lo 
1 largos contra él. 
Agregó Piqueras qu-' iodos exne^ido bien de la patria. ración de Europa lle-
rimemaron gran asombro al ver qmj Puso fin el jefe del gobierno a su 
el narcótico que Ib fiban preparado aplaudida peroración enviando un 
no daba el resultado apetecido, yj cordial saludo a todos ¡os somatenes 
que después de una breve y violen- di España y exhorlámlolcs a hacer 
¿a discusión dec;di?ron .darle muer-
ta para quitárselo le enmedio. Re-
firió, aunque con parquedad, deta-
lles de cómo matar jn a Lozano y 
después a Ürs, que intentó defen-
derlo haciendo prueb:i de gran va-
lentía y defendiéndose denodada-
tcáoé los esfuerzos posibles pan 
cumplir con su, deber, que estriba 
en saber mostrar que son realmen-
te loa sucesores del Cid y que «l 
mismo tiempo, por sus conocimien-
tos y sus.ansias de entura están en 
situación de, poder defender el teso-
mente; y añadió que tn seguida pro- rn espíritu, de la patna. que os tan 
cedieron a efectuar t.1 robo desvalí- vh1íoso y preciado como sus mísmaa 
jando los bultos, pero apoderándos-'I tierras, cuya defensa es también de 
tan sólo de unas quince mil pesetas. | incumbencia,de los somatenes, sacri-
Terminó Piqueras su sensacional ficándose a ella s! es preciso. 
declaración manifestando que no ha-
Ha recibido la parte del botín que MADRID abril 28 
r* correspondía, marchándose inme- En el expreso de Andalucía «olió 
diatamente sin esperar a que se ll*»-
vase a cabo la repugnante partición; ( onii.ii.a en la página DIKUISEIS 
E L B A L A N C E D E L A COMPAÑIA 
F O R D 
garon hm- .m, .1 1-eviatan conteuel- NEW Y OH K abril 28 
dos de que se imponía una pronta 1 t ^ . 
adopción de su programa. H |,.()r(1 M(,,or Couipauy Incor 
Mr. Voung habló cu nombre de T " ^ balance a« Obrero 2!t. mn. 
erc.ert... A la pregunta demandando '"f, j)0r ^ caja. Ctígntafi 
cuanao so" pondría en vigor el plan , • ('V,(',os " obrar, segurida 
conisto. ' .(0S- trechos de oalentss y ,„..„.<•:. 
" ( l ) 'Depende de auknfló eVKéi- íf. ^ J ' ? so1h p:m,|;,Ih ^ 
«u total de ?27i . ( ) io í6 t í s contri 
que debe ponerlo r.s? ñ\r 1 en práctica. aer10 687. pero el importe dr eSÍ, pnri, 
"Mr. Dauss aprovechó la ocasión ^ s'obTn 10° d o ' T 1 * * * ' 
cana pan viceoresident ' nno "n ©D valoi*s coill 
Tivniireaiaente que no me mía siendo de í i ? ve* rr , , 
he metido en política y ni me me- crédito T " ' buena reputación 
caaa en $20. 517 . :tsi; 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de 1924 
l H o y : P l a t a n i t o y G u t i é r r e z v s . A r g e n t i n o y C a z a l i s 
N u e v e C o l e g i o s e I n s t i t u t o s T o m a r á n P a r t e e n e l G r a n F j e l d - D a y d e l D o m i n g o J l d e M 
L O S D O S E C H E V E R R I A , B E N Í T I N Y E L D E 
L O S B I G O T E S , P E R D I E R O N E L E S T E L A R C O N 
A N O T A C I O N D E 3 0 x 2 6 
Pasiego y Arnedillo. el de las mangas larga?, fueron los ganadores, 
después de comer once veces e n el mismo plato. Ortiz y Ugalde 
salieron por la puerta grande en el de cortinas arriba, 
bastante animada estuvo anoche I empatándose el juego. E s a fué la prl 
la función de pelota \asca destinada mera vez que comían en el mismo 
a beneficio del Asilo de Niños San plato, que igualaban. 
w p n t P de Paúl E l Nuevo Frontón Los empates se sucedieron con 
^ c f ó ^ palcos colmados de mu- pasmosa celeridad, en el 17, 18. 19. 
jeres bellas, que con su gracia y 
frescor, servían de guhnaldas encan-
tadoras para el mejor lucimiento de 
Las alturas paradisíacas se veían 
abarrotadas del buen Pueblo Rey, 
que en explosiones de entusiasmo, 
mostraba su contento cada vez que 
sobre el fino gris del asfalto se rea-
lizaba una buena jugada. Así estaba 
do Satisfecho don Miguel Artía, si 
padre glorioso de los intendentes, 
¡como que todo aquel enUsiafimp 
era obra suya! 
Lap cortinas fueron arribas mien-
tras soltaban en la cancha jas pa-
20, 21. 22, 24, 25 y 26 con lo qua 
se completaron las diez veces que 
comieron juntos en un mismo par-
tido y en un mismo plato. 
Los dos Echeverría flaquearon vi-
siblemente y terminó la bebería con 
una tantorrea de cinco, por remate 
y chula de Petit. arena del de los 
bigotes, y dos pifias de Benitín. Esos 
fueron los tantos epilogares que hi-
cieron salir por la puerta grande en 
el estelar de la noche de ayer, a la 
pareja de Petit Pasiego.y Arnedillo 
mayor, el de las mangas largas. 
L a quiniela de los ases fué ga-
rejas de Ürtiz y Ugalde, y Arnedillo nada por Lizárraga, quien pagó a 
menor, el de las mangas cortas, con 
Sarasola. 
Los dos primeros v!6tieron de co-
lor blanco, de azul lo.s segundos; así 
se dispusieron a jugar, a pelotear 
por todo lo alto, como lo esperaba 
el público que no quedó muy satis-
fecho que digamos de este partido, 
el que resultó un fácil triunfo para 
Crtiz y Ugalde, que arribaron sin 
susto al 25, término de la jornada, 
dejando en 16 a sus contendientes. 
PANIEGO Y KL D E L A S »IA\GAS 
L A R G A S 
E l estelar fué g a n ó l o por el ma-
trímoi/io de Petit P a i ego y Arne-
dillo mayor, el de las mangas lar-
gas, contra los dos Echeverría, Be-
nitín y el de los bigotes. 
Este partido empezó a moverse 
con un remate de Benitín y tretí bo-
la^ malas, dos pifias y una falta, de 
Arnedillo mayor; así se fueron los 
azules con cuatro delante en lu 
arrancada, llegando a estar 8 por 
3. 12 por 8 y 16x12, pero aquí colo-
có una el de las mangas largas y 
el zaguero de los bigotes dió una en 
Ja pared y mandó dos a la arena. 
razón de $8.21 por cada uno de sus 
boletos. 
L a segunda quiniela se la llevó 
el cubanito Ferrer. pagando a $3.78 
por boleto. 
Y . . . colorín, colorao. 
Guillerino PI. 
LAS PROXIMAS C A R R E R A S 
D E AUTOMOVILES EN 
INDIANAPOLIS 
NUEVO FRONTON 
MABTES 29 DE ABRI! . 
A LAS 8 1-2 F . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Zrún y Egozcue, blancos 
contra 
v Asrular y Jjoreiio, azuleo. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A »; TANTOS: 
Cazális Menor; Argentino 
(Jutiérrez; Irlg-oyen Mayor; 
Navarrete y Iiizárrag-a. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Irlg-oyen Menor y Gutiérrez, blancos 
contra 
Argentino y Cazális Menor, azules. 
A sacar ambos del cuadro 10. 
SEGUNDA UINIELA A 6 TANTOS: 
Ortiz; Perrer; 
Cazális I I I ; Goenaga; 
Sotolongo y Arnedillo Menor. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
(Por la noche) 
P r l t n í r pa r t ido : 
BLANCOS $ 3 . 5 5 
- INDIANAPOLIS, abril 28.—Veln 
tiun carros se han inscripto basta 
ORTIZ Y UGALDE. Llevaban 24 bo-
| letos,. . . v 
Los azules eran Arnedillo Menor y 
Sar-iusola; se quedaron en 16 tantos y 
la fecba para la carrera 12a. anual I lavaban 22 boletos que m hubieran pa-
que Be celebrará el 30 de mayó, j eado a $3.85 
S S 3 1 se esperan park esta carrera de 500 millas antes del primero de mayo, 
fecha en que se cerrarán las ins-
cripciones. 
Figuran tres drivers europeos, Al 
JPrimera qn ln l e . "^ 
XIZARRAGA 
Ttos , BtOS. Dvdo, 
Arnedillo Mayor. 
fred E . Moss, de Londres, Antoine ^etit Pasiego 
Mourre de Paris y Frthof Ramsem, 
de Copenhague. 
L A LIGA D E L OESTE 
El "Wichita" se encuentra en el pri-
mer lugar de esta Liga con cuatro 
juegos ganados y uno perdido. E l 
"Omaha" y el "Okla. City" se encon-
4 46 | 4.15 
4 25 7.65 
Echeverría. •. . . . 4 92 2.07 
Echeverría Mayor. . 4 39 4.90 
LIZAPRAGA. . . . 6 23 8.31 
aerando par t ido : 
BLAKCOS $ 4 . 1 5 
P E T I T PASIEGO Y ARNEDILLO MA-
YOR. Llevaban 26 boletos. 
Los azules eran Echeverría y Echeve-
rría Mayor; se quedaron en 26 tantos 
traban empatados en el segundo pues-¡ y Úeyabon 33 boletos qus se hubieran 
to el domingo por la mañana. A con-j pagado a $3.33. 
tinuación va el estado de los clubs: Seifnrft* quinielas 
G . P . A v e . 
Wichita 4 1 
Omaha 3 2 
Okla City 3 2 
Des Moines 3 2 
Denver 2 3 
Tulsa 2 3 
St. Joseph 2 3 








$ 3 . 7 8 
Ttos . Btoa, Dvdo, 
Egozcue 4 
Aguiar 3 
Sot̂ tongo 1 
F E R R E R 6 













t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
F i r O A L O 
ule ga re'P 
ESO 
Gusta 
R E COR D 
PiTC 
RETA Ra'A 
V l C E N T l ^ ) 
PAL-^OERO coro 
0i6vr uo&ro 
rtPi pE-t - A R -
B O L -
E L 11 D E M A Y O S E I N A U G U R A E L 
C A M P E O N A T O F E D E R A L E N T R K 
T E R R E N O S S I M U L T A N E A N T E 
E ' Liceo de Cárdenas retirado de la c entienda.—Muy ¡mport 
con gran entusiasmo por parte de todos los señores dele al̂ n,0^ 
se aprobaron en la reunión celebra da anoche en la C 1̂1 ^ ^ 
' —hembra. 
Co 
dos los Scores Oficiales. 
1 gran anima-ión entre todos P E C H A I m i \ 
oncurrentes, se celebró ayer dkÍ Al'tí Jos coi 
tarde la continuación de la j u ñ u 
del lunes último, de la Liga Fede-
ral de Base Ball, en el local de la 
Comisión Atlética Lniversitaria. 
Concurrieron la totalidad de los 
WíL C A M P l ^ ^ u v 
Se acordó por un™- . 
el Campeonato Federal l?lda<1- <l«a 
ra el próximo día 11 lnau8«rí: 
- todos los terreim- ti 
señores delegados, en representación | neamente en la h k 8631 si,>W 
de los siguientes Clubs: Laureano y Ci-jnfuetros naDana, Mata^' 
Prado, por Universidad, Agustín Cu 
riel, por Cienfuegos Stars, José 
Agustín Borges, Deportivo Sanidad, 
Alejandro Pérez, por eJ Liceo de Re 
gla, Luis González Aloré, Warner 
Sugar, francisco Señal, por el De-
y Ciun fuegos. 
E n cada terreno se izará 1 . 
dera del Club Univers ̂  la ^ 
Champion Nacional que ^ 1 ÜBl0 
se i?;: 11 Amateur. * * n 
En cada ciudad de nr¡*J 
izará la bandera del Cha- • ^ 
J ó 
e l A t l a n t a e n 
e l S e g u n d o L u g a r 
- \ \ S H \ I L L i ; . NEW ORLEANS Y 
l .HiMIXGHAM SE ENCUENTRAN 
i;mpatados en el tercer 
lugar.—el menphis si-
gue de "leader" 
ABRIL, 28. 
En la Liga del Sur sólo hubo hoy 
tres juegos. Atlanta y Mobile no te-
nían juegos señalados. 
E l Liftle Rock y el Birmingham ga-
naron fácilmente al Chattanooga y al 
New Orleans,' respectivamente, por su 
fuerte batting. También el Memphis, 
que sigue siendo el leader del campeo-
nato, ganó con alguna ventaja al Nas-
hville, que se quedó en una solitaria 
carrera. 
A continuación van los resultados de 
los juegos: ^ 
En Little Rock: 
C. H . E . 
Chattanooga . , , , 5 11 2 
Little Rock ; 14 20 1 
Baterías: James, Camp, Towell y 
Nunamaker; Robinson, McCall y Lapan. 
En Memphis: 
C. H. E . 
Xashville 1 7 2 
Memphis 812 3 
Baterías: Enznian, Morgan y Mac-
key; Warmoth y Yaryan. 
En New Orleans: 
C. H . E . 
Birmingham 11 17 1 
New Orleans 4 7 3 
Baterías: Hyman, Oleson y Robert-
son; Flncher Thomas y Dowle, Parker. 
ESTASO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
1. —Memphis 9 4 692 
2. —Atlanta 7 4 636 
3. —Little Rock 7 4 636 
4. —Nashville 5 5 500 
5. —New Orleans 7 , 7 500 
6. —Birmingham 7 7 500 
7. —Mobile 6 7 462 
8. —Chattanooga 2 12 143 
E L DETROIT L E GANO T R E S 
JUEGOS SEGUIDOS A L 
CHICAGO 
actirdndo de Secretario el señor Ju-
lio R. Vasseur y de Vice Secretario 1 los CLUBS 1 , 
el Dr. Florencio Nadal. También hi - | DIA J l DE MAYO K!' 
zo acto de presencia, el Sr. Guiller- 1 
mo Pí, que ocupa la vice presiden- En la Habana, en "Víbor. t> , . 
ola de la Liga. Del Tribunal de la Primer jingo- "uord parf. 
Liga, estuvieron ausentes, los seño- Universidad (1)'VS Denorti» , 
res Ernesto Aragón, Tesorero y Jo-1 Regí:1, (ü ) . ^"nno de 
DETROIT, abril 28. 
títoner alcanzó su tercera victoria 
hoy en su tercera prueba de ía tempo-
rada, günando el Detroit con el. de hoy 
3 juegos consecutivos al Chicago, sien-
do la anotación de 7 a 2. Robcrtson, 
famoso por haber pitcheado un juego 
contra el Detroit sin permitir ninguna 
carrera, fué expulsado del box en el 
tercer inning, cuando los Tigres hicie-
ron 4 carreras en un cuarteto de sin-
L u i s A n g e l F i r p o n o 
Q u i e r e P e l e a r B a j o l a 
D i r e c c i ó n ^ e R i c k a r d 
BUENOS aIRES, abril 2 á . — L u i s ' 
fow ^ L ^ / k ^ V doble i ningún concepto'voTvería'a^peléar robo y una mala tirada de Barret. 
sé Massagüer. 
Después de leída y aprobada el ̂ c-
ta de la reunión anterior—que con-
tinuó ayer—se trató nuevamente el 
asunto económico. 
E l Sr. Agustín Curiol presentó, 
con amplia autorización, las propo-
siciones de su Club, Cienfuegos 
Sbirs, que fueron aprobadas. E l club 
Cienr'ucgos abonará a los Clubs d.̂  
la Habana, una cantidad mayor que 1 número !>, queda vacante ei 
éstos, para los gastos de transporto j cii;i, 
y alojamiento. 
Como el señor Maristany, Delega-1 NUEVA REUNION E L VIElíXES 
do por el Matanzas, no asistió a la PROXIMO 
anterior reunión, manifestó incon-
formidad de que lo hubieran incluí-
do en las mismas condiciones que • p¡0 j^cal de la 
Angel Firpo anunefó hoy que había el Cienfuegcr, y presentando sus ¡ UniveiSjtaria, contimará la )tm 
rechazado definitivamente la ofer- proPüsicíonos, muy razonables fue- de .3yi.rt SUSpa.i;d-;da por ¡o uvanz;-
ta de Tex Rickard para que regre-!ron aceptadas. Los gastos serán c i j ¿o ia i50ra. 
sase a América, declarando que por I igualdad de condiciones. 1 
Segundo Juego: 
Liceo de Regla (3) VS. Americai 
Steel (4) . m 
En Matanzas: 
Matanzas (5) VS. Deportivo Sa 
nidai (Ü). 
Kn Cienfuegos: 
Cienfuegos (7) VS. Warner Su-
gar (8) . 
E l Club Bejucal, que obtuvo el 
a fe-




S E R E T I R A K L CARDENAS L O S C I N C O P R I M E R O S BA-
Mientras la junta se celebraba, ol : X E A j ) ( ) R E S D E L A S GRANDES 
H . O. A . E . 
Aichdoacon, cf. , . . 
Hooper, rf. . . . , 4 
Collinb, 2b 4 
Sheely, ]b a 
Kamm, íib. . . , . :; 
Barrett, If ] 
Falk, If 3 
French, ss 3 
Crouse, c 4 
Robertson, p. . , , 1 
Connally, p. . . . , 1 
EIsh. r . . . . . . 1 

































bajo la dirección de Rickard 
, Dijo que no podía olvidar nunca 
'que Rickard insistió en que pelea-
se con D^mpsey el año pasado an- Delegado del Club Cárdenas, señor i 
tei de hallarse preparado para ello1 Olacbe-a recibió un telegrama, en o* 
y que la insistencia de Rickard lelque so le comunicaba que el Car-; 
¡había hecho perder el campeonato1 denas no podía participar en el; 
1 mundial. "Ese es el verdadero mo-
tivo por el cual no quiero negocios 
Campeonato Federal. Según mani-
festaciones del señor Olachea, el L i -
ceo de Cárdenas no cempite, por fal con Rickard" agregó el argentino 
Eirpo dijo que había recibido por ta de apoyo de su directiva. Es ver-
el cable una nueva ofer^ d<i James dadevamente lamentable esta deci-
^ j Johnston, el pcomotor de Nueva slón de esa culta Sociedad, repr ?-
j j York, pero dijo que sólo estaba sentativa de una ciudad que goza 
0j dispuesta a considerarla bajo cier- de fama de amante de los sports. 
0jta3 condiciones y que estaba espe-l 
0|rando una contestación del promo-'NOMBRAMIENTO D E L S C O R E 
0¡ tor . 
o L a oferta de Johnston, dijo, le 
garantizaba $100.000 para una pe 
Totales 7 24 18 
DETROIT 
V. C. H . O. A . E . 
Blue, Ib. . . . . . 3 0 
Cobb, cf 4 0 
Manush. If 2 1 
Heilmann. rf. . , . 4 1 
Pratt, 2b 3 2 
Rigney, ss 4 2 
Jones, 3b 4 0 
Bassler, c 3 0 





















J , V C, H. Avi\ 
13 3 3 n íi i 
n su ú i! Vi 
]3 üi V. I'J 3̂  
12 41' 7 13 
13 k li 11 :;;u 
rZGA ASTZIHICArA 
Sometido a votación el nombra-
lea con George Godfrey el peso com'miento del score oficial y complla-
pleto de color de Fíladelfia, y 250 dor, recayó, por mayoría grande de 
mil pesos para una pelea con Ha-j votos, eri el señor Nihiruel Martínez, i ^pj!,;^.,, Detroit, 
rry Vvills, con una opción de 25 muy conocido y competente en este | Myait. ( lev- • • • 
por ciento de las entradas y tam-, impel íante asunto. -Coibb. Del 
bién una tercera t arte de los prl- Respecto a los señores que han de í Summu, Cleve. . . 
vilegios cinematográficos. I llevar los ¿cores ¿n las ciudades (Meu9,sl, N. v . . . 
bracios, en 1 
si resultaba que Rickard y Wills es-. Bejucal, el Sr. Rodríguez, en Ma- \ — — 
tan tan compromrtidos niútuamen-! tanzas, el Sr. Saya y como susíi-1 
te que el de color no puede pelear, tuto en la Habana y Bejucal, ei 
J. V. C, H. Ave. 
IJ H \ i ti '"! 
7 26 2 11 
12 48 '3 21 M 
9 33 •• 13 m 
is 4:. i'; 19 m 
E l pugilista argentino declaró queidel interior, fueron nom  
íi resultaba  ickard  ills es-j ejucal, l . odríguez 
Lán t  co pro rtidos niútua en-: tanzas l . Saya  co 
Le  l  color  e e pelear, t u ^ ' é n l  abana  t ,_ 
5 o.bajo la dirección de Johnston como señor Torres. Cienfuegos nombrara 
2 o|díce Rickard, a él e importa bapo- 0portuuamente. 
Totales . . . 30 7 11 27 11 
t Bateó por Robertson en el 4* 
xx Bateó por Connally en el 9? 
Anotación por entradas 
Chicago 010 000 
Detroit 024 000 
Un señor que se firma Ortiz, mei Aspré se lució el domingo arbi-
escrlbe: "Aprovechando estancia en trando el match de Fortuna e His-
New York Antonio Orobio, ruego in- paño. 
forme sobre copa que ofreció donar 
D . Ricardo Miret, en sus "Tópicos 
Futbolísticos". E s asunto que mere-
ce la pena y que interesa a los faná-
ticos". 
Podemos contestar a nuestro o -
municante que el trofeo Miret se 
encuentra ya en poder de los fortu-
nistas, y será discutido tal vez des-
pcsfc'o 9e terminarse el Campeonato, 
si es que lo autoriza la Federación 
Occidental. 
Queda complacido. 
¡Ni Mr. Gaum en sus malos tiem-
pos! 
¡Qué desconocimiento de las Re-
glas! 
¡Quépong a noción de lo que es el 
off-side! 
Dió por válido en el primer tiem-
po un goal que fué marcado en off-
side, para después cortar él sólo, con 
COMPETENCIAS ATLET1CAS 
INTER-COLEGIALES D E CUBA 
ITUEVl? COLEGIOS INrSORIPTOS^ 
122 ATLETAS TOMARAN PARTE 
En la junta celebrada anoche en el 
gabinete del Dr. Raúl Masvldal, jefe 
de los sports universitarios, se acordó 
cerrar las Inscripciones para el gran 
Trabajo inmenso costó a los for-
tunistas ganarle a sus antiguos ri-
vales los tigres, el partido del do-
mingo pasado. 
Pero al fin y al cabo sucumbieron 
los tigres y los osos del Malecón ga-
naron el cuarto juego consecutivo 
de una serie de siete. 
Y que ""onste que como jugó el 
Hispano el domingo r o podrá haceiv 
lo ningún otro equipo del actual 
Campeonato aunque cuente con me-
jores jugadores. 
Fué un match de potencia a po-
tencia que no ganó el once de Colón 
35, por que ya no pertenecen al í le tanto una retirada a tiempo que 
"Palacio de la Leche", como se de- un avance a destiempo, 
cía antes del equipo de los tigres. ¡Todj menos estropear el foot 
Ahora son los fortunistas, el once ball! 
que manichea Ancos y capitanea! 
Cosme, los dichosos, los que viajan I Navarro debutó en la 
a menudo en el carro de Lawton-1 iantera del Iberia> el 
Batista. I mingo. 
el poder inconmensurable de su pito,!Field :Day Inter-Colegiai que ha de te 
más de una docena de avances for-i I?er.:uear sus eliminaciones el día 1) 
tunistas y otros pocos de los ade-
lantes hispanófilos. 
¡Hombre, ni que hubiera estado 
nervioso! 
Figúrense que el hombre es de los 
que en las jugadas difíciles las deci-
de a favor del club qm está per-
diendo . 
De manera que, club que está ga-
nando, club que él "machetea". 
¡Oh, usted, Aspré! 
Tome tila, otra vez que se encuen 
tre entre tigres y osos. 
Convénzase que ni unos ni otros 
se comen a nadie. 
Y si llega la hora del peligro. 
Imite a Borrazás. 
Que en la éstrategia moderna va 
de Mayo y su final el domingo 11, ai 
día siguiente. 
Se inscribieron 122 atletas pertene-
cientes a los siguientes planteles de 
enseñanza: 
L a Gran Antilla. 
Instituto de la Habana 
Belén. 
L a Salle. 
MlmA. 
Academia Habana. 
Morserrat, de Cienfuegos. / 
Escuela Normal, de Matanzas. 
Instituto de Matanzas 
SUMARIO 
Dob'ete: Stoner.-
Bases robadas: Manush, Pratt, Rig-
ney. n 
Sacrificio: Blue. 
Doble jugadas: Collins a Sheely; Con. 
nally a Kamm a Collins a Connally; 
Rigney a Pratt a Blue. 
Quedados en bases: Chicago, 8; De-
troit, 3. ,' 
Bases por bolas: por Robertson, 2; 
por Connally, 1; por Stoner, 3. 
Ponchados: por Connally, 1; por Sto-
ner, 3. 
Hits: a Robertson, 7. en 3 entradas; 
a Connally, 4 en 5. 
Lanzador derrotado: Robertson. 
Wild pitch: Connally. 
Arbitros: Holmes y Owens. 
Tiempo: 1:57. 
o o 1 porque no tenía muhas ganas del 
. 1 .0 volver al ring. 
"Si los promotores y mis amigos 
me quieren dejar en paz, yo aten-
deré a mis negocios de automóvi-
les y viviré satisfecho. Cuando yo 
rete a Quintín Romero lo hice pa-
ra complacer a mis amigos. Me 
2! alegro de que la oferta no haya si-
10x—71 do aceptada porque algún otro le 
! daría el knockout y me ahorrarla 
| ese trabajo". 
Firpo dijo que estaba preparán-
LOS UMP1RES 
H O Y E N E L 
NUEVA YORK. Abril 28. (AP.) 
100-
E l nombramiento de los Umpi-
res, oueda a cargo de la mesa, por | Qtrih]¡r« v Paul Berlen 
voto de confianza otorgado por los ! l,a( h dos jóv^aes hiás sensacio-
nales euHsii peso en osta últhM g 
perada, pelearán f om° ^ dP 
atracción en un Programa ^ 
rounds que se ̂ t u a r ó 0* 
señores delegados. 
L A S F L W Z A S 
Hicieron efectiva sus correspon-..; nn , p Aladi.^on -
dien'c-.s fianzas, los clubs Warner [ L . . Luefici-J óel fondo T>*™*7 
Sugar. Deportivo de Sanidad, W H J ^ ^ ^ en los Juegos 0 1 » dose para una excursión de nezo-\ ^^0" ' ~ ~ ' T ' ~ t., j_ tí r 
cios por el interior de la Argentina! ceo do ReRl'1' Dc>Portlvo de !L 
y que saldría mañana. Bejucal y Universidad. Quedaron pendientes de presentarla, Cienfue-
gos, Matanzas y American Steel. 
E L S A N L U I S L E G A N O A L 
C L E V E L A N D 
SAN LUIS, Abril 28. 
XOI Sa.i Luis se llevó el tercer luego «le 
\s .'•íi'e con el Cl-nelnnd hoy cuaiul ) 
Eví-:í.*, oue sustituvó a Ja sob ôii en t\ 
iioveno inning, produjo un sirple pa-:; 
completar la carrera victoriosa. 
La anotación fué 4 a 3i Stevenson 
dió un hem-run y Speaker un tribey. 
E L C 1 N C I N N A T Í L E G A N O A L 
S A N L U I S 
CINCINNATI, abril 28. 
B] hit de Bohne, que le valió dos 
bases en el octavo inning, empató el 
juígo con los Rojos hoy, y el segun-
do doble del mismo jugador en el dé-
cimo impulsó a Duncan hacia el home 
j con la carrera victoriosa que permitió 
i al Clncinnati derrotar al San Luis, 5 
a 4. Sheedan ganó su tercer juego de 
la temporada como pitcher de relevo. 
Migue! Angel González, cubano, cat-
cheó los diez Innings por el San Luis. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
San Luis . . . 000 003 010 0—4 11 0 
Cinclnnati . . , 020 000 020 1—5 11 1 
Baterías: Stuart y González; Dono-
hue, Shetdan y Hargrave. 
L a s P á g i n a s d e S p o r í s de ! I 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
C0S- , „ anflT;"ÍÓn 
Stribling. en su » * ? J f ? * 
en Nue-a York, se f̂breftdecaiendo 
,rounds con Mlke Burke « b e d ^ ^ 
i el fallo de la Comisión de * lisias 
Atado, que obliga \ ^ J ^ \ ^ 
e veintiún afios ^ r a c i ^ 
de en contiendas de maj"; jeno-
Berlenbach, el artista ^ 
ckouts de peso » ^ 1 0 ' ' f ^ M ^ 




LOS Y A N K E E S VOLVIERON A 
GANAR 
F I L A D E L F I A , Abril 28. 
E l Nr.t va York ganó un m.Uch de ba-
teadores al Fíladelfia hoy, sobreponión-
dose a una delantera de 5 carreras con 
una anotación de 11 a 6. 
Babe Ruth dió 2 homo runs durante 
C. II. E . 
Viene de la tierra de C u c h i t a , en b í í S ^ P e r 0 n0 ̂  nadle en Donde al saber se le llama dicha donde se ha puesto como un torito 
- | tomando el agua Je los históricos 
BernardinQ Miguez se marcha el tinajones, 
día 10. Y su debut, después de una lar^a 
Nos dicen se va a presenciar las; ar.sencia le la Habana, tenía que 
olímpiac^s 
Para ver si encuentra un "sprinter"' 
más veloz que Borrazás en las com-
patencias de track internacionales. 
¡Dificilillo lo veo. "Tinque"! 
ser en el Iberia. 
Xos lo presumíamos. 
Por aquello de que donde 
fuego, cenizas quedan. 
hubo 
PETOSR 
iinguna de las des ocasiones. 
F.sto hace un total de 5 jonrones para 
Ruth en la Presente temporada. 
Cleveland. 
San LuIp. 
000 200 010 
100 010 Otl 
Baterías: Edvvards y L . Sowell; üan-
forth y Severeid. 
ÜN JUEGO EMPATADO 
No-.v York. 
Faadtlfia. 
000 G10 310 11 16 0 
401 010 000 6 11 1 
WASHI.VGTOX. abril 28. 
La oscuridad debida a una tempestad 
inminente, puso fin al juego entre el 
Washington y el Boston, después da 7 
innirgs, empalada la anotación. 2 por 
2. Fué un duelo de pitchers enln .Mar-
C. H. E. ( berry y Ferguson. 
Anotación por entradas 
1 C. H . E . 
Uaterfas: Shawkey. JionMi y Hofmann; 
ííeiirach, Harris, Baumgartner y Per— 
kins. 
E L B O S T O N L E G A N O A L 
B R O O K L Y N 
BOSTON, abril 28. 
labor del piteher Jesse Barnes, 
que contuvo al Brooklyn en 3 hits, y 
la maestría general desplegada por 
Bancroft y Pierney, fueron los rasgos 
característicos de la victoria alcanzada 
por el Boston sobre el Brooklyn hoy, 
con una anotación de 8 a 0. 
Anotación por entradas 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
H O A AMERICANA 
N.-w York. IX! Fíladelfia,^-LIGA NACIONAL New York, 4; Fíladelfia, 2. 
Eos»'n, 8; Brooklyn, 
• Pittsburgh, 7; Chi ¡a^o. 4. 
Clncinnati, 5; .Sin óuis. 4 
Detroit, 7; Chicago, 
San Luis. 4; Clev^ ; 
Boston. 2; Wa*.«í 
Empatados en siete entradas. 
Suspendido por obscuridao. 
na. 
ESTADO ACTUAL DEL CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
Boston 000 002 0—2 fi ] 
Washington. . . 000 001 1—3 8 0 
Batertas; Fergusun y O'NeUIj Marbe-
rry y Ruel. • v 
0 0 m fe n n 
u o 
2 1 0 





C. H. E . 
Brooklyn . . . 000 000 000—0 ü i 
Boston . . . . 300 660 OOx—S 12 
Haterías: Decatur, Oreen y Tayb 
Barner y O'Nf" 
LIGA NACIONAL 
•¿ \ New Tork c-n Fíladelfia. 
0' Bruoklyn cu Bostun. 
r; l'ittsburgh ni Chicago. 
1 Sw» r.-.i « »u i'Anc i.'iati. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
XiXOA A B C B B I C A I " 
Füade'fi-i en New Vork. 
Chic:;?íí- en Detroit 
Cleveland en bu ton-
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 29 d s 1924 
P A G Í N A W I N C L 
'21 Carros Inscriptosalas Carrerasdelndianápolisy 
I f i B a n d e r a U n i v e r s i t a r i a C h a m p i o n A m a t e u r d e B a s e B a l l d e C u b a S e r á I z a d a e n T ^ r o m s 
" " A N C E U T A Y G R A C I A , Q U E B I A B A N E N 1 3 W E . d e SANDOVAl A N T E E Q U O R U M F O R M I D A B L E D E [ " ' 
e n 
í l ' IJNA F I E S T A D E B A -
P l K ? n O R E S , D A N D O E N T R E 
T 1 ^ 0 * 33 H I T S ; D I E C I S E I S 
C A D A U N O 
X 2 1 , E M P A T A R O N E N 2 3 , Y D E J A R O N A 
T O M A S I T A Y L O L I N A E N 2 8 
C o n tal m o t i v o , los f a n á t i c o s l u n á t i c c c d e l lunes s a l i m o s b a i l a n d o 
e l C h i m m y , E l e ^ a y A u r o r a ' p a s a r o n c o m o c i c l ó n , a r r o l l a n d o a 
R o s i n a y M e r c e d e s . D o s g r a n d e s d e c e n a s d e l s e g u n d o . Y d e s c a r -
g a c e n a d a d e P e t r a p a r a a c a b a r c o n G l o r i a 
L O S L U N E S , B U E N O S , G R A C I A S . . . 
Seguimos "adelante van los faroles"; 
ya los lunes no son en el cuco Ha-
bana-Madrid los días flojos, melancó-
licos, neuras tén icos . ¡Qué va! Ya son 
dias de tanto entusiasmo y alegría co-
mo los sábados populares; de tanta 
elegancia como los viernes eleganto 
Abr i r ircuí to do la L i g a Inter-
Bn !t só lo se jugaron hox tre3 
fl&cion nSes Syracuse y New J e r -
juegos ^ log ciubs que e s t á n apo • I nes; de tanto grito, tanto aplaus j y 
Ef)' qUe ¿ei s ó t a n o no t e n í a n juego (an jocunda algazara como los donun-
¿erad05 ¡ g o s . Y lo mismo que sucedo, ron cstr.-i 
seflal^0, Newark batearon ho-j iunes, sucede con todos los días d'; 1h 
n un match que ganaron los , semana; el cuco Habana-Madrid, llon,. 
r un jv-irgen de ocho c a - | todas las tardes; lleno todas las no-rrore Amaros por 
ventaja que le y a l i ó a l B u í - ches; lleno todos los meses del año , 
Y cuando un espectáculo donde se Jue-
S&_ dinero, que es el amor más graad»* 
de los hombres, aunque de boquita pa 
fuera mintamos otra cosa, es que hay 
confianza en la maestría de las raque-
& a g i t a r o. su pitcher R e d 
1 , nesar del pa'fio. 
''•r, Rochester le g a n ó a l Keading 
E ocSpabl el segundo lugar, y 
,'Ue ,rderrota del Newark, estos tres 
c0C o han empat illo en el s e g ú n - 1 tas, seguridad en la honradez de las 
ío^ugar con seis juegos ganadoe y' 
f U f condnuac ión van. los resultados 
de los juegos e f e c t . i a d o § : 
L1G\ I N T E R N A C I O N A L 
Abril 28. 
En Newark: 
L A S Q M N I E L A S 
Morceditas, que estaba un poco tur-
bia c i esto de las quinielas, fué el ga-
llo tapado que se destapó ayer en la 
primera quiniela. 
Y S. M. la Reina tuvo a bien lle-
varse ¡a segunda, dando cuenta a su 
Consejo de Ministros. Y así terminó 
el lunes de ayer, taii^ elegante como 
un viernes, tan alegre como un sába-
do; tan jocundo como un domingo. 
S O N P E R N A N S O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R Í B 
M A R T E S 29 D E A B R I L 
A L A S 2 112 F . M. 
C . H . E . 
15 16 
7 16 Buífalo 
^ B a t í í a s : ' R e d ¿ y V *WcAvoy; E l l i s , 
Barnes, Lynch, Devine y H a c k b a r t h . 
En Reading: 





C . H . E . 
. ' 5 10 0 
3 4 2 
L a k e ; Mart iu 
C . H . E . 
TRIIV-JER P A R T I D O A 15 T A N T O S 
Ansellt?. y Matilde, blancos 
contra 
Tomasita y Antonia, nsules. 
A ercar blancos del cuadro 10 1-2 y 
azules del 10. 
raquetistas y respeto, un noble rispe 
to a la seriedad y a la energía de la 
Empresa. • . 
Que no en valde se abre un frontón | 
y se mantiene en todo su esplendor P R I M E R A C U I N I E L A A 6 T A N T O S 
todos los días y todos los meses de d «s Eüsr; Encarna; 
a ñ o s . !Y entodavla, que dice mi llus- Angelito; Matilde; 
tre ayudante, Menéndez. Antonia y Merceditas. 
UNO L E C A L L E 
L O S F A N A T I C O S , S E C E L E B R O L A F U N C I O N 
D E L L U N E S E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
L o s p a l c o s c o n m á s f lores que los j a r d i n e s ; H i g i m o y O d r i o z o l a , 
U n z u e t a y A r i s t c n d o , p e l o t e a n b r i o s a m é n t e el p r i m e r o . D o c e 
e m o c i o n a n t e s e m p a t e s . ¡ L a t r á g i c a ! G a i . a n U n z u e t a y A r i s t o n -
do . T o d c s lo:, p e l o t e a r o n la p l i m e r a q u i n i e l a se p u s i e r o n en 5 . 
¡LA T R A G I C A ! para l<egar a los u" y la defensa mons-
! truosa une liac c A usóla para quedar-
neunido el quorum, cubiertas con 
todos sus distinguidos y fanát icos 
miembros todos los espacios asequi-
bles v sentables, tocado el Himno, al 
que \:mos y o ímos pasar respetuosa-
mente descubiertos, tocadas las palmas 
de salutación, y serttado cada cual cr. j 
se en los honrados 2 7. Klola se había 
encog.do de pánico. 
Un partido du Noclic de Uro. 
¡TODOS E N CINCO! 
a l S t . P a u l c o n te 
l i e C a t o r c e p o r I r a s 
CON ESA D E R K O T í l EL MT. P A U I 
P A S O A O C U P A R tüL P E N U L T I -
MO J , l I N |5L C I R C U I T O . 
BJj MI W H A r o l - l S M E J O B O 
81 P O S I C I O N 
C O L ü M P U S , abri l 28. 
E l pil íeher cubano E m i l i o P a l m e -
ro obtuvo en la tarde de hoy otro 
tranco éxj to derrotando al tíl. Paul 
al que d e j ó en Ir^s carreras , mien-
S K G U N D ^ P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l ana y Petra, blancos 
L a s del Inicial empataron graciosa- i contra 
mente en la salida. Pero no volvieron] Aurora y Ansíelos, azulea. 
Toronto - « fi i o 9 
Baltimore • * ' 
Bateríae: Satterfleld 7 S tandish; 
Jackson y Cobb. 
ESTADO | D E L C A M P E O N A T O 
fí. P . Ave. 
Faltimore . 
Readding • 
Xewark . , 
Rccheeter . 
Toronto . 



















<li empatamiento en jamás de los ja -
mases Porque las blancas Rosina y 
Merceditas fueron arrolladas de calle 
óerechita por las azules Elena y Au-
rora, que pasaron con la valentía, la 
rudeza, el aire y el donaire con que 
pasan los ciclones que todo lo arrollan 
para que nadie lo cuente. 
Se resistieron; pero tuvieron que ro-
dar. 
Aplaudimos con cariño a las triun-
fadoras, porque nunca las vimos tan 
pegantes y tan artistas como en este 
inicial c ic lónico . 
S O S B U E N A S D E C E N A S 
L a s del segundo, de T.O tantos, que 
se encargaron de discutir, y que discu-
tieron como los genios y los mal-genios 
de la pelota, las blancas Mary y Glo-
ria, contra las azules Delfina y Petra. 
Entraron pegando a todo vapor, ha-
ciendo un peloteo formidable y así pe-
lotearon toda la primera decena; en la 
segunda se subieron de tono, levantan-
do al fanatismo, que se volvió demen-
te aplaudiendo estos empates, que,fue-
ron de los crujientes y de los emocio- I 
nantes patá patente y vorflá; en cinco, 
seis, siete, ocho, quince y veintiuno. 
De este empate salió Oloria con la 
"muerte en los labios", algo desmade-
jada, y Petra que lo v ió sacó la bro-
wing y tuvo la piedad de acabarla con 
una descarga certera y estupenda. 
Oloria se quedó en 23. 
Delfina, bien. Mary. lo que pudo. 
B A I L A N D O E L C K I M M Y 
A Bacar blancos del cuairo j.0 1-2 y 
azules del 9 1-2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M . Consuelo; Eibarresa; 
Gracia; Angele»: 
Consael ín y Lo l lna . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Josefina, blancos 
contra 
Eibarresa y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos del cua.lio 10 y 
azules del 11 1-3. 
brilleó en los aires la onza áure.-. de 
los s&ques, salió' el ('.elartteru afortu-
nado 1 ur la suerte a sacar!, Los pal.os. 
a pesa»' de ser lunes colmados de i.o-
res. un jardín. Así comenzó en el 
(Jran Palacio de los Gritos la función 
brillante de anoche. 
A 2íi tantos. 
Blancos, Jllginio y Odriozola. 
De azul, Unzueta v' Aristondo. 
Cuatro cestistas de segunda, que pa-
lotearon un partido de primera de orí-
mera, como cualesquiera de los señ : • 
res que figuran y cobran en la líniii 
categoría fenomenal. E n el primer 
tette p tette, que fué movido, se pelo-
tearon seis tantos preciosos, que se 
repartieron con estos vibrantes empa-
I ) r . J o s ó EnriMnc <1p Sandora l , re- tes- E n "na. dos >' Ucü-
r i é n graduado pji Derecho C i v i l , que acabó 'a igualdad, 
e m b a r c a r á p a r a E u r o p a e l d í a ;10, | I'os azu,eñ C0B*U la sarté" Por H 
m a ñ a n a , a bordo del - 'Espagnc", co- mango y dando sartenazos elegantes y 
mo attachr de l a D e l e g a c i ó n C u b a n a •"o1"^05'- dominan, suben, vuelan. 
a l Congreso de R o m a . ponen en los 10. Y cambia de manos 
' la sartén y el mango, dominan los azu-
E s t e joven doctor, qn*1 acaba de ter - | i e s , pegan que descalabran, de un sal-
m i r a r su carrera con las m á s hr i - to admirable nos sobresaltan ponién-
i:n la primera quiniela ocurrió alg<> 
cada uno de los lugares sentables, ja -^ tan ciiginal que no \ ici un nunea l«s.j cl (JoiumbUS hizo 14 bateando 
que !* peloWarbn. los que estaban d- l friolera dc í 5 hll3, 
descaní.oi '•s J " " ' • |,,:-; , r"nlsl:ib ,u petty y K r u e g e r . la b a t e r í a que 
los mas viejos aficionados a este Bra'i t e n í a A]t.m&m(¡nte el "Almendares" 
depone U pelotearon ' ' ^ 1 de la Habana a c t u ó hoy dc nuevo 
sament. que M »el« sa pusieron ¡ g a n á n d o j C al Kunsas Ci ty con baa-
cirtco iguales. I tante facil idad. 
¡La gano Mola. ¡ A c o n t i n u a c i ó n van los rcsultado:-
- ¡ K i o i a . cavo . ¡ de los juegos: 
Y l¿ del cierre a las doce y pico 1 J «» 
n ni se la llevó .lauregui. 
C . H . E 
remando R I V E R O . 
F R O N T O N j A ! A L A I 
S t . ' P a u l 3 8 0 
Columbus 1 4 1 5 2 
B a t e r í a s : Markle , McQuaid y Di-
xon; Pa lmero y Hart ley . 
l iantes Jiotas, es conocido sports-
man que en vece.s anteriores, en v ia-
K-s a l a l ' loridn, h a puesto a dlspo 
dose a 15 iguales. 
Sin conmoverse, 
arreati palante. Y 
blancos y azules, 
peloteando, ruda-
M A B T E S Í 9 D E A B i t l L 
A L A S 3 112 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Salsamendi y Angel, blan-x. 
contra 
Mallagaray y Jitjyet&ví. azniey. | 
A «acar blancos y azules del 9 1|2 1 
T O L E D O , abril 28. 
C . H . E 
M Í n n e a p o l i s 7 6 ( 
Toledo. 1 10 
B a t e r í a s : E n g y ü r a b o w s k i ; tícot 
F r e y y G a s t ó n , Vigurest. 
I N D I A N A P O L I S , abril 28. 
Siclóh de los l€CfcOíe«j de esta.s R^gi'^ níéi i t^ bravamente. formMablemente, 
r.ns su turteiddftd de cronis ta sportivo sjgUen triunfalmentc iguales en 16. 17, 
L O S F A G O S D S A T E X 
»Ttm«r parOCOí 
B L A N C O S 
ton gr.m c o n t é n t a m i e n t o de t<»<Jos. 
\]n vstn o c a s i ó n , que va a E n r o p n . el 
Dr. Bandoval r e m i t i r á sus rorrespon-
doncias j atinados jnicios sobre asnil-
los de í n d o l e depon iva . Deseamos 
[todo g é n e r a do felicidades y de é x i -
los a nuestro buen amigo D r . J o s é 
E n r l q m - do Sandoval . 
$ 2 . 8 6 
P.OÍ.-INA Y M E R C E D I T A S . Llevaban 
4u boletos. 
I.ÍS azules eran Elena y Aurora; se 
quedaren en 14 tantos y llevanan 22 bo-
letos qu*. se hubieran pagado a $'5.32. 
Primer", qulnlalai 
M E R C E D I T A 
L O Q U E D Í G E T E X 
R I G K f l R D S O B R E 
L U l S f l N G E L F I R r O 
NTEVA Y O R K , abr i l 2 8 . — T e x 
Rickard cablegrafió hoy su oferta 
final a Firpo para que pelee cen 
Jack Dempsey o H a r r y W i l l s en 
este país en el verano. 
Si esta oferta es rechazada por 
el argentino, dice K i c k a r d que aban-
donará todas laa negociaciones >et)n 
él y se concretará a tratar con los la loca melena' * . M Tomac;1U] 
Pugilistas americanos. ! Catalnnya, como las azules TojnasUa 
la triguenaza y la S. M . ae su majt-^ 
tad Dolina^ contendieron con toda la 
grandeza, toda la rudeza y toda la ga-
llardía- art íst ica, durante una hora de 
muy bellamente 
$ 4 . 5 7 
TtOB. Btos. Dvdo. 
M E R C E D I T A . . . . C r.8 % 4.t)7 
Mary . . 2 25 10.60 
Eiena 4 
I>ellina 0 i..' " .^ñ 
A u r v . a . ; 2 l"t 2..i ' i 
R0£iiic 1 ¿ } 13.26 
• ftCn&ao partido: 
A Z U L E S 
Permanecimos todos los fanáticos 
durante todo el elocuente discurso fe-
nomenal, que se pelotea en lugar finin-
terre de la tarde en el Habana-Madrid. 
Pues tanto las blancas Angellta, la de 
Grada , la del Vixca 
$ 4 . 0 9 
C o o w a y e s u n o d e l o s 
P ú g j l e s m á s F u e r t e s 
PELEARA EL PROXIMO SABADO 
HENRÍ PONCE DE LEON 
P R I M E R A Q f l . M K I - A A 6 T A N T O S 
Erdoza Menor; Marcelino; 
Martín; Teodoro; 
Gabriel y Jíturegui 
C . H . E 
1» y 20. 
Br-i>'c descanso. Mientras descansan 
oyen una ruidosa ovac ión . Se reanuda 
el feroz peloteo y los empates se tra-
cen coda vez más alarmantes. Igualen 
en 20. 21, 22, 23 y en 
¡La trágica! 
L a Babel con todos sus babilonios 
Ganan los azules. Un partido de los 
fenomenales. 
Ot.*a gran ovación y pa el cuarto 
del dosnudo estético. 
Con el. gran partido segundo, pelo-
teado de manera admirable por los 
blanecs, Mlllán y Machín, contra los 
azules.. Elola y Ansola, se hizo do 
la noche del lunes una Noche de Oro, 
de las más brillantes, emocionantes v 
art ís t icas , g ídlardamente , pues estos 
valientes debatieron sus treinta tantos 
magistralmente, tomando el tiempo á* 
hora y media. Muchas, muchas veces, 
viéndoles rugir, acalorados y rugien-i 
tes, nos dieron ganas de gritarles lo 
de ¡Cíiballeros, que no es ni miérco-
les, ni sábado, que es lunes y los lu-
nes no tienen derecho a esto. Y ade-
más ni están Yoyo y Pelayo. ni siquie-
ra uno de los dos para que tome nota 
Hemos visto varias veces durante ia y coi0CjUe tanta grandeza sobre una hoja 
semana pasada a Jammy Conway ha- ! ¿e oro ae la historia! 
c e r ' s u training en la Arena Colón y\ Comenzaron por hacer tres colosales! 
S E G U N D O P A R T I D O A SO 
Gabriel y Teodoro, blancos 
centra 
Juaritíti y Gómez,, azules. 
A sacar bancos y azules del ST 1|2 
SEGUNDA- Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Altamira; Lucio; 
Buiz ; Ansola; 
Larrinaga 7 Abando. 
L O S PAGOS D E 
K a n s a s Ci ty 1 6 ( 
ludianapol is 7 11 ( 
Baterías- : Schupp, Saladua y Skiff 
T A N T O S I P e U y y K r u e g s r . 
L O U I S V I L L E , abril 2S. 
C. H . E 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 2 4 
Mihvaukee 16 15 
L o u i s v i l l e . 2 6 
B a t e r í a s : W a l k e r y S l i inaul t ; ' 
tell , B a y l i n , Holly y Meyer. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . Ave 
U N Z U E T A Y A R I S T O N D O . Lleva'j«t.i 
5(5 boletos. 
Los blancos eran Higini? y Cdrioz > 
la; se quedaron en 24 tantoy v llevaban 
41 boletos que 
$4.32. 
Primera qualtla 
E L O L A 
se hubieran .pagado a 
IndianapoLa 10 3 
K a n s a s Gity . . 7 5 
MilwQukee 5 4 
Columbus 6 6 
Louisv i l l e 5 7 
Minneapolis 6 7 
St. P a u l . . , 5 S 
Toledo 3 7 
$ 3 . 8 4 
76f 
5Sc 






!0 b:-j I ' i ' I F I N A Y P E T R A . Lie .t 1 
lelos. 
¡ I as blancas eran Mary y flloria; s". 
! quedaron en 23 tantos v •levaban 37 
bo'.etr.s que se hubieran p-igado a $3.37. 
La cantidad de la oferta no sel 
na revelado, pero ha dicho R i c k a r d 
Que excede a todas las anter iores . 
Cuando se le dijo a R i c k a r d que 
¿•ffvnda quiniela: 
L O L I N A S 6 , 9 8 







firpo había declarado que no pe- manera í l l a ™ n t e y 
S f ^ ^ K ^ C C i ó n , porque R i c - e r ó n o s espíritus con unos ¡ con.ueUn. 
Jard lo había obligado a entrar - n nil̂ tr7COs s l u o s en las tablas de Qutó- f e t r a . . . . 
«i match con Dempsey antes de es-, anotador. nue nos 1 , 0 L I N A l . 
S ^ T \ ^ T ^ ^ - T* EMPATES LA NUE2 PE' 
t o ^ ' ^ ^ SOrPreSa f a - | g " n - P H - r a - c e n a se enfrentaron 
'Ta 0r- en tres, seis y nueve; en la segunda 
asunto tU<Í de F i r P 0 en estei no hubo empates; Lolina la dominó 
BornreL68 i í a r a m í Una í^omP16^; con tan imponente dominio que se pu-
00 pst h nunca me i n d i c ó que1 so en 2i por 13. Pasó el dominio de 
Demiov ^^P116810 a Pelear con; ias manos ducales y azules a las ma-
^ey. Jsunca tuve la menor di - nog blancas de lirio, y aquello fué el 
cía con él sobre semejante par- deiirio. Angelita y Gracia dieron el 
A e r é ^ v R i c k a r d - empate en 23. 
flUe s a n - - Proinotor Que todo loj L a s cuatro niñas se elevaron al pl-
Firnrt u86 SOhre un match e n t r e j n á c u l o más alto de su demencia. Pe-
DronL7 ry Wi l l s dirigido por loteando de manera rabiosa dan otro 
Ue P̂ ?8 i;ÍValeS' era ocioso Por- ^ p a t e en 27. I 
Por W-ii es contrat03 f irmados ¡Santo Dios! 
"ager i t P&idy Mull ins , el m a - Ganan las blancas. Pero las azules 
í w de WiUs, para pelear con se quedan en 28. 
•Usniéin j y DemPSey bajo los1 Gran ovac ión . 












$ 2 . 7 9 
P A N O S ^ T E J I D O S 
Recomendamos a los que saben 
•est ir nuestro s e l e c t í s i m o surt ido de 
telas negras y azulee 
Son e l e g a n t í s i m a s . L a n a p u r a , pe-
ro tan f ina como papel de C h i n a 
¡ M u y f r é s c a ! 
H a y un tipo especial, que es itn-
prescindible para los que tengan que 
Vestir de negro este verano 
B L A N C O S 
A N G E L I T A Y G R A C I A . Llevaban JO 
bcJetós. 
L a s azules eran TomaJi t i v Lollna; 
S3 quedaron en 28 tantos y llevaban 
14 boletos que se hubler i i pagado a 
SS 64. 
liemos notado que es probablemente el 
boxeador más resistente de su peso que 
ha venido a Cuba, durante estos úl-
timos días ha hecho training con los 
mejores peleadores de su peso que te-
nemos en el patio y con cada uno di 
ellos so ha fajado como bueno en la 
primsia oportunidad. 
E s casi seguro el más guapo de los 
empates en una, dos y tres, por repe- j 
tir en seis y por cerrar como colosos 
esta decena con otro empate feroz en 
nueve Luego un avance arrogante de 
los aí ules, con otro contraavance bru-
tal de los blancos para empatar en los 
15. L a s parejas se crecieron, tomó 
vuelos ingentes el peloteo, cada tanto 
es una batalla, un combate sangrien-
E L CHICAGO PERDIO CON E L 
PITTSBURGH 
el presente y demuestra haber peleado 
mucho, pues tiene la fachada lo más 
averiada de los golpes que ha recibido 
en ella. Su estilo de pelear no es dl¡ 
lo más científ ico, probablemente Pon-
ce pelea más bonito que él, pero es muy 
agresivo y pega muy diíro. 
Muchos fanát icos que lo han visto 
en UUS práct icas diarias, dicen que se 
parece mucho a Díaz, el champion do 
Centro y Sur América, y al Asturiano 
Eugenio Fernández, que son hombres 
que desde el primer round hasta el úl-
timo, es tán siempre sobre su contrarij 
pegando constantemente. 
Nosotros opinamos que de no ganar-
le a Ponce de León, al menos le dará 
una do las mejores peleas de su vida, 
y él asegura que Ponce no tendrá con 
qué tumbarlo, que lo más que podr í 
hacer es ganarle por puntos, aunque de 
todas maneras él espera salir victorioso. 
Nada de particular tendría. 
Conway ha peleado con todos los me-
jores hombres (fe su peso en los E s -
tados Unidos, tales como Jack Britton, 
el ex-champion mundial de la división 
welter weight. Young Stribbllng, cuan-
do era welter, Battling Budd, Young 
Wallace. Jimmy Finley, L a r r y Avera, 
Kid Suby, Jake Abel, Red MacLaugh-
ling. Cari Miller, Red Herrlng y otros 
muchos. E l hecho de que haya sida 
considerado por los expertos america-
nos con flus suficiente para discutir 
la faja mundial de su peso con Britton, 
lo capacita para que lo tengamos con-
ceptuado como uno de los mejores con-
trarios que ha tenido Ponce hasta el 
presente. 
Los promotores de esta pelea le han 
ofrecido a Conway que si le gana a 
Poncu, le darán una pelea con Kid Cha-
N U E V A Y O R K , abri l 2 8 . — H a r r y rol. por cuyo motivo él ha prometido 
Grebb, c a m p e ó n mundia l de pesoj hacer su mayor esfuerzo por salir vic-
mediano, y J a c k Delaney, de B r l - torioso en su encuentro de^próxlmo sá-
g o í o r t de Connecti*cut t a m b i é n pe-; hado, día 3 de Mayo entrante por la 
so mediano, l irmarcra contratos hoy noche, en la Arena Colón, 
para un match de 15 rounds en que Todas las tardes de I a 6. en la Are-
se disputaron el t í t u l o que Se Ce- na .Colón, hacen su training Conway, 
l e b r a r á a fines de junio , como l a Pone?, Frontela. Six Cylinder, Wild 
boxeadores que nos han visitado b a s t a j e un;i tragedia de las espeluznantes. 
Y mientras los del quorum hacen pal-
mas delirantes, las dos parejas mar-
chan con bravura sin ejemplo por los 
17, los 20,- los 22 y los 23. 
Nos sentamos para ver y aplaudir 








B L A N C O S 
M I L L A N Y MACHIN 
l-olelcs. 
Ttas. Btos, SvdO. 
5 5C $ 5.-31 





$ 3 . 7 5 
L O S G I G A N T E S 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
N U E V A Y O R K , abril 28. 
Los nacionales de Nueva York ga-
naron ei primer juego de la serie con 
él Filadelfia hoj-, 4 a 2. Barnes sólo 
.lovaban 60 ; permitió 5 hits dispersos, uno que re-
! sul tó un borne run, por Wrightstone. 
L í b azules eran Elola y Ansola; ue Couch pltcheó regularmente para los 
$ 3 . 7 7 
qt:"Jarcn en 27 tantos y lavaban Gi 
bolfi.os que-se hubieran pagx lo * $3.64. 
Segunda quiniela 
JATTREGU 
OJrl ' zola 
Lari j.aga 




Ttoa. Btos. Bvdo 
. 5 .jJ $ 4 
.4 47 5 
, 6 0 ; 







Phillies, pero fué mal apoyado. 
"Cy" Williams tuvo que salir del 
juego, por haber recibido un golpe en 
e" tobillo derecho, remeplazándolo Hon-
rich. 
Scor; 
P I L A D E L P I A 
V . C . H . O. A . E . 
C H I C A G O , abril 28. 
I E l fumble de E a r l Adams, seguido 
del single y del triple de Grimes, y 
Smith, permitieron al Pittsburgh so-
breponerse a la delantera del Chicago 
y ganar el segundo juego tle la serie. 
L a anotación fué de 7 por 4. 
Ang£ación por entradas 
C . H . E . 
Pittsburgh. . . 100 013 020—7 12 0 
Chicago . . . . 120 100 000—4 10 3 
Bater ías : Cooper y Schmidt; Keen, 
Blake, Bush y Hartnett. 
E PROGRAMA PARA " E L 
FONDO D E L A L E C H E " 
principe! atrtvcción del programa 
a n u a l del "Fondo de la L e c h e " 
BOGASH P I E R D E 
POR FOUL A C L A R K 
P O T T S V I L L l í . Penn. , A b r i l 2S . 
Í A P . ) 
L o u Bogash, de Bridgeport , Conn . , 
p e r d i ó por foul un match a 10 rounds 
con Jackie C l a r k , de Al lentown, en 
el segundo. 
Bogash p r o t e s t ó cuando el refe-
ree Dailey a n u n c i ó el foul, y tanto 
el como C l a r k continuaron peleando 
I de duro hasta que el referee y los 
'segundos los detuvieron. 
Fuentes, Albear, Morales, Esparrague-
ra, Angel Díaz. Agus t ín Lillo. K id Cha-
rol, Eugenio Fernández y todos los de-
m á s buenos del patio, donde pueden 
ser v'Ftos por todos los que así lo de-
seen. También allí es tán a la venta las 
localidades para las grandes peleas que 
habrán en dicho local el próximo sá-
bado. 
TILDEN Y OTROS AMATEURS T R E S JUEGOS DE B A S E B A L L 
ESCRITORES, COMO PROFE- HABRA E L lo . DE MAYO EN jj 
SIONALES ALMENDARES PARK 
Sand, ss. . . . , 
Mokan. If. . . 
Henrich, cf. 
Walker, rf . 
Wrightstone, 3b. 
Ford, 2b. . . . 
Mitchell. x. . : 









enline, c 3 0 0 
Williams, xx. . . . 1 0 0 0 0 0 
• Couch, p 3 0 0 0 2 0 
N U E V A Y O R K . Abr i l 28. ( A P . ) Anoche nos v i s i t ó Octavio D i v i n ó , 
Como conisecuencia de. l a sensacio-1 el alm 1 del club "Sanidad" que fi-
na l c o n t r o v e r í i a or ig inada por la ! g u r a r á en el Campeonato de la L i g a 
probable s u s p e n s i ó n de las filas do ¡ F e d e r a l , y nos dijo que el p r ó x i m o ! 
los amsteurs de tennis de W i l l i a m d ía prin.ero se c e l e b r a r á en " A l - soutli.worth cf 
T . T i lden I I , el c a m p e ó n nacional , y lmendares P a r k " una gran fiesta de-' r:rr,h sh ' 
de otros jugadoras escritores, es po-1 portiva que e m p e z a r á a las nueve de 
sible que un grupo de estrel las , qu i - i la m a ñ a n a y no se sabe a que hora 
zás dirigido por T i lden , entre a com- t e r m i n a r á . 
Totales . . . 30 2 ó 24 10 '. 
x Bateó por Ford en el O? 
xx Bateó por Henline en el O» 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
petir profesionalmente en ese de-
porte en 1925. 
E s t a perspecriva a fa imió una for-
ma bastante concreta cuando se su-
po que T e x R i c k a r d , el popular em-
presario, estaba estudiando un pro-
yecto para organizar partidas profe-
sionales el a ñ o p r ó x i m o , cuando la 
nueva c l á u s u l a sobre jugadores-escri-
tores de la A s o c i a c i ó n de L a w n T e n -
nis de los Estados Unidos comenza-
rá a ponerse en vigor, y qne trntr.rá 
de obtener los servicios de T i lden y 
de otras estrel las y de Vicent R i -
chards , el joven jugador de l a Copa 
Uavis . 
R i c k a r d no h a hecho aun ofertas 
a T i lden , R i c h a r d s o a otros que aca-
so se vean suspendidos como juga-
dores eserjtoreo; pero se sabe que 












2 5 1 
0 0 2 
1 10 
2 1 
superioridad sobr.j H a r r y K r o h p , de 
Akron , en u ñ match a seis rot índs 
efectuaoo en la noche de hoy en ne-
ta ciudad, en el que K r o h n fuó du-
d e r a c i ó n la posibilidad de jugar co- 'ramentl i castigado durante cada uno 
mo protesionales. ide ellos, y se encontraba en mahia 
R i c h a r d ? , a pesar dc que no se d'á c o c c i o n e s a l s,;nr"' ,a "I t ima cam-
determiuado su p o s i c i ó n , s e g ú n la l)ana-
nueva c l á u s u l a , c o n f e s ó hoy que pen-j T,Ij0a ',«SOa e r a » : Slattery, 1C9 112-
Groh, 3b 
Frlsch, 2b 4 
Young, rf 3 
. Meuse1, If 4 
H a b r á entre otros alicientes, tres I Kelly, ib 4 
buenos de base ball por l a m ó d i c a ! jackson, ss . ! . '. ! 4 
suma de cincuenta centavos. I Snyder, c 4 
M a ñ a n a , con míiis detalles, nos | Barnes! p. . . . '. 2 
ocuparemos cíe esa gran fiesta. 
S L A T T E R Y SE DEMUESTRA m J ^ T T [ " T T ^ l l l 




Base robada: Meusel. 
Sacrificios: Barnes, Holke. t 
Dobles jugadas: Ford a Sand a Hol-
, 'l3 P e ' í k e ; Couch a Ford a Holke; Sand a 
^ ! -nJ ied ! ( ! s \de :nos tr . í l a ^ s c iaras su I For(1 a Holke 
Quedados en bases: New York, 10; 
SUPERIOR A KROHN 
B U F F A L O . X . Y, 
•lim Slattery, de 
A b r i l e s . ( A P . ) 
B ú f f a l o , 
sensa-
c ión de la tt í inDorada entre las 
J E F F SMITH GANA POR 
PUNTOS A NEWMAN 
T R E N T O N , N. J . , A b r i l 28. ( A P . ) 
Jeff ) Smith . de Bayonne, g a n ó por 
puntos a K a y Newman, de Jersey C i -
ty, a juicio de los cronistas deporti-
vos que presenciaron el encuentro. 
varia en lo de convertirse en profe-
sional si lo expulsan de las f i laá de 
los amateurs , y e x p r e s ó l a creencia 
do que el juego profesional adquir i -
r ía a s í excepcionales oportunidades. 
TREMAINE B A T E 
A GOLDBERG 
P I T T S E U R G , Abr i l 28. ( A P . ) 
tuvo la d e c i s i ó n de los jueces des-
C a r i T r e m a i n e , de Cleveland, ob-
pués de un match a 10 rounds con 
L a r r y Goldberg, de Nueva Y o r k , que 
ee e f e c t u ó en esta ciudad en la no-
che de hoy. 
K r o h n , It í? Isjk 
Filadelfia, 6. 
Bases por bolas: por Barnes, 4; por 
Couch, 2. 
Ponchados: por Barnes, 4; por 
Couch, 4. 
Wlld pltch: Couch. 
Balk: Couch. 
Arbitros: Powell, Morán y Pflrman. 
Tiempo: 1:18. 
ICitpí 
L A S J O Y E R I A S 
P A G I N A D I E C I S E I S 
H i A R I O D E L A M A R I N A Abril 29 J e 1 ^ - AÑO 
M A S A N U N C I O S D E Ü I T I A H 0 R A l w * d " ^ -
URBANAS 
V I B O R A . F R E N T E A L 
P A R Q U E MENDOZA 
Lujosa residencia de 
dos plantas, a la brisa 
y fabricada con todo 
gusto y confort, en 
$23 .000 . Se admite 
gran parte en hipoteca, 
i 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 3 2 ; de 3 a 5. ^ 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
BARBERIA. SE VENDE MONTADA A 
la moderna con tresf sillones blancos 
en lugar muy céntrico, poco alquiler y 
(onlrato; su dueño no puede atenderla 
por tener otro negocio. Para infbrmea 
in Industria y San Miguel, barbería. 
E . Llorens. 
1G9G5 - * niy. 
hoy para Sevilla y Cádiz el emba-
jador de los 'Sstadoa Unidos Mr. 
ÜN MANIFIESTO DE.. 
ie do la yáglwa primera 
de la Habana.—Muy señor nuestro; 
Por conducto de U. Lonja del Comer-
U N A E N T R E V I S T A C O N E L M I N I S T R O C H I N O ! Terminó A ^ t 
Viene de la página primera Viene #i« , '  de u Pagina 
Moore, con objeto dtí visitar en ese , cio de la Habana—a la que habla 
VENDO UNA GRAN ESQUINA CON 
bodega, 2 plantas en la Calzada de la 
Víl*)ra en $19.000. Renta $225. Amis-
tad 136. Tel. M-8743. 
10019 1 my. 
último puerto a la flota americana 
que manda el Contralmirante ,Mc 
Andrews 
PRIMO D E R I V E R A C O N F E R E N -
CIA CON CINCO C A R D E N A L E S 
MADRID, abril 28. 
•El Presidente del Directorio Gene-
ral Primo de Rivera ha tenido pro 
sido dirigida—hemos recibido su co-
municación fecha de hoy, en cuyo 
escrito so exponen determinadas 
consideraciones respecto de la forma 
en que se están realizando las ope-
raciones de extracción de mercancías 
de los muelles del litoral. L a comi-
sión de esto suprotoio organismo, 
longadas entrevistas con los cincos i que tiene a su jargo todos los asun-
cardenaies españoles que se hallan j tos relacionados con la huelga de-




entre Santa Irene 
4 my. 
3d 27 
Casa de 3 plantas en 
el Barrio de Colón, en-
tre Amistad y Aguila, de 
canter ía , hierro y ce-
mento armado, rentan-
do 245 pesos mensua-
les, en $ 1 6 , 0 0 0 y re-
conocer igual cantidad 
al 7 010. 
M I G U E L F . ivrAi^unz , 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
C3651 3d-27 
SE VENDE EN 14,000 PESOS UN E s -
pléndido chalet acabado de fabricar, fa-
bricación extra en la calle de Juan Del-
gado,-83, entre Libertad y Milagros, Re-
parto: Mendoza, frente de la lín&a de los 
carros de Santos Suárez se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios intercalados, comedor, co-
cina cuarto de criados con su servició 
espléndido hall, traspatio, frente de 
cantería decorado de primera. Informan 
el mismo teléfono 1-4990. 
15926 2 Myo. 
SOLARES YERMOS 
COJAN GANGA. VENDO UNA FON-
da por tener dos, sumamente barata, 
buena venta, todo carta y al contado. 
Procure verla, que le conviene. Infor-
mes: carnicería, Salud y Gervasio. An-
tonio Ramll. 
1C039 6 my. 
GARAGE. SK VENDE UXO EN PUN-
IO céntrico, con cincuenta máquinas en 
storage, buena venta de gasolina, acei-
tes, gomas y "accesorios, buen contrato 
v poco alquiler. Informan Zanja 40. 
Sr. A. Suárez. De 12 a 2 y de 6 a 9. 
16026 1 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA PRIMERAS Y SEGUN-
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pi Márgall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
José Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, 
bajo interés. Solamente requiero bue-
na garantía. O'Reilly 9 12. Teléfonos 
M-328I y A-3070. 
15995 1 my. 
giando ia prensa en general la la-
bor realizada por la asamblea y lo 
atinado de las conclusiones a que 
hasta ahora se han llegado. 
E l General Primo de Rivera ma-
nifestó a los periodistas que había 
experimentado verdadera satisfacción 
al hallar a los cinco prelados espa-.zan: 
ñoles de perfecto acuerdo con las1 Carros y Cumiónos 
orientaciones del Gobierno en todos Havana Central 
el mayor gusto, es por ahora sufj 
cíente transcribir los datos que a 
continuación so mencionan, los cua-
les, por sí sólos, dan una Idea fiel 
y exacta de la normalidad a que se 
ha llegado on las operaciones de 
monta que en los muelles se rcali-
Jósé Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, 
bajo interés. Solamente requiero bue-
na garantía. O'Reilly 9 1 ¡2. Teléfonos 
M-3281 y A-3070. 
15994 I my. 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 4,500 
pesos al 1 0[0 sobre Chalet dos plantas, 
Quinta Avícola 4,000 metros, vale 18,000 
pesos. Marcial Madriguez, Notaría al-
tos Marto y Balona. A-4697. 
16027 1 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 5 4 
D7 9 A 10 Y D E 1 A 2 
15961 28 my. 
SE VENDE ÉN L A AMPLIACION DE 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra*- de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
Baños. Teléfono r-1975. 
15897 13 Myo. 
E N LUYANO, PROPIOS PARA INDUS-
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada Luyanó y sus 
proximidades. Hernández. Guasabacoa, 
60. Teléfono 1-5022. 
15904 3 Myq. 
VENDO A SEIS PESOS METRO DOS 
solares juntos o separados de 10 por 40, 
cada uno y otro Igual medida a 5 "pe-
sos y medio el metro, a la brisa y com-
pletamente llanos, en lo mejor de la 
Avenida General Lee, Víbora. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
15905 3 Myo. 
RUSTICAS 
SE ARRIENDAN DOS F1NQUITAS EN 
el Guajay con bugalow nuevo, a 25 
minutos de la Habana. Informan Man-
Mtia de Gómez 457. Tel. A-Í:í22. 




rcrca de la Y y sea pin 
••sea'a. '-Beíj 
i rppios :, 
:iui«re : . . •»; 
MUEBLES Y PRENDAS 
SILLAS USADAS, EN MUY BUEN ES-
tado, ê venden ochenta. Informan cafó 
El Iris, Galiano y Tr.ocadero. 
. 15979 . , . .. .1 my. 
VICTRQLA GABINETE, FLAMANTE. 
Se vende con discos, muy baratísima. 
Lealtad 31, altos ,de 1 a 6 p. m. 
icoo6 my. 
los asuntos de que trataron. 
LOS URUGUAYOS V E N C E N A L A 
R E A L SOCIEDAD DB SAN 
S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, abril 28. 
E n medio de la expectación ge-
neral y ante un concurso enorme do 
espectadores so jugó hoy el gran par-
tido de foot-ball entre el team uru-
guayo que ha venido a Europa pa-
ra competir en la Olimpiada de Pa-
rís y la Real Sociedad de San Se-
bastián. 
Desde que sonó el primer pitazo 
dando comienzo al juego se hizo evi-
dente la decidida superioridad, de 
los jugadores uruguayos,' pero a pe-
sar de su rapidez y de las brillantes 
combinaciones realizadas entre me-
dios y delanteros, con pases de 
asombrosa exactitud y jugadas de 
admirables limpieza no lograron ha-
cer un sólo tanto antes de llegar al 
descanso. De lo que si hicieron ga-
la fué de una espléndida labor de 
combinación y de una impenetrable 
defensa, eíendo casi siempre decisiva 
la intervención de los backs urugua-
yos al impedir que se materializa-
sen los ataques donostiarras. Des-
pués del descanso los hispanoameri-
canos redoblaron sus esfuerzos ini-
ciando violentos ataques contra el 
goal del San Sebastián y no tarda-
ron en apuntarse dos magníficos 
goals que metió Etchegoren, gracias 
A los prodigios de destreza que hizo 
al atravesar la defensa donostiarra 
v que fueron aplaudidíslmos por el 
público. 
E l próximo domingo Jugarán los 
uruguayos en la Corufia y vendrán 
después a Madrid donde se les es-




Machina. . . . 
Southgate. . . 
Atarés. , . . 
San J o s é . . . . 









T O T A L 1.233 
En el Afsenal se cargaron, además, 
cuarenta y dos carfos de ferrocarri-
les despachador para el interior de 
la República, y en esta relación no 
constan los carros y camiones que 
cargaron mercancías en los muelles 
generales. 
E n cuanto a los perjuicios que 
en general estamos sufriendo, mani-
festamos que las corporaciones eco-
nómicas continuarán realizando toda 
clase de gestiones para llegar, en 
el plazo más breve posible, a la com-
pleta normalización de estos traba-
jos, y en tal sentido, esperamos que 
con la cooperacióu de ustedes sa lo-
tramitación se'enc 
Primer 
ción de Ipv ai eiUra h 
.«anta Cruz p S i d a 
> a d 0 ^'e e s t r ibío'i 8ie^o i > 
¡le de lectura T u a8aró aUo 
enmienda. Cual retiJ 63 
Se da 
Que 
de la ley g. aun' ^í^ulo 
aprobado e0n una 1 ? ° 0ne3 
«eorge en ^ a ^ ' ^ a flel ^ 
i™ gratificaciones ¿ * ] Pago ̂  
de Correos y Tp1<w . einpleaH 
Al leerse el a t f ^ í 3 - ^ 
señor Santiago Kev ^ r f ^ o t! 
onnuenda presentado ^ ^ 
que se refiere al , 
genios ascendidos Sor%,„ \** ¿ 
le, que regula tales ^ ia 
Después de breves ni? u05-
naneadas por el señor RPras do-
mara aprueba el artic, ,?ey' Cj 
mienda. ^"culo j- la ^ 
E l señor Juan Fsní«„ 
la palabra para r o g a ^ T ^ 
que habiendo sido disemirt 
bada ya la ley de ^1 ír y apro 
PHa8e dlrectamentf de í a r ^ 
bión de Estilo al Senado CoiDi-
* así ee acuerda 
E l doctor Sr.ntiago V ^ . 
" ' " a que so de cuenta ^ 
suspensión do procentos . 0? ÜI1» 
tarioa a fin de' d l 2 vrega^ 
61 proyecto de ley prccpLT0^ 
Senado por el cual 11 ^ ^ 
crédito al señor Próspero p Í n 
cónsul general de en^ ^ 
pón cuyo ajuar v mueble* Ja-
envla catástrofe á= T o * . . f " » 
Af...ar, Rej, 
í En estos momentos surge una dk 
j.icusion acerca de las suspensw 
. Eso sfgnifica quo las clases f.x- , I)recePlo reglamenta;ios y s'e p* 
n que: cnptuadas son las únicas permitidas ae eomprobación del "quorum" ca 
. Ese y a las que la Legación China iden- y!, ^ {e^on P0r la Presencia^ 
sólo 4.) ;cnores representantes e, 
E D I F I C I O D E I iA L E G A C I O N CHINA, VEDADO. 
cese de I* Intervención, i va ectá hoy de nuevo en todo su vi pntes del 
i c r Decreto 156, de! año dos, se ex-ip 
ti i dió a los chinos ia exclusió
regía en los Estados Unidos 
sU'tus es el que rigo l u / . E s decir, i t:flca con su "'visu", como antes, 
el chino ae halla excluido de la — S i . Durante el período de sus-1 eI 
autorización para entrar en Cuba. | pensión de la Ley .ie Inmigración 
mercancías en ; Lr. ley, naturalraent. no comprende |l,t Legación también expedía certi-
ficados y con mayor amplitud; pero 
tan rronto como inició *la Crisis 
de' año veinte, ese cuantioso contin-
gente de chinos recurrió a la coló-
Hoy Sale para Güines . . 
Viene da la página primera 
G R A V E C O N F L I C T O 
Ayer de mañana celebró una 
POR'EMBARCAR SE VENDEN 
sillas y tíos sillones americanos, 
párate lunas moderno, nevera, máquina 
coser "gabinete, mesa, sillones, lavabo, 
librero, coqueta, sillas, bañadera, vic-
Irola Víctor, discos, aparador, vitrina, 
plano nuevo, cama cedió. Campanario 
No. 14, casa particular. 
16016 • 2 my. 
ferencla con el Secretario de Sani-
dad, el doctor Manuel Castellanos 
S^a- representante a la Cámara. 
E n la entrevista se irató de una 
disposición dictada por el doctor Lo 
ya-jrba £,.',1 paríJ. No nm 
88 i-í.n " .cfturafj-. Ti%. 
to dircoto n el i t V c x K : ' *<5f .nTr.-r-; 
_ 2 My. 
FINCA •1. • • •. '< ., ATjL rVvC5 
mi Mij,¿a. '/'.-«aí.i áo líber.- PÜÍXULT. fcv-
:;ik's, î íifkáM, cércnl»3 de Ou^aiatoeofL 
Marcial K-^irigui:-. aitoa MSrfta y £>e-
<'ii;i. Notafia. A-iC^;. 
, i my. 
B O N I T A F I N Q U I i A - C R A Í j . 
K la vista de la Habara, culnce mlnutrn 
áe la Víbara, en Calzadíi, cercada en 
martonfí-, buen terreno, de una y cupr-
-o caballería, con dos casas de vivienda 
le inuchra y tcjíip nnevim. como para 
lividirlas en dos fincinitas. cuadra con 
>i) p<;{pbros. buen gallinero, todo de te-
189, dos pozos de excelente ataia ina-
?"table con caseta, tanques, bomba» y 
viñerfas a la casa y riego, buena arbo"-
«•da en producción, toda cultivada. Se 
rende, $10.500. I-ianos, fotoRrafías e 
nformes exactos. Su dueño: O'Reilly 4 
Departamento No, 8, de 9 a 11 y de 
• a 4. . . 
15920 my. 
ESTABLECLMIENTOS VARIOS 
NEVFaRA M U E S T R A R I O 
Se vende rauy barata una excelen-
te nevera nyeva, roble, taina-
río grande, preparada para m u e s - ^ 
trr.no y deposito. E s un m a g n í f i -
ro rt{pst!T*ioT. ÍA Flor Cubana, 
I Gslttfóo y Sfiia J o s é . 
«199, - « d a » 
á m ñ l 
• l&XJÍfi Y OUACJUA5J. SE VENDEN 
Rinrafífe Víri-t̂ fl <-:>r.úoẑ s y uná guagua 
ñyi!. VttOS'on verso a todas hpras 
en íní.-intA éhírú lían aíesé y Vaila. 
:̂  '! k 1 my. 
BB"* V ^ D a N ^ D O S A1JTOMOVILES.— 
Cn Hntíaori y un HfL-c.cy; tamnién se 
;;i por un soltr c casita. Infcr-
BMtn Kaíiíítfea; d? -Gómoi: No, 457. Telé-
[AÑOA, B8 V BJnSS^* tJíI • CAMION 
¡'orfl cerr?.6o jírta cur^qulíp Intíu&tria 
acabado oc constuir; un Ford de arran-
vue muy bcnl'.o y otro sin arranpua, 
todos por r.:;;^.! do vaior. Se garan-
tizan las mAculiUM, Sait- José 89 A. 
Telefono A-2¡i7. Tf.labarterla. 
3^8 . 4 my. 
grará la monta d 
todos los muelles. | a los diplomáticos, cónsules, comer 
Muy atentamente, (f.) Dr. Podro I ciantes, turista», est idiantes, y pro-
P. Kohly, presidente; (f.) Tíamlro ft^ionales chinos; siendo ellos, por 
Cabrera, secretario," consiguiente, ios únicos que pueden 
L a comisión se reunirá nuevamen-i •'•""grar cn Cuba, Eso signiHca quejnia de mi país en íolicitud de au-
te en la tarde de hov, a las clnqoJej Jamado "obrero" chino no pue- xilio y por eso y porque en el afio 
en el salón de actos de la Lonja del i ̂  en absoluto venir a Cuba. Cada veintiuno lo solicitó 
Comercio. 
BOLETIN' D E L tíüBVO COMITB 
D E H U E L G A D E L A F E D E K A -
CION O B R E l i A DE LA BAHIA DE 
L A HABANA 
L a Federación Obrem de la Ba-
hía de la Habana ha dado la pu-
blicidad el siguiente boletín el que 
 li it h| .gobierno cu- qUe ei nu%vo crucero lieern r 
período de golrerno cubano, sin em-^ano, restringimos i'.ún más la in- nati rmr inhpr fh^o^J 
!.«rgo, ha perm-vio. en Jodos los migración, sin excluir de la medida L s u ^ r ^ 
tiempos, que, u I yeren libremente a los exceptuados. 
y otras no tan .ibremente, comer- . • 
ciantes y estudiante:; chinos eutren i Un Decreto 
en Cuba. —Con ese fin 3e preparó un Do 
crcto y dió la casuilidad que al mis-
mo tiemno ol Ministro chino, yo L a primer ropMbllca 
Durante el priner período .-e-¡ mismo, Pegaba a Cuba. E l gobierno 
entre otras cosas dice lo siguiente: ¡ publieano no habla m .China repre-, cubano tomó la oportun'dad 
F E D E R A C I O X O B R E R A D E L A 
BAHIA DE LA HABANA 
( A L P U E B L O D E CUBA) 
Boletín número Uno. 
Que el Decreto 665 de 1920 es ua. 
convenio colectivo de trabajo 
para 
E L C R U C E R O LIGERO C i m 
NATI CON AVERIAS EN LA 
COSTA DE CHILE 
WASHINGTON, abril 28. 
E l Departamento de Marina ha 




| duago cerca de la costa de Chile du-
i rante un viaje de prueba'ha suffi-
do ligeras averías. El barco se en-
cuentra actualmente en el golfo de 
Corcovado en Chile y su capitán ma-
nifiesta que después de reparar ave-
rías saldrá para Panamá a fin de 
abastecerse de combustible. 
H O L A N D A HARA UN EMPRES-
frutante cousu.lar cubano. Por esa | d>cutir conmigo - l nlcance de la 
razón, el gob.erno cubano no podía; medida, y después de varias sema-
examinar a lo-i cLinos que deseaban ¡ras de dlsctvdón llegamos a un 
venir a Cuba, fueran estudiantes o arner^o: óne la Legación continuara T I T O D E CUARENTA MILLONES 
comerciantes 
aooptó que Bajos cu-
una época eran 
s. E n e-ua situación sj| l.̂ f n*'ficando: ñero o í entendió que NEW YOR abril 28 (AP) 
la Lega.iuu China en la|ol Mm'stro chino r'ercerfa mavor ni reino de los Países 
n S I l-!a>^na identificara a los inmigran-1 n !d8do en la f«í£«tol yos banqueros en una $Uv 
h^n ĥ o p n T i . n ^ L ' ' l ^ h n d ̂  I ̂  bsíJ0 f l Proc3d miento la in-jtnruio. al PxfiBMr los certificados de ios que prestaban dinero al mundo 
han dado en llamar derecho de h- regracien fue siempr. exceslvamen-^dc r,tlfic^'rtn. Y de lo* archivos de terminó hoy sus negociaciones con 
In Lpítít on r*tm ta nu« durante mi UIl sindicato americano por un prés-
leirrclCr». la inmfgra-ir'.n los-.c^- tamo de $ 40 . 000 . 000 su primer ope 
de, cf pondos ouedó astringida- a tre- ración en el exterior a base del do-
bre contratación", sino que, por é l i t e restricta. 
contrario, la regula con el fin de que, 'ú i 
no sea absorbida esa misma libertad L a Guerra Europea. Lluvia 
chinos. 
—Pero al estallar la guerra 
europea, las condiounos caniDlaron: 
radicalmente y se intuguró el . pro-1 
crdimiento de admitir chinos, que-1 
aando interrumpido el sistema de1 
por ninguna de las partes contratan-
tes, con menoscabo de la otra ya que 
los derechos y deberes son correla-
tivos. 
Que los obreros de Bahía no se 
bá Inspector General de Farmacias'oponen, y están dispuestos a la mo-
en relación con la "armada propiedad dificación del Decreto 665, sin otra ¡'"estrícción establecido, 
de la doctora Pilar Gómez Menéndez, limitación que: reconociéndoles sus — 
establecimiento que ha sido clausii-j derechos como parte contratante, y | —Por instrucciones de! Secretarlo 
rado y decomisada la mercancía, porj según establece el Código Civil, se'de Sanidad, a cuyo cargo estaba en-
entender el doctor Lobá, que se ha; les oiga para otorgar su cons3nti-j t^"063 el Departamento de Inmigra-
Infringido el fleglameuto de farma-, miento, requisito legal indispensable I Ql̂ n- este último De partamento se-
cia al ser t r a s l a d o el establecimíen para todo contrato. } hu'só seguir aceptando aquella for-
Que si piden colectivamanto el ! md d* identificación oue realizaba 
¡ mt-nrtas proporción'-?. , l lar. L a oferta pública de los bo-
~ j nos que vencen en 30 años y de-
l'n complot y otro Derroto. vengan un interés del 6 por dentó 
—Por aplicar e^a restricción ho se hará mañana y a 98 1¡2 rindien 
sirio oritioaflo por in colonia, ("bina, 
rlftr-iprlnfte f>n mi cojiira que no da-
ba "chance" a mis propios compa-
trioias de venir a Cuba cuando el 
nMsmo gobierno cubano no hacía 
t:!n severas objeciones. 
do más del 6.10 por ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
B O D E G A $2 ,500 
Vendo fióla en esquina/'buen contrato 
y venta negocio de- ocasión para el que 
Hulera establecerse, 'está muy surtida 
facilidad de vago. Vidriera café Inde-
pendencia. Bleascoaín y Reina. Fer-
nández. 
15911 1 Myo. 
15937 1 my 
Bodega sola en esquina, la vendo a 
nitad de lo que vale, al primero que 
te presente. Contrato de ocho años 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
cara familia. Martí y San Pablo, 
(Ceiba) Puentes Grandes. 
15921-22 6 my 
B O D E G A E N $6 .000 
Vendo dándola a prueba, su dueño se 
retira, sola en esquina de calzada, can-
tinera, vende 80 pesos, facilidades de 
pago, es ganga. Fernández. Café Inde-
pendencia. Belascoaln y Reina. 
15911 1 Myo. 
5E VENDE UNT CAFE, FOXDA Y E I -
Jar en Real 182 esquina a Santa Lu-
:ía, Marianao. Se vende barato por no 
>oderlo ¿tender su dueño. Se admite la 
Hitad o más a plazos fáciles de vaso 
< 15946 | 13 my ' 
f?UEN NEGOCIO. TRASPASO CASA 
le Modas y confecciones, muy bien mon 
.ada y de mucho porvenir, en calle cén-
:rlca. "París', Neptuno 133. 
_ 15955 "13 my. 
IE VENDE CAFE Y FONDA POR SÜ 
luefio tener que embarcarse. S'e vende 
larnto en $3.500, con $1.500 i > coll-
ado. Informan Corrales y Cien fuegos, 
lodega. Pregunten por Pernos. No pier-
lan tiempo, que es negocio seguro. No 
lalncheros. 
15958 8 my. 
DULCEROS. E L MEJOR PINTO m r 
n CajzatlA de la Reina. Admito tfrotto-
liciones para instalar en el café de Rel-
ia y Manrique, por Reina, una gran vi-
Iricra de confituras y pastelería, como 
rnta^ finas, próximo a realir.ir (¡n él 
nismo grandes reformas. Vista hju-j fé. 
Cn la cantina del mismo, informan. 
15982 2 my. 
SE VENDEN DOS MCRCY Y UN CA-
rro cerrado en magnificas condiciones 
Puede verse en Blanco 8 y 10, garage. 
_ 15D-10 3 my. 
Lujoso automóvil de la acreditada 
marca Marmon, de 7 pasajeros en 
magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
i1 a. m. a -3 p. m. Precio razonable. 
17 esquina a G. Villa Ofelia. No deje 
ele verlo. 
16024 6 my. 
to aludido, al práctico de farmacia 
eñor Antonio Lezama. 
E l Inspector General de Farmacias, 
entiende que lo que ha hecho está 
dentro de lo preceptuado por la Ley 
vigente, pero en cambio el doctor 
•Castellanos cree que se ha cometido 
un grave delito por cuanto la doc-
tora Filar Gómez, al traspasar su es-
tablecimiento, queda siempre al fren 
te del mismo garantizando cuanto al 
respecto preceptúan las leyes sobre 
la materia. 
Como en la entrevista celebrada 
con el doctor Porto el representante 
Castellanos no consiguió convencer a 
la Sanidad, al salir.de la Secre'r.ría 
declaró, que como entiende que el 
delito cometido por la Inspección Ge 
neral de Farmacia continúa en pie, 
iba a áe\ .nciar el caso al juez 'e 
Instrucción correspondiente. 
JU3ÍTA D E E N F E R M E R A S 
Hoy 29, tendrá e'ecto en el depar-
tamento de Higiene Infantil de la 
Secretaría de Sanidad, la reunión 
anunciada del Consejo del Cuerpo 
de Enfermeras para ultimar cuantos 
detalles se relacionan con la fiesta y 
colecta del "Día de la Enfermera" 
que acaba de ser autorizado por De-
creto Presidencial. 
VISITA D E MIEMBROS D E L i N-
THO D E C A F E S CON E L DR MO-
R A L E S G A R C I A 
Ayer por la mañana visitaron -1 
Jefe Local de la Habana doctor Mora 
les García, varios miembros leí Cen 
cumplimiento del Decreto 665 es la Legación y com ) zó el procedí-
Kt Jr«n'r»»»'n ftsti'fl'nt.**! y CO-
nioroiante, fo^srqhje inmi-
porque, como parte, en el contrato, j ^{entb df admitir co nos identifica-
de s por fruteros (I 
NEW Y O R K , abril 28.—Llegó el 
Hypatla, de la Habana, vía Bostón. 
F I L A D E L F I A abril 28-—Llegó 
el Cananova, de. Santiago. 
NEW ORLEANS abril 28.—Lle-
garon: el Chalmette. de la Habana: 
DE ANIMALES' 
PAVOS RKALKS SE VENDEN. INFOR-
man Teléfono F-,4496 
15986 2 mv> 
VFNDO CANARIOS MIXTOS DE BElI 
ga, bonitos, muy cantadores, " para 
i* Hay Parejas anidando. Arsenal 
oS, interior, próximo a Factoría 
, 16009 1 my. 
P E R R O S POLICÍAS A L E M A N E S 
L E G I T I M I S 
Tenemos varios cachorros a la venta. 
Informan en el Instituto Canino Nol 
card. San Lázaro 305 entre Hospital y 
Espada, de 1 a 5 de la tarde 
no pueden permitir: 
(a) Que se modifique y altere 
sin su consentimiento ya que, es 
justo, y !o establece así nuestro Có-
digo Civil: que la validez y el cum-
plimiento de los contratos no pue-
den dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 
(b) Que teniendo efectos de ley 
todo Decreto no se cumpla obliga- i 
toriamente hasta tanto sea deroga-¡ 
do, porque la parte que se conside-
re perjudicada puede establecer con-
tra él los recursos pertienentes,— 
Contencioso Administrativo,—o es 
Relascoaín 
baña 
In ('nl7>ada do 
otras raíles Ce la Ha-
- - L a pajabr« "comerciante" ^.ie- el De" la Sanei ¿e ia Habana; y el 
Phoenix de Palo Alto. 
TAMPA, f-brll 28.—Llegó el 
varack, de la Habana. Salió: el Go 
vernor Cobb, para la Habana. 
una flex'ble. s l^r ' í "ación, ¿"jn 
tro de 4a signtócae.u' a inglesa-de. la 
Lev or'ginal. Un corneiciante es un 
--Anteriorment3 a ésto, se nom-i ir divldu.o ocupado en hacer grandes 
bró en Hong Krng cónsul cubano y re socios y, por consiguiente, mere-
a su llegada anunci j en los perió-, cfdor de c'ortos privilegios hasta 
dicos chinos que 01 «ra exolusivamen-1 oficiales inclusives. En amplia for-
te el autorizado p:i^ expedir pasa-1 ma, slgnif'ca tambi-in cualquier n - de la inmigración rellû ar0Tnp(rac¡y1 
porizs a \OP inm'g/nntfis qne desea- (Ihiduo ocupado en negocios per.so- t;r loa certificados de la ^Oo ér. 
ran venir a Cuba. La Legación cesó; nales, ya sean éstos grandes o pe- China. E l que habla protesto -
admi-
cn el ac'o de expedir certificados. 
SI pri ñor aluvión: Tjis Hgtncfas, 
— Por este medio fueron numero-
pr^ los chinos que llegaron a Cuba. , 
amparados r-or certificados de aquel í u * 
lUbños, grande o nnrineño el capital gicamcnte contsa esa rretens 
d - que dispone. E n la interpreta- bre todo cuando el Decl st0 en 
clófl de esta palabra cuando se inl- Zf.nte se había expedido y P"e d0 Hl 
cié la aplicación de la Ley de Pro- Vigor sin previo aviso, ^ 
hibición Inmigratoria en los Esta- gobierno cubano que habla 
la 'nterorBtacin fué muy tenzaelón del gobierno 
su defecto transigir en un nuevo con- jcónsu!. Inmediatamente la Legación 
venio que con el consentimiento de • China formuló su. protesta. Entonces 
las partes equilibre los intereses de iirumoió el llamado período de las 
todos. j "vacas gordas". 
Que estamos dispuestos a probar í Ante la dificultad de encontrar su-
que por el Decreto 665 se le conce-• fieiente número de trabajadores na-
dió a los señores navieros un au- ra las labores de la zafra, los trnba-
msnto en sus tarifas de 141 a IGü Redores chinos, jamaiqu'nos y hni-
por ciento, y éllos sólo aumantaron , Canos alcanzaron •'orinidable deman-
los jornales en un 28 por ciento. l í a . So const'tuyeron vordíuierm agen 
Que también tuvieron un aumento |ciah da inmigrante rn 1" Habana, 
de dos centavos y medio a tres por con sucursales en Hong /-»ng, y la 
tonelada neta o de registro por ca-! Ley de Inmigracin prohibitiva fué 
da 24 h c a s o "fracción", como de-j sl>&Pendida. 
recho de atraque a los muslles. Las agencias se effablecieron pa-
Que como disculpa para burlar asegurar prontamente t.rabajado-
el Decreto y rebajar la totalidad del i ̂  Pa™ Ia ^ffa . 
aumento hecho a los trabajadores,! YA delegad ) o representan 
chino pa^ 
IM-c-ral hasta los últimos años del dVrogar la facultad que oie •! 
! pasado Mglo e incluía a esos peque- otorgado. Desde entonces 
¡ fof traficantes: pero gradualment? ción no ha expedido un 
! recobró su lógica significación res- Ccado. 
, irlctiva. tal como ya la defino a! — ^ 
Ipr'ncipio. , L u protesta ^ L Mi,,isír0:íí w 
— L a Lefac on China en la Ha- dicador Ce lirC:?ularl ^s¡núé 
! l.ana, inmediatamente después de la | — E n aquella protesta 1 larjjadei 
! independencia y durante la época do recuerdo de ciertas irregu n ja (»x-
i h danza de los millones y tan pron- que se venían cometiendo , re?i 
recibió indicación de restringir-i pcndlción de vl830''11169,.^ 
las i temeroso de q u e j a medida a e ^ la así lo Irizo, de acuerdo con 




MAS L A MITAD de lo ql ? siempre 
tro de Cafés de la Habana, los quet disfrutaron como extra por tiempo 
expresaron su conformidad sobre las extraordinario, trabajo nocturno o 
disposiciones dictadas por la Jefatu-j días festivos, han rebajado sus ta-
ra Local sobre la dedicación de un1 rifas tan sólo en un treinta por 
empleado exclusivamente para la lim I ciento en la recepción y entrega de 
pieza de 'os servicios sanitarios en mercancías y en una esrala de 
cada café de la Habana y sus ba- a 45 por ciento en el lanchaje. 
tt) de esas agencias se trasladó a' 
Cantón. Por su conducto miles de 
cl ines vinieron a Cuba. 
Aliirma* rlol gobierno rliino. 
Mi gobierno tfé alarmó, y 
! rcnel Despaigne diera ,ufar eS P.n-
i mayores y más frecaentes Pu ^ 
Estudiantes . , ¡tendí que el Secretano cua pc> 
—Con relación a ta palabra "es- fluido por gentes de P 0 ^ • c0iner-
tudianto" debo decirle que la Lega- sición que traficaban en e ^ eSií 
ción, con, el asentimiento de las auto- cio, había logrado, Por .^cloiies. i 
rldade* cubanas, ex"/i: esa ciase de Decreto, eludir mis re í̂:„ ^^^ida li» 
- N o " tengo duda.. Esa 
r.en empleo conocido y son solven-i cir.do lugar a Ia. amP^v^" fp aUn!eD-
cortificados a los chinos que no tie-l a s 0̂Cl "y„ y,^ 1 „ la amplitud ^de^o.^ 
tes: es decir: a los que en el mo-!ha dado lugar al imo,orl^s Entrados 
mentó de la expedición son en rea- to de inmigrantes cuino ^ 
lidad estudiantes. La actitud de la('durante el último ano. • 
Legación es correctísima v excesiva, 1 después, eiios l"5 
Son muy pocos, emre excep. 
rnos extremos. 
Creen ¡os comisionados del Cen-
"ñ protestó contra k<l«é1 BMéma ante i1JtB£li;iul e,s ^ ^ « c . ^aud y exc 
10 ¡el gobierno cubano, y prohibió qiie:ror!,ue i™lusive_ex^e que el 
las autoridades locales de Cantón: ^ " i sepa español s n lo cu 
inmi. podría estudiar en Cuba aunque, en u-adas. 
' ¡verdad, muchos de el'os no siguen —Yo, 
nermitieran la salida 
grantes chinos. 
de los Que la carestía de la vida depen de del mútuo acuerdo, de comercian 
tro de Cafés, que esa disposición en- tes y navieros, que los une "como i 
cierra beneficios positivos para el'clases económicas" contra los trá-1 Do Cantón a Slmn^lml v >Incno 
desenvolvimiento interior del estable,! bajadores de Bahía, como unido lo?' En segnida los affentes se tras-1 Cl,0SíI011 <le 001,vonio ron ,a Secreta 
cimiento y estiman que la Jefatura i tiene contra el pueblo consumidor, [ i;;daror. de Hong Kcuít. cuyo gobier 
e-tudiando y se ponen a trabajar. 
ría do Estado. 
solici-1 
al no'que pertenecen a 
como el DLiRIO. o ^ / V e 
aumento de esa ¡ ^ ' « ^ ^ o c u ^ 
I,iegUnt0: o^eTaHzarn s i * « | 
las clases 
ella? ¿Cómc 
en Cuba? por II ñu ni r.sumo. i eu uuoa. onden. i U 
Local armoniza en fo^ia corVecTa^el | como probaremos* en sucesivos VÓ-1 m ^ t a m b ^ —Sólo se podría resolver el pro-1 —Sí, los hechos resp ¿0w&& 
servicio al público, desligándolo por| L E T I N E S . riei gobierno chino! pero se fueron! b:eml?!1 r?r mt,:tua cooperación de la ¡visación S°nsuj*rn!,riLa i 
completo de los trabajos de limpie-l Que Menen confianza plena en el ¡ n Macao a proseguir en sus traba-
za y aseo Je restaurants y cafés. ¡Honorable Señor Presidente de la jos. poniéndose alií también término 
E a disposición sanitaria a que se; República y el firme convencimien-1 al indigno tráfico. 
my. 
CARRUAJES 
Magnífico coupé de gran lujo, impor-
tado expresamente pot persona de 
fe-usto. Se vende muy oarato pof em-
barcarse su dueño. Pued 
San Lázaro No. 297. 
15954 i 
Je verse en 
my. 
refiere la comisión, es la de que los 
empleados en cafés y restaurants,. 
sean ajenos en la parte del servicio 
a los que se emplean en la limpieza 
de servicios sanitarios y aseo de las 
salas. 
AVISOS REUGIOSOS 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
VI HUMOS '1 DI-: MAYO 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la solemne CotiHaffraclón de 
esta iKiesia y traslaclfin del Santlslmcf. 
Ke invita a todas las Conpregracione.s 
para que asitan a Ja Comunión General 
_ que se tendrá a las 7 a. ra. a la Misa, Auxilio, para sostener a los huelguls 
be vende un tostador de café Rova! ta|Uada >' piitiea a las 8 a. m. y a la ; tas 
to de que, equitutlvo con el pueblo 
consumidor, y justo con los tra-
bajadores de Bahía, con el derecho 
qüe le concede la Constitución de 
la República, en su artículo 68, re-
gulará, con una nueva disposición 
de carácter general todas las tari-
fas del Puerto de la Habana, de mor 
do que quede garantizado el dere-
cho de patronos y obreros. 
EN E L ( K N T H O OUHKHO 
Anoche ge reunieron las represen-
taciones de las Sociedades Obreras, 
e nel Centro Obrero de ZuUieta 3 7. 
para tratar de la coooeracirtn mone-
taria a los obraros de Bahía. 
Se acordó constituir el Comité de 
No. 5, de 25 libras capacidad. Esta 
en perfecto estado y puede trabajar 
con gas o gasolina. Tiene muy poco 
uso. Véalo en San Ignacio No. 12 an-
tiguo a 'todas horas laborables. 
15950 1 my. 
rocesfOn y Te Ueum a las 5 
«le la tarde, cn acción de gracias por los 
lieneficios «me ol Corazón Santísimo do 
JeRÍis nos lia concedido durante t-l afio. 
Como por ser Prirmr Viernes etia 
t.xpuesto ol Santísimo todo el día. sj 
tevuerda a los So< i< s y Souias del Apos-
telado ol deber QU* tienen do asistir a 
sus horas de guardia. 
1 my. 
Con el fin de atender lo más pron-
to posible a los obreros. 
Se acordó que comenzaran las co-
da cual contribuya con lo oue pueda. 
E l día 30 volverán a reunirse pa-
ra designar los cargos y con cono-
1 cimiento del personal que se halla 
Trolnta m i l . . o quizás más. 
—Opino que entonces entraron vi 
slblemente t«'eiiifn ntU o más chinos 
Si señor. La Lov de suspensión 
cuerdo mal. 
—Naturalmente. L a Ley prohibiti 
docui 
u. c-1 n <• i" • > uii-.iuo. vwu ,̂ci atj wii ue m : vifutiwu >-̂ '""—— , ñor ^ 
c.nrclllería cubana y la Legación, tos. visación amparada vegalIIien-
Tal vez pudieran restringirse esos cieto Despaigne,. ad'Q"108 ci pt-
certificados a la medida necesaria, i tu y con mucha . c - L 
—No. No es nu¿7o. L a Legación,' partamento de InrjiigraC 
üc hecho lo ha adoptado des'de 1923; " ' -RIO- . 
cuando se inició ia primera agita-1 Coopero con d deben cu?!' 
ción contra toda clase de inmigran- —Sí señor. Las 'tíy^s. gon prob-' 
íes no deseab1es; especialmente des- nllrse estrictamente. »' gstoy de 
fué dcsDués deroinin 'ho^""í^""""" ^ n-ue Se inició eI ^'^trabando de bitlvas. porque lo ôn̂  ^ e se 
Ln etTor de Despaigne, perjudicial exige: pero espero ''"^ djr que f 
a Cuba. coopere conmigo a '"^f couciu^' 
—Sí; en esa época fué cuando el pretenda atrepellar "1 de inff' 
Secrétarlo de Hacfenda coronel Des- danos por las a"10^'1", . eu P3!.' 
paigne. redactó el Decreto exigiendo giación sin obstáculos ' x | » 
que las clases exceotuadas por la tfe. Ningún chino ™tí(,e se reah 
Lev debían proveerse de un certifi- previo examen, e*31";^ ' mente WS 
oado visado por los cónsules cuba- w conscientemente, ^ J4trraCi6n. 
en huelga, proceder a la fijación de 
una cuota prudencial, que responda 
a las necesidades de los huelguistas 
E L P R I M E R O D E MAVO 
Se acordó conmemorar el Prime-¡ 
ro de Mayo organizando una moni-¡ oídnos: Pero'su objeto, "aunque" magl cíofta indirectamente 
festación obrera que partirá del n;íiC0( tendente a derogar el privi- aduel Departamento. 
lectas psm somana deiandn n„« « I ^r.qUe / StgU^nd^ el ,tine-1 ^ne disfrutaba e: cónsul de — ' 
lectas esta somana, dejando que ca-lrario acordado hasta el Campo de Cuba en Hong Kon.T. ha quedado Terminamos: .nr tflft* 
Marte donde tendrá efecto un Mi-1 frustrado, permitiendo transacciones —Muy agradecido. 
tín retornando mas tarde al punto | ilícitas hechas al margen de la tro.—Así cerramos tan lnte _ 
de partida, para disorverla en dicho Ley. entrevista. 
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A L Q U I L A . C'.r«í SA-
servicioa cuartos bajos y a, "-itna Alquiler $70.00. 
^ s ^ a r t ^ ?ío 75 Preeuntar por 
lXcXsa oquendo 7 
Benjumeda. a una cua 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Cal le Diez entre 17 y Í 9 . "Vedado. 
Segundo piso, de cons trucc ión moder-
na, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
cina de gas, entrada independiente de 
criados. L a llave en la bodega de 17. 
Informes F-2124 . 
16041 3 my. 
i l ^ g ü e y ̂  ¿"nV de construcción 
saleta, tres habita-
'"•^s^rvlc ios . ' I 
Mercaderes altos, de E l papel dice don-^ i v a r e z , jor y de 5 a 
•.l *,tá l lare' 1 . m y . , 
l̂̂ -—TTTa LA CAbA l^AoAJE 
í̂ Íid AlvarvrontOn y dos de Belas-•A^el Nuevo Fronwn y habltaci0. 
¿í»(f con ^ l a . s f ^ ' señor 
co»1̂  demás s / ^ . ^ o z altos, de 11 a 
J ^ A T e I papel dice donde está 
A. * de 5 4 ' • 
i^-tTen la calzada de 
^J^qVI ^ a B una accesoria de 5 
: . a esquina * servicios modernos, 
Z ^ o n patio ^ ^ ^ ^ i e n t o o vi-
doble l ínea d« 
el. 1-3880. 
,arros Por BU J L J l l ^ 
3£~~r r rv \ . SEGUxNDO PISO D E 
« Í A L Q ^ altos de ' " L a Nobl* 
BUSCoainoAbrlicios modernos. Nada hay 
^ i o d o fresco y bonito. Precio: 
^ " - ^ - r r r r É l T P I S O A L T O D K LA 
s í - ^ i . 4 entre Luz y Acosta. com-
¿aDaI12 ¿ l a comedor corrido, cua-
testos de saia. eño baño y fie-
^z r̂\.os y " " ^ i o ' j g O . O O . L a llave 
servicios. P r ^ o * g d ño en 
' • l b a Í 0 ^ i í Tel- F-4496 ¡̂nea esquina a » . 2 my. 
"15585 - — r r - r r ^ S at.toS DE LA 
f ^ ^ " u n establecimiento 
^ol» P^L S20 Co» do" ' 
S ^ ' ^ s u ^ e n t e . Te l . 
my, 
. J t T S n i L Á Ñ L O S A L T O S DE 
sTALQ^iJlt ' .acó No. 51 esquina a 
San ^ ^ I f t l dos habitaciones. 
• ffbafto c ^ i n i de gas Infor-
«irt0n U bodega. Su dueño Teléfono 
man en i» 
a p i - . 1 my. 
1601S 
cisa 
—rr:-no de pixtarsre. se 
^ n 1 1 ^ lindos altos de San Lázaro 
^"o^s entre Campanario y Perseve-
¡onipt'" 
s' ba -0 i r bodega' do Campanario 
•'"'•.•'"-«mnuestos de sala, saleta, tres 
« ^ • / S intercalado, cocina d^ gas 
Q¡ llave en l my. 
rr?r MAS C E N T R I C O D E LA C I U 
0] LO eran salón de esquí 
íren e a? Prado y al Parque 
» «"í "̂̂mo en tres o cuatro de-
^ «e alquila 
„ con írente 
Clmenfo8ldsid0lo'desean, propio para 
partimenioe oficinas o gabine-
r t í f e k l o S e s Dan razón en Prado 
« V moderno, altos. 
15993 
srTTQÜlLA UNA M A G N I F I C A N A V E 
^«trulda de acero y concreto en la 
l S de Concha y Luco, tiene 900 
tetros superficiales Informan en la 
ratería Los Dos Leones, Gallano 32 
Tel. A-4190. 
15996 3 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi--
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servicio d© criados. L a llav© en lo» 
bajos. 
15951 | 8 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN-
ta E m i l i a esquina a Dolores, a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, una preciosa casa acabada de cons-
truir y sin estrenar, de" planta alta y 
en esquina de fraile; compuesta de sa-
la y saleta decoradas, gablrílíte, tres 
cuartos amplios, cuarto de baño com-
pleto, agua fría y callente, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en la bodega e informan en Ta-
marindo 14. Teléfonos 1-2197 © 1-2386. 
15966 \ my. 
HABITACIONES 
Belascoain 9 5 . sexto piso, ttquierda. 
matrimonio c e d e r í a una o dos fres-
q u í s i m a s , confortables habitaciones a 
hombres solamente. Excelente trato: 
e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varias. E s -
p l é n d i d o s servicios; elevador a u t o m á -
tico; t r a n v í a s frente, costados. 
16021 2 my. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para ca-
sa de moralidad y que paguen 25 pe-
sos. Tiene buenas referencias. Teléfo-
no A-7073. 
16037 1 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , para criadas de mano, coci-
neras o manejadoras. Cali© 23 No. 36 
entre F y G, Vedado. 
16023 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, prefiere para la Víbora o Je-
s ú s del Monte. Tiene referencias. I n -
forman en Encarnación No. 47, teléfo-
no 1-1164. 
15929 1 my. 
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras ^ | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o de 
criada de: mano. Prefiere criada de 
mano o limpiar cuartos. Su dirección 
es: Carmen 21. t intorería . T e l . M-4874. 
15896 1 my. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora peninsular que traiga recomenda-
ciones de las casas donde haya «stado. 
L Xo . 164 entre 17 y 19. 
15952 1 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma 77 (Vil la L a u r a ) con portal, sa-
la, comedor, 6 cuartos, baño intercalado 
servicio de criados. L a llav© en el 79. 
_ 15975 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE FER-
nandlna 40 A . Precio $55, 2 meses en 
fondo o fiador. Informan Amistad 136. 
T e l . M-8743. 
_ 16020 , 1 my. 
S E A L Q U I L A N E N $65.00 LOS F R E S -
qufslmos y lujosos altos de la casa 
Princesa y San Lui s , con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicios para la criada 
L a llave en los b a j o s . / T e l . M-1981. 
7 my. 
^ T „SA? , L E O N A R D O T S E R R A N O 
( J e s ú s del Monte) se alquila una na-
ve de 300 metros con mucho terreno 
al frente, propia para cualquier indus-
tria . Precio módico. Informan en la 
bodega de la esquina, teléfono 1-1993. 
15935 4 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E T B I E N S i -
tuado chalet. Avenida de Chaple No. 16 
Jesús del Monte, compuesto d© 2 plan-
tas, garag© y jardín, propio para fa-
milia de gusto, precio muy módico. L a 
llave en el No. 18. Informan Sol 37. 
Teléfonos A-8227, A-9345, F-4734. 
16030 3 my. 
C E R R O 
EV IVDIO 35. A UNA C U A D R A D E 
Jtonte y de Angeles, s© alquila el pri-
rir piso, compuesto de gran sala, sa-
ina tres habitaciones y demás servi-
•'os. Precio, $60. Para verlo, d© 10 
i l l a . m. Informan ^n Cristo No. 7 
(síjundo piso) a todas horas. 
15932 1 " y -
fE ALQUILAN L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 220, compuestos de sa-
la saleta, cuatro hermosos cuartos 
üo'n baño moderno y otro para criados; 
además una hermosa habitación alta. 
•M servicio; cocina de gas. L a llav© 
w los bajos, nforman üor ©l teléfo-
C3697 8d-29. 
P- ALQUILAN L O S E S P L E N D I D O S 
pitos Campanario 39, entre Virtudes y 
Concordia. L a llav© en la bodega. I n -
formes: San Ignacio 78 esquina a Mu-
•illa. M. Bnirez. 
15S16 2 my. 
íe alquilan los hermosos altos, rec i én 
onstruídos, muy frescos, de Monte 52 
compuestos de sala, saleta, recibidor, 
uatro habitaciones grandes, comedor 
J fondo, servicios dobles y azotea, 
úforman en el Rastro Habanero, de 
\lonte 50. Tel. A-8032. 
16008 4 m y . 
Üelascoain 88-15, sala, recibidor, tres 
uiartos, baño intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cr ia-
y dos patios. Informan Belascoain 
W 88. Te!. A-0577. 
15943 3 my. 
» alquilan los amplios altos de V i r -
Iwles 97 esquina a Manrique. Infor-
tan en los mismo». 
16009 1 my. 
Mecon 62, entre Galiano y S a n N ¡ -
tc>lá$, se alquilan los bajos, compues-
l,s de sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
servicios, casa moderna. Alquiler 
W.0O. La llave en la bodega S a n 




C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O T 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado d© Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criados. L a llave en el bajo. Telé-
fono 1-2560.. 
15908 • 13 my. 
M A R I A M O , CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S I T A 
acabada de fabricar, con jardín, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, baño, agua, 
callente y frfa, cocina, patio con lava-
der y entrada para automóvi l , toda de 
cielo raso. Reparto Columbla. Galvez 
y Consulado. Imorman en la misma o 
llame al T e l . I-772«. 
15948 1 my. 
C H A L E C I T O 4 P O S E S I O N E S . UNA A L -
ta, 20 minutos Galiano sin huelgas. 
Tranvía Vedado, esquina, trenes Zan-
ja , frente, $50. Verja hierro, jardín 
frente, te léfono, con o sin muebles,! 
$30. Una casa portal, sala, 3 cuartos, 
$40.00. Otra 5 cuartos, $55.00, amue-
blada. Apartamentos Independientes, 2 
posesiones, baño, cocina, $25 amuebla-
dos. A personas mayores. Cuartos in-
dependientes también. Calle Nort© 2, 
una cuadra Paradero Quemados Maria-
nao. Pasaj© 5 centavoai 
16000 1 my. 
HABITACIONES 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E S -
té acostumbrada a servir y sea limpia 
y tenga referencias de donde haya es-
tado. E s para un matrimonio solo, Ca 
lie O entre 17 y 19. Edificio Piloto, se-
gundo piso. 
15957 l my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Su domicilio. Reforma 69. 
6 Telé fono 1-3584. Pregunten 
María . 
15901 1 my. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N 
sular en casa de moralidad. Calle C 
No. 171 entre 17 y 19, Vedado. 
15980 l mv. 
Manejadora para n iño de 3 a ñ o s y 
medio que sea limpia, formal y car i -
ñosa , si ayuda a limpiar m á s sueldo. 
Amistad 54 . altos. 
15981 1 my. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E M N S U -
lar que entienda de cocina y los que-
haceres d© una casa de corta familia, 
Concepción 3 letra C, Víbora. 
15987 i my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que duerma en la casa y ayu-
de a la limpieza para corta familia. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 
8 No. 33, entre 13 y 15, Vedado. 
15870 l my. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
de color que sea repostero. Informan 
en Neptuno 192. 
16002 1 my. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Enrique Moure Vázquez. E l es car-
pintero, es natural de Rabela, Chan-
tada. Lugo, E s p a ñ a . Desea saber su 
paradero su hermana Amparo Moure. 
Es tá en Oficios 13, Habana. 
15887 1 my. 
VARIOS 
E N A M I S T A D , N U M E R O 69, S E S o -
licita un buen operario barbero, se le 
aseguran sesenta pesos de sueldo. 
15906 1 Myo. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
d© sombreros y vestidos y aprendlzas 
adelantadas. A u Petit P a r í s . Obispo 98 
15972 * 2 my. 
N E C E S I T A 15 P E O N E S P A R A P A B R 1 -
ca a $2.00 diarios y mantenido y casa 
8 horas do trabajo en L u z No. 7 Agen-
cia d© Colocaciones del Sr. Sosa. E l 
que quiera trabajar que traiga los $3.00 
de la c o m i s i ó n . , 
15974 1 my. 
N E C E S I T O C A N T I N E R O D E P R I M E -
r a . Pago bien. Café San Isidro y Com-
postela. Venga de 12 y media a 1 y 
media. L . Glass . 
15878 2 my. 
SABANA 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en a planta baja d© la casa Vigía, nú-
mero 50. compuesto d© sala, cbmedor, 3 
cuartos y todos los servicios sanitarios. 
Informen: Aguilera, número 71. Telé fo-
no A-6525. , ' 
15899 « Myo.. , 
DOS H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , CON 
balcón a la calle, juntas o separadas y 
con todos los servicios. Cárcel, 9, altos. 
14633 2 Myo. 
L E,ALTAD PEGADO A NEP-
fsoi tL?1̂ 3-5- 6x19- moderna 19.000 
•:»5(m „ dos casas. 12x18. las dos 
^ d,* M(>nte- M - R o d r l -
i-W: otarIa' altos Mart© y Belona. 
15032 
r'ruT • . 1 my. 
•̂'A\riqué 10 1CNTRE sAr ÍOb eias"nas' a-cera-de 1 
\ N L A -
_ brisa, se 
ut» mo(Wr,o u,VJo piso' izquierda de 
U- «e saTa V ^•ji>sa casa; se compo-
i'^or rec,b!dor> cuatro cuartos. 
W cociSoy amPho' eran baño a todo 
^icio de 0Ch ̂  calentador de gas y 
comedor^055- todos 108 cuartos 
1 b r i ! £ T Vf"6" doble venti lación 
^«'Primer niola^e y demás informes 
11,1 V en%Pa1SVerecha' de la misma 
^ 3 L a Nivaria" . T e l . A-4482. 
6 my. 
VEDADO 
t í ! ^ n ? h S 0 f r 5 B A L Q U I L A N aún 
S.í.* 'a casa r ^ « c o s y cómodos al-
comedor"11"6 T5 y 27' con sala, 
2S0 le baño v 1 cuatro habitaciones. 
W 5' bañoy i^ar to de crlados con 
^ ^ e r ^ u ' í . 1 ^ ^ 0 fiador-
I I ^ SE A L Q U I L A N LOS r« d« i , i>l,)U SE 11 'a casa calle 
ij„ t con caraos M No. 37 entre 
llfves ! \ J*miíS comodi-ave3 e informes en los 
K ^ o ^ T ^ : — • 11 
> í 9 A L Z A D A No 167 v v 
^ I t o ' c 8 ' ^ ^ «1 b.nUo 1( B S Con escalera ^0 y vent,-
í 6111* desd* i ! de ,nármol, in-
5t Hía sala^ab"" ^ " ^ o Portal, 
ti;.dc8 d© t*tu* *• c,nco habita-
y8; 'l'1". comíd0rCOK lavabos co-
r V í * d 6 m ¿ co¿0n . asua callente. 
[Í5,.*e Susto In?™°dldade8 Para fa^ 
^ ! 3 ^ - informan en los bajos. 
' l O o í p — , 6 my. 
- ^ ^ M A T T r - - . 1 my. 







A C O S T A 84, A L T O S , S E A L Q U I L A una 
habitación muy fresca, cerca la Termi-
nal a caballero solo o matrimonio sin 
niños, se da l lavln. P a r a verla d© 8 a 1 
de la tarde. 
15903 2 Myo. 
M O N S E R R A T E 93, A P T O S , B N T R B 
Lamparil la y Obrapía ,s© alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente; 
muebles especiales o sin ellos a precio 
do s i tuac ión . Más informes en la mis-
ma. 
16012 1 my. 
C O M P O S T E L A E S Q U I N A A ACOSTA 
No. 144, altos, se alquila, con familia 
decente que pide referencias, un depar-
tamento en acera de la brisa de A©s 
habitaciones, vista a la calle. Para cor-
ta famil ia. Se dan baratas por no ne-
cesitarse. T e l . A-0302. 
15947 8 my. 
B O N I T A S A L A , C U A R T O S . SE A L -
quila para hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Informan en la misma Ma-
loja 24, altos. 
15978 1 my. 
S E A L Q U I L A UNA . H A B I T A C I O N 
amueblada para hombres solos o señora 
que trabaje fuera, buen baño, casa de 
moralidad. Cuba 16, bajos. Izquierda. 
Teléfono A-2653. 
15984 l mr. 
S O M B R E R E R O S , A S A C A R D I N E R O . 
E n la calle más comercial d© esta prós-
pera Repúbl ica se alquila un local con 
vidrieras a la calle. Informan en Mon-
te No. 21, L a Paloma. 
15938 2 my. 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa cortar y coser a mano' y a má-
quina y ayudar en algún trabajo. Te-
léfono A-3155. Tul ipán 16, Cerro. 
15912 1 my. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O SEÑ-ORAS O 
señori tas que tengan buena presencia 
y reputación para trabajar un negocio 
que deja muy buenas utilidades. Sola-
mente d© 10 a 11 a . m. O'Rellly 11, 
Departamento 401. 
15909 2 my-
S O M B R E R E R O S 
U n m a e s t r o d e f á b r i c a d e s o m b r e -
ros d e p a j a so l i c i ta G u m e r s i n d o 
S u á r e z . D i r i g i r s e p o r C o r r e o a l 
A p a r t a d o 8 8 8 . M a n d e r e f e r e n c i a 
y a s p i r a c i o n e s . T a m b i é n d i r e c c i ó n 
p a r a c o n t e s t a r l e p o r C o r r e o . 
15959 y my. 
A G E N T E P A R A O B T E N E R V E N T A S 
por nuestro sistema, cuota mensual de 
un peso, lo necesitamos. Ganará suel-
do y comisión. Bank of Nova Scotla 214 
National piano. 
10035 l my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos o come-
dor. Informan: Príncipe número 13. 
Departamento, 6. 
15933 • 1 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de habitaciones, con buenos informes. 
Informan en Revlllagigedo No. 16. 
16002 2 my. 
CRIADOS D E MANO 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
níano, habiendo servido en las mejores 
casas de la Habana, con certificado que 
comprueba' donde ha trabajado. Te lé -
fono M-2550. Preguntar Sr. Martín 
Arroyo. 
1595C 1 my. ^ 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. 
Sirv© a la española y a la rusa . Tiene 
buenas referencias. También se coloca 
para cuidar jardines y limpieza de pa-
tios. Informes, calle 10 esquina a 11, 
bodepa. T e l . F-1625. Vedado. 
16010 1 my. 
S E O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A 
con conocimientos d© oficina. No tie-
ne pretensiones. Informan: teléfono 
M-5362. 
16001 1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o de se-
reno o de encargado en una casa de 
Inquilinato. Tiene buenas referencias 
del cumplimiento de su deber. E s hom-
bre serlo y honrado. Informan, Sol 44, 
bodega. E l Interesado, Lorenzo Suárez. 
15930 - _ i m y . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, para todo. 
Saben cocinar, tienen recomendación de 
las casas donde estuvieron. Monte \~ 
cuarto No. 11. 
15900 v 1 " y -
SR O F R E C E UN M A T R I M O N I O E s -
pañol, joven, sin niños, llevan 4 años 
en el país ; él para portero o para cria-
do de mano, v ella para criada de cuar-
tos. Tienen referencias de las casas 
que hap estado. Lo mismo para la Ha-
bana que para ingenio. Calle B entre 
8 y 10. Reparto L a Sierra, Mananao. 
15917 2 my-
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 
COMPRO CASA PEQUEÑA O T E R R E - 1 
no para fabricar en la Habana, Vedado, i 
pago efectivo. También me hago carpoj 
de casa hipotecada y compro créditos; 
hipotecarios. No soy corredor. Reserva 
y trato directo. Llame al Sr. Rodri-I 
guez. T e l . M-7513. Campanario 14. 
16017 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M Í R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
URBANAS 
COCINERAS 
S e ñ o r a peninsular cocinera y repos 
tera. desea colocarse. Sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Sale a to-
dos los barrios e informan en Durege 
entre Santos S u á r e z y Enamorados, 
segunda h a b i t a c i ó n interior n ú m . 4. 
15942 2 my 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E , 
sabe la obl igación, cama afuera. In-
forman: Cuba, 97. 
15931 1 Mvo. 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes: Oficios, 5, habitación, 14. 
15941 i Mvo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero de color para el comercio o par-
ticular. Informan en Maloja y Rayo. 
Carnicería. T e l . A-5992. 
15944 6 1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. B L A N -
ca, del país, de cocinera, de alguna 
edad, dispuesta y quien la recomiende 
Sol 91. 
15964 i my. 
D E S E A C A S A UNA B U E N A C O C I N E -
ra francesa, es repostera, tiene inme-
jorables referencias. Dirigirse a la ca-
lle Paseo y Tercera, frente al garage, 
por Tercera. 
_15999 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocina o para cuartos, 
muy fina y sin pretensiones. L a pue-
den ver en Cristina 38. cuarto No. 5. 
Muy buenas referencias. 
19325 l my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera en casa particular o estableci-
miento. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha estado; es muy asea-
da: no sale fuera de la Habaná. Dan 
razón. Obrapía 64. 
16031 i my. 
C O C I N E O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español de mediana edad, en casa de 
comercio, fonda o café. donde haya 
abonados. Sale también para el campo. 
Para informes, Bernaza 42, bodega. 
15919 : 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del p a í s . Sabe de repostería y sale al 
campo siendo buena. Informes: Telé-
fono A-5163. 
159'S 1 my. 
VENDO C E R C A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 3 casitas de jardín, portal 
sala, comedor, 214, baño moderno y ser-
vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.C00; otra m á s grande $7,400; 
una' c?^a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta, 2|4, cocina, 
servicios, otra de sala, saleta, Si4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
519.000; es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
15546 3 my. 
VENDO G R A N CASA DOS P L A N T A S 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hay 
sala, 3|4, hall, servicios; altos, sala, co-
medor, 5|4, hall, galer ía 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000. E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor, 2|4. tercera planta, 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. Informa el aeñor González. 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
15545 3 my. 
V E D A D O . C A S A E N L A 
C A L L E 9 . E N $ 1 9 . 0 0 0 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
g r a n d e s , c u a r t o de b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , 2 c u a r -
tos de c r i a d o s , c ie los r a -
sos y d n g a r a j e . 
M G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas v Patentes. Asuntos o v u e » y 
Crlnin.ales. Cuba, súmero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a. m. 
y d* 3 a 6 p. m. Teléfono A-0126. 
p . , 30d-ll Mío . 
D R . C M E L Í O F R E Y R E 
A S O O A S O Y H O T A B I O 
Asuntos civiles v mercantiles. Divor-
eto¿. Rapidez er. el despacho de las es-
crituras, entreganlo con su let-allza-
clón consular las destinadas a' ex-
tranjero. Traducción para prctocolailos, 
de documentos en ing lés . 
Oí í cid as: O'XsÜly 114. altos. Talé-
fono ak-5679 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N r E S 
Clruj la General 
Consaltas: lunes, miércoles y ,̂,er̂ Aneo!,, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre -
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 




Teléfpno A-9102. Domicilio. 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s ae, 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. VIbo 
r a . Teléfono 1-2894. , . T. 
C5430 Ind- 15 J1' 
DR. J. DIAGO 
AfeccioníS de las vías urinarias En-
fermedades de las señoras . Aguila, <¿ 
De 2 a 4J 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ̂  fa-
cultad de Medicina. Consulta*., Lunes. 
Mlt-cole» y Viernes, de 2 a 6- f » " 6 * 
^sqitr.a a 19. Vedado. Tftxf. F-446«._ 
D R . E . P E R D 0 M O 
ví*3 urinarias, estreches de la or na 
vlnéreo hldro¿ele. s í f i l i s ; su tratamlen. 
te peí inyecciones sin doloi^ J e s ú s Mx. 
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S S , C A R L O S O A B A T E S B V 
ABOGA IjU 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-B654. 
11633 31 Myo. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abolido. Especialidad en asuntos civi-
les; í íest lones judiciales y extrajudicla-
>s iKirr. cobro de deudas d»? todas cia-
ses, u^vorcios, testamentarlas y ab-;n-
tustatcs. Empedrado o4. Dep. nrtmero 
2: de 2 a 4 p. m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta? todos los días haclles de J 
a 4 d m. Medicina interna, especial-
mente leí corazón y de ios p u l m o n í s . 
Partos y enfermedades do niftos. ^u-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y ClrugM en general. E » 
peci*lista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C>.nt,aiuis de 2 c 5 do 1* tarde y de 1 
a i de la noche. Consultas e<jpecla.ei 
i pftsos. Reconoclnaientor 3 pesos. En-
ftirmeoadcs de señora* V niños . G a r 
g a m » Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Emter 
m-dades nerviosas, es tómago. Corazón 
v Puimones. v ías urinarias. Enferme 
dides de la piel. Blenorragia y « í f l l l s 
Invecciones intravenosas para el Asmh, 
Reumatitmo y Tuberculosis. Obesidad 
VÚTWÍ Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anális lo en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrlentet 
e!éc-tricao Los tratamientos aus ps^of 
a planos. Tc ié íono M-6233. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOOABO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono 
«6»>? Estudio Prlvadc. Neptuno. 220. 
A-6860. 
Ciooe ind. lo. ir. 
C3652 3d-27 
U n a d e las m á s l u j o s a s 
r e s i d e n c i a s d e l V e d a d o , 
e n c l a v a d a a u n a c u a d r a 
d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r 
s u p r o p i e t a r i o que l a 
D R . E , O D I O C A S A Ñ A S 
ABOOAOO 
(Consultorio del Diario en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no, £51*6. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso Teléfo-
no A-2432. Do y a 12 a. m. y de 3 a 
6 r - m. 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abogado <3e los Colegios de -Nuev-< Tork 
Washington y la Habana. Babeo ae 
Nueva E s c o d a . jOeparui'/iento 231. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34». 
0 7 1 »0d-17 E n . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . asi>eciandad 
«n ¡a cui-ación radical ae las hemorroi-
des í'u operaclóri. Consultas; de 1 a i' 
p. m. dianas. Correa, esquina a faat 
'.ndaieclo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
VÍ'ís urinarias, enfermedades de seño-
ras v de la sangre. Consultas de 2 a a 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
CglSI Ind . 13 ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-425: 
Estómago e Intestinos excluslvamen 
te. Curación de la úlcera estomacal ; 
duoden.il sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctore: 
Sippy. y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde ] 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D L L 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, í", entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4S84. Medicina interna > 
ciruglu en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y s í f i l i s . Enfermedades d« 
señoras y niños . Inyecciones Intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a o. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Cónsul 'as de 12 a 2. G. . nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedaoo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIt? 
Habana 67. Teléfono A-8319 
CRIANDERAS 
T E L E F O N O 
S e so l i c i ta u n t e l é f o n o d e l a l e t r a 
F . L l a m a r a l t e l é f o n o F - 4 3 3 6 . 
16034 10 my. 
S E OFRECEN 
Criadas de mano 
UNA SRA. ESPAÑOLA. R E C I E N PA-
rlda, con abundante leche, desea tomar 
para cría un niño o niña. Informes Re-
parto Santa Amalla, calle Rivera No. 8 
a1 fondo de la Quinta Castellana. Ví-
bora. Preguntar por el Sr. José Moldes 
15997 1 my. 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON C U A T R O 
años de práctica, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Informa: Constante González 
Teléfono A-6231. 
15998 1 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros práct ico y taqui-
m e c a n ó g r a f o experto se ofrece al co-
mercio en general por horas. Pocas 
i pretensiones. Dirigirse a S a n t a m a r í a , 
y manejadoras Tenerife 71. t e l é f o n o A-4907. 
'end e si se des 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
e a a m u e -
b l a d 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piei v Señoras) 
Sb .oa trasladado a Virtudes, '43 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Tel-'fo-
no A-920S. 
m d . 21 S. 
a y c o n m a q u n a s * 
p o r e m b a r c a r s e p a r a 
E u r o p a , l a v e n d o o f r e -
c i e n d o f a c i l i d a d e s d e 
p a g o en el p r e c i o ú n i -
co de $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . D E 3 A 5 . 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 3. Telf Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca fle 
la Facultad de medicina Cirujano de Is 
Qumta "Covadoniia". Clrujía general. 
De ?• a 4. San Miguel. 147. Telirono 
C.'íC52 3d-2'; 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de ma-
! nejadora, tiene quien responda por ella. 
E N L U Z 30, BAJOS. E N T R E COM-
postela y Habana,, se alquila un depar-
tamento de sala y habitación, juntos 
o separados. Wuy amplia para oficina, 
consultorio, comadrona o matrimonio 
sin niños con buenas referencias. Hay 
un cuarto pequeño como para hombre 
dfe moralidad y muy formal. E s casa 
particular de moralidad. Este con mue-
bles. Teléfono A-8966. 
15891 3" my. 
S E A L Q U I L A E N E S C O B A R 98 C A S I 
esquina a Neptuno, una buena habita-





S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha en casa de moralidad para cuidar 
niños y coser, es formal y cariñosa pa- Be u'Bi'"I'Ba « oircc,ena01» 
r a los niños, tiene quien responda por todo su concurso en cuantas cosas sean 
VARIOS 
UNA SEÑORITA D E E X C E L E N T E F A -
mllia y condiciones, desea ir como se 
fiorita de compañía, con una familia 
que se disponga a viajar, ofrccléndol» 
L I N D A C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Vsndo con jardín, portal, sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, baño regio, 
servicios de criados, 1|4, cocina y ga-
rage, patio y traspatio, todo moderno. 
EmpUIrado 49, de 2 a 4. juan Pérez. 
16022 2 my. 
ella. Industria, 
r ica . 
15928 
160. Hotel Gran A m é -
1 Myo. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Oficios, 50. 
15936 1 Myo. 
una habitación alta, grande, en precio i geieSi 5g. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos o manejadora en casa 
de moralidad. No le importa salir al 
campo con referencias. Dirección: An-
módico, con referencias, a un matrimo-
nio o personas mayores. 
16036 1 my 
15939 1 Myo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto en Malecón y una habltaclfin con 
muebles y comida en San Lázaro 17$ 
entre Galiano y Blanco. Casa de mora-
lidad. 
16042 l my. 
CALZADA 76 
•e a l -
sepa-
Casi esquina al Parque VlIIalón 
quilan dos habitaciones, juntas 
radas, con o sin muebles, con teléfono, 
luz y servicio, cerca de los tranvías 
Se quieren personas de orden. 
15963 3 my. 
A L O S SEÑORES D E N T I S T A S . PUN-
to es tratég ico para gabinete dental. 
E n Monte 49'/í, frente al Campo de 
Marte, entre Factoría y Someruelos, se 
alquila el primer piso, que para ga-
binete dental en la Habana no hay otro 
punto mejor, por estar rodeado de ho-
teles (como más de diez) y no hay 
ni un solo dentista por todos esos a l -
rededores; por lo tanto, el éxito es se-
guro. Razón, en los bajos, café . 
15894 6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneia-
dora, prefiere Vedado o Marianao. In-
forma Calzada de Columbia y Boquete 
Café Aviador, Marianao. 
^5945 ' 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DR 
moralidad, una muchacha española, pa-
ra criada de mano o comedor o traba-
jo por horas. Sabe cumplir con su obli-
gaclftn y le es lo mismo dormir o no 
en la colocación, pero sí quiere buena 
familia. Llamen al Te l . M-8593 
15953 1 "my. 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca CSS l ^ a buena familia de mane-
jadora/ es cariñosa con los niños, lleva 
muchos años manejando; tiene reco-
mendacirtn de la casa que ha estado 9 
años . Informan: Villegas 39 baio-, 
15990 1 my.' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, de manejadora o criada 
de mano. No tiene pretensiones. Tiene 
8rt t l*« la ?arantice. Informan Habana 
yo. 108, altos. 
16013 1 my. 
compatibles, con su cargo. Daré refe-
rencias. Te l . F-4043. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español , para casa particular; él de 
cocinero. Sabe cocinar a la española, 
criolla y inglesa y entiende de repos-
tería y ella de criada de mano y tam-
bién entiende de cocina y tienen refe-
rencias de la casa que trabajaron. In-
forman Vapor 34, bodega. 
15991 1 mv. 
S E O F R E C E C A B A L L E R O D E MEDIA.* 
na edad, instruido, competente, de gran 
carácter, con cuantas garantías y reco-
mendaciones sean necesarias, para Se-
cretarlo particular; secretario jefe de 
oficina, encargado de sus asuntos, ne-
gocios o bienes, director o administra-
dor de su colegio; encargado de su es-
tablecimiento, de su cine, de su hotel o 
de su colonia. Competente, activo y 
enérgico, encargado o dlrectof en quien 
podrá descargar sus asuntos o sus nego-
cios. R. C . Neptuno 34, altos. Véame 
o escr íbame. Voy fuera de l a . Habana 
si es necesario. 
16003 , > 3 
E N T R A D A D E L R E P A R T O JACOMI-
no, se vende una esquina y un solar con 
tres jasas fabricadas de madera. L a s 
ca«as ganan cada una 20 pesos. L a es-
quina es tá sin fabricar y da a dos ca-
lles. E n la misma casa ¡nforman 
15902 4 Myo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K S S Z C f l OIKUJAIÍO D E JMM. Z M C V l -
T A D D S P a K U 
XftTOJKAOO E XííTSttrBTO» 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si ruare ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 13 a 
8 p, «u Refugio. UB bajo*. Teléfono A-»B85. 
__2ÜIÍ I n d . IT E n 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
l O X C T S X C X D & B « U X u o a . 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por ios rayos 
Inf;a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
c a í de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
l a * . Campanario, 38. 
C3452 30d-16 Ab. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátiow de Clínica Médic.x ae ta 
Unlvtisidad de la Habana, Medicina m-
ter»;a Especialmente afecciones de! co-
razón. Consultas de 2 a 4, C-impana-
rio. <;2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3o7D. 
C284V 30d-lo. 
"JOSE h. MATA TRUJILLO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a G martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
1^874 * Julio. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Msdicina Interna en general; con cape-
cialldavt en el artritismo, reumatismo, 
pifn (excema barros, ú lceras) , neuras-
ttiruü. histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldría (acidez), colitis, lajuecas neu-
taig.a" paráü ñs y demás enfermeda-
d.í* nerviosas. Consultas de l a 4, Jue-
ves giatis a los pobres. Escobar. 1U5, 
>nt.jeuo. 
D r . LUIS HUGUET Y LOPEZ 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A HA-
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3, al to». Vedado. 
13831 10 Myo. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Ssi»eoíaUsta es F i e l > Sí f i l i s ftei t í o * , 
pital 8aln>; Loáis d« París . 
Cura pronta y radical de <a s í f i l i s 
cou ti asnero del S r . Qnery". 
&1 úxuco tratamiento curativo de ia 
"Faralisla general" de la 'Ataxia" y 
&• ias demás enfrrmodades par»:il"tU-
«}o«*. 
COVCTTIiTAJ (f6), de 10 a 12 m. y 
de ó -j d p. m. SOOXrOlGCAS de 3 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8226. 
ind.. 
my. 
D E P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 45 años, formal y cum-
plidor de su deber; es fino; para tratar 
con familias respetuosas. Tiene buenas 
referencias. Informan: Monserrate 123 
r a s a de P r é s t a m o s entre Dragones *v 
Teniente Rey . T e l . A-7759. 
. í 6 0 ? ! 1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
español en casa particular o de por-
tero; tiene carta de referencia de la 
últ ima casa que prestó sus servicios 
Teléfono A-3409. Perseverancia 30 ' 
15992 i my; 
V E D A D O . C A L L E 11 E N T R E L E T R A , 
vendo magnifica casa con amplio ga-
rage y toda clase de comodidades en 
Í20,000. Otra, sin garage, con 4 habi-
taciones, comedor al fondo y traspatio 
en J]:,500. Otr<i antigua de 13-66 por 
50 metros, a $26 el metro, con la casa, 
rentando $90, y dos solares con 1,360 
metros con dos casitas al frente y 12 
cuartos al fondo, rentando todo ."¡1210 a 
J27 el metro, con lo edificado. Vean 
estas gangas. Peralta. Industria 
de 9 a_2. 
15895 2 my. 
130. 
V E N T A E S Q U I N A S A N I N D A L E C I O , 
Dolores, San Bernardino, y casas y te-
r.-cnos, San ndalecio. 22 por 19, es-
quina 8 por 34. 9'/i por 47 y 9V¿ por 
3:, esquino y bodega; upa fonda en 
Toyo; otra en Monte esquina, no paga 
alquiler; plazos. Santos Suárez 18. V I -
Uanueva. 
15910 5 my. 
L U T A N O T R E S C I E N T O S ^SETENTA"""?" I 
dos metros con ocho habitaciones ren-
ta J70.00., $5.000. Marcial Rodríguez I 
Altos Marte y Belona, Notaría . A-4697 
.__I6025 1 my. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. P U E R T A ClT-
rrada 41, casa moderna, con siete ha-
bitaciones grandes, cielo raso, escalc-a 
de mármol, sala, saleta, renta $160.00 
pagando el Inquilino el agua y todas 
las reparaciones. $19.000. Se puedo de-
jar parte en hipoteca. Trato directo 
con su dueña Neptuno 34. altos. No co-
rredores. 
15004 « - „ 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de l n 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina. 90. 
C4B06 ind. 9 Jn. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clr-ujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en ví^s urina 
rln.s y enfermedades venéreas . Cistoo-
copla y cateterlemo de .oa i'rétere», In-
yecc.ones de Neosalvarean. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. « . 
en U calle de Cuba, número Sí . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L I J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electrc idad médica. 
Rayos X, tratamiento especial »ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a B 
Prado 62, as.juina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
Cl«39 ind. 15 Mzo. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narla y o ídos . E * -
ptclallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de ' a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlalidaa afeccio-
ne* del pecho agudas y cróclcaa. Ca -
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consulta* a Perseverancia, 52 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Det-.lldaa sexual, es tómago e intestl-
no». Car lr* m . 209. De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfevir de Oftalmología de la umve^, 
elia-: t'-a la Habana. Agviacate, 27, alto*. 
Tel í ícmos A-4611, F.1778. Consultas de 
i¿ y de 3 a 4. o por convenio pr*-I 
T46. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
fc-P^ialidad enfermedades dei pecno 
¿ J e ^ r c u l o s l » ) , Electricidad médica 
Rayos X tratamiento especial parA lá 
Impcieucía y reumatismo. Entermeda-
PtaJr» 82. esquina » Colón. Teléfono 
\̂"t̂  (t-14. 
._ C1Cit Ind. i« Feto. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C 1 A 
Mfjtc' cirujano, cinco 
D R . L A G E 
Medicina general Especialista eatftm. 
floras de la sangre y venéreas . De 3 a Í . J » horas especiales, t̂ ia» . 9*7-, • noras especiales. Teléfono J 
8 7 ^ . Monte, 126. entrada p o r f í e ! 
Ind-28 Dbre 
^ Ciruj , anos ae i -
« ; * Hospital "Calixto García ', M^-
ñSSí «"Pecialmente enferme-
rtSS ?ffV,0>% y « e n t a l e * . e s tómago 
• ln t« , t lno* . Consulta* $2.00 recono-
^ ; T 4 á ¡ n . { 8 ? í n f c a 840 írrttn* 
ClH1 Ind. 4 E n , 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
VT - F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos . Consultas- n . 
l o ^ r y,?"1* 230' ^ m l c i l i ó 4 n.ime! ro 205, Teléfono F-2236. Vedado 
PROFESIONALES 
D r J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
5!IlckLL3ATAAS&E.A^ANs S^'gé: 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V ^ s urinarias. Enfermedades venéreas 
c/sYoscopia y Cateterismo de ^ 
res. Consultes de 3 a 6 ^ " ^ " j . 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici 
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9545. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y médico de visita de ia Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y eníerraedadas de seno-
ras . Martes, jueves y sábados de á » 
Obrí-pín 61. altos. Teléfono A-4364. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
tes 
les y viernes. 
M-4872. M-3014. 
a 4 a 8 lunes, mlérco-
Lealtad, 13. Teléfono 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
SlírÜ T c i r S j i r dt urgencia y totel 
C o i s S l t L de 1 » 5 de la ̂ d e y de 7 • 
f úe Ir. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
nos. i » ^ a a o . |,nfermedade0 de señoras 
v Pulmones. 
^ninos . de . lap^sanire . 
v í a s urina-
i y partos, obesiaaa y enflaquect-
¡«f«nto Vfecciónes nerviosas y men^a-
S E Í H ^ e d a d e s de los ojos, gargan-
y oído». Consulta» extras 
í?' Cb reconocimiento $3.00 Completo 
con ¿oaratos |5 .00 . Tratamiento mo-
de?n^ de las sí f i l i s , blenoragia, tuber-
c S l B asma, diabetes por las nuevas 
í^rerc'bnes reumatismo, parálisis , neu-
« r t e n l a cáncer, úlceras y almorranas 
inyecciones intramusculares y las ye-
íias (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas ro^sages corrientes e ^ t r l c a * 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto 12.00), sangr», 
(conteo y reacción do Waserman) es. 
¿ u t ^ s , heces fsca le» y liquido cefalo-
raquíáeo- Curaciones, pagos semanales, 
(a p iases) , 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do Tas Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años da prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños ,partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. T e l l A-022«. 
Habana. . 
14954 1» my-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta 
PROFESIONALES 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
VXZNTKJB P B H D U L O Y / H Ü L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da ciase de imperfecciones. Emilio P . 
Muftos Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. ".'eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. ' 
Oído» Kart» y . Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 3. L a 
gunas 46, esquina a Perseverancia 
hace visitas. Teléfono A-4466. 
No 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras- Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: ló , entre J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862., 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado, Oirugla general. 
Cirugía do especialidades.. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B S A V X A U 
Lunes, miércoles y viernes de ao» a 
«Inoo. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónica». Teléfono A-4364. 
O Ind. 9 U s a 
«t«ra 
• hl-
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, 
reumas, sordos, dolores, atrofias 
pert^bflas, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
le tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C25S7 Ind. 21 Mzo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sí f i l i s . Enferme-
ande% .del pecho, corazón y ríñones, en 
:odos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
las. Neosalvarsan. etc., y cirugía en 
reneral. Consultas gratis para pobre», 
Se 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
« Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
taro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
trasto, todos los día». P a r a aviso»: Te* 
«fono A-8256., 
16120 H J l . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In 
Cantil, hombros caldos y afecciones, co 
runturas. Tratamientos modernos y 
ilentlficos de osteopatla, massage, chi 
•opráctlca, gimnasia correctiva y baños 
tléctricos. C L A R E N C B H . MAC DO 
CALD. Especialista en reconstrucciones 
í l s lcas . Gabinete de Massage. en Edif i 
rio Robins. Obispo y Habana. Oficina 
lío. 615. T e l . A-7262. Consultas de 9 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar 11. Teléfono A - « 4 8 f . 
D r . J O S É V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la ürscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cf»a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Telé fono A-4419. 
D O C T O R A N T O N I O C I I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Demente» de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237.. 
D R . N . B A R R A M E L L A 
MBDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consulta» da 2 
a 4. Aguacate 15. a l to» . 
1840» 7 my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
> 12 y de 2 
0.3476 
a 8. 
80 d 17 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a 
sífil is y venéreo del Hospital San 
Se P a í s . Ayudante de la Cátedra d» 
lermodades de la piel y s í f i l i s A» la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 13 y 
ie 5 k 7 p. m. Consulado, 90, alto».. 
Teléfono M-3667. 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono I -
Í987. 
14877 f 19 Myo. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 8 Myo. 
Dr. F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
aborables, de 12 a 2. Horas especia-
es, previo aviso. Salud 34.. Teléfono 
V-6418. 
¡2.00 para l a s í f i l i s | 4 .00 . Rayos X . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p., m . días h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
. C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
£ 1 m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
18 A b . C3289 Ind. 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , Ni ' - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as( como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre Newr York, Plladelf-ia, New 
Orleens, San Francisco, Londres, P a r l a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida vm todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo Ja propia cus-
todia de los interesados E n esta rf!-
cina daremos todos ios detal le» que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
A P A R T A D O 1« - t « 
H A B A N A 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los buhos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
Linea Holandesa Americana 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Ooxnpafita ae T aperes alemanes 
' KETW Y O R K — P L T M O U T H — C H E R B O U R O — E R E M E ] 
E l nuevo y lujoso vapor 
•1 
4 * C O L U M B U S " 
nuic «rande y mka rápido de la fio ta alemana de 40.000 tonelad»». 
drá de New York el 10 de Mayo. 12 de Junio, 10 de Julio 
M "MUBNOHEir" 8)|| "STTTTTE(AR91 
« R I E G A 
Abril 24 Mayo 11 
con primera, secunda y tercera moderna. 
Además S A L I D A S S E M A N A L E S por otros vapores moderno» de una sola alfe 
S A N I G N A C I O 71 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Te lé fono 1-1222. 
Más de treinta a ñ o s de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparato» 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
158-16 28 My. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 v de 12 a 6 p . m. Monto, 149, 
altos. 
14466 14 My«. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas olases sobre toda» 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parí», 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asf como sobre todo» lo» 
pueblos. RoyaL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Sapeoallsta en Enfermedades «re niños 
nedicina «n general. Consultas de 1 a 
!. Seoobar. número 142. Teléfono A -
33rt. Habana. 
^"'024 ind. 10 Dot 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Te lé fono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de t a 11 y 
de 1 a 9 p. m.. 
1S064 i Myo-
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcslvamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Teló-
fono A-1887. 
13094 5 Mro. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A . 0 3 4 4 
Ce*«ultas y reconocimiento f i . a O . 
Medicinas gratis a los pobres., 
Lealtad 112 entre Salud y Dragones, 
* K a A 2 5Ude A a14- 27 y 2. Vedado. 
zJ: UA l § - I i r - ^ v * * Cabarrocas. E n -
f ^ . w ^ * ? , . d6.. Beftora». venéreas, piel 
í s í f lde Clrujla, inyecclonnes mtrave-
- • ? ^ l * P a r a la s í í l " 8 (Neosalvarsan), 
wumatjsmo, etc., a n á ^ s i s en geaeraí 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
ÜAlabATradorT̂el, ^sUtuto de Investlga-
*6n Neuro-Biologicas de Berl ín y del 
^t?QenS^r 0 ^e Profllaxla Mental de 
c V, número 45. Consultas de 3 
i 6. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. F-4233. ' Peléfono 
A L M O R R A N A S 
j-uracICn radical por un nuevo proce-
Umiento inyectable. Sin operación y sin 
i^S? dolor' y Pronto alivio, pudiendo 
U « m o contmuí'-r sus trabajos fila-
ios, aayos X, corrientes e léctr icas y 
"2annje^ ^ l l ' í s <ie orina completo^ 
12 00. Consultas de las 5 p. m. y de i 
ni^4noCÍÍS- CuraB a Plazos, inati-
bn A 086°" rce<1, "^raero »0. Telé-
D R . J . B . R U I Z 
>e los hospitales de Piladelfia. New 
Tork y Mercedes, Especialista en vlá^ 
' r i S a f 1 ^ l„Venérf0 y . f fn i s - Examen 
L dexla uretra- vejiga y caterisrao 
.e los uréteres . Examen del riñón 
os Hayos X , inyecciones de 606 v 
teína. 103. Consultas de 12 a 3. 
por 
914, 
H E M O R R O I D E S 
^ I ^ 8 8,11 oPerf1c,6n radical procedí-
^ i ^ ' ?roTíto allvlo y cnraciCn, p j -
1» ^ *} enfer710 seguir sus ocupacto-
e? ^,^rla^ y08,n dolor' consultas de 2 
. 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32 Poli-
Unloa. Teléfono M-6233. ' 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de la» an-
clas. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del d n e L i r a . 
1213* s mrm 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S Z X C A X a 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hocas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6396. 
E l hermos/i t rasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
10 de mayo, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes. ^Hgirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S , E N C 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A~3082 
Habana 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
V I G O . C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S Ü A U D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo., 
Vapor "VOLENDAM", 5 de Mayo. 
Vapor " E E A M " , 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2fi de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. « . 
se de c á m a r a . 
Informarán: 
X.V7KTZM h JUEROXSHr)» 
032*6 
T E L . M-410f 
alt . ind. 11 Ab 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
- \ 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
" V O L E N D A M " 
(gemelo del "Veendam") 
de 25,820 toneladas y doble hélice, sa ldrá filamente el 5 D E M A T O ' y el 
" R Y N D A M , , 
de 22,070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el .26 D E MATO, para los 
£^e,rTtr0^^de™VI(íO' IjA OORUÑA, S A N T A N D E R . P L Y M O U T H , (Inglaterra), 
BOUÍJ1OGNE s U R - M E R (a 3 1|2 horas de París ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y toilets; agua 
corrierte, fría y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamento. Mag-
nifico servicio, hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cublenos, en mesas individuales para 2, 4, 6 y 8 
personas. Servicio "a la carte". Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A O , S . e n C . • 
OrXOZOS, 22, ( A L T O S ) 
A P A S T A D O 1617 
T E I i S F O N O S A-5639, M-S64U 
H A B A N A 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
S a l i d a s r r o x i m a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abr i l . 
Vapor "EDAM", 27 de Abril 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Lxcelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C i . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R O Ü E 1 D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SAUDAf 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 19 de Abril. 
, "LAFAYTíTTE". saldrá el 4 de Mayo 
-CUBA'", saldrá el 18 de Maya 
A V I S O 
A Tos señores pasajeros, lamo es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
eaje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de cbril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A . 7 9 0 0 
P a r » C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapo- corre francés "ESPA,ONR,,. saldrá el 30 de Abril . 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de May* 
"CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
' E S P A G N E " , saldrá el 16 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 16 de Junio. 
P » r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 ds Mayo 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 do Junio. 
w " D E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Akosío. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S « E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : J . M O R E T 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando !a 
correspondencia públ ica que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a m 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
G 30d-ll 
C A L U S T A S 
A U F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos españoles y alemants. trabajos sin i 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel M-5367 
Asociación Dependientes y Reportes D¿ 




L U I S E . R E Y 
Q V Z B O V E S X a T A 
F í ? 1 ^ 2 ° Qnhíh c.0,l tItul<> nnlTersItano 
? J L f J «Jf«Pacho I I , A domicilio, según dlfiTtancía. 
A-3817. Manlcure 
D R . A N T O N I O P I T A 
rratamíento de las enfermedades oor 
ís Asentes f ís icos , B a ñ o s Rusos Tur-
es, Luz , ¡sulfurosos. Pisc ina Duchas 
uternas, Masagtra, Gimnasia, 'etc. ote 
layos X Alta Frecuencia. Termo-'plne: 
ración, Electro-Coagulación, Soplo E«-
ttico. Corrientes Farádlcas , Galvánl-
as, Sinusoidales etc., ota Sala ^taír-
óst ica . Laboratorios. Consultas de 2 a 
. Avenida de la Repflbllca. (San Lá»a-
t>), 46. 
C2222 J r d . 8 M«o, 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ionsultas de l a 3 p. m . Teléfono . 
418. Industria S7. 
D r . V a l e o t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
f lrlna de Consulta: Luz . 16. M-1644. 
[abana. Consultas de 1 a S. Domicilio-: 
anta Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
t . * 1640. Medicina Interna. 
domicilio, precio 
Prado. 98., Teléfono 
Masajta. 
O C U L I S T A 
A C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos , con-
sultas «le 1 a 4 para pebres de 1 a 2 
|2.0(Vtil mes. San Nico lás . 62. Te lé fo -
nc A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Te lé fono M-1640 * 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4*. | 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gaflego y catedrá- I 
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y médico 
del Hospital "Mercedes"» 
S H O R E L I N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a r a n n a h , J a c b o n v i f l e , T a m p a , N e w O r l e a u , 
G a h r e t t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
m 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
" I r - d e — 
E S P A Ñ A , 
Y 
P O R T U G A L , J A P O N 
A L A 
y o t r o s puertos e n C u b a , s e g ú n se presen te c a r g a . 
P a r » fechas, tipos de fletes y d e m á s detalles, d i r í j a s e at 
T f l M P f t I N T E R O G E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . M . 7 5 0 6 . H A B A N A . 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a j eamareros y coemeros espafiolet 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
£ R N E S T G A Y E 
f e l é f o a o A 1 4 7 H . 
Apartado 1080 .—Habana . 
O'Re iüy n ú m e r o f . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
9. B A H VJSBSO 8-—Blrsoeión T e l e f r á f l c a i "Emprenave". Apartado 1641. 
telefg:w5« 
A-531E.—Información Oeneral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3968.—Septo, de Compras y Almacén^ 
M-5293—Primer Esp igón de Panla. 
A-5634.—Begrnuco Vcpiflr^n do Paula. 
mxiiACXOir » • r,os vaposbs qüe están 
P T J K t T O 
A L A C A B O A EVt E S T E 
J 
M A N A T I y P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E S T O T A K A P A 
Saldrá el viernes 11 ael actual, para N U E V 1 T A S , 
F a D R E (Chaparra). 
Tapor " G I B A B A " 
i Saldrá «1 viernes 11 del actual, para T A R A P A , G I B A R A (HOI^GUTN Y 
! V E L A S C O ) , V I T A . B A Ñ E S . N I P B (MayarI, Antilla, Presten). S A G U A D E T A -
| ÑAMO (Ca;l> Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A N A M O (Caimanera) y SAN T I A-
[ GO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , GKORGINA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
[ B A R R A CUNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO, J I Q U I , JARONU, R A V-
j C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
; GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA. C E B A D L O S 
, PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S C E S -
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A , .TAGUEYAL. CHAMBAS SAN R A -
F A E L , T A B O R . NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A . 
QUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S C A -
S I L D A . TUNAS D E Z A Z A , J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DI3 CUBA. 
Vapor "CIENFUEGOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLXH D E & C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los dfas 6, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p m , 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre). R I O D E L 
MEDIO, D I MAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " . 
sábados de este puerto directo para Calbarlén. reclblen-
y Punta San Juan, desde el mlér-
Saldrá todos los 
do carga a flete corrido para Punta Alegre 
coles basta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onant&r.amo y Saatlaro de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado dfa 12 de Abril a la* 
10 a . m.. directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado dia 19 de abril a las 8 a rn 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26' del" ac-
tual a las 10 a . m.. directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
Í .̂̂ ^a^^tT^00.̂ .1^0- san pk̂ bo D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N 
J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . 11,) 
De Santiago de Cuba saldrá «1 sábado día 3 de Mayo a laM 8 m. 
I K ? O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecilen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento dá 
embarque y en los bultos la palaora P E L I C R O " . De no ̂ cer"o a^í serán 
gay0,25a£uqu¿a ? ̂  08 y ^rJulcl<»» pudieran ocasionar a a d e m á T ^ 
^ 28 80o toneladas ^ . ~" 
V 1 G 0 , C O R U J A ^ * 
^ S o S ^ S S 
meras. Comedor co^atHrote8 í» í * 
J * E ™ f 3.00 ' 
P . ™ E S P A Ñ A , F R A N C U 
* I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA" . i c . 
\ apor "OR1TA" ¿i 17 l ^ Man Vjgor "OROPESA'' l í ̂  
V«9*r "OROYA , •'1 m1!3? J^e 
V«»or "ORiANA * l \ f 1 ^ / » ^ 
Vapor "ORCOMA" -í* .JlHo, 
Vapor "ORTEGA" «1 t /e .J,11̂ '•. 
P a r a C O L O N , p u e S o , V 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l ferrocarri l Tras-
a n d i n o a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUiBO" ai ?i . 
Vapor "ORITA , el 6 de Ahw,Mir» 
Vapor "EBRO", el 28 rti A^.I1-
Vapor "OROYA' el 11 ^ A?,r11-
Vapor "ESSEQüíBO" e l 6 - ^ 
Vapor "ORCOMA' eí V ?eJUrc 
Vapor 'EBRO", el % 1. J.Í,UBl0-
P m N U E V A Y O R K 0 
a t l ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•vicio re.erular nnra 
trasbordo Colón Pasa], Puerto? ft Colrmbia Ecuador, Costa nú* mu. 
. v a . Ho^uras .^alva^^^^^^^^ 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o i . 3 0 . T e l é f o n o s : A.(IS4fi 
A . 7 2 1 8 . 
HAM3ÜRGÜESA-AMER1CANA 
( H a m b u r g - A m e r i k a Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S ALEMAN C 
a C O R U Ñ A , GIJCW, SANTAÍSDEF 
P L Y M O U T H Y RAMBÜKGO 
Vap^r T O J L E i K ) . fijamente ei 5 ú 
Abril . 
Vapor H O L S A T I A íijiunente el 10 (I 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , lijamente el 10 d 
Junio 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 1 
de Julio. 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
Vapor T O L E D O , Marao 16 
Vapor H O L S A T I A . Abril 20 
Vapor T O L E D O . Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , Junio 25 
M a g n í f i c o s vapores de gran toneiaj 
de N E W Y O R K a EUROPA 
P a r a m á s Informes dirigiwe r. 
L U I S C L A S I N G , _ 
S u c e s o r de H E I L B U T * CLASIM 
S A N I G N A C I O , 54. ALTOS 
T e l é f o n o A-IS78 
H A B A N A 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L í 
M A R I N A 
I S C E L Á Ñ M 
dada». EnvíámosC'M°*¡'°™'£,a. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A « A . 
A P A R T A D 0 2 3 4 4 _ _ _ J l i — ^ 
Se 'vende en $15.00 un coche cuna, 
nioderno, en Habana 153, de 
de la tarde. 




HAVANA PaPER H0USE 
G . L . Rivera . Prop. Aguila c ntes 
fono M-7601. Papelería, Desini ^ t0. 
Artículos de Empieza. Papai^ Toa. 
das clases. Especialidad en ̂ ap u. 
' l ia . Servilletas. Inodoro, hay vai M. 
'ses y sistemas. Vasos de papeir Cord4. 
ritas de lata. Papel de «"''2 A Cart6a 
les. Cinta Engomada Caj*3 , salvilla-
Cartuchos para helados. .̂ "P6 curti»oí 
Platos de cartrtn. Bar(l"1,,„:r(as casa' 
hoteles, fondas, cafés, du cer'as. ^ 
cte huéspedes, bodegas y t y pre-
bK o telefonee pidiendo m"e.-traB peSin-
cios. Pida Creollna Higlenoi y 
fectantj Sani-Cloro, 
15714-15 
t e c i n a de gas completamente n" 
y muy barata verla S 
5707 
29 ab. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
El 
local que ocupa una 
radioscopia'y radiografía, Mesa para «; b0. fabricación francesa. ilico" dac ión , 
íié y acortado tranformac s 1|g. 
jfas Coolidge y todos los acceso ^ 
funcionar en seguía»-to para 
man: Lamparilla, 
15261 
74. »0 i 
curan _tobnoticM ASMA. C A T A R R O S , debilidad general, se ^ ' . " ' l r 
Diloa. se vende en droguerías / 
acreditadas. ?0 fi 
13073 — 
B O V E D A S A ^ í ^ - ^ s d » 
Tengo bó-edas . panteones y °^ada 
todos precios. Cerca de i» áeJn 
panteón de dos bóvedas y ^aslado °p 
bóveda con su monumento. í23.u0 cu 
restos con cuja de marmol « g g» 
caja de madera. $15.00. lD/, dirig,d*¿. 
molería " L a Primera d«/^ogeMP  * -n( 
adminiatrada por su duefto «^n-.es ^ 
rez. Eota casa no ti'""6, *or d*1 
eso mejora el precio en *», ved»1"" 
blico. Calle 23. esquins » 
Telé fonos F-2382 y F-16H« 30 
12165 ——^picOS' 
¿TIENE UD. S E L L O S ^ Cyo ^ 
Usados, antiguos, con sol)rR.i3er. ^ 




A N O X C I I 
i l l A K I U V t L A M A K 1 W A A P m flfe \ 9 ¿ t 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
M1SCEUNEA 
^ R I A D E S E Ñ O R A S Y 
En esta 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
acreditada casa se hace el 
o-rroanentc por só lo veinticinco 
v j j a la cabeza, garantizando su 
^ 'n Por un a í ío , cmPlean^0 90' 
^iCZ hora y media para hacer el 
^ ^ E s t o solamente se hace en esta 
^ ñor tener la m á q u i n a m á s mo-
í l V pcrfccta- • . 
j i n e t e especial para teñir el ca-
JC G R A T I S con la tintura alema-
EKO. la mejor de todas. S e ven-
todas las farmacias por dos 
correo dos cincuenta, 
MISCELANEA 
BurtlAo comp\tto de los afamaflos BI> 
L L A R E S marca "RRTTMswrr'ri— L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . Hacemos ventas a plazos. 
! Toda clase de accesorios para billar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y precié* 
^ e d a í i í d ? el corte de M E L E -
J siempre a a ultima moda. O n -
J ación Marcel grande para ocho 
j- de duración. Peinados, postizos, 
picure, arreglo de cejas y lavado 
Je cabeza. Servicio a d o m i c i U 
industria. 119. cas, esquina « S*n 
Rafael. T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 ^ 
A J U S T A D O R P O R $ 1 . 3 5 
tiíti magnifico y práctico ajustador 
St tul blanco doble, con entredós y en-
a.\e. se envía a todas partes al recibo 
Sla. medida de su busto y giro postal 
por Í135 orden de M . V i l a . Apartado 
1793. Habana. 
15664 29 Ab. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
U G C B U I S 
( O.MPOSTELA 48. ' H A B A N A 
E S T A C I O N D E R A D I O 
St vende una estación trasmisora, con 
¡u cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y demás utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I n -
forman, en H número 93, altos, Veda-
do. Teléfono F-2360. 
15294 9 my 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
CÍ13» 
O ' R e i ü v 1 0 2 
H a b a n a . 
Iad . U Ma. 
$3 
i » 
Obtspoy Afu iar m35(ahot ) 
Telf. A . 6 3 4 « - H a b a n a . 
C7»7 In4-25 E n . 
Q u e r í a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
. M A D A M E G I L 
, 0 ^ . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d ? j n e s ("confc>rtables") d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i a e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , zn todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' iO . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P a r r o q u i a d e J e s ú s . M a r í a y J o s é 
C O N G R E G A C I O X P R J E S U S NAZA-
R E N O 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A 
L a muy entusiasta y ferviente Con-
greeación de J e s ú s Nazareno, con ia 
cooperac ión'de múl t ip le s fieles, dedica 
a su Patrono el divino Nazareno solem-
ne Triduo y fiesta, el Viernes Sábado 
y Domingo próximos, días 2, 3 y 4 ae 
Mayo. 
P R O G R A M A 
V I E R N E S 2. l o . D E L T R I D U O 
A as 7 y media a. m. Misa solemne 
y de comunión reparadora con exposi-
c ión . , . 
A las 9 a. m. seguidamente al ejerci-
cio del Triduo, comenzará la solemne 
Misa Je ministros con acompañamiento 
de voces y orquesta por el eminente 
maestro Rafael Pastor: 
E l sermón está a cargo del Pbro Juan 
José Robores. Notario Mayor del Obis-
Pado. „ „ 
SABADO 3, 2o. D E L T R I D U O 
Todo como en el día anterior. 
E l sermón es tá a cargo del Iltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago G . Amigo. 
Protonotario Apos tó l i co . 
Domingo 4o, 3o. del Triduo y fiesta 
principal. 
A las 7 y media a. m. Misa armoni-
zada de comunión general y terminada 
ésta se hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. 
A las % y media a . m. so lemnís ima 
misa con un coro de escogidas voces y 
orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Pbro. 
Juan José Robares. 
Por la tarde. A las 5. y previa Au-
torización Ec le s iás t i ca y Civi l , Saldrá 
en procesión el divino Nazareno, reco-
rriendo las calles siguientes: Revillagi-
gedo. Diarla, Suárez, Gloria, Cárdenas, 
Apodaca, Corrales, Apodaca. Revillagi-
gedo rĝ la Iglesia. 
Nota: L a Directiva conjuntamente 
con el Párroco, se complacen en invitar 
por este medio a los Caballeros de Co-
lón, Corporaciones Religiosas, Institu-
ciones y pueblo devoto del milagroso 
Nazareno, a estas so l emnís imas fies-
tas. 
E l Párroco 
L a Directiva. 
15913 3 My. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría 
M A Z O R R A 
A N U N C I O S U B A S T A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A . D I R E C C I O N D E B E N E -
F I C E N C I A Hospital de Dementes de 
Cuba, Mazórra Abril 25 de 1924. Hasta 
las 9 a. m. del día 8 de Mayo de 1934 
se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega 
de 150,000 ladrillos de construcción, 
25,000 ladrillos catalanes y 25,000 losas 
de Gerona durante el resto del año fis-
cal 1923 a 1924 y entonces se abrirán y 
leerán públ icamente . E n la Contaduría 
del Hospital se darán informes y plie-
gos en blanco a quienes los soliciten. 
A D R I A N O S I L V A . Tesorero-Contador-
Papador. 
P . 3d-28 Ab. 3d-5 Myo. 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
S e c e d e u n l o c a l e n lo m e -
j o r d e N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o al : ]ui ler , p r e g u n t a r e n 
N e p t u n o 3 5 . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa talle Carmen, 7. que se compone 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos y 
buen servicio sanitario, informan en 
Monte 197. L a llave en los altos de la 
^ 5 6 7 3 3 Myo. _ 
ALQUILERES DE CASAS 
AVISOS 
H I E L O SEKIxvv-Er» E S T A B L E C I M I E N -
tos y casas particulares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-S853, M-7638. 
San iprnacio y L u z . 
13677 30 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos sin estrenar de O'Reilly, esquina a 
Villegas, altos del café Para í so . Infor-
man: Teléfono F-5327.. 
15857 4 Myo. 
Se alquilan a dos 
versidad Naciona 
S O L E M N E S C U L T O S 
Qye las M. M . Dominicas dedican a 
su excelsa Patrona Santa Catalina de 
Sena en la Iglesia del mismo nombro 
los días 29 y 30 de Abril de 1924. Día 
29. A las 5 112 p. m. rezo del Santo 
Rosario, Letanía cantada, ejiercicio de 
la Novena, Salve Solemne y despedirla 
a la Santa. Día 30. A las 9 a. m. Misa i 
solemne a toda orquesta. Oficiará el I 
M. R . P . Viotor Fernández O. P . Vi-1 
cuadras de la U n i -
o sea Jovellar es-
quina a S a n Francisco , los esp léndi -
dos altos tienen cuatro habitaciones, 
sala y saleta, bien decorados. Precio 
$70. L a s llaves en la bodega e infor-
man. 
15914 13 my 
| F L O R I D A 43, E N T R E V I V E S Y E s T 
i peranza, acabada de construir, se a l -
i quila un local propio para estableci-
miento o fonda. Morales y C a . Compos-
tela, 38. Teléfono A-2373. 
15877 2 Myo. 
cario de los Dominicos asistido de dos j 
Padrea de la misma Orden. E l Panegí-1 c „i . „„ i . _ ' rAntr\rn Ac la 
rico está a cargo del M . i . Dr. Alberto Se alquilan en lo mas céntr i co de la 
Méndez, Secretario de Cámara y Go- Habana, propios para persona de gUS-
bierno del Obispado de la Habana. Pre-1 , , , i i-r- • d 
sidirá ios cultos de este día el iiustrf- to, los altos del ediricio Kecarey, Sl-
simo y Rvdmo. Mons. D r . Pedro Con- . j R p l a s m a í n 95 Tienen sala 
zález Estrada, Obispo de la Habana. j tuac,0 en ü e l a s c o a m y j . l lenen Sdia 
Terminada la fiesta se dará a besar la, y saleta bien decorados, tres hermo-
Reliquia de la Santa y la orquesta can-
tará un precioso Himno. 
Vedado, 25 y Paseo. 
15725 29 ab. 
sas habitaciones, gabinete 






S E A L Q U I L A D L T E R C E R PISO D E 
San Lázaro 362 esquina a Belascoain, 
con sala, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, servicio» 
de criados, cocina de gas, motor para 
rgua muy fresca. Alquiler J100. Infor-
man en el T e l . M-6931. Sr . Alvarez. 
15732 30 ab. 
A D o l T ' c U A D R A S D E L A C A L Z A D A 1 ro, VlZOSO y C o . 
S e a l q u i l a , en I n f a n t a , e s q u m a a 
S a n M i g u e l , u n e spac io so s a l ó n , 
q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s . A p r o p i a d o 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o c x -
Sp alquilan los bajos de la casa ca-1 p o s i c i ó n . .Se i n f o r m a e n el m i s m o 
lie de Amistad número 94, entre S a n ' 
J o s é y Barcelona, propios para esta-
blecimiento con 11 metros de frente 
y 355 metros superficiales. Puede 
verse a todas horas. L a llave en Amis-
tad, 73. garage. Informan: Castelei-
15491 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa Enna 3. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño, comedor al fondo y terra-
za al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. 
15744 30 ab. 
15618 4 my 
A L Q U I L O , A C A B A D O S D E P I N T A R , 
frescos altos (segundo piso). Peña Po-
bre 16, entre Aguiar y Habana; gran , 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones, ba-1 s e A L Q U I L A N L O S A L T O S E N F I N -
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L A 
espaciosa casa <1e Angeles, número 6, 
entre Reina y Estrella, para depósito 
de almacén para una industria grande 
v preparado para tren de lavado, in-
forman en la misma el duefio de la bar-
bería . . , , 
15636 4 Myo-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Mi-
sión 52. Sala, recibidor, tres cuarto» 
buen baño, cocina de gas. cielo raso. 
L a llave en los bajos. Informes Habjj 
na 186, altos. Teléfonos M-1541, F-179Í 
15513 m 30 ''lb-_. 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
eos magn í f i cos locales en la calle de 
Obrap ía . Informan en Monserrate nú-
mero 117. 
15268 3 my 





S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, 6 amplias habitaciones, d o s s e 
lav 114, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto v servicio para criada, setenta 
pesos. Llave en los bajos. Informan; 
Morcaderes. 27. Aguilera. 
15582 1 Myo. 
A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
cuartos de baño, con calentador, cocina! bricar los lujosos altos y bajos de oan 





Se a lqu i la , u n a m a g n í f i -
c a c a s a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f r e s c a e n e l n u e -
v o ed i f i c io s i t u a d o e n 
M a n r i q u e e s q u i n a a M a -
l e c ó n . A g u a f r í a y c a -
l iente . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 . T e -
l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas in -
terina Sr. Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
15506 1 P ^ L . 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
56, entre Marqués González y Oquendo. 
de construcción moderna, con «ala, sa-
leta, tres habitaciones y ^«a lr í -A6 
cios. Informa S r . Alvarez, Méíwaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y « • 5 a 





ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L PR1-
i mero y segundo piso, de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa, Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde es tá la l lave. 
15508 1 -
15640 29 a 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S NAZA- ^ f f ^ ^ S ^ a H ? de p l - o g S l o ^ í ' M a d o I P O R E S T R E N A R . A L Q U I L O DOS CA 
S E A L Q U I L A , DESAGÜE 71, A L T O S de 
esquina, a la brisa, modernos y cómo-
dos las habitaciones con balcones a la 
brisa, dueño: A-6635. Llaves : Franco 
B . 
15608 1 Myo. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 e q u i n a a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble l ínea de 
tranvías . L a llave al lado, y para infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
14431 29 Ab-
S E A L Q U I L A N L O S I N M E J O R A B L E S 
altos de Infanta número 106-D, propios 
para una familia de gusto, compuestos 
de ruatro amplias habltaclenes, su 
cuarto para criado en la azotea, sala, 
saleta, recibidor y una hermosa y fres-
ca terraza, acera de la brisa, comple-
tamente nueva y precio reducido. In-
forman: San Miguel número 211, altoa, 
esquina a Infanta. 
15300 2 Myo. 
S e a l q u i l a u n a n a v e q u e m i d e 3 5 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e n I n f a n t a , en-
tre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
15492-93 8 Myo. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
miento, los bajos de Reina 50 (entn 
Manrique y Campanario) con vidriera» 
y armatostes. Informes y Uave en lo4 
altos. 
15560 1 tny-
C O N C O R D I A 163, BAJOS, E N T R Í 
Oquendo y Soledad. Modernos, cielos 
rasos, pisos nuevos, sala de dos venta-
nas, comedor, cuatro cm.rtos y otro de 
criados, cocina, baños de familia y cria-
dos. Alquiler 125 pesos. Llave, de 9 a 
12 m. y de 2 a 4 p.' m. T e l . F-4048. 
15272 28 Ab. 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O , 
una cómoda casa situada calle de Va-
por, número 8, a media cuadra del Ma-
lecón de San Lázaro. Tl«a« sala espa-
ciosa, tres cuartos, baño, buen patio y 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega. Informan: San Lázaro, 202. 
28 A b . 
R E N O 
Se hace saber por este medio a todos 
los devotos del divino Nazareno, que 
las fiestas solemnes que habían de ce-
lebrarse en honor a J e s ú s Nazareno los 
días 25, 26 y 27 de los corrientes, por 
causa de la huelga, se han transferido 
y se celebrarán el viernes sábado y 
domingo de la semana oroxima, días 
2, 3 y 4 de Mayo. Véanse los programas 
que se distribuirán a este efecto. 
Presidente 
Manuel Peña 
15592 29 Ab. 
de la esquina de Compostela, se compo- | sas, inmejorables, en Lealtad, esquina 
nen de «ala, recibidor, cuatro cuartos, Vicente Aguijera, a dos cuadras de Reí-
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-4990. 
15927 6 Myo. 
A L Q U I L A M O S E S P L E N D I D O S Y 
frescos altos , recién construidos en 
Monte 302, entre Estevez y Castillo, con 
vestíbulo, sala, cinco hermosos cuartos, 
baño completo intercalado, closets, co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. 
156S5 30 Ab. - - -
I SITIOS 26 E N T R E A N G E L E S Y R A -
1 yo, se alquila en $50.00 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo 104, bajos, 
i,") 7 76 1 Myo. 
• 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto v 
sí pierde mucho tiempo, planchando 
con una Roya l , tiene menos gasto v 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A : 
M . G O M E Z ( M O N T E ) 225 Y 475 , 
H A B A N A 
Telfs . M-7408 y M-3523 . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
(GOMFASXA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo del Consejo de L/ondres, 
en sesión celebrada en el día de hoy, 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial No. 37, de 3 0|0, por cuenta de 
las utilidades del año social que termi-
nará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $1.02 a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos de-
berán ppresentar para su cobro desde el 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado Di-
videndo No. 37, los Martes, Miércoles 
y Viernes de cada semana, de 1 1|2 a 
3 1|2 p. m., en la Oficina de Acciones 
situada en Avenida de Bélg ica No. 2, 
altos, recogiendo sus cuotas respectlvti^ 
en cualquier Lunes o Jueves, también 
de 1 1|2 a 3 1|2 p. m. ~ 
Habana, 24 de Abri l de 1924. 
prohiba Id J a c i . 
Administrador General 
10 d 25 ab. 
E N T R E S U E L O S S E A L Q U I L A N L O S 
de Animas 70, esquina a Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor, escalera 
de mármol, etc. Informa Dr Puig, Empe-
drado 17 de 2 a 5. 
15797 1 My. 
na y dos de Belascoain, sala, saleta,-,dos 
cuartos, baño comiiJeto,^ cocina de gas, 
adaptables a sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina, todo de lo mejor, 
propias para profesional o persona de 
gusto. L a llave en la bodega del fren-
te. Informan: San Benigno. 57 entre 
Correa y Encarnación. J e s ú s del Mon-
te. Teléfono 1-3347. Precio 65 pesos 
cada una. 
_ 15625 29 Ab. 
Se alquila la casa M a l e c ó n 54, que 
o c u p ó la A s o c i a c i ó n de Arquitectos. 
Informa: R . Planiol , t e l é f o n o 1-1861. 
15580 2 my 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tos de Aguila 131 entre San José y 
Barcelona, espléndido lugar. Tiene 7 
habitaciones, sala, recibidor, ga ler ía de 
cristales, pisos de mármol, dos baños i 
modernos, agua caliente y fría. Puede 
versa a todas horas, en la misma infor-
man, yitlmo precio $226.. 
15505 80 ab-
S E A L Q U I L A , SAN L A Z A R O , 186, 
frente a Galiano, altos, con sala, saleta. 
5 cuartos grandes, comedor a l fondo, 
servicio sanitario, todo lo m á s moderno, 
higiénico. L a llave en la bodega d« 
en frente. Informan de 9 a 10 y media 
y de 3 a 4, en la misma. 
15320 1 my 
Se alquila la elegante casa Espada 2 2 
al fondo de la bodega Avenida de la 
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan en 
el c a f é Vis ta Alegre. Combarro. T e -
l é f o n o A-6297 . 
15512 5 my. 
P A U L A , 76, S E A L Q U I L A C A S A DH 
tr^s pls-os por estrenar, el bajo .«in C -
v .s icres . Se presta para h o s p í i a j e c-n 
foTida. Puede habilitar más h o . b i t a o 
nbS. A uoa cuadras de la Terminal v 
df* la nueva casilia de "a«a)tr'.« d« 
de Compostela. All í informan o en Mon-
te, 350, altos., 
15310 9 Myo. 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
Obrapía, 63. compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y baño . 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una familia, y a la vez. 
para oficina. Para llaves e informes en 
los bajos. 
15467 80 Ab. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles j 
Militaies. Anuncio. Habana 26 de 
Abril de 1924. Hasta las tres de la tar-
de del día 29 de Mayo de 1924, se reci-
birán en este Negociado proposiciones 
E N S U A R E Z 104 S E A L Q U I L A UN D E -
partamento alto compuesto de 3 habi-
taciones y todos loa demás sepviciosj 
completamente nuevo. Informan en el vadero; 
bajo de la misma a todas horas. 
15816 30 Ab. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E , 
la moderna y fresca casa San Nico lás i fornian en Ios bajosl . 
46, sala, saleta, tres cuartos, baño in- i c a - i t 
tercalado con todos sus servicios sani- | IJOJZ 
tarios modernos, cocina de gas y ser-i 
vicios de criados. Precio $105.00 L a 
llave en los bajos. Informes Teléfono 
A-6420. 
15799 1 My. 
A l q u i l o e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
S a n L á z a r o . 163, altos, cas i e»quina u n l o c a l ¿ e ¿ o s m\ \ m e t r o s q u e 
a L a m p a n a n o , acera de la brisa, se i i m 
alquila esta e sp léndida casa , acabada l a I ? b i e i í Se alcl.U1.Ia en naVeS ^ 
de fabricar, con recibidor, sala, co- r a d a s d e a qu in ientos m e t r o s . I n -
medor al fondo, tres habitaciones, l u - l f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
joso b a ñ o intercalado, dos habitacio-
nes en la azotea con su servicio y la-
servicio de criados, cocina 
sanitaria, agua caliente y otras como-
didades. Muy c ó m o d a y tranquila. I n -
n o A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , e n 
l a V i n a t e r a . 
15443 8 my 
29 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA 
sa Rayo 124 sala, comedor 3 cuartos i.jr;^ R E I N A Y 
a una cuadra de Monte, 65 pesos Infor-' 
mes en los altos. 
15805 1 My. 
S E A L Q U I L A N A L T O S P O C I T O 114, 
Habana, sala, tres cuartos y servicios 
Intercalados, alquiler 40 pesos. Llaves 
en la bodeg-a. Informan: Mercaderes, 
27. Aeruilera. 
15581 1 Myo. 
Consulado 20, altos. S e alquila esta 
hermosa casa, en la , acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado, com-
puesta de cuatro cuartos, amplia sa-
la, recibidor, comedor, b a ñ o , cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Informa S r . Ragusa . F - 1 5 9 6 y 
A-8980. 
15652 1 my. 
12S81 26 Ab. 
H I E L O 
Casa 
balista 
la mas c o m p l e t a y espe-
tón.. en , todo8 los t r a b a j o s de 
y realCe d e la B e l l e -
a ' M e n i n a . 
O U 5 * " • ¡ " y - q u e p r e -
c i a n n m a d a de la H i g h L i f e 
• « t S • J P O r l a « j ^ i ó n p e r -
i P 7 * 2 I ú n e l e s i n d e -
Personal 
esco-
n u m e r o . 
S í í í d , s er i edad . c o r r e c c i ó n . 
í & l I C C 
VAHADAS L l r t 
A ¡ ¡ Í M D E F A B R , C A 
J ^ « s t e d a d q u i r i r l o s e n -
R » " ^ ^ T e n i e n t e 
c K i J f b a % S a n R a f a e l y 
m m CoIdloT» 
IWoios^omolnuevos 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey . Tel. A-8853, 
M-7538. San Ignacio y L u z . 
13677 1 my. 
E S Q U I N A F R A T L K E N 50 PESOS S E 
alquila para botica no hay ninguna en 
. seis cuadras de distancia con seis puer-
en pliegos cerrados para la terminación tas ñe hierro y en Calzada da mucho 




galería de comunicación, y entonces 
serán abiertas y leidas las proposicio- p a r a C0merc¡Oi consuItorÍo . laborato-
A G U I L A , F R E N T E A L 
café L a Diana, se alquila medio prin-
cipal, compuesto de dos habitaciones y 
cocina, propio para hombres solos o un 
matrimonio. Plaza Vapor, número 1. 
15624 29 A b . ' 
S E A L Q U I L A N R E B A J A D O S D E pre-
cio ios modernos y amplios altos de la 
casa Santos Suárez, ntímero 24, esqui-
na a San Indalecio. L lave y dueño en 
el nflmero 22. 
15615 80 Ab. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re-
paraciones que habfa que hacer en la 
casa de Sol, número 64, altos y bajos, 
es propia para una industria o esta-
blecimiento casi esquina a Compostela, 
se da barata en ei centro de los nego-
cios, inmediata a la plazoleta do Belén, 
se dará contrato. Informan en la bode-
ga y su dueño en San Miguel, 86. Telé-
fono A-6954. 
15029 29 Ab.. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R -
se con bodega se cede un local de esqui-
na, contrato por 6 años, la regal ía con-
siste en hacer una reforma por cuenta 
del inquilino. Informan en Cuba, 91. 
esquina a Luz ue 8 a 10 a m. y de 6 
a 8 p. m. , preguntar por Sebas t ián . 
15406 4 Myo. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O S E -
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Belascoain y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en el piso inferior, s© puede 
ver a todas horas. Para tratar: L . Gal-
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6. 
15017 29 Ab. 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A -
bricar, se alquila el primer piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado y completo, comedor co-
cina de gas y servicio da criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . Al -
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
15025 27 Ab. 
M U Y F R E S C A . T CON A B U N D A N T E 
agua se alquila en Campanario 88, es-
quina a Neptufto, en el primor piso, 
una espaciosa casa, con sala, comedor, 
recibidor y 4 cuartos. Servicios sanita-
rios modernos. Precio $130. Informu 
el portero, por Neptuno 101 1|2. 
15420 29 ab. 
F l o r i d a , 4 3 . Se a l q u i l a n l o s b a j o s , 
c a s a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s tab lec i -
m i e n t o , e tc . i n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
C3546 8d- 20 Ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
de las casas situadas en Infanta 89 y 91 
entre Valle y Zapata; tiene sala, saleta. 
4 cuartos, servicio intercalado, agua ca-
liente y fría, comedor y cocina. Infor-
man en los mismos o M-8511. 
154 74 2 Myo. 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionado con el ' 
puerto. Narciso López 2 y 4, antes E n -
na, frente al muelle de Caballería. 
15325 i my 
ü tes , iviazorra, . f o 
puesto de tres pabellones para lo- , pUesto frutas. Informan Concha y Gua-
enfermos, un pabellón de operacio- sabncna bodega 
y ciento veinte metros lineales de i ^ l ' ' 5 M 
nes presentadas . E n la misma oficina 
se f;imilitarán a quienes lo soliciten. 
Informes e impresos: Fdo. Pablo Ur-
quiaga. Ingeniero Jefe. 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo. 
S E R M O N E S 
«un, 
qun se p r e d i c a r á n en (a Santa Ig les ia 
Catedra l durante el pr ime? semestre 
de 1924 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a da 
mes. M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a , 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a ! . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A c c e n s i ó n del Se» 
Oor. M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o i t é t . 
K. I . S r . L e c t o r a ! . 
J u n i o 16—Oominicr . de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S ? . P b r o , J u a n 
J . K o b e r e » . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
H a b a n a y Dic iembre 19 do 1928 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por el Ven . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Igles ia Catedra l , 
r e ñ i m o s en « p r o b a r l a por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s , 60 
d í a s de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a (mantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | - ESj O B I S P O 
P o r mandato de S . B . R -
D r . M é n d e o , 
Arcediano , Secretarlo 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretaría de Guerra y Marina. Ejérci-
to Departamento de Administración. 
¡Habana, abril 23. de 1924. Hasta las 9 
a. m. de los días y meses que se se-
( ñalan a continuación, se recibirán en 
I esta Oficina sita en Suárez y Diaria, 
í proposiciones en pliegos cerrados para 
i el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
' los efectos que comprenden los siguien-
j tes uliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 de mayo, "Uti-
i les de Limpieza e Higiene" 27 de mayo, 
"Material de Herraje" y "Artículos pa-
( ra salas de Hospital" el 29 • de mayo, 
I "Efectos de Oficina" 30 de mayo. "Ins-
trumentos de Cirugía" y "Material Eléc-
trico" el 2 de junio. "Efectos de Tala-
bartería" 3 de junio "Material Telefó-
I nico" y "Muebles" el 5 de junio. "Acce-
sorios de Transporte" y "Artículos Va-
rios" el 6 de junio. "Herramientas" el 
9 de junio y "Artículos para la Con-
servación de Material" el 10 de junio to-
dos del corriente año. y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
10 sonclte. J . Semidey M . M . , Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de Adminis trac ión . 
€3607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn . 
 co io, consult ri , 
rio o familia, se alquila la amplia ca-
sa S a n Rafae l No. 82 cerca de Gal ia -
no. L a llave en los altos. Informes poi 
el T e l é f o n o F - 5 7 0 8 . 
15682 30 ab 
P A R A P A S A R E L V E R A N O S E A L -
quila un piso alto amueblado, muy fres-
co. San Miguel. 132. altos. Habana. 
15473 so Ab, 
O B I S P O , 3 2 
S e a l q u i l a n los a l tos p a r a u n a f a -
$48.00 BAJOS C O N D E S A 48 E N T R E 
Lealtad y Escobar; $48.00 Corrales 226 
con dos ventanas y elefantes altos. 
Jesús María 73 en $85.00. Informan: 
Zanja 116 A, altos. . 
15723 20 ab. 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E 
Ñ A N 7 A D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , C E R -
ca del Mercado Unico, casitas con sala, 
cuarto, cocina y servicios, todas de ci?. 
lo raso y mosaico, luz incrusfinda "n 
la pnred. a $20 y $25 al mes. Quinta 
de Rey y Ensenada, aprese en San Fe-
Upe frente a la Fábrica Mosaicos L a 
Cubana, qu© está en Cristina y al lado 
de ella hay 15 cpsitas sin estrenar, nue-
vas. Vaya antes que sa acaben por 
30 centavos la lleva nn Ford. No pasa 
la sppnnda zona. Informes en la bodeea 
15726 n m y h 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 230 con sala, saleta v 4 cuartos, 
con su baño. 2 servicios, palería cerra-
da en $80. Informan abajo. 
I564*» 29 ab. 
rni l ia . i n f o r m a n en 
i l í a y F u e n t e . 
C3600 
l a m i s m a . C o -
Ind-2S Ab. 
PISO E L E G A N T E . N E P T U N O 101 1|2, 
esquina a Campanario, se alquila en el 
primer pise una espaciosa casa, con sa-
la, comedor, recibidor y 4 cuartos. Agua 
abundante y servicios sanitarios moder-
nos. Precio $140. Informa el portero 
15421 29 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Miguel 109 entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio do criados. Informan en los 
altos. 
15414 30 ab. 
S A N I G N A C I O 82, C A S I E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila espléndido local pa-
ra oficina, dos balcones a la calle agua 
corriente, precio módico . 
15479 i My. 
S A L U D , 158, P O R OQUENDO, P R I -
mer piso, se alquila con sala, comedor 
dos habitaciones, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Pocito, 32 L a 
llave en la bodega. 
. 15242 2 my 
ACABADOS D E F A B R I C A R , L O S tres 
pisos de Romay, número 25, (a media 
cuadra de Monte), compuestos cada uao 
do sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. L a llave en Infanta y Sta. Ro-
sa, barbería . Informan: Librería de J . 
Albela. Belascoain, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
15025 27 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 
número 24. bajos, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, baño de familia com-
pleto y lujoso comedor al fondo, baño 
de criados lujoso y moderno, en la 
misma informan y la llave 1-5058, pre-
cio 140 pesos fiador., 
15483 SO A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa San Lázaro número 12, con 
sala, paleta, tres e s p l é n i i d a s habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado, amplia 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
L a llave en los altos. Informes: A-43S8, 
altos, botica "Sarrá". 
15258 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la República 
252, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor al 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas Pa-
r a informes en la misma de 1 a 5 p . m 
o por el teléfono 1-7392., 
15626 i Myo. 
SAN L A Z A R O 161. S E ALCÍUILA E L 
tercer piso, con agua abundante, saía. 
recibidor, comedor, tres cuartos, baño 
moderno intercalado cocina de gaa, etc. 
L a llave en la botica de al lado. I n -
formes: F-1036. 
15677 9, tny. 
A L T O S S E A L Q U I L A E N $140 L O S ríe la casa Aguila 64 entre 
y Virtudes, con tres grandes habita-
ciones, recibidor, saleta, baño interca-
lado y una habitación muy hermosa en 
ia azotea. Garantías: fiador solventa 
Teléfono A-4S60 1 m^venio. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel número 209, entre 
-San Francisco e Infanta, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
a la brisa y co'n todos sus servicios sa-
nitarios a la moderna. Informan- San 
S E A L Q U I L A E N F L O R I D A 77. DOS 
salones con puertas de hierro a la ca-
lle, propio para a lmacén o comercio. 
Precio 50 pesos. L a llave al lado 75 e 
informan: Campanario, 164, entre Reina 
y Estre l la . S r . Fernández. 
15642 1 Myo. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DE 
Malecón 29. Informan en los bajos 
15198 go A b . 
Concordia nÚmero 2 U ' altos' e q u i n a a I n 
15177 27 Ab. 
15301 2 Myo. 
Se a l q u i l a e n I n f a n t a , entre S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l , u n a v e n t i l a -
d a y c ó m o d a c a s a . S e i n f o r m a , e n 
ia m i s m a . 
15494 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l dia 29 de Abril , sépt imo de los 13 
Martes de S. Antonio, se celebrarán los 
cultos siguientes: 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General y el ejercicio correspondiente. 
A las 9 Misa enn orquesta y sermón 
a intención de la señori ta Cecilia Tap ia 
1681' 29 Ab. 
Durante el mes de junio del corriente 
año 'sevverificarán en este Instituto los < Trr—— 
exámenes del Curso Preparatorio y los M A G N I F I C O S A L 
ordinarios de asignaturas de la Segun-
da Enseñanza, Escuelas de Comercio y 
Náut ica y Academia de Taquigrafía y 
Escr i tura en Máquina, que se hayan es-
tudiado por cualquiera de las enseñan-
zas oficial, de colegio incorporado y l i-
bre. 
A ese efecto, durante el mes 'de ma-
yo, acudirán a esta Secretarla en horas 
de 8 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. a pro-
veerse de la correspondiente comunica-
1=011 oara abonar en la Hacienda: los 
alumnos oficiales, el precio del segun-
do plazo de matrícula ascendente a $6 25 
por estudios de la Segunda Enseñanza 
y Escuela de Naút ica; $5.00 por los del 
Curso Preparatorio y $2.60 por los de 
la Escuela de Comercio, y los alumnos 
de colegios in^rporados y los de ense-
ñanza libre, por los derechos de exá-
men 15.00 por cada asignatura. 
Habana, abril 25 de 1924 
P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a e n R e v i l l a g i g e d o y T a -
^ a p i e d r a u n a g r a n n a v e . D e p a r -
tamento al to p a r a d e p e n d ' e n t e s . 
I n f o r m a n : M 1 8 1 2 . 
15726 30 ab. 
TOS, S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala sale-
ta, comedor, patio y cuarto de baño, se 
alquilan en Apodaca, número 22 
, 15284 9 Myo. 
S E A L Q U I L A 
3 Myo. 
S e a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s a l tos d e 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A , y p a -
r a e l d í a l o . los b a j o s m o d e r n o s 
d e S a n L á z a r o , 2 2 1 . C o n s t a n d e 
sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s , e n los m i s m o s b a j o s d e 
an L á z a r o . 2 2 1 V T e l A - ? 7 f t R 1 ^"ta^as tres cuartos y otro de azotea, 
15066 *'*''* * 1C1- ^ ~ { y O ' dner fan,illa y criados, cocina. A I -
S E A L Q U I L A E N MONTORO N U M E -
ro 38, una casa de altos con 2 cuartos 
sala, comedor, cocina y baño, con agua 
caliente y fr ía . 
15266 3 Myo. 
SAN 
M á x i m o G ó m e z , 328. altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
L o s Cuatro Caminos. L a llave en la 
peleter ía de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
VEDADO 
M I G U E L 270, E S Q U I N A A SAN 
Francisco, altos. Escalera de marmol, 
comedor, sala de cinco cielos rasos, 
29 Ab, 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para oficina de corredor de fincas re 
presentante de casa extranjera o 'pro-
fesional análoga. Poco alquiler Belas 
coain 98. a 
^ 6 0 29 ab. 
^ ^ 1 ^ ^ Se akuW* a personas de moralidad 






raiine Mínela . 
3d-27 
1.11 
Reina 103 esquina a Campanario, ss 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
lle. Informan en los bajos. 
1 15737 30 ab. 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
No, 313, esquina a Espada . Informan 
en el ca fé . Vista Alegre. Combarro 
T e l é f o n o A-6297. 
14251 2 7 a b . 
S E A L Q U I L A T l E N 300 P E S O S Y E X -
clusivamente para residencia particular 
los espléndidos altos de Prado, 79 inL 
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A-
l Myo. | 
quller, 95 pesos. Pasan frente c lnco ' l í -
neas tranvías . Informan en la carbo-
nería . Hay otros altos en 85 pesos y 
unos oajos con cuatro cuirtos en 80 ce-
ses . 
__15271 28 Ab-
S A N N I C O L A S N U M . 1 7 9 . 
Se alquilan los altos modernos en $95 
compuestos de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo; cocina y calentador de gas 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en los bajos y T e l . M-3568 
16743 5 my 
7501. 
14769 
S E A L Q U I L A 
Una gran planta en un primer olso 
para colocar mucha mercancía, con ele 
vador eléctrico y barbacoa de Inmein 
;íab,e8S2 conTdn,̂ •cI0neí,• ' " ^ P ^ ^ e n t e Sbm." 
Pja 82. Informa Mr. Gever Hahann 
bajos. T e l . M-3646 na 
7 My. 
Once n ú m e r o 68, entre 8 y 10, se a l -
quila esta esp léndida casa, que tiene 
sala , comedor, siete cuartos, bibliote-
c a , tres cuartos de b a ñ o , garage, cuar-
tos para criados, etc., moderna, 1366 
metros con el jardín, muy fresca. In-
forman A-2501, 
13879 2 m y 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23 n ~ 
mero 14. Vedado, compuesta de portal, 
sala, comedor, 3 habitaciones y demás 
^rved8 .̂1^0!"1""41 Calle 7. número 
K^ÁAD0' LlaV6 en la misma. 
10847 1 Myo. 
Vedado. Chalet amueblado. S e alqui-
la , del 15 de mayo al 15 de diciem-
bre; dos plantas con cuatro amplios 
cuartos familia, dos b a ñ o s y d e m á s 
comodidades, garage, cuarto y servi-
c í o de criados. Calle 13 entre 4 y 6, 





V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
tol&•'%Zet:• ^ / V " 5 8 c a n d e s cuar-tos, oafio Intercalado, cocina de cas. 
ciiarto y servicios domést icos . Infor-
rÓoTeléfon05 A-7625 y ^-4878 15882 13'Ab> 
PAGINA VEINTE 
M A K I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 4 
a?o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S O E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I c.rr. .i/w-tt \ • A <5 T T A TNTTl'>RIOR 1N" ! ri A O TT" A CnT.ATÍ «IT AT.nTTTT.A MTT- I . . 
70 pesos., informes: Tel. A-2850 
15848 
V E D A D O . " V I L L A M A R I A " C A L L E 2 
numero 1. se alquila « ^ a linda y fres 
.1 rasa oropia para el verano y ios 
l-anos de mar. Altos, siete habitaciones, 
iíall. dos espléndidos baños comedor, 
portales, cocina, servicios de criados 
íerraza. garage etc. c^c. Bajos jard n. 
portal, sala, comedor cuatro habitacio-
nes, baño magníf ico , hall, cocina. ser%i-
cios de criados, garage toda de ^ 1 0 
raso, con una buena entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos de la mis-
ma, a la derecha. Su dueño e informes, 
Animas 107, altos, T e l . A-5967. 
tos Buarez 3 Myo. 
V I B O R A MUY C E R C A D E L P A R A D E -
ro, a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada, en Agustina entre 
Lagueruela y Andrés, se alquilan por 
Cien pesos mensuales, los altos de vi-
lla María", nuevos frescos y cómodos 
con garage. L a llave e informes al la-
do. T e l . 1-3233. 
i57so 2 M y - " 
JBStJS D E L MONTE- S E A L Q I I L A EN 
$32 una cási ta en Rodríguez 136 casi 
esquina a Fábrica compleamente mo-
nerna. .tie.l" raso ' con todas 1' <•J-
modidades. Si usted la ve la V a i u l a . 
Para m i s informes por l e í . al A-8J»8. 
1583C U^L-
SE A L Q U I L A , MU-
tuaclón deliciosa. Ca l -
cerca del Paradero. 
;ia Batista . Trato: Con-
sulado, 122, de 9 A 11 y Amistad. 87, 
moderno, bajos, cuarto 5 de 3 a 5. 
15051 29 Ab. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E P A R A una 
máquina en la calle Gertrudis, número 
28 .entre 2a. y 3a. Víbora . 
15603 29 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
15287 , 3 Myo. 
15786 
1 My. S E A L Q U I L A N L A S CASAS P R I M E R A 
T , „ r r 7 r m No. 28 y San Lázaro No. 35 D . en la 
A R D A L O . SE A L Q U I L A B O N I T A ^-AfcA vtboi;a Son modernas, frescas y có-
calle Dos JNo. 225 entre 23 y 25 Llave nlodag Tie'nen papel • ^forman T e l . 
«• Informes 29 as^ula* a Dos Sra . Viu- j . ^ g . , ( 
„ „ 1580*? 1 My. J¡ My. I ,—. da de López. 1BR08 
£ n el Vedado. S e alquilan los her-
mosos allos recién fabricados de la 
casa calle J cas i esquina a Calzada , 
con sala, saleta, terraza, hall , cinco 
cuartos. 2 b a ñ o s de lujo, comedor, 
pantry. cocina. 3 cuartos criados con 
s a servicio y garage. Informa su due-
ñ o , K esquina a 11. Vedado. T e l é f o -
no F-2U5. 
15674 1 my. 
A'EDADO C A L L E 35 T 8, R E H A R T O 
San Antonio, se alquila en veinte 
cinco pesos una casita cala, dos cuar 
tos, portal, luz, agua, servicios, liem 
para guardar un automóvi l o dos 




J . esquina 9. 
16607 30 Ab. 
E n el gran edificio. Calzada esquina 
e Dos. Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja 
cié esquina, para establecimienlo. y 
dos apartamentos altos, compuestos 
cada uno de sala, antesala, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o y cocina y 
h a b i t a c i ó n con senicios para criados 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de L u y a n ó 2 , casi esquina a Toyo. re 
cibidor. sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos y servicios, acabada de pintar 80 
pesos. L a llave en la ferretería por 
Jesús del Monte. 
15755 1 my. 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L Ma-
zo, un espléndido chalet, propio para 
familia de gusto. Informes por el te-
léfono 1-2484. 
Ind. 16 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Encarnación entre Flores y Serra-
no, casa sin estrenar, oropios para un 
matrimonio sin niños. Se componen de 
dos cuartos chicos y una salettca y de-
más servicios, entrada independiente. 
Llave en los bajos. Informan: Puente 
de Agua Dulce. Dulcería L a Parra. 
15119 27 nb. 
E N M I L A G R O S , 120, A L T O S , V I B O R A , 
se alquila unos frescos y modernos a l -
tos, a una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baños Intercalados con agua caliente, 
comedor al fondo, pantry y cocina, ga-
raje y cuarto para chofer. Liave f. in . 
formes en los bajos. Teléfono 1-2881. 
15236-37 I my 
S e alquilan unas amplias y c ó m o d a s 
naves situadas en la C a l z a d a de C o n -
cha entre Municipio y R o d r í g u e z . I n -
forman, S a n Ignacio, 56 . T e l é f o n o s 
A-5409 y M-3291. 
15390 29 ab 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos de la casa Calzada del Cerro, 603. 
Informan en los bajos. Teléfono A-7493. 
15857 3 Myo. 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, la hermosa y esp léndida casa, 
calle S a n Anastasio, entre Dolores y 
Tejar , compuesta de hall , sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y patio al 
fendo. Precio $70.00. informan en él 
Informan en la misma, ^ 5 2 8 0 ' y en Caf¿ YÍSta A,egre- T e l M"22.«2 
O C A S I O N A $ 2 0 
Espléndidas, magní f i cas habitaciones, 
en la gran casa de familias calzada Ce-
rro, 476, esquina a calle San Pablo, es 
poco después de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatro y me-
i dio. acabadas de terminar, con magní-
| Ticos baños. Gran salón para l a v a r . U n 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu-
cha fuerza de agua. Es tr i c ta moralidad. 
15S04 7 My._ 
AMiniJ-AN. MUY B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos 
para este tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez . 
Informan. Esquina, bodega. 
15S10 12 My. 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
E S P A Ñ A . 
Paia pasar un verano fresco a l -
quilo "Villa Rita* extens ión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Rea l . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
ja y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
Efetá amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y '.lene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuatro más para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio Independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoio parque con pinar anti-
guo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en $1,000,00 moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
' ' ' ^ y "bre de gravámenes en 
$Jb,000.00 moneda americana. 
informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013, 
1C613 6 Myo> 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E n $35.00 se alquila un departamento 
interior, a personas solas o matrimo-
nio sin niños en la parte alta del Ve-
dado. Tiene servicios. Alumbrado y 
entrada independientes. No es casa 
ü e inquilinato. F 215 , entre 21 y 23. 
Hay t e l é fono . 
15660 2 9 ^ . 
S U C U R S A L " L A P U R I S I M A " 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. Ha-
*itna^onts-y Apartamentos desde $6.00. 
$10.00. $12.00 y $15.00. baños moder-
nos, grandes patios, antigua residencia 
de una marquesa. Carritos de Regla. 
Informan en la misma o en Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Gómea 
E N CASA D E M A T R I M O N I O SIN H i -
jos se alquila una espléndida habita-
ción muv amplia y ventilada para ma-
trimonio sin niños u hombres solos con 
o sin comida. Estr icta moralidad. An-
geles 43. altos. T e l . M-4884. 
15675 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
N ó se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . E s la que tie 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los m á s bajos, por c u e s t i ó n 
de dar a conocer las comodidade.') de 
esta casa. 98 . B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 rny. 
29 ab. 
M A N R I Q U E 1 2 0 
Mueva casa para familiac. Muy fres-
cas habitaciones, amuebladas, con la-
vabos de agua corriente. Buenos ba-
ños . Agua caliente a todas horas. E d i -
fido moderno, muy limpio. Con toda 
asistencia. $75 para matrimonio o dos 
personas. Habitaciones desefc $13 a 
$35. Telefono M-6569. i 
15751 1 my. 
15020 4 my-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Teniente R e y 71, A-4395. 
13617 29 ab 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R P A R -
te del Vedado, en la calle Once, a una 
cuadra de Paseo, acera de la brisa, her-
moso chalet con cuatro habitaciones, 
dos de criados, garage y cuarto de 
chauffeur aparte; acabada de pintar y 
en perfecto estado. Para más informes 
y la -lave el señor E . Guilló. T e l . A-
§870. de 10 a 12 a . 
la tarde en adelante. 
15302 
y de las tres da 
JO Ab. 
Vedado. Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los espaciosos altos de B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
c'e terraza, sala, saleta, comedor gran 
patio interior, 5 espléndidas habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados, 
informan en B y Tercera , bodega. 
15670 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos bajos de 23 y A. número 336, 
con garage 150 pesos. Informan en A-
6202 / F-1161. 
14691 30 ab. 
S E A L Q t ' I L A L A CASA V I S T A A L E 
gre 25. Víbora. Sala .saleta, tres cuar-
tos, cuarto para criados y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Informan en Monte 31. 
15733 30 ab. 
Jesús del Monte 283, altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
truido, se alquilan tres casas de sala, 
comedor, 4 habitaciones, b a ñ o com-
pleto, con agua caliente y fría, servi-
cio para criados. Informan en el cafe 
J 5 7 3 8 30 ab. 
S E A L Q U I L A SI D E S E A ÚSTÍBP~UÑA 
linda casa, propia para Sanatorio por 
su altura, sin estrenar, a dos cuadran 
de la calzada de la Víbora, casi frente 
a los P . Pasionistas. cor. 3 dormitorios 
cuarto y servicio de criados y demás 
comodidadcí;. Vea la que he terminado 
en Vista Alegre y Buenaventura. Due-
ño. Buermventura 35. T e l . 1-2300. 
15763 29 ab. 
M U Y B A R A T A 
En 70 pesos se alquila la moderna y 
muy fresca casa, calle San Pablo, 3 l\2, 
está a media cuadra de la calzada; tie-
ne sala, saleta corrida, cuatro buenas 
habitaciones, buen baño con banadera 
nueva, dobles servicios, cocina de gas 
y carbón, cuarto criado. E s t á rodeada 
de magní f icas residencias. Foco eléc-
trico en frente a la casa. Mucha fuerza 
de agua y de gas. Informa el dueño, 
en la misma, a totlas horas. Teléfono 
M-4627. 
15803 1 My. 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N T U -
Hpán 44, muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, 3 grandes cuartos, comédor 
y baño. Informes en el No. 46, por 
Ayes terán . 
15717 — 30 ab. 
15623 29 My. 
V E D A D O . M A T R I M O N I O SIN HIJOS, 
desea alguilar casa amueblada a la 
brisa y en punto alto del Vedado. Se 
reciben proposiciones. Teléfono F-1561 
15614 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S A C A B A -
dos de construir a una cuadra de Lí-
nea, ^on sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baño intercalado, garage etc. 
Informan én los bajos. Callo 9, ntlme-
38. entre F y Avenida de los Presi-
ofntes. Vedado. 
tBSgjj 30 Ab. 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA M A D E R A , 
portal, sala, saleta, 4|4 traspatio, en 30 
pesos. Avenida Santa Amaiia, 78. Re-
parto Santa Amal ia . T e l . M-3286. 
1Ó666 i Myo. 
C H A L E T 
SK A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I -
car. la cas-a Reyes 10, casi esquina a 
Mangos, altos y bajos. Sala, 3 cuartea 
cocina, patio y servicios, muy fresca 
$40. Informan en la misma y "Teléfono 
1^536]. • . 
l^"^0 30 ab. 
Jesús del Monte No. 398 A ~ S e "aí-
quila la hermosa y recién construida 
planta baja de la misma, compuesta 
de porta!, sala y saleta, 4 grandes 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A M U Y 
barata moderna en Florencia número 
9, esquina a Buenos Aires, Cerro. I n -
forma en la misma. 
1557C 29 Ab. 
BE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
en I'algueras. número 9. en el Cerro, 
con sala, saleta, comedor, cocina y ser-
vicios modernos, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y servicios criados. Informes: 
Santa Catalina número 2. (Cerro) . Te-
léfono A-5846. 
15444 i M y c 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones c»n vista a 
la calle y frente al mar. las m á s fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 8 j ' 4 antes Enna frento 
al muelle Caballería, 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta, E s casa de todo orden. 
15325 1 Myo. 
Casa de. h u é s p e d e s . Se alquila en L u z 
n ú m e r o 4. una sala grande con bal-
cones a la calle y toldos, puesto pa-
l a sociedad u oficina y en la misma 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y m ó d i c o precio. L u z 4, t e l é f o n o A -
3866. 
6541 30 ab 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S E s -
quina San Francisco, alquilo habitacio-
nes con salita y cuarto, precio 19 pe-
sos. 
15868 6 Myo. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e 1 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . GA-
sa de huéspedes. Galiano 117, altos de 
Merás, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una habitación amueblada y con 
^ C R I A D A 
vista a la calle. También se_da'comí"- m^s" quehac^r^ w'rvir 8mlCo13 ^na _ 
da a precios económicos .Teléfono A- 15563 v'e^eí• de su ohii * io» ia 
gN MALECOV 7. 
S E SOLICTtT 
Pañola gUe U N A ^ r > ^ A b 
sepa r m V l i r cdo„fürnial. t í J ^ ^ ^ V 
7". i • ' ' . • Îtiii. 
• 8 i & 
Prado 68 ai 
da que sepa fe*-^ tos. 
9060. 
15386 4 my 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
baño y <igua corriente. Desde $35.Om por 
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. I, Agrámente 34, altos. 
Zulueta, media cuadra del Parque Cen-
tral .• Habana 
••50 16 29 Ab. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
vista a la calle, propias para familias, , car idad ord^n moralidad Te -elevador a todas horas, precios econó- ma. cquioaa, oraen. moranada. i c 
micos, espléndida comida. Teléfono A 
3299 
' C O M P O S T E L A Y O B R A F Z A 
Entrada por Coihpostela, 6i« 
CAciA P A R A F A M I L I A S , A G U I L A 90. 
entre San José y Barcelona. Hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
lindo juego color marfil, habitaciones 
con oaños privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matrimonios y familiate. Absoluta mo-
ralidad Precios especiales. Teléfono 
M-8047., 
15036 29 Ab. 
¿fono M-7519. 
5249 24 my 
P A L M B E A C H E 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON O 
fdn muebles, casa nueva, servicios mo-
dernos, casa de corta familia a caba-
llero o señora de estricta moralidad. 
Cambian referencias. Marqués Gonzá-
lez 54, bajos, derecha, esquina a E s -
trella. 
15522 3 my. 
EN O'REILLY 72. ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde $15.00 y sin amue-
blar desde $10; indispensable antece-
dentes. Unicamente para hombres solos 
15750 29 nb. 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5 my 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y modernos en Omoa, 14, a $12 en Je-
sús Jel Monte, 156, a $14; con luz, de 
salita y cuarto, allí informan. 
15309 4 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a matrimonio u 
hombres solos hay te lé fono . San Ni-
colás 172. 
15393 29 Ab. 
SAN R A F A E L 44, " E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquilan espléndidas 
habitaciones, se da comida en la fe-
rretería informan. 
14866 27 Ab. 
té aC0StllmK..„Jt'INA 
X57U 
n^ V una nTanM.^ ^ A D r ? ^ ^ 
cada una y ro *3^,0^ S u o l d í T ^ -
necesita unq hn^ ''^Pia. t,0. ̂ 51 
a ^ o / i n f C r m a n T n ? 0 c i " c r a . T » n 6! bajos,_ mn en la calle Habcldo $3; 
15542 
Sita una muchacha p e í ^ 0 ^ ^ 
Pa cocinar y duertna e T l " 1 " 
E s para un matr lmonC Ia C o l ^ c ^ 
S E SOLICITA. PAr>T — ^Ljg-
buena crlad¿ 'de ^ 3 A R l A N A o T : ' rjui criaría e WA:v>AO tu-
nendares No, 2 ^ . T ^ CaI>' ^ 
SB S O L I C I T A U v X ^ V T ^ - ^ i L blanca que SePa ^ vM(AN^ADopT referencias s, . i i , ,- -e.r. V tenes kT.̂ A das. Sueldo $25. ^i1^. 
15828 
CRIADA D E MANO «TT Í i - J i 
una que sepa suTn^&JOLlCn »a . ñ t». ^ a s Quehacere? V-lTA 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA H A B I T A C I O N 
en doce pesos, solo 
seria. 
S E A L Q U I L A 
grande, con luz 
para personas mayores. Casa 
Dos inquilinos. Monte 396 . 
15455 29 Ab. 
L A C O M E R C I A L . C A S A D E H U E S -
pedes. Muralla, número 12. (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas con 5 
plantas, pan. postre y café, jueves y 
domin;,'o, se da pollo. Teléfono A-0207. 
15164 5 Myo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Pureta Cerrada, F a c -
toría, tiene dos grandes cuartos, luz, 
balcón calle, servicios, allí informan 
muy frescos. 
15849 2 Myo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
] ! esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño pantry. cociua de gas, ¡ cuartos, b a ñ o c o m p l e t ó intercalado 
cuarto para criados con su servicio, ga- w u ^ i * ! iuiciv,aiauu, 
raga con habitación y baño. Planta alta UnInn Ac rnmer rnarlr» v cprvirio At* ves t íbu lo ; ocho habitaciones; tres ba- • | P r ?omer- cuarto y serMClo de 
S r t ' f J 1 ^ p̂ T'V.. Azo1tea¿ h^itaci6n criados, lavabos de agua corriente. 
ton nano. Puede verse de 8 a 11 a. m, 
2 my. | recibidor y pasillo, patio y traspatio, 
rnucha abundancia de agua y en el 
punto m á s saludable de la calzada. 
Informan en los altos. 
15668-71 
S R A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
tos, recién construidos, a la brisa en 
Línea, número 12, esquina a M, cinco 
habitaciones grandes, tres de criados, 
garage. Informan en los bajos. 
153r)9 2 Myo. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A C A -
sa de alto y bajo para familia de gusto 
en 125 pesos. Once. 105. entre L y M. 
Puede verse de 2 a 4 
15449 29 Ab. 
30 ab. 
ROSA B N R I Q U E Z 125, L U Y A N O , S E 
alciuila linda casa. Sala, tres cuartos, 
comedor, .servicios intercalados, patio y 
traspatio. Informes M-3467. L a llave 
en la bodega. 
15745 • 3 my. 
FK A L Q U I L A E N $150.00. CON G A R A -
ge, Jwa b'.jjs de la calle 23 No. 336 en-
tre A y l i . Informan: F-1161 y A-6202 
ó̂iTó 7̂ ab. ' 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA CASA PA-
foo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro | cons trucc ión en la calle oe Armas, 65, 
liabitaciones. cuarto de baño completo, 
intercalado, comedor. co?lna de gas. 
cuarto y servicio de criados, garage 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa M. Gómez, 61, acabada de reedi-
ficar, es el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios modernos, completos, precio 
40 pesos. L a llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
15892 6 My, 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N 
la calle Martí, 18, una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, patio y traspatio. E s el 
lugar más céntrico de esta v i l la . I n -
formas: Teléfono 1-8-5116. Precio 5n 
pesos. 
15595 6 Myo. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Se alquilan los bajos de moderna 
tara dos máquinas 
en A No. 4 . 
14455 • 
Informes y llave 
29 ab. 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila amueblada la casa calle 
H , esquina 15 cen comodidades para 
corta familia de gusto, es muy fresca. 
Informan: H, esquina 15, número 144. 
15103 29 Ab. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , A 
dos cuadras de la calle- Veintitrés, se 
alquilan los altos sin estrenar de la 
casa ^alle F , entre 27 y 29. acera de la 
brisa, tiene terraza, vest íbulo, hall, 
cala., seis cuartos de familia, dos baños 
de familia, pantry. comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage y cuarto alto 
para el chauffeur. Informes: A-4358, 
altos, botica "Sarrá". 
15257 1 Myo. 
casi esquina a S a n Mariano, en el 
punto m á s fresco y sano de la Ví -
bora, compuestos de portal, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o 
intercalado, sa lón de comer al fondo 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Bfcyana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle, 2 y 3 cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014 
15835 4 My 
F L O R I D A 43, CASA N U E V A CON tran-
v ías en todas direcciones. Se alquila un 
departamento segundo piso, frente a la 
calle con s a l a recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado y cocina de gas. Mo-
rales v C a . Compostela, 38. T e l . A-2973. 
15877 2 Myo. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 HABT-
taciones servicios modernos, cocina, se 
alquila Monte, 388, entrada independien-
te en la misma, hay hermosas habita-
ciones. Teléfono A-6381. 
15893 4 Myo. 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l 6 a b 
R A Y O 49. RE A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa habitacién a hombres solos o a ma-
trimonio sin niños, casa de moralidad. 
15796 1 My. 
Alturas del R í o Almendares, Avenida 
de A m é r i c a esquina a Avenida de los 
Aliados, al lado del Conde del Rive -
rc . se alquilan los frescos altos, com-
puestos de sala, dos halls. recibidor, 
y servicio de criados, todo muv am- i- i i v 
i i -i , ,. , / i comedor, tres amplias habitaciones pho y alquiler muy m ó d i c o . Informan 
en los altos y en el t e l é f o n o 1-3304 
15577 2 my 
S I N E S T R E N A R E N L O MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
F , entre 27 y 29, acera de la.brisa, con 
jardín, portal, vest íbulo , hall. sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Informes: A-4358, altos bo-
tica "Sarrá". 
15258 1 Myo. 
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19 Edificio Piloto un piso puede ver-
se a todas horas. (» 
15443 1 Myo. 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los 
a l t o s d e u n a casa e n l a 
c a l l e 4 e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a ; c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
pesos m e n s u a l e s . A r e l l a -
n o v H e r m a n o s . E m p e -
d r a d o . 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
15439 29 a 
S E A L Q U I L A N E N C I E N T O CINCO 
pesos mensuales, los anos de la casa 
calle 29. entre A y B, compuestos d© 
Bala, saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina y servicio sanitario. Pue-
den verse de 9 a 12 y media. Infor-
mes: Teléfono F-4280. 
15336 30 Ab. 
J E S U S 0 E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E M I L A -
gros y Porvenir, Víbora, frente al Par-
f ue Lawton, sala, saleta y dos cuartos. ,lave bodega Milagros y Armas. 15S98 2 Myo. 
A L Q U I L O P A R A P R I M E R O D E MAYO 
espléndido chalet moderno, jardín, por-
tal, snla, dos cuartos abajo y urtb alto, 
baño campleto, comedor, cocina, cuarto 
y servicios criados, patio para entrada 
independiente, gran traspatio para ga-
llinas. Avenida Serrano, parte alta del 
Reparto Santos Suárez, setenta pesos. 
Betancourt. Cuba 4, M-2356, 
15378 so A b . 
E n la V í b o r a se alquila una linda y 
muy fresca casa en la calle de C a r -
men n ú m e r o 31, cuadra y media de 
la calzada, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta con co-
lumnas, tres dormitorios, b a ñ o com-
pleto intercalado, comedo'r al fondo, 
cocina de gas, calentador de agua, 
servicio de criados, patio con entra-
da independiente y traspatio. L a lla-
ve en el 29 e informan en 10 de O c -
tubre 472. 
15601 1 my 
SE A L Q U I L A P A R A E L DIA PRImIT-
ro la hermosa casa de reciente cons-
trucción propia para familia de gusto 
situada en lo mejor de la Víbora (Re-
parto Chnple) calle L u i s Es tévez en-
tre Príncipe de Asturias v Calzada. Pa-
ra más informes. T e l . M-5358. 
^5534 i my 
con closetts, lujoso cuarto de b a ñ o 
con agua fría y caliente, dos hermo-
sas terrazas, pantry, cocina, garage, 
cuarto de criados, con dos servicios 
para los, mismos. Informan en los ba-
jos su d u e ñ o . 
15586 30 ab. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S , C A S I I N -
dependientes con sala, una habitación, 
cocina, patio y luz eléctr ica hassa las 
diez en lo mejor de Puentes Grandes, 
cerca de la fábrica L a Tropical, a quin-
ce pesos mensuales. Informan en Real, 
número 50, pregunten por el encargado. 
15575 i Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, muy ventilada con bal 
cón a la calle y un buen baño . Se ne-
cesita gente de moralidad. Progreso nú-
mero 1 segundo piso, esquina a Agua 
cate. 
15798 . 30 Ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te. b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por meá*. Cuatro Caminos . Te -
lé fonos M-3569 y M-3259 . 
" B I A R R I T Z " 
H O T E L " R O M A " 
Es:») hermoso y antiguo edificio ha s l -
ao completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
chonos tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce ;> las familias estables el hospedaje 
más serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-? 630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
graí > "Rcraotel'". 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
E N L U Z 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servicios en casa de una familia y se 
piden referencias. T e l . A-7953. 
15795 7 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres solos 
de buenas referencias es casa de mo-
ralidad. Habana 62 esquina a Tejadillo 
Informan en los bajos. 
15825 M 5 My. 
P R A D O 33 A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
habitación con vista a la calle con la-
vabo corriente con muebles o sin ellos 
y toda asistencia, ¡propia para matrimo-
nio. 
15815 30 Ab. 
A M A T R I M O N I O O C A B A L L E R O S D E 
absoluta moralidad se alquilan dos am-
plias habitaciones con baño, agua ca-
llente y toda asistencia en Escobar 10 
altos, entre San Lázaro y Lagunas. 
15820 _ 30 Ab. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
particular a hombres solos, Animas, nú-
mero 30. 
15651 4 Myo. 
B E R N A Z A , 36 F R E N T E A L P A R Q U E 
de Cristo, gran casa de huéspedes , se 
alquilan grandes y frescas habitaciones 
con balcón independiente a la calle, la 
mejor casa de la Habana por su serie-
dad, limpieza y buena comida. Precios 
módicos . Se habla inglés , francés e ita-
iiano. 
15108 5 Myo. 
E N C U B A 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle, hay agua 
abundante. 
15405 4 Myo. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A R I A 57, 
altos «̂ e Borbolla. Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, con r- KC * r> » n » \ a u i t w 
toda asistencia. Admítense abonados al L A S A P A R A r A M l L l A S 
comedor.^ Transeun^s; cama^Sl.OO cada j a iquüa habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 . 
13088 5 Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
*tral. L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
13048 6 Myo. 
O B R A R I A , 5 3 
Se alquila una habitación con baño y 
servicio sanitario a personas de mora-
lidad . 
15486 3 Myo. 
SE ALQUILA HABITACION BIEN 
amueblada en casa absolutamente mo-
derna cor. toda clase de comodidades pa-
ra matrimonio o persona sola. Villegas, 
38, primer piso. 
15500 2 Myo. 
eÑ̂ 'oALIANO 134 ENTRE SALUD T 
Reina, se alquilan habitaciones y se 
sirve comida. 
15466 S my. 
E n M a n r i q u e 2 7 , a l t o s p o r A n i m a s 
Se alquilan, preciosos apartamentos con 
vistas a la calle; hay habitaciones. Se 
ven a todas horas.. 
CRIADO D E MANn ô "r,!==tE===-
que «epa c u m ^ 0 ^ a ^ ^ > 
tenga buenas referencias h 1 Sacl6n í 
donde haya trabajado le l 'n8 Caa* 
sueldo, presentarse de' ocho rt» t bueD 
ñaua a una de la tard* , de ,a ma-
Mariano, esquina a L ^ Cab1.,?3116 ^ 
bora. Teléfono I-23''2 L,iballero. VÉ 
15884 
3 Myo. 
Se solicita criado para comedor n, 
sepa serv.r la mesa bien. P ^ . 
se después de las diez. Tulipán 20 
- 13396 30 ¿ 
'..29ab, 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA E S P A ^ H 
que. ayude , a la limpieza y tenga bue-
nos informes: tiene que dormir en 1? 
colocación. Calle D esquina 11 Teléfonc 
F-5u99. Buen sueldo. 
15801 30 Ab. 
E N MANRIQUE 74 BAJOS SE SOLICI 
ta muchacha peninsular que sepa efr 
cinar y duerma en la colocación, ei 
para un matrimonio. 
15802 so Ab. 
S E N E C E S I T A UNA MUJER ESPASO 
la, para cocinar, familia en el campo 
cerca de la Habana, dulcéra y repos 
tera $50 y otra para limpiar y lavar 
para la misma familia $30. Beers anc 
Co. Agencia americana. O'Reilly 9 tít 
3684 4 d 27 
S E S O L I C I T A COCINERA EX LA CA-
He Paseo, entre 17 y 19, Vedado, se 
solicita una que sepa cumplir sus obli-
gaciones. Sueldo 30 pesos. Informes de 
siete a doce y de tres a seis. Tel. F-
5695. 
15264 29 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, joven, blanca, para una finca próxi-
ma y en constante comunicación con 
la Habana. Sueldo, cincuenta pesos. Pe 
desea también una joven, blanca. víu'J 
servir a la mesa y otros pequeños que-
haceres; sueldo cuarenta pesos. Y una 
jovencita, de 14 a 16 años, para ayudar 
a la cocinera, con sueldo de veinte lie-
sos. Pueden ahorrar todo el sueldo. In-
formes: Amistad, 75, bajos. 
15244 25 a 
C O C I N E R O S 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquila una gran sala, propia para 
Oficina, Escritorio o cosa análoga. Se 
ve a todas horas. 
15765 30 ab. 
comida $0.60. Admítense abonados al 
comedor. 
14074 1 niy 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios e c o n ó m i c o t . T e l é f o n o 
M-4544. 
14688 30 ab. 
S e solicita un cocinero o cocinera 
reposteros, entendidos en su oficio 
Informan en el D I A R I O Dt- LA MA; 
R I Ñ A , por Prado 103. de 10 a 12 
de la m a ñ a n a o de 3 a 5 de la Urdí 
Ind. 
S E S O L I C I T A JOVEN PENINSULAR 
que entienda de cocina, P ^ a todos 
servicios de ropa y criados, con y sin ¿ bajos, qU6 sea ümpia. Sueldo JoO.oi 
comida, mucha limpieza y morbidad, a ' 
preciós muy reajustados. Grandes ba-
ños, r.gua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 1G Myo. 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N el 
Reparto Buena Vista, rodeado de los 
mejores residencias como las de Barra-
qué, f-stá en la Avenida Sépt ima entre 
calle Primera y la entrada Columbla, 
se compone de 4 cuartos, portal, gale-
ría, garache. cocina y baño y 800 metros 
de terreno «?rcado por 40 pesos de a l -
quiler de mamposterla. Informan: I -
5058, en la misma la llave 
1^83 30 Ab, 
MARIANAO. S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas modernas, muy frescas, a dos cua-
dras del hipódromo; una con cinco ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
caliente, sala, comedor, cocina garage 
S Î? ns«rX1cl0 y habitación y jardín: en 
$70.00 Cy. otra con tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina y baño; en 540.00 
cy. L a llave e informes en Real, 33, 
frente a la Parroquia ie los Quemados 
de Marianao. 
15255 • . 29 Ab. 
ca-
Re-
MARIANAO F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
be alquilan en el edificio acabado de h^0n i V f o ^ i V3116' d-0? y tres cuartos. 
i • i / , 5ano intercalado, servicios, confort mo-
construir en la Víbora trente al na- de,rno con alumbrado a 2o y so pesos lo-
d r» . - - . cales para café, fonda v harhí.T-ta ' 
ero y esquina a Patrocinio vanos sitas de 25 a 40 pesos informes' 
apartamentos altos desde $40 hasta Da[^ ' ' ^ " c i r a " . Teléfono 1-7014'. 
$70. con todas las comodidades. Pue 
den verse a todas horas. Informa: Jo 
sé F . Colmenares. M-7921. 
15619 4 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez número 3 y medio, terraza, sala 
comedor, cuatro cuartos." baño • doble 
servicio, cuarto de criados y cocina L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
15499 30 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Rosa Enrique 1̂ 9 
entre Infansén y Abreu, a dos cuadras 
de los c irros de Luyanó, se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos 
cuarto de baño y cocina. Las llaves en 
los mismos. Teléfono 1-14990 
15022 27 Ab. 
:9 Ab. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E s -
plendida casa propia para una familia 
que euste de vivir con amplitud. Tiene 
un gran sa .ón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les: servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. L u i -
sa Quijano. 24. Informes: Señor Díaz . 
,,c,?il.cro- 55- Teléfono'A-S538, A-9770. 
13086 30 Ab. 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R - HABANA. S E A L Q U I L A 
hermosa quinta; grandes patios, jardín, 
12 habitaciones, propia para larga fa-
milia. Informes: Libertad, 1, esquinaba 
Párraga, Víbora. Teléfono 1-1124. 
15098 29 Ab. 
Se alquilan grandes habitaciones en 
Amargura 77 y 79. H a y grahdes y 
p e q u e ñ a s . 
15297 30 ab 
Profesional serio y estable, solicita 
una sala, con entrada directa y ex-
clusiva en casa párt icular y algo c é n -
trica, en la que no haya n iños , bi-
chos, piano ni f o n ó g r a f o . P a g a r á al-
lededor de veinticinco pesos. Ofertas 
detalladas a Apartado 1192. 
15043 30 ab 
E D I F I C I C C A N O 
Casa propia para el verano donde el 
calor, es nulo. Tenemos algi:na habi-
tación que aiquilamds a módico precio. ] P R A D O 87. E N E S T A CASA S E A L 
E n la misma comida buena y económi- qullan amplias v frescas habitaciones 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, f r íos . 
Toda asistencia, desdé $35.00 persona 
adelante, Transeúntes , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
P R A D O . N o , 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio, se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, las hay al frente de Prado, y en el 
tercer piso desde 15. pesos en adelante 
con servicio, 
15585 6 Myo. 
ca , Villegas, 110, entre Sol y Muralla 
15644 6 Myo. 
H O T E L " V E N E C I A " . CASA P A R A fiT-
milias. Situado en Campanario 66 es-
quina a Concordia. L a casa m á s venti-
lada de la Habana, construida con todos 
los ndelantos modernos para personas 
de moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente a 
todas horas. Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos . Teléfono M-3705. 
Cocina española, americana y criolla. 
15647 2 Myo. 
con o sin comida, amuebladas o sin 
muebles. E l punto más céntrico de la 
ciudad. Prado y Neptuno. 
15422 2 my. 
E N ACOSTA N U M E R O 54. 2o. PISO 
se alquila un ventilado departamento 
a personas de moralidad o matrimonio 
sin n iños . 
15438 30 Ab. 
E N E M P E D R A D O . 4 9 . B A J O S 
Se alquilan dos cuartos, uno grande y 
otro chico; es casa particular. Se pre-
fieren hombres solos. Se pueden ver a 
todas horas. 
15765 so ab. 
KN A G U I A R 47, P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, al-
tas, amuebladas, cno agua corriente y 
asistencia. Precios reducidos. 
15757 29 ab. 
Casa de h u é s p e d e s . Compostela 10 es-
quina a C h a c ó n . Amplias y ventila 
das habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
t o m i c í Precios reajustados. 
15696 6 my. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa está 
situada frente a Prado y Parq-je L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1,00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19. esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana . Nota .—Los 
Agentes es tarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes d 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
Se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , l o c a l es-
p l é n d i d o , a l t o s d e l a casa O b r a p í a , 
5 8 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t o d o s 
los d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
C3614 5d-26 
E N M O N T E No. 177 A L T O S E S Q U I -
na a San Nicolás , se alquilan habita-
ciones muy ventiladas "ion balcón . a 
la calle. 
14833. 1 My. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en Malecón y otro en San Lázaro, pro-
pios para Consultorio y frente a Ga-
liano. Informan Galiano No. 44. Te-
léfono M-1091. 
15428 27 ab. 
Aguiar 21, bajos, 
15695 29 ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A A P R E N D I Z ^ADBLAK-
tado o medio operario de íotogtw*. 
S E S O L I C I T A N PERSONAS QUE «Bj 
cesiten gestionar con P1"0""^^ "» 
interior o en la Habana, c 0 ^ ' ^ 
cuentas morosas, pasaportes. tenteS) 
para portar armas, marcas y p ^ 
divorcios, desahucios y tocu ^f ic jo 
asuntos judiciales. Sr . • ^ento, 
del Banco Nueva Scocia. DeP^V.41i5. 
415, Cuba y O'Reilly. Teléfono « ' 
158SG 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio! 
razonables. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y $ 2 5 
T un departamento de 2 habitaciones 
en $35.00 con lavabos de agua corrien-
te y pisos de mosaicos, se alquilan en 
Belascoain 123 casi esquina a Reina, 
parada de tranvías en la puerta. 
15720 6 my. 
C S O L I C I T A UNA CRIADA ESP- ^ 
la para todos los quehaceres" , 
casa chica, o matrimonio soio, 
201 bajos, antes Neptuno. Ab 
_J5822^ T JJJld 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA P § ¿j. 
sular para limpieza en Subirana -
jos, de 8 a 11. -n Ab. 
15826 ^ *~m 
N E C E S I T O VENDEDORES de'ú-
luchos de colores "Febra •.c^"0artículos 
lo, picadura americana y 0.t!"oshl.ena co-
do fácil, venta. Precios bajos, üTeléf0no 
mis ión . Oliver. Suárez lo 
A-2.'567 . 30 
1 -iS"^ TjT 
S E N E C E S I T A N 50 H O M B R E ^ ^ . 
sepan trabajar de ™"tc™fn¿ „OT hor* 
ras, sueldo 25 a 20 centavos i ' , ^ , , : 
según merezca el holn01"6- g esauiiia 
Benjumeda, ntimero 10, de 1* 
a San Carlos. Teléfono A-o4b». 
a l d e 7 a l 0 p . m. 
15600 
29 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Socio comanditario. Se solicita u ^ 
ció comanditario con ocho mil P ̂  
dando amplia garant ía , parf u ^ 
gocio en la Habana , que no tiene ^ 
petencia en Cuba. L a casa cs *uatr0 
bien acreditada desde nace ^ ^ 
mejor 
N E P T U N O , 177, E S Q U I N A A G E R V A -
slo, «e alquila un departamento para 
famil lu con dos amplias habitaciones, 
comedor, cocina, demás servicios con 
balcón a la calle. Más informes en la 
carnicería. 
16290 i Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S HABli-
taciones juntas o separadas a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . Villegas 
11, bajos. Teléfono A-9328. 
15356 2 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular recién llegada .en Aguacate, 124, 
segundo piso, derecha. 
15881 1 Myo. 
E n Calzada 3 (Vedado) se solicita 
una criada de mano que tenga refe-
rencias. Puede presentarse d e s p u é s de 
las once A . M . 
15778 30 Ab. 
M A N E J A D O R A P A R A NIÑA 2 AÑOS 
y ayudar. Se prefiere mediana edad y 
con referencias. Calzada 52 entre F v 
G, Vedado. 
15710 99 ab. 
años , con clientela de • 
B. 5. Calle ^ nu cie'dad. Dirigirse a 
mero 217, Vedado. 
15638 
S O L I C I T O UN KNCARGADO vfb0fa. 
una casa de inquilinato en ^ g!)r8ii-
que tenga garantía O l"!6"^ tf. aH'1-
t^e. »iforinan en Jesús J ian* ^ ^y. 
15 S 23 
I N T E R E S A N T E 
el Se soli.cita joven inteligente* d)Spon>» 
de Sastrería y Camisería q"6 ra en 
de $4.500 a $5.000 en efeetho „, 
trar estat 
^" ,_trjC0 J o 
Kace" 20 años en punto ^ " J ^ a J . »• 
merclal de esta ciudad. I"1" 







x c n > 1 A K I U ü t L A M A K I N A A b r i l 2 9 de l t J Z 4 
S E N E C E S I T A N 
WZkor** ^ ' « Á solici ta socio con ca-
para iabr^as de carros ú l t i m o SIO O Í R I 
SS "«r» compuertas venden Para poca r ami l l a o para el o< 
fc'caso f ^ t e f ^ n o s . ^ ^ ^ , 15 a ñ o s l leva poco tiempo 
5 * i s patentQevoi Fnventor. Taller de rafs sin pretensiones. Llamen a 
»Tdos J ío- imayoi . „r.nAra\ Man- fono I-8-5J23. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O S D E M A N O 
A-C964 . Mariano Co 
17 Vlyo. 
^ ^ . f ^ o r m ^ e 
licores se solici ta vende»-
I?»13 t r í o conocedor de la plaza y 
r ^ m e j o í a b i e s referencias. Te jad!• 
| íCB5> 1° a 12' 29 ab 
' ECE UN CRIADO DE MANO 
f i Dará c mercio 
en el 
al Telé-
15S30 1 my. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
panol de criado de mano o portero ha 
trabajado en buenas casas v tiene bue-
nos informes. Teléfono A-3257 
Exper to tenedor de libros ofrece sus 
servicios por horas, serio y t rabajador . 
Referencias de pr imera . Hab la y es-
cribe ing lé s . T e l é f o n o 1-3244. Sr . De-
rosa. 
15323 1 m y 
CRIADO ESPASOU. JOVEN. T R A B A -
jador. f ino y educado, se ofrece para 
casa par t icu lar u oficina. Poseo exce-
lentes referencias, habla el f r a n c é s y 
sirvs bien la mesa u la rusa o esna-
fiola. T e l . M-4617. 
15681 29 ab. 
¿ 1 í ^ E S l ^ N n o v e l a ü o W l e z - P a r r a . 
^-^ nHra M , , Teniente Rey 15. Ho-
^sJtri^uC'6 m Drcguntar por R a - I de mano; desea colocarse en casa par 
Üf^/o a U a. n i . , v^b t i cu l a r . I n f o r m a : M-92D0. Monte, 140. 
pardo. 29 A b . _15635 2» A l ) . 
JOVEN JAPONES, ES B U E N CRIADO 
M A N I C U R E S 
nos p a r a n u e s t r o s sa lones 
l ^ ^ v c a b a l l e r o s , d e n o ser 
_ m o s n o se p r e -
| c 0 ^ t e " i e b 
Unten- Casa 
11 a ñ o r a s y 
l¿eS etentes s u p l i c a m o s n o se P i 
D u b i c . O b i s p o , 1 0 3 . 
5d-25 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOR 
criado de mano, peninsular. Tiene maR-
nlflcas referencias de casas conocidas 
que trabajrt mucho t iempo. En la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
criado de oficinas, camarero o depen-
diente y una buena criada. Habana 123 
Teléfono A-4792. 
15544 29 ab. 
J c Í A D E C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
= 7 H X A V E R D E Y C í a . 
l3 TELEFONO A-2348 
O*61- i í l t a d a Agencia faci l i ta r á -
Esta buenos dependientes cocine-
- ^ " ^ cuanto personal usted nece-
s v tod? onpq referencias du su ap-
I bue"^9ldr"e manoan a toda la , v moralidad. ^ a el 
I i1"1/..brillas de tr"-TJlt:.£üno A-2343. 
2 Myo . 
,tu ladrillas d 
^ ^Beilly. 
i E ¡ ^ r ^ r 7 T ' K 1 0 1 ' i i'ADOS CEN-
^ N ' ^ 1 ' , .... hiiii-s si uuicre tener 
^ d ^ ^ í d S m i r e y dependientes de 
S k s f í S grandes y chicas cua-
,^05.1^ b,r. i,.,ia(U.r.-s. Llamen a los 
¿m* ifi73 v 38ü0. Trabajadores 
.^folios A-xo servidnmbre, si quieren 
r toda cla^e Ul- j aclones> vengan a 
W y Gloria. I t í8 . Agencias 
jtfwftor Sosa. an A b . 
149:2 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
„ ^»Hno Menéndez es l a ú n i c a que 
• '̂m ; os facil i ta todo el personal 
^ referencias. Para dentro y 
^ ^ T f a Habana. Llamen a l Te lé -
' • " ¿ m l . Habana 114. ¡ono A-3318. 
15124 
— ^ i \ r F R \ Di-h VEDADO, TENGO 
¡ ^ K c l n e r o s desde 40 45 a 50 
^ ^ i r ^ n t r ^ " S 3 B . d ^ e 2Í 
^ I i ^ R E C E Ñ 
S a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A CUCINKRA 
peninsular de mediana edad para casa 
comercio o part icular , sabo toda clase 
do cocina, t a m b i é n hace postres, tiene 
referencias de la casa en que ha traba-
jado. In fo rman : Saiud, CC. 
16854 1 M y o . 
TENEDOR D E LIBROS Y MECANO-
grafo español , mediana edad, con bue-
na le t ra y superiores referencias. Se 
ofrece por mCdica r e t r ibuc ión . Teóf i lo 
Pérez . Luz 82, te lé fono M-8706 
4 my 
Se ofrece tenedor de ÜKros, por ho-
ras, inmejorables referencias. In fo r -
mes E l Pedal , Aguacate 50 , t e l é f o n o 
A - 3 7 8 0 . 
14575 30 ab 
V A R I O S 
J A R D I N E R O A G R I C U L T O R DESEA 
colocarse para cualquier punto de la 
isla con mucha p r á c t i c a en el p a í s . Ca-
lle 8, n ú m e r o 8, 
15867 1 Myo. 
fm DESEA COLOCAR U N P E N I N S U -
lar portero of ic ina o un caballero o es-
tablecimiento, tiene buenas referencias. 
Te léfono A-9915. 
15862 i M y o . 
DESEA" COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, cocina a la es-
paño la y a la cr iol la y repostera. I n -
forman en Bruzón , entre Montoro y Po-
zos Dulces, c u a r t e r í a V i l l a Almorulan-s, 
hab i t ac ión , 17, cerca del Paradero del 
P r í n c i p e . 
15865 l Myo. 
E N PROGRESO 34, SE D E S E A N CO-
locar dos cocineras y una criada, habi-
tac ión, n ú m e r o 11. 
15851 * 1 M y o . 
UNA COCINERA ESPAÑOLA. QUE 
sabe cumpl i r con su deber, se ofrece. 
Lleva tiempo en el p a í s . In forman Luz 
46. 
15775 30 A b . 
DESEA COLOCARSE UNA COCIXKUA 
ospaíiola. tiene referencias de donde ha 
trabajado. In formen en Vives 157 altos 
15785 3g A b . 
P I A N I S T A Y H A R M O N I S T A CON Co-
nocimiento pleno en todas clases de la 
m ú s i c a , busca trabajo. In fo rman : Sol, 
n ú m e r o 9. W a i ü m a n n . 
15861 1 Myo . 
TRKS I N T E L I G E N T E S R E P K K S E N -
tantes j ó v e n e s alemanes, que hablan va-
rios idiomas buscan cualquier trabajo 
en casa privada o de comercio. In fo r -
man: Sol, n ú m e r o 9, Waldmann 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " F I O R E N Z A N O " , Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
TELEFONO-A-1049 ciases part iculares de todas las asig-
L A B R A 71. ( A G U I L A ) E R E N T E A naturas del Bachi l le ra to y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
¿lemia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno . 
220 . entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 an 
'EL MUNDO" . H A B A N A 
Cuando cualquier jqven, s e ñ o r i t a o 
niño, necesite estudiar alg-una de las 
asignaturas que a con t inuac ión i nd i -
camos, no debe sino i r a un Plantel de 
e n s e ñ a n z a que disponga de expertos y 1 
conscientes profesores, donde el orden 
y la discipl ina sea una verdad y dis-
ponga do un plan de e n s e ñ a n z a produc-1 
to de la . p r á c t i c a . 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros . A r i t m é t i c a , A l - ! 
gebra. T a q u i g r a f í a Pitman's en ospa- 1 
fiol, y en ing lés Orellana, Mecanog ra f í a 
al tacto, O r t i g r a f í a , Geogra f í a e I l i s t o - l 
r ia Alercan t i l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las d i f icu l tades ; es ¡dí-
t u n t á n e a . en un solo p o m o ; su apl i -
c a c i ó n es r á p i d a : en u n momento 
t e n d r á usted su color na tu ra l . N o con-
i t . t n e n i t ra to de piafa f sí una garan 
i t ía absoluta de ser la mejor de' todas. 
es de $2.00 y por correo 50 
1. En el sa lón de Belleza uo 
Clases particulares de T e n e d u r í a de 11- j S u ^ ̂  2 qq    50 bros y Cálculos mercantiles para 
nes aspirantes a tenedores de JlBrO*. c{s 
Método p r á c t i c o f r á p i d o . Cuba. 99. 1 . \t„n„„ „ el1 „, 
al tos. & doctora Juana Alonso , en su g3-
) 125f;0 2 Myo- b í n e t e , e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
A c a d e m i a P a r i s i é n " M a r t í " oes los productos de belleza para el 
I D I O M A S Corte confección sombreros, flores, bor- CÜtW. Crema de Pepinos y e. L i q u i -
dados, p in tura oriental . Directora M a - ! fi0 renovador y e A g u a de M e m b r i l l o , 
Gran n ú m e r o de jóvenes nan apren- | r í a i2anlora. Castil lo con medallas de 1 • " 1 
dido idiomas con nosotros sin haber oro y ia Credencial que me autoriaa a ! todos estos productos son para con-
abandonado sus h o g a r e s . — E n s e ñ a m o s nrenarar ulumnas nam e' profesorado I - • „ , . . J | _ . n r m 
i n g l é s . E s p a ñ o l . F r a n c é s y A l e m á n . ?on I S w n á U t v ü o la Central M a r t í ¡ ^ r v a r f u j u v e n t u d y evi tar las ar ru-
P R Í M F R A Y ^ F n i I N H A F N S F - de Barcelona. Clases diurnas y noctur- Ta. v acjem¿;c las liaCe desaparecer I E  S E G U D  E E 
Ñ A N Z A 
Preparamos p a m Ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a . Escuela de Cadetes, Es-
cuela de Ingenieros, y Bachi l lera to . 
Admi t imos pupilos, medios pupilos y 
externos. ' Clases diurnas y nocturnas. 
15596 3 M y o . 
ñas , va a domic i l io . Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas Cerro, 649, a l tos . • 
13333 2 8Ab. 
B A I L E S . I N G L E S . A - 1 8 2 7 
16860 1 Myo. 
A I-OS PROPIETARIOS. ¿ Q U I E R E EA-
bricar o reedificar a l g ú n edificio? A v i -
se B .1 . M . R o d r í g u e z y Ca. F-5636. 
35741 "9 ab. 
Se ofrece hombre p r á c t i c o para la 
e l a b o r a c i ó n de vinos y licores. I n f o r -
m a n : Angeles 4 3 . altos. T e l . 1VI-4884 
15676 29 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
españo l de 44 a ñ o s de edad para encar-
gado de casas de inqui l inato o portero, 
l leva tres a ñ o s y medio en Cuba, l leva 
referencias. Te lé fono M-1202, v ive : I n -
quisidor, 33, h a b i t a c i ó n , 10. 
15656 30 A b . 
B A I L E 
Aprenda en 6 dias el Kox-Trot , Valse. 
Tungo Argentino, Java o cualquier otro 
baile moderno con competente profesor 
Clases privadas en m i sa lón a domici-
l io . Precios estrictamente de s i t u a c i ó n . 
R A P I D O M E T O D O : PROE W I L I A M S On parle f r aneá i s . I n t r u c t i o n given in 
E N T R E N A D O R I English i f dcslred. O'Rei l ly 72, altos. 
Cul tura f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . I de 2 p . m . a 10 p . m . T e l . M-50Ü9 to-
Clases de baile e Ing lés en grupos, 10 do el d í a . 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis- I 15190 27 Ab. 
^ S ^ o m p ' í e S ^ ^ a n g o ^ l f . c l u l i v ^ - ! E M I L I A A DE C1RER, PROKKSOIVA 
Clases nrivadas do 3 4 v E nesos' da Piano. teor ía y solfeo, incorporada 
A w r t a í I t ^ l S r ó m ? el te léfono A - U ' Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
1827 exclusivamente de 12 a 2 
tes de las 6 y media . 
uando existen. Se corta la melena a 
a ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace tpda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
cíe s e ñ o r a s . Vi l legas 45 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
16069 31 ' M y . 
15047 19 Myo 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
an" Corraos, 96 114 oajos. Te léfono M -
3286 
13283 5 My. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece, a domicil io, competente sc-
T X A S E Ñ O R I T A EX-PROKESORA DB 
colegio religioso, donde ejerció m á s de 
, diez años , ofrece sus servicios a f a m l -
fiorita profesora inglesa," páTa""aÍumnos l'as docentes para p r e p a r a c i ó n del i n -
del Ins t i tu to , siguiendo .*1 programa o f l - , greso en el Bachi l lera to . Informes a: 
alai , o pa-a lecciones de ing lés g r ama- | ¡ á u ^ z , 30,. a l tos . Te lé fono A-2G93 
t lca l y comercial . E l aiumno habla i n -
g l é s desde la pr imera lecc ión. So ga-
rant iza é x i t o . Informes: Cüba, 99, a l -
tos, y calle 29, entre B y C, Vedado. 
15090 29 Ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " , 
30 A b . 
CUBA, 58, E N T R E O l R E I L L . t T 
PEDRADO 
EM-
DESBA COLOCAR U V A COCINERA , ia qila vaya a l Norte o a Europa, para 
e n s e ñ a r su idioma, o como s e ñ o r a de 
C o m p a ñ í a . Preguntar al te léfono F-1386. 
15665 4 M y o . 
SEÑORA B E L G A CON M U Y B U E N A S 
referencias, desea colocarse con f a m i - 1 E n s e ñ a n z a garantizada, I n s t rucc ión P r l - ta academia p o d r á usted adquir i r en 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema P a r r i l l a . Profesora Pi lar A l o n -
so de E e r n á n d e z . R á p i d a enseñanza por 
este moderno y p r á c t i c o sistema de cor-
. te, sombreros y corsets, p in tu ra oriental 
j y óleo, bordados a mano y m á q u i n a , la-
| Lores en general a r t í s t i c o s trabajos en 
cestos de papel c repé y flores . En es-
una criada de mano las dos tienen 
buenas referencias. Someruelos 13 
,15790 30 A b . 
STE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O - COMERCIO DB I M P O R T A C I O N , 
r.io peninsular sin nifioH, ella de cocine- l -xpor tac ión. Comisiones, etc., persona 
ra o criada, el de portero o jardinero u 
otros quehaceras, tienen referencias y 
saben su ob l igac ión . Kgido 35 Teléfono 
M-15S3. 
157S7 30 A l ) . 
SE DESKA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar o 
manejadora. In forman Progreso 17 a l -
tos Teléfono A-0250 
15809 30 A b . 
íTSaTxÜX'CAU UNA MLCHA-
£ Vovpn española de criada de mano 
^ e M d S . informan en la calle San-
rciara número 16. Teléfono A-7100, 
ja ha tstadu en rrtás casas. 
' iósíu 1 Myo. 
BSÉTCOLOCARSE UNA JOVKN es-
pafrola de rnaneiadora en casa de mo-
ralidad, e.s muy ca r iñosa para con los 
DiñOÜ v tiene quien la represente. Pa-
• s informes: Dir igirse de 12 m. en 
adeMilte a Marqués Gonzá lez . Letra A, 
altos, esquina a Neptuno, 1 Myo. 
SE DESUA COLOCAR UNA JOVEN 
ispañola de criada de mano en casa de 
i ralidad. Tacón, 8, entre O'Reilly y 
tmpedrado. 
üm 1 M y o . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se de cocinera. Sabe cocinar a la crio-
l la y a la e s p a ñ o l a y a la francesa. 
Sabe, hacer dulces de todas clases y en 
la misma una criada de manos o de 
cuartos. Tiene referencias. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Para informes: 
Cuba 28, entrada por Cuarteles, habita-
ción N o . 2. 
1573,4 29 ab. 
con experiencia a c e p t a r í a , con modes-
tas pretensionos el encargarse de es-
cr ib i r y contestar la correspondencia 
algrünafl horas diarinment^. L . V. Apar-
tado 756. 
15722 29 ab. 
B cualquier parle de Francia o E s p a ñ a . 
Se i n f o r m a r á en Concordia 4 4. altos 
Teléfono A-2583. 
15680 30 ab. 
A V I S O 
HÜCHACHA ESPAÑOLA DESEA CO-
jcarse- d i arlada de i'mio o manejatlo-
i.Muy limpia. Bodega T e l . E-iy-42. 
IR81 30 A L . 
j SEÑORAS MEXICANAS DT.SEAN 
'«locarse en oasa de matr imonio o 
I í> familia, una de criüda de mano o 
Uí lavandera, y otra de cocinera. I n • 
pman calle Ko:nay 18 entre Monte 
' Z^queira. 
13"84 , 30 A b , 
SE OFRECE U N A BUENA COCINERA 
españo la . Sabe cumpli r con su obliga-
c i ó n . - Entiende de r e p o s t e r í a . Puede l i 
fuera de la Habana. Siendo con perso-
nas de moral idad . Dirección. B a ñ o s y 
Vein t i t rés , No. 90. 
15672 __30 ab• 
ÜNA SftA. PENINSULAR DESEA U N A 
casa para cocinar o para todó si es 
casa chica y matr imonio solo. Infor-
man en Tenerife 48, altos. Habana. 
15705 . 20 a b . ^ 
L>ESEA. COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
color ,de mediana edad. <l«j ' 'ocinera. Sío 
trabaja sin plaza y cana de 30 a 35 
p^sos. Su di recc ión Calzada del Cerro i locarse un j a p o n é s para jardinero, él 
No . .^04, a l t o . serio honrado, buen trabajador. I n -
15663_ 29 a b . _ formen: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
DESEA COLOCARSE UNA* BUENA I 1'oi l 1 29 Ab.-
cocinera de color. Sabe cumpli r con zxi1 J O V E N QUE S I E M P R E H A DESEMRE-
cb l igac ión : es l impia y formal . Prefie- nado puestos adminis t ra t ivos en ofic"-
ro en el Cerro, pero voy a todos lados. nas comerciales; 16 a ñ o s de experiencia. 
In fo rman por Patria. Santovenia 3 al j conocimiento perfecto de contabilidad, 
lado del pa redón en el Cerro. i v e n í a s , correspondencia y en general de 
15701 f 29 ab. oficina, con dominio completo de eSpa-
• —. I ñol e inglés , a c e p t a r í a puesto con l i r -
ia Habana 
JOVEN 29 AÑOS, S O L I C I T A EMPLEO 
en hotel, restaurant, para la carpeta o 
camarero o empleo de cualquier natu-
raleza. Habla y escribe Ing lés y espa-
ñ o l . Contestar a R . G. M a r t í 3, Gua-
nabacoa. 
1 5724 i L _ : l h • 
SE OFRECE UNA MUJER SUECA. (32) 
que hr>bla ing l é s para "Lady's Maid" , 
para / ¡ i d a r n i ñ o s $40 o |50 al mes. 
Tiene referencias. Beers & Co. O'Rei-
l l y 9 i\2. A-3070. 
3683 4 d 27 
marla . Comercial y Bachillerato, para I pocos meses completo conocimiento de 
ambos sexos. Secciones para pá rvu los , todo a ia vez se le regala la e n s e ñ a n z a 
Sección para Dependientes del Comer- de los cestos y las flores crochet y 
Cío. Nuestros alumnos de Bachillerato otros trabajos manuales. Garantizo la 
han sido todos aprobados, 22 profeso- , e n s e ñ a n z a y preparo para profesora con 
res y ?0 auxil iares enseñun Taqu igra - , t í t u l o . Se hacen ajustes para termin r 
fía M) español e Ing l é s . Grepg. Orella- ! en dos meses y los corsets en ocho d í a s , 
na Pl tman, M e c a n o g r a f í a al 'acto en 30 , Se admiten internos. Especialidad en 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t l - la confección tanto en los sombreros 
mo modelo. T e n e d u r í a do Libros por como en los vestidos. La .ah imna puede 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y • hacer sais sombreros y vestidos desde 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, i n - | el pr imer mes. Mis precios son suma-
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas i mente baratos, v i s í t e m e y se convence' 
las clases ciel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , Erarantiz^mos el éKlto. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnifica al imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
l ly y Empedrado. 
12183 30 A b . 
r a . .Muralla, n ú m e r o 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 . 19 M y o . 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con perfección, 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Ing lés , Gra-
m á t i c a . A r i t m é t i c a y Tenedur ía , ins-
c r ib iéndose hoy mismrf en ia Gran Aca-
demia Comercial " J . L ó p e z " . San N I * I 
¡ ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o d e t o d o s i n 
é x i t o y t i e n e a r r u g a s , m a n -
chas , p e c a s , p o r o s a b i e r t o s , 
p a p a d a u o t r o s d e f e c t o s d&, 
l a c a r a q u e v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
^ f a ú n i c a e n t o d o C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n e l m u n d o I n s t i t u t o d e B e -
l l e z a d e l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s g r a t i s . 
S A ^ R A F A E L . 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
13497 8 Myo. 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A P A R A D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y i ftlIT 
ir a Francia, quedando en libertad al m . r - o a mô fí » r r a * imt/-a r i n r - 1 « l í h " 
llegar a P a r í s . So le p a g a r á el pasaje M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - 1 3100 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
_ C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
J A R D I N E R O JAPONES DESEA CO-
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
Un matr imonio sin niños desean co-
locarse jun tos ; tienen referencias, él 
es jardinero y ella eocln/rA, Informes: 
Teléfono 'F-1993. Mosquera. 
15583 29 Ab. 
a la Mujer laboriosa 
M á q u i n a s "Sfager" para casas (Je faml-
i 11» v talleres. E n s e ñ a n z a cié bordados 
r o l á s 42. l e l é f o n o il-¿o¿¿ que es en I gra.;s c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
todo^Cuba la que mejor y mas pronto I "singer' nueva, al contado o a olazos. 
j b r a y la única | no aumentamos el precio. Se nacen 
canicies Se alquilan, y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai te léfono ^4522 . San Rafael 
y Lealtad Agencia de "SInger' . Lleva-
mos ca tá logo a domicil io si usted lo 
úenat%. No se moleste en veni r . Llame 
al te ié lono A-4522. San Rafael y Leal-
t ad . 
13917 10 M y o . 
ensena; la que menos 
que coloca gratui tamente a sus alum 
fregarles el t í t u l o . Clases to 
y por la noche. 
5 M y o . 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L 
conoce la cocina e spaño la y la criol la 
y es repostero y muy l impio y aseado 
en su trabajo, si la cocina no tiene fre-
gador para fregar y l impia r entonces 
no. Te lé fono M-9247. Jo sé A r i a s . 
15869 1 M y o . 
E8EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
[rinsular Ce criada de mano'de cuan-) o 
avandera, tiene referencias, r n í o r i n a n 
"aller d¿ lavado el "Rio Miño" l í m p e -
Iftidb zz Tel. • A-J4-Í1 
j ^ s r:3 A h . ^ 
I " DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
te cruda de mano española, entiende 
recocina. Figuras No. 7. Informan a 
'•'Has horas. 
« 3 J . 30 A b . 
B OFRECE UNA ^ • C H A " C H A ~ P A R A 
l ; v ?iar',oabe coser,desea casa formal , 
l 'uraija 18 pregunten por la encargada. 
íff74 30 A b . 
m MÜOHACHA DE TRECE A CA-
cX^;*09/esea colocarse para los 
;:_nactvres ce casa. Informan: Suspiro, 
isr- 161 c,Jarto, número 2. bajos. 
. 30 A b . 
l^AcoS0r?A.RECIEN L L E G A D A DE-
4dora w ada de mano 0 ma-
I i5fp Informan en Santa Clara 22. 
29 ab . 
E S i i f ^ 0 C A R S E < l:-N'A MUCHACHA 
•^ones ^ en el i>aís- N,> tiene pre-
guilla in C.asa de mfn-alidad y poca1 
Rpara com 1 m0 le da para cuartos | SE D E S E A N COLOCAR U N COCINE-
r-frirman pin oü 0 acomPañar s e ñ o r a . 1 ro y nna cocinera asturianos, saben de 
'• Prpfi«r , entre 17 y 19, Voda-; r epos t e r í a , él va a l campo, el encargado 
i;?'? e el Vedado. In fo rma . San Pablo, n ú m e r o 2, Cerro. 
15624 . 29 A b . 
ma sena en 
Apartado 1935. Habana. 
15357 
i n t e r io r . 
30 Ab 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de 15 a 18 a ñ o s de edad, dócil y t ra-
bajador, en casa üe du lce r ía para la co-
cina y d e m á s trabajos, o en casa de co-
mercio para l impia r u otros trabajos, 
auxil iares, y en cualquier establecimien-
to en general . Avisen de 7 a 9 a. m . y 
de 11 a 5 p _ m . a l te léfono 1-1372. To-
m á s S á n c h e z . 
15841 3 Myo. 
propietarios 
Persona serio y de buen c a r á c t e r con 
V ^ % k ^ ! ^ ^ & ^ ¡ATENCION! JOVENES ESPANO-
cobro de alquileres, etc., por re t r ' bu -
clrtn m ó d i c a . Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 M y o . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
pRia iEP. a Enseñanza, bachille-
rato. COIUERCIO B IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
fe superficie para base-ball, foot-ball , 
tern*s. basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella V i s t a . Dirección. Bel la Vis-
ta v Pr imera . V í b o r a . Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
U808 26 A b . 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, conocedor de todo sistema 
de cocina, muchos a ñ o s de prác t i ca , se 
ofrece en N N o . ̂  bodega. Teléfono 
F-3144. 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O MECANO* 
grafo con buena le t ra y baciailte conta-
bilidad, desea una colocación en oficina 
de cgmercio o cosa a n á l o g a . No tieno 
graneles pretensiones. In fo rman : Ob's-
po. 105. 
1510S 2 M y o . 
U N A V E N T A L I Q U I D A C I O N 
29 ao. 
l!^larCd0.L^CAI?SE UNA JOVEN PE-
Pno. SaL neJadora 0 de criada do 
K n la rPn^.SerJ a m á q u i n a . Tiene 
I ^ N o r9e0comíer'de. Informan Amar-
M i ' 1 
I ̂ AD • 2 9 ab 
b ^ V d ! ^ ' J0.SE' A L T 0 S " D E ~ L Á 
1 ^ Para rHLCOlocar una 1°™* es-
ra- Es tara^adf de mano o maneja-
tS país. J a0ra' l leva P"1^ t i cm-
C R I A N D E R A S 
— 29 ab. 
* y t r a b a ^ a r ^ UNA ^ ' C H A C H A 
1 ^ man, i» ̂  con una fami l ia 
«<• alto» U casa' Calle Aguacate 
I 7̂7̂ 77: 29 ab . 
. ^ ^ ¡ ¿ ^ e j f u J c A R dos MUCLlX-' 
frP,ras. Inforn, pora c i adas o ma-
S 0 3 - T e f e l ^ f - d o . n ú m e r o 
l í ^ T r r r - - 29 Ab. 
^ 8 ¿ o a 0 ^ r R S l í . " Ñ A M U C H A -
rJa(lora a c ^ r a criada de mano o 
v.aue Compostela, n ú m e r o 
Í > f e r r - T — . 29 A b . 
Í^S^OCAR UE CRIADA de 
tienf -^na ".^chacha 
K > a : S a n ? ^ ^ " 'a garantice, 
k-^Partamentr, ^ ' número 29. a l -
K ' a S S l \ ^ e e r r r 0 e i ? a . P r e e U n 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A DESEA E N -
contrar casa para cr iar niño, buenas 
referencias y honradez. Informes: Te-
léfono 1-5475. 
15637 1 M y o . 
C H A Ü F E U R S 
tiene que snr a base de precios ven-
tajosos, m á x i m e cuando sj t rata de l i -
quidar al por mayor. En nuestra ven-
^ ( t H L iqu idac ión do aretes, Hebillas, Pu l -
sos, etc.. que d u r ó del 10 al 20 del ac-
tua l y que prorrogamos ahora hasta el 
20. loa precios resultaron tan ventajo-
sos que la m a y o r í a de n u e s t r o » clien-
tes compraron coipo Inversiones pues 
toda' la m e r c a n c í a se ofrece a precios 
m á s bajos de lo que cuenta actualmen-
te en fábr ica , llegando en algunos ca-
sos hasta un 00 por ciento Úe rebaja 
de nuestros ú l t i m o s precios rebajados. 
Durante los p r ó x i m o s diez d ías , ofre-
ceremos a d e m á s todas las novedades 
que hemos recibido en cantidades, a pre-
cios que. aunque no menores de costo, 
sfirún altamente provechosos—segura-
mente m á s baratos que la competen-
cia. Bornn Brothers, M y r a l l a 20 
15012 29 ab 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA Co-
locarse con f ami l i a par t icular o casa do 
comercio. Hago toda clase de repa-
raciones'. Hablo y escribo i n g l é s . Sin 
pretensiones. J o s é Rodr íguez . Sitios 11. 
15831 30 A b . 
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
^ D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? ^ 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿tú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— í j ) u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ . d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s Son 'as ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r cen , . . 
perfecc ión y pronto el Fox, One Step, tOPOS en L a P a r i s i é n 
Vals y todos los bailes modernos, por - ( 
que son bailes de ellas. Garantizamos, j ̂  I _ i _ 
en cuatro clases o devolvemos su diñe ^ 
r o . Clases estrictamente privadas. I n 
dustr ia 73, pr imer piso, derecha 
14560 , 30 'Ab . 
30 ab 
SE HACE D O B L A D I L L O DE OJO A 
mano y sí e n s e ñ a n otras labores. A g u i -
la 218. bajos. 
15688 29 ab. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " i 
CiiJtiiif— Mercant i les . Tentdur la de L l - ) 
bio«i G r a m á t i c a . Escr i tura en maqui-
na, e l i . . Clases pura dependientes «iei I 
C"n.<ii<.i per la noche, director: A b e - , 
arar L . j Castro. J e s ú s María , n ú m e -
r > 7«'. a l tos . 
P E R F U M E R Í A F R A N C E S A 
" A R Y S " 
P e r f u m e s de g r a n m o d a . 
E s t u t c h e s y p o m o s p a r a r e g a l o s . 
P r o d u c t o s de b e l l e z a " T e i n d e l y s " 
C r e m a s y p o l v o s p a r a e l c u t i s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
mecánico , e s p a ñ o l ; ha trabajado mucho 
tiempo en casas conocidas de las cuales 
presenta m a g n í f i c a s referencias. I n -
í o r m a n Habana 126. T e l . A-4792. 
15731 30 ab. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DEREA Co-
locarse en cara part icular . Maneja cual-
quier carro. Tiene dos a ñ o s de prac-
t ica . Tiene referencias. In fo rman Te-
léfono M-424^. 
15692 29 ab. 
29 A b . 
^ ^ 0 o C r í S " U t f l A E S P A W ) L A Infor^,..'IUa.(,. tiene recom*r„to_ e reco enda-
ero 24, 
29 A b . 
^ P a r a l i m p i a ? 
5 ¿ f e c i o n e s y c o s e r 
^ í ^ o ^ o ^ ^ » : 
S ^ K o s a . n ú m e r o T • I n f o r -
K ^ A T t o * : 1 M y o . 
1 t ' ^ F F ^ s^a, de: 
Saho en ' l a to , par - i - - t . . « a b ^ o s e r  
l4¡e/«ner¡f0 ^ ni se entiende 
' ,n- Habarii108- dct,pu61 na. 
jTT—-
^. 1 «"níttn.f "artos v • 
las habi-niano y a míiquj . 
con 
ó» de 
i t nb, 
DOS CRIA 
B.•4a.-"«*ior v- ílt. OStr y la otra 
P Teiéfony fe^j » » » P i « ^ 
30 A b . 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE en 
casa par t icular , no tiene pretensiones. 
L l o m a r al te lé fono F-1312. 
15579 - 29 A b . 
Chauf feur e s p a ñ o l , c inco a ñ o s de 
p r á c t i c a , con referencias, se ofrece 
para casa pa r t i cu la r o de comercio. 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a R u i l o b a , Te-
i é f o n o M - 2 4 5 4 . 
12373 10 m y 
SE OFRECE U N M A G N I F I C O C H A U F -
feur, blanco, persojia decente, de 30 
a ñ o s de edad, para casa par t icu lar o 
de co/nercio. Eugenio. Telófono A-9686. 
15481 30 Ab . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S IN PRETEN 
Kiones. desea colocación en casa par 
l icular o do comercio. Buenas referen-
cias. Tnformapi T e l . M-2306 a cual-
quier hora. 
15551 • 29 ab. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en m i casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 a ñ o s de 
p r á c t i c a y g a r a n t í a , solamente en el 
Vejado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco 
Caile 17, n ú m e r o 233 esquina a G Ve-
dado. 
15599 6 Myo. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67 , bajos. 
C 750 alt i n d 19 
A C A D E M I A " E L M A G I S T E R I O " 
Di rec to r : V . Iiancha 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emi l i a , n ú m e r o 16, frente a l Parque 
"Santos S u ú r e z ' . Habana. 
) Te lé fono 1-1264 
P r e p a r a c i ó n completa para los exá- , 
menes de maestros y paia las p r ó x i m a s i I orinTip»? S ^ b o n f » ; t p l r r m 
oposiciones a plazas vacantes en la*.1 í r T T Í y • J d u u u c í j , i t í i c u s , 
escuelas 
I n s t i t u t o 
cuelas Normales para Maestros, de K l n 
dergarten y de P e d a g o g í a de la Univer-
sidad N r i d o n a l . Clases de Ing lé s , Te-
n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a Mercan-
t i l , O r t o g r a f í a , etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado. • 
Desde el d ía pr imero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n iños 
Horas de in sc r ipc ión : De 7 a 10 n m 
„ 14339 -¿t) Ab . ' 
o í e d f ^ e g ^ S ' E S S r i S , B r i l l a n t i n a ó . p o m a d a s . 
P a s t a D e n t í f r i c a , 
E l í x i r p a r a e l aseo . 
L o c i ó n " S ' n á e l y s " p a r a d e s a r r o l l a r 
e l p e c h o . 
A g u a s de c o l o n i a . 
C o l o r e t e s y a r r e b o l e s , 
l í q u i d o s , e n p a s t a , y e n p o l v o . 
L á p i c e s p a r a l a b i o s y o j o s . 
O e p i l a t o n o p a r a e l c u e r p o 
I d . p a r a l a c a r a . 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqu i t ec tos . Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis . Para toda clase 
de construcciones. N o cobramos nacía 
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . 
13528 n m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy al mes 
Clases part iculares por el día ' en la 
P r o d u c t o s c i e n t í f i c o s , 
d e a l t a c a l i d a d e i n o f e n s i v o s . 




A g e n c i a - D e p ó s i t o p a r a C u b a 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a ' u s t e d , d e 'a P e r f u m p r í - i A R Y ^ A* P a v í c aprender pronto y bien el idioma i n - ' r c r i u i l i e n a / - m í o d e r a r i S 
lrt?Av S ^ ^ v , " ! 1 6 ^ el método novi« i HABANAí S. R a f a e l , í 
A C A D E M I A 
30 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS B U E N A S RE-
ferencias. sol ic i ta casa comercio para 
horas l ibres . Por escrito: J . Sánchez 
Santa Catalina 2, (Cer ro) . T e l . A-r.84ü ' 
15416 i M y o . * J 
Directora: b ra . Fel ipa Pa r r i l l a de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n 
Corte y costura, c rosés . sombreros, p i n -
tura, f lores y costos de papel ¿repé 
bordados .a m á q u i n a y a mano y labo-
res en general. Habana 65. altos Ha-
11019 L á z a r o , V í b o r a . 
- I I91g 28 A b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
S o r i W ^ J ^ r ! ? - l e t e n e d u r í a oe (,. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
g u s t o 
e n f a c i l i t a r c u a l q u i e r 
i n f o r m a c i ó n q u e se n o s 
p i d a p o r c o r r e o , t e l é f o n o 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con l a famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior. la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de seño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A I A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los t e j ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y islcazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa :o usan ios hos-
pitalef- y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' * 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus nifias para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que ust d e apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 8 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ' Es lo 
mejor que--rs) vende Con una sola enV-
caclón le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se convence rá Vale i . pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
rrá , Wilson. Taquechel, ! a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósi to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z Nen 
tuno, 81. Te léfono 5039. ' 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io s< 
l lama esta loción astringente de carn 
es Infalible y con rapidez qui ta pecas 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas VJV lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables V.tIa 
tres pesos para el campo $3.40 PfrfaU 
en las boticas y s e d e r í a s o en su denS-
P e l u q u e r í a de Juan Mar t í - ez sito 
Neotuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa ornno 
t i l las , da br i l lo y soltura a l cabello no" 
niéndolo sedoso. Use un pomo Val¿ 
un peso. Mandarlo al Inter ior $1 S r 
Boticas y s e d e r í a s o mein* Ir.'V'-
p ó s i t o . 
nes 
Mé 
>s y c á l c u l o s mercantiles para jóve 
I aspirantes a tenedores de l ibros 
etodo p r á c t i c o y r á p i d o . Clases noP 
ío560O CÍa- Cub:1' ' 
'¿ Mayo. 
Autora y directora: Felipa Pa r r i l l a de i 
Í S ^ y " ' i X ^ s T ^ r í ^ d e e x p o s i c i ó n . 
m á s moderno y simplificado conocido 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dormeseg I I 
fe. J & 0 s % S ! W i & " m a g & V 3 c e m o s e n v , o s W l n t e r ¡ o r . 
^ ^ • ^ r ^ t J ^ ^ X í A c e p t a m o s c o m p r a d o r e í - M v c n ^ 
t i t f f i & t f t Ú K & 3 a u 2 > " ¿ r t 0 d a s ,as r c S , o n e s aún l i b r e s . 
v e 5 j * «1 m é t o d o - P a r r i l l a " . * 1Je j 
11914 28 A b . | 15667 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los m n o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z N e i > 
t u n o . 8 1 p 
P A R A L A S D A M A S 
L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
Xunc . se ha vis to una venta semejan-
te. De $50.000 (cincuenta m i l PJ*»"* 
en aretes de f a n t a s í a , P"'*09 a re'00J: 
Leontinas. Garganti l las, Col ares mo 
dernistas. hebillas, pelo de fa l t a s ía , etc. 
ele gue ofrecemos o r l í r lna lmen te : bo-
lo ñor, quedan como $25.000 (veinte 
y cinco m i l pesos) por l iquidar . Acu-
da pronto. Ijiie la venta tiene forzosa-
mente que termiuar el día 80. « cuya 
fecha fué prorrogada a ruego de nues-
tros clientes en el interior . No se tra-
ta de gandas en pequeña escala. ^ 
trata de rebajas tan considerables que 
la compra resulta una inver s ión m.is 
provcchosi que un depós i to en el Ban-
co. Este le da el « por ciento; nosotros 
le proporcionamos el medio de iranur 
m á s del 60 por ciento, seguro. A d e m á s , 
hemos agregado a l a l iqu idac ión al 
gunos de los renglones recibidos ei 
estos d í a s que constituyen novecUdec 
do mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida l is ta da precios con di-
bujos, y a c u é r d e s e que ofrecemos d( 
cuanto pueda necesitarse para s u r t í r s t 
en j o y e r í a barata y f a n t a s í a s . Bornr, 
Brothers. Mur l l a 20. Habana, 
15016 29 ab. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca -
beza., M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o * . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o a : . . . . . 
«m T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t e 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u e t c 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e em-
p l e a m o s l a se l ec t a e n n u e s t r o s sa-
lones e spec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e 
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
. P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
nas , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s -
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o i 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
Ar reg lo d e ce jas , M a -
n i c u r e 
N ' e p l u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 
/ 
FAGINA VEINÜDOb 
M A R I O D E L A M A R I N a A b r i l 2 9 j e 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
M E L E N A S S E C O R T A N D E J O D A S 
.-lases de pelo domicilio tamb é pe-
lo niños y caballeros, precio 1,00 pe*oa 
fuera de la Habana, tranvía pago 




P E L U Q U F P M J O S E F I N A 
G A L I A N O 5 4 T Q , . A - 4 2 7 0 
L a P e l u q u e r í a M a y o r d e l a H a b a n a 
Casa E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 9 0 3 
P o t i e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r a s d i e n t a s , q u e h e m o s t e r -
m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e n u e s t r o s 
d i e c i s e i s n u e v o s s a l o n e s , d e d i c a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e m b e l l e c i -
m i e n t o d e las d a m a s : M a n i c u r e , 
A r r e g l o deT Ce ja s , L a v a d o d e Ca -
b e z a , P e i n a d o s A r t í s t i c o s , M a s a g e 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o B o n c i l l a , 
( g a r a n t i z a d o p a r a l a d e s a p a r i c i ó n 
d e las a r r u g a s ele l a c a r a ) . 
Es tos sa lones e s t á n a t e n d i d o s 
p o r v e i n t e o p e r a r í a s e x p e r t a s y 
c o m p l a c i e n t e s . 
C u a t r o s a lonco m á s p a r a c o r t a r 
y o n d u l a r m e l e n a s e n t o d o s los es-
t i l o s . D i e z p e l u q u e r o s t i e n e n a su 
c a r g o es tos s a lones . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t r a -
b a j o s d e p e l o : T r e n z a s , M o ñ o s , 
G u i r n a l d a s , B a n d o s , P a t i l l a s O n d u -
l a d a s y a S o r t i j i l l a s . H a c e m o s p e -
l u c a s p a r a i m á g e n e s y m u ñ e c a s . 
D e p ó s i t o d e l a T i n t u r a J O S E F I N A , 
l a m e j o r q u e se v e n d e e n C u b a p a -
r a t e ñ i r las c a n a s . 
C o r t e y r i z a d o de ' p e l o a n i ñ o s 
P E L U Q U E R I A J O S Q F I N A , 
G A L I A N O 5 4 
3683 3 d 27 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace «fot-
aparecer la gordura en 3(1 masajes 
por su m é t o d o . T o d a grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45 . M-6192. 
15069 31 A b . 
C O M P R A M O S 
Mueble\ modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, p'ianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", S u a r e ¿ , 
34. t e l é fono A 7589. 
H874 IS Myo. 
Kí, RIO P K l.A f l . A T A . V E N D R A 
neveras, Pillas y jnnsaa fio caf/1 y fon-
da y otros varioB tmieMcs. Apodaca, 
1(848 4 my 
C O C I N A D E G A § ^ 
Se vende nna en- buen catad". Re da 
muy barata. Puede irénie a. todns llo-
ras" en Artilla 114. Tiene Hnoo horni-
llas horno y c-tros servicios. 
ió562 4 « y . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L - Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra laa* dientas. A v í s e n o s por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
16564 25 my. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunás bisela/ias. 
, J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto do 6 sillas, 4 siJlonee. un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. 
ES U S T E D ^ C A S O 
u n a d e las p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n su 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n Pos D e L a B e l l e z a " ? 
Es u n a m e n o e i n t e r e s a n -
te l i b r o d e c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us-
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 . H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
nos . A - 8 7 3 3 . y l e e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s . *1 
f o l l e t o d e M I S S A R D E N . 
" E n Pos D e L a B e l l e z a " 
Ind. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien b a r n l z a í i ^ i s ^ e -
nemos además juegos do cuarto, oífcfa 
y recibidor esmaltados y toda» clase do 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 15. Telefono A-1583. 
15291 9 my 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29, 
entro A y B ; un Juego de mimbre, un 
juego -de sala, un Juego do comedor 
(caoba), una vlctrola y otros muebles. 
Pueden verse, de 9 a 12 y media. In-
formes: Teléfono F-4280. 
15337 30 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
\ S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
do tres cuerpos, doaceintos veinte pesos; 
Juegos de s a l a $68. Juegos de comedor; 
$75- escaparates |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas moderuaa. $i0; 
aparadores, $15: cómodas, <15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
ves'tidores, $12; column: j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00: hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala 95 pesos. Si l ler ía de todos 
odelos; lámparas, máquinas do coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
Se compran m á q u i n a s de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D . 
Schmidt, Aguacate num. 80, te lé fo -
no A-8826. -
12161 30 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio tlp 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429 Marcelino (Juzmán. 
14696 16 my. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n ' J o s é y Bar-
celona. Telf . A - 2898. v 
Tenemos 'un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes da prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
l a s , - f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo gran loto Underwood, Smlth 
Bros, Royal, Ollver, todas flamantes, 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, casi esqui-
na Aguila; casa particular. 
15278 3 my 
COMPRA Y V E N T A D E C O C I N A S D E 
gas, baratas. Quemadores y piezas 
sueltas. Je sús María 36. 
15532 1 my. 
S E V E N D E J U E G O D E C U A R T O E N 
buen estado, escaparate, coqueta y to-
cador, todo en 50 pesos, de ocho a 12 
a. m Belascoaín , , 98, altos, habitación 
20. 
15273 • 30 A b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al c o l a d o o a plazos 
Llame al teléfono A-8381. Agento de 
Singer. P ío Fernández . 
12533 30 Junio 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a ; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrát icos , 
como un distinguido "dandy''; cuan-
d o , en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S . P O R 
no ^er del giro _se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un café y 
restaurant. Razón: Teléfono 1-4519. 
Sta. Catalina, 41, S r . Maya. 
15855 ' 6 Myo. 
G A N G A 
So vendo 2 sofás , 2 butacas 1 diván l 
otomana tapizados de fantas ía propios 
para hotel casa de huéspedes o salón do 
espera. San Lázaro 147. 
15818 3 M . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sala d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e h 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ' l i e g a s . 
Ind. 
M O B I L I A R I O C O M P L E T O D E U N R E -
clén casado. Ocho meses de uso. Con-
sistentes en un precioso juego de sala, 
juego de cuarto muy lindo de nogal es-
pañol, con chlffonier, juego de comedor 
de caoba, muy bonito estilo, una nevera 
ulacial, tamaño grande. Juego de sa-
leta de caoba y piel. Informa Sr. Sán-
cez. Peletería Washington. Obispo' y 
San Ignacio. 
15759 29 ab. 
^ COMPRA M O S T R A D O R Y ARMA-
toste moderno, asf como vidriera de 
lunch y un espejo grande. Informes: 
Teléfono A-9133. 
15767 » my-
Se l i q u i d a n p o r m e n o s d e l a m i -
t a d d e su v a l o r v a r i o s j u e g o s d e 
sa la y r e c i b i r d e c a o b a c o n c u e r o , 
9 0 pesos . V a l e r í 2 0 0 pesos . D a n -
d o 2 0 pesos d e f o n d o y Í 0 m e n -
s u a l . G a l i a n o y N e p t u n o . L a M o d a . 
C3557 15d-25 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-1.010. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
f fin t8.sf & • 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
edmedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejo» dorados, juegos 
tapizados, camas de lil^rro, camas de 
niño, burós, escritorio» de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cw-dradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, yaravanes y íJlllería del .pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos do recibidor f in í s imos do me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor so da en todas cant ldádes co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, ast como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joya», paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suáres, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
•descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor,'Juegos de 
eala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas do niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macotas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravareb y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meplo compuestos do escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Quernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo inejor en su d a s e . Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores^ Tendremos sumo 
gusto en recibir sir1 visita I I A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. LuyaTió. 
13337 ' 7 Myo. 
P E R R A P O L I C I A 
Sff vende un ejemplar de pura raza de 
s nifses de edad. Se Vende barata por 
ausentarse su dueño. San Lázaro 221, 
altos. 
1575S 29 ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a sa q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camltas do niño completas a 
^|8.00. Juegos de cuarto, juegos de s a l a 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; gran surtido en lámparas, sillones 
bajo -lado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
do Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 98. Telé fonos: A-3976, A-420fi 
12612 12 Myc 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonaden al comedor, se da a domioilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
ISfW 12 My. 
SEÑOR O SEÑORA. ¿QUIEREN U S T K -
des comer sabroso, abundante y bara-
to? Mando a buscar la comida a Car-
men esquina a Tenerifa, altos o vaya 
usted a comer, pues es comedor frotóco 
y ventilado. Se reparten cantinas. 
15654 29 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Y O L E H A G O A U S T E D 
Su hipoteca en el día. Tráigame las es-
crituras si existe garant ías . Doy cual-
quier cantidad, a módico interés . San 
Rafael e Industria altos de Llerandi . 
Teléfono M-4722. 
15829 , 30 Ab. 
H I P O T E C A D E S E O TOMAR 4.000 Y 
A U T O M O V I L E S 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Cenc -
í a ] . Especialidad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O T E L E . M-1027 
ir.004 22 Myo. 
BE V BNDB3 "DU-UN A U T O M O V I L R A N T tipo Tourlng, modelo 1923, nrá 
ticamente nuevo completamente eaulDa 
do .Precio 1000 pesos. Informan: To 
léfono A-esno 
15648 2S Al). 
S E V E N D E . MUY BARATA, UNA CÚ-
ña •Chandler", tipo '•Rochenter" d.« 4 
asientos. Debe interesarso si e 
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M A G N I F I C O C A M I O N 
JABONEROsTgamp? 
800 a 1000 c f j " ^ ^ ' p ' 0 " ' 
Pr iendo aumt J ^ 
e> solo aumento ,1- '5 P.rodurS 
ind.' 
Pai|a 
Hispano-Suiza. Con nueva, lujosa y [ble revolución nV̂  , ^ ^ Í 0 > N 
fuerte carrocería cerrada, eran muella-1 ^ d l c o y trabajo, 'finir Sir^ Da„^ 
je. (•oma*. Qood T « a r . Cámaras impon-|fle uso; coat'. $5 000 « • Tiene ¿ > 
chables. be vende. Informan en Nep-! tor 5 cabnlio., I» ,„ rla con ,! * 





K l a 
ti 
4 my. 
S E V E N D E UN CAMION B R O A C K -
uay, con capacidad dos toneladas Su 
carrocería casi nueva, gomas neumá 
ticas. Esplendida oportunidad para ad-
quirir un eamlOn barato. Informa C a -
rapp Santiago. Calle- Santiago. Habana 
15528-604 10 Myo! 
Alvarez. Oblsno ' i í¿ 
AdemAs un S t e r ? 
un caballo 
15127 
Se vende un Ford tipo S e d á n , 4 puer-
tas, del a ñ o 1924. nuevo. Infotman: 
Tel. M - 8 8 I 5 . Carlos I I I . 2 2 ) . 
30 Áb. 
SE V E N D E UN C H A N D L E R T I P O 
sport en $500.00. Está en perfectas 
condicione». Informa: José Ruiz . Ani-
mas 135. 
15527-605 )0 Myo. 
su 
t i erna í > I caballos* ^ 




ra ma^ca Y o ^ u r L ^ ^ « J 
P«slto de l,cíe.acaPrrn0ePsr,s't0 
se de víveres. ^n7a40mc,Ual(lui" á 
barata. Es n?gocio TnTy ai,""ia, 
Gej er . Haba na i,o' M¿ 
I o i 4 i 
S e vende á n automóvi l ">5((¡llys S i x ' 
cuatro asientos, acabado de pintar. 
T e l é f o n o I 3899, de 12 a 2 y de 6 a 9. 
15610 29 ab 
S E V E N D E l 'N A U T O M O V I L NASH ,1,. 
S cilindros, 5 asientos, en muy buen es-
tado de funcionamiento. Tiene las po-
mas >n muy buenas condiciones. So da 
barato. Informan en Beíascoain, 171 
5.000 pesos pago el 8 y el 10 por cien- Telefono M-7152. 
to por casas en el centro de la Haba- 15593 
C O M P R A Y V E N T A D E B 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ! 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
na. Trato directo. 
M-2632. 
15813 
Sitios 42. Teléfono 
30 Ab. 
L a ^ Vi l la María, 
14380 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una calna. umi 
mesa do noche y una si l la $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galla-
no y Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas y baúles de uso, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número 10"6. 
15277 3 m 
C o m p r o t o d a c l a se d e o b j e t o s 
curiosos, medallas» antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotograf ía , ópt ica . 
Voy en seguida. Te lé fono M-4878. Te-
niente Rey número 106 trente al D I A -
R I O . 
15277 3 m 
L I Q U I D A C I O N 
J U E G O D E S A L A P R E C I O S O : S O F A 
gde., 2 butacas,, 2 sillones respaldo bajo 
2 id. alto de cadba maciza, anchos, en-
rejillados, casi nuevo $170. Juego co-
medor marquetería cuadrado, de cedro. 
mArmol rosado cort 6 sillas caoba só-
lidas 200 pfsos, cama camera de nogal 
enchapado estilo moderno, con magníf i -
co colchón etc. 60 pgsos nueva. Juego 
de niño camlta hasta 7 años, escaparate 
2 lunas esmaltados blanco 100 pesos. 
"Varias lámparas: Sala 30 pesos, precio-
sa oriental, comedor LO' campana, de 
cuarto 20.10, 7 y 5. Librero 3 cuerpos 
extra 70 pesos. Bastonera 20. Chaise 
Longue cuero 30. Escritorio roble ame-
ricano cortina $25 y otras cosas todo 
casi nuevo, muy poco uso, se vende con 
urgencia en calle Andrés. 23. Víbora, 
entre Gelabert y Avellaneda. 1-5784. 
15477 29 Ab. 
C A J A D E H I E R R O . SE V E N D E UNA 
en perfecto estado. Tiene de alto 80 por 
50 de ancho. Re da barata por no ne-
cesitarse. Cuba 49. segundo piso. No-
taría ila L á m a r . Precio $80. 
15521^ 29 ab. 
" I - A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joyc-
l ía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O # 
M O N T E 9 . T E L F . A-1903. 
Jesús del Monte 175 
14 Myo. 
4 ' L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán: 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas, 
planos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos máá que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
12669 ' 2 Myo. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
A D M I N I S T R A D O R D E B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S O L V E N C I A Y G A R A N T I A 
A G U I L A No. 148. T E L . M-9468. 
15718 29 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo partidas desde $1.000 hasta 
$500,000 para los barrios y la ciudad. 
Arrojo. Belascoaín 50. I.as Tres B B B , 
informa. 
15730 29 ab. 
Myo. 
GANGA: "V'ENDO U N DOC H E BflO-
tber, en inmcjora í l e s condiciones, bue-
na pintura, \estldura, fuelle de lo mejor, 
con sus cortinas, motor a toda pruebS, 
completo de herramientas, G ruedas de 
alambre, 6 gomas, acumulador y dina-
mo de lo m^jor. nuevo. En seis meses 
no se tiene que gastar nada en él. 
Tiene <hapa de alquiler. Pero nunca 
muy ecoi 
COMPRO SOLAR 
gando ?i plazos, d a n S í n MS® Pv 






l meante, valor mil pesos,IS 
pagando plazos. NegScíorfl 
mbarcar próxinn semana rT. 
*. M- i semana. B.ün. 
0. Ab. 
SK COMPRA CASA MODERKA Dr i 
i 4 cuartos, que no esté a más de 3 
cuadras del tranvía, por Cantos Svit* 
Luyanó o J . del Monte. Fljew | S 
que tenga pas para cocina v gsracjE 
una sola planta, en barrio que no (si-
sola y que no pase de »i:.om v 
p e s e t e é Lo doy barato, por no ueco^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ° T' b* 
tarlo. Para verlo: Alcantarilla, 20. ga-
raje Merino Para tratar: .Ma<|el (Jar-
cia. Gloria, 29, teléfono A-.0.62ti, después 
15669 
de las diez 
152C2 
Todos los días . 
30 a 
SE VENt)K UN C H E V R O L E T MJKVO 
con pocos días ae uso. Se da barato v . 
comodidades en el pago. Tiene imtchp'a! írf'.i"® haJ^J?5I„L ®?p^c?nte?^l 
C O M P R O DIRECTAMENTE 
al propietario. Habana Comercial do» 
casas desde 30 a 80 mil ptsus. en bit» 
ostadn y que renten el 8 por ciento ii-
extras. Puede verse a todas bora.< i-
P a r a hipotecas. Tengo dos partidas de | ^'Ysagi 
30 y 40 al 7. Trato directo. C a m p a -
ner ía , Habana 66. M-7785. 
15754 29 ab. 
*- —— * . . T t , - i O. LUUflO M-'I CJ ' Al •! '/A ti 
Marqués González y San Miguel. G i r a - i-ju-
i pe N.icional. Pregunten por Antonio 
sepulda. Empedrado, 18, fie 9 a II. fi 
Í9 Ab; 
9 ni y COMPRO CASAS EN LA 
H I P O T E C A S D E S D E E L 6 OjO 
en adelante en buenos lugares con ga-
rantía de casas en la Habana y Veda-
do, voy a Jesús del Monte al 8 por 
ciento en parcelas pequeñas . Empedra-
do 18, de 9 a l l . Mazón. 
15643 29 Ab. 
_ ¡ Vedado. Calzada de J . del Monu y 0 I 
F O R D COMI L E T A M E N T E N U E V O : De *á^a fiel Cerro. Teníro que inwt 
los últ imos modelos, con poco uso. t-s- :?i"'0.000 Ce unos hereiieros a mi caí?S 
tado perfecto, cinco gomas nueva», BUS ||"0 trato con corredores. TamWén fi| 
piezas niqueladas, y muchos extras mAs. ¡en hipoteca. Para Informes Jes-j? '¿I 
Se vende a la primera oferta por no i ría 42. altbs. T r l . M-üSSa. 
poderlo atender. Dragones. 45. j 15524 1 di>, 
15283 ao Ab. 
&f*l ] 
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P E R D I D A S 
T O M O 1 5 . 0 0 0 A L 1 0 0 | 0 
l a . hipoteca 900 metros fabricados es-
quina con establecimiento maniposter ía 
y cemento. Buena Vista, vale 30,000 pe-
sos, renta 400 pesos, tengo otros nego-
cios, folo trato directamente con el in-
t e r é s a l o . Empedrado, 18, de 9 a 11. 
Mazón. 
15643 29 Ab. 
, , - , COMPRO en i:l VEDAPO o en i, 
S E 'VENDEN DOS F O R D CASI NUK- i Habana 1 casa o chalet qut- lsn?a r 
vos. Se dan baratos por no pocl¿r aten-i rage. sala. saleU. comedor y 3 cuaS 
derlos."^García, Oquendo ;;. garáfift. ríe servicio de criado y de oov 'ract:-
6 a 12 a. m. moderna que no nasí 'le iO.Ui ' pt-
15346 29 al> I Qalcerán. San Xioolás. 'a. relelS 
— 1 ——i a-:;79n. de 8 a 11 a. m. 
A U T O M O V I L E S i:'117 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,500 pesos sin corretaje, también de 
$5,000 a $40,000. Informan: San R a -
fael y Aguila. Café Sigl» X X I , vidrie-
r a de tabacos, de 9 a 3. Díaz . 
15629 4 Myo. 
De aretes, gargantillas, pulsos, hebillas MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
pelo, collares, etc. A ruego de muchos compro una o dos, también una de ha-
marchantes del interior, ante la impo-1 cer festón Sínger y una dé plisar. Ng-
sibilidad de acudir en el plazo fijado, 
a nuestra venta Liquidacllin, nos vemos 
precisados a prorrogarla hasta el día 
30 del actual. De más de $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) en mercancías ofre-
cidas originalmente, no quedan m á s de 
la mitad, pues con las rebajas, que en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros ú l t imos precios rebaja-
dos,, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
cidas. Aunque no despreciamos ventás en 
pequeñas cantidades, s í rvase notar que 
la liquidación es a l por mayor y que 
su compra resulta una invers ión más se-
gura que un depósito en el Banco. E s -
te le da el 3 por ciento; nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de artículos 
conqcldos sino también de novedades de 
mucha demanda. Pida lista de precios 
con dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30, y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y fantas í s . Bornn Bro-
thers, Mu r i la 20, Habana. 
15016 29 ab. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
í e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer: los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. Losada. 
1 9 m y _ 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Por poco dinero, yo lo esmalto Me-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
loa trabajos y los entrego muy pronto ' 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a lors te lé fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
P E R D I D A . E L DOMINGO U L T I M O 
por la mañana se extravió un periquito 
pequeño de San MlgueU145 entre Ger-
vasio y Belascoa ín . Se \ r r a t i f Icará ge-
nerosamente a quien lo devuelva. 
15794 2 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B I . E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jue-
go cuarto, marquetería 116 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalc^i en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P I A N O . S E V E N D E UNO T R E S P E ^ 
dales casi nuevo. Juego sala tapizado, 
camas, máquinas Sínger . Industria, 13, 
altos. 
15619 30 Ab. 
Compro piano de media cola o un 
cuarto cola. L lame al T e l . A-3091 . 
15708 29 ab. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apoda-
ca númfi 58. 
15343 4 my 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en $100 y otros varios. Apodaca, 58. 
15343 4 my. 
13 Mayo' 
V E N D O POR E M B A R C A R M E . MAQUI-
na escribir viaje, flamante $20; vajl-
ilero cedro lunas, magníf ico $25; cua-
dros al óleo, firmas, baratos, reloj pul-
sera señora, anteojos, smoking, talla 37 
y otros. Venga hoy domingo. O'Reilly 
No. 15, altos, habitación No. 2 
15769 •. 29 ab. 
Se R e g a l a n los S i g u i e n t e s M u e b l e s : 
Una cama de niño mediana, casi nue-
va $10; dos sillones de mimbre, moder-
nos $7.00; una sil la mimbre, servicio 
de niño $3.00; cuatro banquetas $2.00-
Informan Jesús del Monte 470 de 8 á 
12 de la mañana. 
15719 09 Hb> 
E N G A N G A , SE V E N D E N 
Todos los muebles, utensilios y demás 
enseres de una fonda. Se dan muy bara-
tos, pues urpre desocupar el local. Pue-
den verse en Belascoaín 123 a todas 
horas. 
15719 . 29 ab. 
S E V E N D E N UN . I C K G O DK MIMBRK 
y un plano casi nuevo, urge la venta 
por embarcarse. Calle H. a£>iui,)a a 23 
al lado de la bodega. 
15609 1 Myo> 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana . P . O. Box. 
núm. 84. 
, C 6337 Ind 12 ag 
S E V E N D E UNA V I T R O L A F O N O G R A 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C, al-
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
A R T E S Y O F I C I O S 
P I N E R O S O B R E 
tres partidltas de 
T E R R E N O . T E N G O 
a $500 para colocar 
en hipotecas. José G. Ibarra. C i b a 49 
segundo piso. Notaría de Lámar . 
15520 29 ab. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde 500 
pesos en adelante. S i 3U garant ía reá-
ponde, trá igame los títulos que la ope-
i a c i ó n es segura. J o s é G . Ibarra . C u -
ba 49, segundo piso, Notar ía de L a -
D E S E O COMPRAH l'XA CASA esqT'i 
comercio Ini-'na faoricieión en Bû  i 
Vista v en los rep.irtos, punto al;o rt i 
buena 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ve.-
d i . . | tranví.i v morierno o niuna ¿ini 
üderamente regios, a precios sorpren-, Habana, tr,- to directo con el daeso/n Hírnte-; Vista fvire {f f.-iraop F ^ r * corredores Dirigirse C?P deulles BJ etnies. •vista nace le. oarage t u r e - j esrr¡to. sef,r,ra Rhon. Máximo 06m«j 
ka , de Antonio Doval, Concordia 149, númoro altos 
f í ente ai Frontón Ja i A l a i ; t e l é i o - — ' 
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. IB i 
S Mí» 
' E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Situado en. magnífico punto 
bora, se vende un mouernlsimo 
Repuestos para toda clase de Cimio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados oara detallar por piceas a mitad i cito lujosamente arauebl-'i ^ ' X , 
de precio yue las Agencias. Muelles. I es lindísima v los muebla nue^"' 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis- | y de supi-rior calidad. Resulta una « 
mos. Atendemos los peoidos del inte-i sidencia ideal para un m1"11""1" '"re: 
rior. Avenida de la República ".62, a"- 1 
tes San Lázaro, esqulni Be lascoaín . 
Teléfono A-8124. T.. Serrano. 
13 716 9 Myo. 
mar. 
15519 29 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fi accionados; t a mbién para los repa» 
los. J . Llanes. Sitios 42 . T e l . M-2632, 
13177 50 ab. 
para t-n prec 
rredores. 
15845 
C H E V R O L E T S . — COMPLÉTAMEN TE 
nuevos, preparados con farolitos. 2 de-i 
fensas, platina y otros extras. Se ven-1 
den a plazos crtmodos. Pueden verse a: 
todas horas en Bruzftn y Pozos Dulces. | 
Garage de García y Padró . 
14939 2 my. ! 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
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p o o . 
notivos expue^^, . . | : , jQ a 
R B A N A S 
P A S A M A T R I M O N C ) 
de la " 
chai. 
gusto. Hay deseos de vencer 1 
Teléfono WW'i !U 
1 Myo-
C O N S E L L O RAPIDO 
Un señor que resido e" ^ 
cesita de algún dinero Pa™ n̂ J°0rn se!:a 
tar su finca, me ha escnio ^ 
rápido ordenándome ,an^n ,aoSee en il 
ta de una buena casa que 1 ^ ^ 
barrio de la Víbora. ^p ^¡f¡esda í 
bonita, está s^damen e em ^ 
dista media cuadra de lo* ira &w. 
San Francisco. Pron o ^ n n 
tos a ¡a Habana . Vale Se Ü 
pero por los m ti  puesio». 
en $G.800, todo al contado. AP ida(1 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza !a 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jp8flsTd,%i Monte 534• A• plño1- ^ « - ¡ C a r r o c e r í a Essex. 
fono l-¿áv¿. 
11899 . 30 Ab 
S E V E N D E UNA MAQUINA E N M U Y 
buenas condiciones de alquiler de lujo 
marca Chandler de siete pasajeros Uc-1 
año 21, puede verse ert el garage. Chu-
rruca y Manila, por la mañana de 6 a 
10. Cerro. 
1S847 1 Myo. 
los que dispongan ' ' ^ " t e con F. 
A l m a c é n de gornás firestone. G r á o ! ^ ^ ^ a S ^ S e O w e * | 
surtido de accesorios y novedades pa- I 15, víbora, teléfono 1-1608. j j iyo^ 
ra au tomóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-1 —84- — • T m D 
ñas y Garages: Concordia, 149. fren-1 C A S A S I N E S T R E N A K 
le al Fro nt ó n Ja i Alai." Telfs. A-8138 ' 
y A-0898 . Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
En uno\de los puntos n ĵc'refresqu!siin0 
hrca de 




F O R D D E A R R A N Q U E FT A M A N T E , 
se vende en ganga por embarcarse su 
dueño. Puede verse a lodas horas en el | seg 
garage Belén .Compostela, 139. Tam- la 
bién informan en el teléfono M-1747. 
14568 29 Ab. 
dadera Víbora, \ a l ^ J ^ á ) ac>a 
e Inmediato a la CaUdoa;, idiendD I 
nstrulrse una casa f'u^.^l?amili* df K ? ^ c gritos que la compás una i y cuan-•«banai , 
usto. Está aún por estren „ 
o ecté amueblada y a l u ^ ttf(ia 
guro que la van f «"V QUé cíf 
ís casas de sus contornos- «gt.. ^ 
m á s linda y cuán b en ^ u ^ * s die* 
tor: si dispone 06 ̂ u n a buen» 
pesos y desea emplearlos en nca ̂ n ] 
v saludable casa &n dun°! "u prisa 
médicos ni niedicn.ab, de'.e 
verme para tener el gusl, d en pr> 
é s t a a que ref leru. s.tu. ^ a jas 
leglado lugar de la ^ i»0:?- víbora- Tr 
órdenes en Concepción la. 
léfono 1-1608. F . Blanco. j ^ 
15845 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
como nueva. S e j marcas Packard , Cadi l lac . Minerva , 
vende barata. Universidad 19 y 2 l j M a n n o n y C o l é , con chapa particular. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So vends un pran lote de 100 máquinas 
de escribir donde hay Underwood 5: Re-
minRtor 10: Royal 10; Monarch 3; L. C. 
Smith Broos modelo 8; Hamond del úl -
timo tipo; Smlth Premier modelo 10 
y muchís imas más de otros sistemas; 
hay i máquinas desde $10, todas están 
flamantes y se garantizan por un a ñ o . 
So venden «eparadas. Pueden verse a 
todas horas. Incluso días festivos en 
Inoio 39, antiguo. 
1̂ ,112 26 ab. 
B O L E T I N O F I C I A D D E M A R C A S Y 
patentes. Se desean comprar los años 
del 1909 al 1915, y los números de 
agosto de los años 1917-1918 y 1920. J . 
Belmonte. Compostela, 113. Encuader-
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. No C! 
reparamos intereses. Al.iulleres de mué- e comPran 
bles y cajas de caudales a plazos. Vllle 
gas B. por*• Monserrate. lyosada. 
15141 1S my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mi tád de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en ¡as operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250. en-
tre Corrales y Gloria. «Telf. M-287rí . 
R U F I N O G . A R A N G O 
y cambian muebles y 
Victrola?. pagando los mejore» pre-
cios. 
nación, 
1545: 30 Ab. 
V E N D O N U E V O S MUNDOS, B L A N C O 
y Negro, Mundo (íráfico y Esferas. To-
das empastadas por semestres, a un pe-
so cincuenta centavos, tomo desde el 
año 1908 al 20 aumentando el franqueo 
los mando al Interior. Tengo gran Mi-
croscopio moderno. Para Bartereólo-
gos. Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey, número 106. frente al D I A R I O . 
15277 3 Myo. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . B O R D O Y , libre-
ría. O'Reilly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pnme.a, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Cíuernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país. G faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do »y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Qancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
1434» 14 Myr. 
taller de a u t o m ó v i l e s . Telf . M-4950. 
15863 my. 
B E V E N D E UN CAMION F O R D D E 2 
toneladas. Informan en Buenos Aires, 
número 43, entre Dureje y S . Jul io . 
15856 4 Myo. 
GANGA, A U T O M O V I L - R E O " ; CON 
m a g n í i i c o acumulador, se vende en 
cualquier cantidad por tener que au-
sentarse su dueño. Puede verlo en Cal -
zada de la Ceiba, 163. frente al Colegio 
de Belén, de 8 a I I a. m. Teléfono I -
7044 . 
15872 1 Myo. 
Ordenes: Garage Doval , Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A , Habana . 
C2571 Ind 21 Mfo 
ES( 
B A R A T I S I M A 
E n la Víbora y en P " " 1 " , ^ « * J 
iras V elecITii-'" . ». 
hay V 
M A Q U I N A R I A 
SK VKNI 'K T X A U T O M O V I L D E 5 PA-
sajeros, en buen estado; de seis cilin-
dros, motor Continental, con gomas Mi-
chelin de 15 días de uso. Precio 500 pe-
sos. También se hace negocio por una 
cuña . Puede verse a todas horás: Ga-
rage " E l Modelo". Cálzala y F , Vedado. 
15797 2 Myo. 
Ganga . 1 torno con transmis ión nue-
va y d e m á s accesorios; 1 taladro; í 
piedra esmeril, 1 segueta, 1 fragua. 
Se vende. Calle Universidad 19 y 21 . 
Telf . M-4950. 
10584 1 my 
Cuña Kissel vendo o cambio por un 
solar o casita en cualquier Reparto . 
Informes B e í a s c o a i n 54 altos. T e l é f o n o 
A-0516 . 
ir.sio 30 A-i. 
C H A N D L E R 
E n magní f icas condiciones de uso, muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende .Informan en Agui-
la y Neptuno. Almacén ' " E l . Aguila". 
16768 4 my. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 20, NO 
tiene o.ue gastarse nada para trabajar, 
es tá todo en buenas condiciones, se 
da muy barato. Alambique 15, garage. 
15472 3 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O R U E D A S D E 
alambre marca" "Houd" con peste-fia fi-
j a do 1(20 por 120. Informan: Malecón 
nflm -.-o Tfi. Rttóf! 
' 30 A b . 
VENDO C A L D E R A VERTICAL 15 H P 
y tengo tanques desde $8 de 400 litros 
a $20.000 Idem y yunques de 3 a 7 quín-
tales y tanque para rasollna y bomba 
Boser. es tá nueva, l'rge la venta, es 
muy barata. Agua dulce y Flores, altos 
bodega. A-92 78. C . Fernández. 
15C99 4 my. 
rflci cantarlllado. gas y e' de una casa con cielo r ^ , 
metros. Sus techos son ̂ e ntr»» 
tiene bastantes cdmodul^ 
para automóvil y —f^i.-wj ai ^ " M 
?ende en ?S,500 « i » s p o ' f ^ 
y el -esto en hipoteca al ^ l6. 
F . Blanco Polanco. concep 
bora. Teléfono 1-1608. , tf 
V E N T A DF. U N A CASA 
-f,. Mendoza. " i.i l 
E n la Víbora, reparto » ^ ^,0!, » de 
cuadras de los ^ a n v í a s « co\of°l 
Habana y a c u a t r ° d V e n d o u„a ^ 6 , , 
los Pa-in-s M a n s t í o / • u. f a b r ^ 
te y cómoda casa de ^ ' « ^ sta de 
planeo Polanco. Concepción, 
Teléfono 1-1008. 1 > í^>: 
L6846 .—rTTlpA 1̂ 
m VIONDK UNA CASA ^ ^ t a A 
moderna »-'<'"-strucc1""- nartlda **-Jm 
2 y media plantas co™£i¿cioníS > „.! 
comedor corrido, dos habuajtfn (i, 
gran baño moderno. pasoS de., i * 
tuno al mar. a muy Py**^ írent 
1 co" 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
por sistema Locomobil 70 HP. Puedo 
verla en L a Beneficencia. Preguntar 
por Fonseca, Jefe mecánico. 
15700 6 my. 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
tricos tr i fás icos de-10-C, de F , uno pa-
ra 110 y otro para 220 volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaín, 171, esquina a 
Peñalver . Teléfono M-7152. » 
15594 3 Myo. 
S E V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 
vapor de 20 y 40 caballos; vertical y 
casi nueva la primera, horizontal y en 
uso la segunda. Informes: A-5846. San-
ta Catalina, número 2, (Cerro) . 
154 46 1 Alyo. 
Kqu' 
S E V E N D E UNA F R I C C I O N D E y<i 
caballos, sueca, nueva, propia para 
cualquier motor de gasolina o petró-
leo, se puede ver a todas horas on 
Sol No. 4. Preguntar por Mr. Sllvn. 
K525. 29 Ab. 
Huno. Medida 8 varas ''e 
var.-,s de fondo. c< 
| ? . m . Precio $29.000. • 
Dirigirse por escrito a 
Box -37 Habana 
VKNDO V A R I O S C H A L E T S . ^ 
tas de todos precio?. ie ^di^0- ^ 
baño Intercalado, conrori ^iirllP 
jardines, verjas ' " ^ T 0 . parte ^ntrt'J 
terreno pudiendo nejar * , ^ L f H 
teea. Frente paradero rt'N.ogUcira-
Mnrlanan. Tnfurmes ^r . • ^ 
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PAGINA VEINTITREŜ  
cas» 
E N E S C O B A R 
\ , h o De altos moderna, 
E comer, tres hablta-
- ?al6intercalado, t r é s instala-
bano ' " ^ ' ¡ n a dobles servicios, 
^ f f - o de ̂  Rafael-
S10,24,50ü. -
F N I N D U S T R I A 
¿ T v e h d o , De altos 
ja casa ^"í d comer, t r , -
""sal*. í^1 ¡" tercalado. buena 




3 e r v i c i o V ñ d o V l $2^000^ 
E N A G U I L A 
. r o t u n o vendo, con sala, co-
^ <J« Ne f f i t a c iones , .servicios, con 
i ^ r tres en 1°» al tos ' con '*er" 
. ^ ^ ^ " o pesos. Precio $16,500. 
E N L A M P A R I L L A 
A* altos, con m á s de 300 
VDt bien situada, con estable 
lo m á s cén t r ico , s i rve para 
. V u i e r industr ia , sm per-
1 E N S A N I G N A C I O 
" ^np l les . Vendo un terreno 
I ^*<3e 1i,B ̂ 0 0 t e t r o s , a dos calles, 
L f ^ 5 t á l m a ^ n , industr ia , depó-
^ # Par fabricar una buena casa de 
S ^ ^ t l c í e un frente de 40 metros . 
tH E L V E D A D O . V E N D O 
^ con dos esquinas de f r a i -
l é m e t r o - S ^ ^ , , sttnado en lo 
fef Vedado t a m b i é n se divide en 
> P rec io razonable, urge venta. 
r ^ S A S E N V E N T A 
' Keotuno/Vir tudes . Animas, 
.^panano. 1 ch .colás j ín lpedrado . Te-
í S ^ C o b a r Malecón. Concordia. 
Ju'0- ^ «an Miguel. San José . Cá r -
^ f ^ f u t g o s L a ¿ u n a s . Oquendo. 
lif^: ^ r í r v a s i o . Campanario, Sni'.rez, 
'rspida, ^f:";.. Reví l lagi í íedo, Perse-
.Gíliano- Merced, J e s ú s Maato, 
lersncif'.^tria y varias m á s para Ta-
k 1 ; ^ ímpedrad^ y A g u i a f Edi f ic io 
l̂ f'câ •-.7a Departamento 424, do 9 a 
^ ¿ 4 . TeU^A-6678. 
EN L 4 W T 0 N . V E N D O 
moderna de sala, comedor al 
h'V^frAS cuartos, cuarto de bafío, bue-
p íCÜS^iÓn . Precio: ^ff.OOO. Una ca-
•sfa^rna que mido 10 por 20, con 
i»111 iltá v tres cuartos, buenos ser-
^ e t s V a n o . Precio: $7,000 Una 
':cl0 ̂ n sala, saleta, dos cuartos ba-
U aUos. c*)ble servicio. Pre-
URBANAS 
MÜCESITO V E N D E R 1 C U A R T E R I A 
en la Víbora , moderna, m a n i p o s t e r í a y 
azotea, con ocho accesorias de dos cuar-
tos y servicios Independientes cada una 
Sale a $28.00 metro fabricado. Renta 
m á s del 12 0|0. Para fabricar. 180 me-
tros en Apoduca en $7.500. Casa en San 
Isidro, con cinco habitaciones y agua 
redimida en $6.200. Pro'plptario Te lé -
fono F-5017. de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
156S4 29 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D E CARDE-
nas una casa de' altos, cielo raso, con 
sala, saleta y 4 cuartos i d . de b a ñ o , 
7 metros por 24, se da en p r o p o r c i ó n . 
I n fo rma : Francisco F e r n á n d e z . Monte, 
2-D, s a s t r e r í a , 
15650 30 A b . 
V E N D O E N L A C A L L E COMPOSTELA 
una t ' ran casa de altos de 480 metros, 
renta un solo recibo 400 pesos, precio 
sin rebaja $60,000, tengo para vender 
casas chicas en todos los barrios pre-
cios b a r a t í s i m o s . Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D, S a s t r e r í a . 
15650 30 A b . 
URBANAS 
A LAS D I S T I N T A S PERSONAS QUE SE 
Interesaron por mis dos propiedades que 
realizaba en la pasada semana, le aviso 
por este medio que estoy resuelto a 
vender en las ofertas que hicieron. Por 
el solarcito de la Habana $3.B0O; por 
el chalet do Estrada Palma esquina a 
Lagueruela N o . CO $5.000 y reconocer 
$17.500 a l 7 o|o. Pueden t r a t a r con su 
dueño en S. Rafael esquina Indus t r i a 
altos de Lle rand l Te lé fono M-4722. 
15829 30 A b . 
URBANAS 
SE V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A D , 
con 15 metros de frante por 4 6 de fon-
do; toda acabada de Reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de baño, gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del t r a n v í a de Zanja por el 
frente es a una cuadra del t r a n v í a e léc-
tr ico, ^n lo mejor de Marianao. Puede 
adquirirse a un precio do ganga, de con-
tado o a plazos. Para ver la o in fo rne s . 
Trocadero, 65. Te lé fono A-Ó53S. 
14425' 30 A b . 
CAS A D E DOS P L A N T A S SE V E N D E 
con portal , sala, comedor, cuarto de 
criado, servicio de idem y l a v a n d e r í a 
en loa bajos y tres habitaciones, baño 
intercalado, recibidor y terraza en los 
altos, es de c o n s t r u c c i ó n moderna, bue-
nos cielos rasos y techos de concreto, 
en $9,000. I n f o r m a n : Calle 13 y 12 
Reparto Almendares. Te léfono F-5783' 
15049 29 A b . 
U N C H A L E T G R A N D E 
Hace esquina, e s t á en buen punto de 
la Víbora y tiene capacidad para larga 
f a m i l i a . Mide 17 metros de frente por 
50 de fondo. Encier ra m u c h í s i m a s co-
modidades, incluso m a g n í f i c o garage y 
se vende en precio de verdadera ganga, 
($23,090) por no poderlo v i v i r su due-
ñ o . D i r í j a n s e a F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15. V í b o r a . Te lé fono 1-1608. 
15598 29 Ab. 
V I B O R A . SE V E N D E CASA MODER-
na en $4,300 sin comis ión , dejo parte en 
hipoteca, en Avenida Menocal, po r t a l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño.- servi -
cios, patio t raspat io . I n fo rman : A g u i -
la, 78. Ca lé , de 9 a 3. D í a z . 
15628 4 M y o . 
Lindo chalet, con porta l . " «(L'OO 
ü0,' «i'pta y un cuarto y servicios en 
^ o f n r v en los altos con seis cuar-
i ; ^ un cuarto de baño a todo lujo y. dos 
¡¿stalaciones. 
¡00 metros e squ ina , e n C o l u m b i a 
r,ndo tiene apeadero terreno llano, 
i .Irrin todo fabricado, linea de carros 
'7frente y fondo, se da barato: dejan 
«hipoteca la mitad, urge venta. 
EMPEDRADO. 4 9 , D E 2 A 4 . 
J U A N P E R E Z 
1S85S 8 -M> 0-
iD'A CUADRA DE L A P O R T A D A DE 
•Universidad, dominando su v i s ta toda 
K entrada del Puerto y con f r e n U a la 
allí 27 entre M y N se vende una ca-
nde tres plantas para tres famil ias , 
sostrucción de canter ía y concreto, do-
toado a todo lujo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos do $330 men-
iPtecio $33.000 pudiendo quedar apla-
ndo parte de su pago. L a llave en la 
aseU del fondo. Te^fonos A-9082 y 
IHIU. 
15792 33 Ab 
CASA B A R A T A 
En la calle Estrella mide 7.50 por 35 
metros, antigua para fabricar en 
111.500. Otra en Matoja de 7 por 28 
[•n buenas condiciones habitables en 
00. J. Llanes. Sitios 42. Teléfono 
iI-2632. 
13812 3 0 Ab. 
[asa nueva de dos pisos vendo en lo 
itjor de. Luyanó, cerca de la Calzada 
rata 140 pesos, los bajos 60 pesos 
Hos altos $80. Precio en ganga 
M.OOO. Informes directos S r . Q u i n -
ana. Belascoain 54 altos T e l é f o n o 
U)516. 
'«M 30 A b . 
G A N G A E N L A V I B O f t A < 
E n la gran Avenida de Porvenir, cer-
ca do Concepción y de los t r a n v í a s , se 
vendo, b a r a t í s i m a , una casa sumamente 
só l ida y muy e l e g i r t e . Todas sus pa-
redes son de c i t a rón , sus techos de cie-
lo raso adornados con mucho gusto, 
c a r p i n t e r í a de dos pulgadas, puertas y 
ventanas con bonitos cristales, rejas de 
las mejores, mosaicos f in í s imos , etc. 
Se compone de portal , sala y saleta 
div id ida con lindas columnas, tres her-
mosos , cuartos, cuarto de baño grande 
con espejo, cuatro piezas y agua 
f r í a y caliento, comedior corrido a l 
fondo, ampl ia y fresca cocina, servi-
cios ;le criados, patio y pasillos latera-
les. Esta casa vale m u y bien $10,000 y 
se da en $6,800, con estas tres condicio-
nes, precio f i j o , todo a l contado y ope-
rac ión r á p i d a . I n f o r m a : F . Blanco. 
Concepc ión , 15, V í b o r a . Te lé fono I -
1608. 
15598 29 A b . 
K D E S E A R I A V E N D E R SUS P R O -
P I E D A D E S ? 
Cengo clientela escogida de comprado-
res y quizá, le convenga. Aproveche es-
ta oportunidad. V é a m e en Belascoain 
No. 5u. Las Tres B B B . Tienda do ropa 
Bernardo A r r o j o . A-4451. 
15736 29 ab. 
Casa nueva en $ 7 . 5 0 0 vendo en San-
i o S u á r e z parte a l ta y a una cuadra 
de doble L í n e a , se compone de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, 3 cuartos. Hal l , ba-
ñ o completo , comedor , o t ro b a ñ o m á s 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . I n fo rme direc-
tos J . P . Q u i n t a n a . Belascoain 5 4 
altos T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . , 
15819 30 Ab. 
A N U N C I O P O S I T I V O 
Esta propiedad, r e ú n e laa cnatro mejo-
res condiciones para hacer negocio hoy 
mismo. Está , si tuada en San Francisco 
entro S. Anastasio y L a w t o n . es có-
moda y amplia, consta de sala, saleta, 
S hermosas habitaciones y sus servicios 
etc. patio y traspat io. Precio cuatro 
m i l setecientos cincuenta pesos (urge 
venta) se puedo adqu i r i r con la mi tad 
dé contado (No Corredores) S. Rafael 
e Indus t r i a altos de L l e r a n d i Te lé fono 
M-4722. 
15828 30 A b . 
Chalet en ganga vendo en Almendares 
cerca de General M o n t a l v o , mide 9 4 3 
varas, t iene muchos á r b o l e s f ru ta les . 
Precio $ 1 3 . 0 0 0 . c o s t ó $ 1 6 . 0 0 0 . I n -
formes directos Belascoain 5 4 altos J . 
P . Q u i n t a n a . 
15819 SO Ab. 
VENDO. MUY B A R A T A , SIN CORRB-
dores, una casa en la calle Mangos 
una cuadra de la Calzada, acabada de 
fabricar, toda cielo raso, punto al to, ?? 
cuartps, patio y servicios. I n f o r m a n : 
T e l . 1-5361. 
15739 80 ab. 
SOLARES YERMOS IESTABLECíMIENTOS VARIOS 
V E N D OEN L A C A L L E M A N R I Q U E 
una casa p r ó x i m o a San L á z a r o , buena 
para fabricar, mide 8.50 de frente por 
36 de fondo, m. es de altos y e s t á en 
producc ión , a 70 pesos met ro . Francis-
co F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
15650 30 A b . 
Se vende una e s p l é n d i d a Q u i n t a de 
recreo a ocho k i l ó m e t r o s del Pa rque 
Centra l con m a g n í f i c a casa de v i v i e n -
da y una buena carretera. Pa ra mas 
informes Vi r tudes 80 , altos. 
I 2 6 I 1 2 M y . 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
V I B O R A . M O N I S I M A C A S I T A (NÜE-
veclta) Consta da saín, comedor, dos 
habitaciones, baño , cocina y patio bien 
fabricada y techos de cielo rasos. Pre-
cio $3.500 se puede adqu i r i r con la m i -
tad de contado. Duefto Indus t r ia No 
126 altos Teléfono M-4722. 
15828 30 A b . 
Ganga de o p o r t u n i d a d casa de esqui-
na rentando 55 pesos con comercio 
vendo en Buena V i s t a , mide 8 x 23 to 
do fabr icado de mamposter ia . Precio 
$ 4 . 5 0 0 deja l ib re el 17 0,0 a n u a l . I r 
formes directos J . P . Qu in t ana . Be 
lascoain 5 4 altos. T e l é f o n o ' A - 0 5 1 6 . 
15819 30 A b . _ 
G A N G A 
VENDO VARIOS C H A L E T S Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confor t moderno, con 
jardines, verjas h ierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar par te en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
15001 25 ab . 
¿ Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A 7 
Venga a la v id r i e ra de! Tea t ro W i l -
son, Belascoain y S a n R a f a e l Pregun-
te po r L ó p e z o l lame a l T e l . A - 2 3 I 9 . 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier o p e r a c i ó n en 2 4 horas. L ó -
pez, 
14041 11 M y o . 
C A S A , V E D A D O 
En la callo 23 acera de la brisa, entre 
calles de letras, vendo m a g n í f i c a casa 
moderna de dos plantas, independientes 
con la siguiente d i s t r i b u c i ó n : En los 
bajos, j a r d í n , por ta l , sala, comedor. 4 
hermosos cuartos, ha l l , baño , cocina, 
servicios de criados y gran pat io . E n 
los altos terraza, sala, ha l l . 5 cuartos, 
baño , comedor y d e m á s servicios. Pre-
cio $40.000 solamente $10.000 de con-
tado y resto en hipoteca. I n f o r m a : 
Granda. Obrapla 33. T e l . A-«102 y 
F-5759. 
15698 30 ab. 
EVELIO M A R T I N E Z 
Vnpro y vendo casas de todos precios 
»c;ilto dinero er hipoteca en todan 
]-iiitldade3. Habana 66 de 10. a 12 y de 
1 1 0. 
CASAS E N V E N T A 
li i f^f3, altos- 528,000; Bernaza, 
I enn-1 nVarjnas- ?25-000; R e í a p i o . 
K ' 5lanco. $ 16,000: San Nicolás . 
I f f i ^ P 1 " " » . cerca de Infanta, 
1^ ! « , r ^ i s t a d - í36.000; Merced, de 
üpada San José- antisua $15,000 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . Ven-
do chalet, moderno de reciente construc-
ción situado a l a brisa y sombra, parte 
al ta, p r ó x i m o a los carros y parques 
con una bonita v i s t a rodeado de buenas 
residencias. Precio, $11,000.00. Golcu-
ria , entre Vis ta Alegro y Carmen. 
15591 30 Ab. 
SE V E N D E L#. CASA OQUENDO No,. 7 
entre Figuras y . Benj.umeda, con sala, 
comedor, 3 sabitaclones y d e m á s servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
U a 12 y de 5 a 7. 
15505 1 m y . 
SE V E N D E E N MUY B U E N PRECIO, 
hermosa residencia situada en lo mejor 
de la Víbora (Reparto Chaple) recien-
temente construida para f a m i l i a de gus-
to y números}!. Paira m á s informes Te-
l ó f o n p \ W 4 m I / • < • U / U C A / l v i a 
15535 , 1 m y . 
EN $11.000 SE V E N D E U N A CASA 
de cons t rucc ión moderna con sala, sa-
leta, 4 habitaciones y d e m á s servicios, 
er. la calle de M a r q u é s González entre 
Figuras y Benjumeda, renta $80. I n -
forma su dueño Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
15504 1 my. 
B S ' S S í ' S r o ^ $f5qoSot Se vende u n bon i to chalet s i tuado en 
BBo ilartlne7.' 
' ? 2 a 
GANGA E N E L V E D A D O . A M E D I A 
cuadra de Paseo, se vende una hermosa 
casa, fabr icac ión moderna, techos mo-
nolí t icos , paredes de c i t a r ó n , compues-
ta do nueve departamentos. Precio, 11 
m i l pesos. Se puede dejar parte en h i -
poteca. Informa, su d u ñ o : café L a L u -
na, Calzada y Paseo; de 11 a 5. 
15260 2 m y 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas r ú s t i c a s , para recreo, 
y toda clase de cu l t ivos . H i p o -
tecas, cualquiera can t idad , a l t i -
po m á s ba jo de plaza . Monso-
rrate . 39 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5367 I n d 10 j l 
RUIDOSA V E N T A SE V E N D E N 3 
magnificas residencias, 1 de planta baja 
y o t ra con 2 plantas para f ami l i a de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
r ra" , calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampl i ac ión Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta e s t á habitada po- sus 
dueños donde in forman de las 2 y a to 
das horas, se pueden ve r . Teléfono I 
7373. 
15465 10 Myo. 
Vendo en lo mejor de la calle Habana 
casa que mide 15x26 en to ta l 400 me-
t ros . Precio $43.000. Para m á s In for j 
mes. C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785 
15752 29 ab._ 
COMPRE CASAS, HOY. CON SUAREZ 
Esquina, A g u i l a 204 metros: Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Belascoain. sala, c y 3|4 $7.000; F i g u -
ras, sala c. y 3l4, $5.300; Campanario 
s., c , y 2(4 $1.300. Terreno en Agu i l a 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. Dlvislrtn, dos plantas, nueva, 
11x14 $13,000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas. $16.000. Casitas en 
Flores, San Luts . Santa E m i l i a a ?3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte . Dinero en segunda para 
la Habana. S u á r e z . Zanja 40. 
15702 6 m y . 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
San Ignacio entro Merced y Paula de 
159 metros a $70 me t ro . In fo rman por 
el T e l . A»6845, d ía y hcya laborable. 
15706 29 ab. 
C O N P O R T A L , M O D E R N A 
Vendo casa moderna con por ta l , sala, 
recibidor, tres dormitor ios , b a ñ o inter-
calado de lujo, comedor a l fondo, co-
cina, patio y traspatio con entrada I n -
dependiente, servicios criados, piso mo-
saico, cielo raso, decorado, precio $8,500 
Se vende por necesidad de la fami l ia , 
situada en Santa Irene cerca Avenida 
de Serrano. A g u i l a 148.' Tel . M-9468. 
Marcelino G o n z á l e z . 
15718 29 ab. 
POR E M B A R C A R SU D U E Ñ O V E N D O 
casita de madera con servicios sanita-
rios, es de teja, t a m b i é n tiene solarci-
to. renta 30 pesos, todo se da en 1,500 
pesos, e s t á a dos cuadras carr i to Santos 
S u á r e z . San Leonardo, 72, domingo a 
todas horas . 
15641 29 A t ) . 
SOLARES YERMOS 
E S Q U I N A , L U G A R C O M E R C I A L 
de 3 plantas moderna con café acredi-
tado, se vende en precio aceptable, pro-
duce buena renta y. hace contrato nuevo 
el café por 5 años , v é a m e directamente 
y le da ré precio. Empedrado. 1S. de 9 
a 11. M a z ó a . 
15643 29 A b . 
E N $14,000. SE V E N D E UNA CASA DE 
nueva cons t rucc i én . de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle de M a r q u é s Gon 
zález, entre Figuras y P e ñ a l v e r , renca 
$125. In fo rma su d u e ñ o Sr. Alva rez . 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 v de 
6 a_7. 
15503 1 m y . 
Habana 66, de 10 a 
•'«ga verdad. M a g n í f i c a p ropiedad , 
p frente a Malecón y San L á z a r o . 
N u c e $7.000. anuales. Se regala en 
f m ' Pudiendo dejar la m i t a d en 
PWeca. Evelio Mar t inez . Habana 66 
1 ^ 1 2 y de 3 a 5. 
.rca EN M A L E C O N 
J* altodem.víripanario' vondo una casa 
I "inris i« / " ^ con dos ventanas con 
I1» 1285 P„/,íent.e_ ̂  en total 153 ren-
, - Evelio M a r t i -
n a do 10 a 12 y de 3 a i5 
H A G O H I P O T E C A 
'•ifcna, Ce"„SeaT-bVen̂  g a r a n t í a en la 
compTo0' Í ^ L d e l Monte > •"nez ŵk y ^endo casas É 62• Habana 66. de 10 a Evelio 12 y de 
L ^ Q U I N A S A N T I G U A S 
^n'^An1,6,8 cuadras de los Mue-
^ Para fahri C?lle de J c s ú s M-irí* 
Martínez Trri?arla en $35.000. Eve-
5 ez- Habana 66, de 10 a 13 y 
29 ab. 
^ O N I T A C A S A ~ 
S A N T O S S U A R E Z 
A P U Z O S 
!»• que0C0,aPOc" de entrada. Dése 
S 0 > " Rafael qulri,;;in enseguida. 
Tel . AI-472'' la altOS de 
" " "0 A b . 
O P O R T U N I D A D 
.tn »« ¿ l e £ ~y bien ^ b r i c a d a Fu i8 al trasvi , " e ^ a n t a Irene, dos 
fflo el S ^ ' h ^ fabricad^ por 
4? en horro?a n Sa• la vluda ^ sa-
L??rtal. sala r f ^ ' ^ $8-750 Cons-
toHfcUacl¿nes •,,'^CÍbl5!or- 3 hermo-
" T ^ e n * * J 0 T c S V , a ñ o intercala-
Sr. Alvarez Cu ervo 
V E N D O K V E D A D O 
aerna cerca Calzndn • , ,„„ i.rna. enn «--j.̂  lzaaai una plan-
lna 66. M.77S„. 
¿ S g ^ o T - p A n l D E R O 
*o?n- Por a* ms0u.frna de ^ u i l ! : l 
„ cl,artos V - i ' c,ol"edor. dos 
« e ^ ' a No " i l * « i 8 " » . . c a l l e de 
Paradero de Cal-
0 mejor de l Repar to Mendoza , con 
ledas las comodidades. Se da bara to 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
se dan facil idades para el pago, p u -
l i e n d o dejar par te en hipoteca, con 
in t e r é s m ó d i c o . No se tra ta con co-
rredores. I n f o r m a n en el t e l é f o n o I -
1871 . 
I n d . 6 ab 
SE V E N D E N DOS CASITAS N U E V A S 
c o n s t r u c c i ó n en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de «ensos en el t é r m i n o de Oua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
jun to o separado. I n fo rman en Agui la , 
188. / « w 
14717 1 Myo-
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A t , A 
brisa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas. Independientes, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta . Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee.' I n fo rma su dueño por el t e l é -
fono F-5252. 
14343 « « y -
KX KL R E P A R T O MENDOZA, J U A N 
B . Zayas, entre E • Palma y Libertad, 
a tres cuadras del t r a n v í a , vendo v a r í a s 
casas sin estrenar, de porta l , sala. 3 
cuartos, comedor, baño intercalado com-
pleto, servicio de criado y t raspat io . 
E l dueño . J . Vázquez , en la misma. 
Teléfono 1-2862. $7.000. 
15150 27 ab. 
A V I S O A L O S C O L O N O S 
Los s e ñ o r e s colonos que vengan con 
reales a la Habana y deseen comprar 
casa para v i v i r o para renta, en el sa-
ludable barr io de l a Víbora , a c u é r d e n s e 
de F Blanco Polanco, que desde hace 
muchos a ñ o s se dedica a vender propie-
dades ú n i c a y exclusivamente en dicha 
barriada, haciendo estas operaciones 
con la mayor legal idad. A F . Blanco 
Polanco le s e r í a muy grato que antes 
de ser \ l s l tado tomaran referencias de 
su uersona. Of ic ina: Concepción, 15, 
entrJ Delicias Buenaventura. Te lé fo - A-0062. S a r d i ñ a s 
no 1-1608. 
15598 29 Ab 
V E N D O CASAS Y C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y t a m b i é n 
hago cambios de propiedades a otras 
todo precios e c o n ó m i c o s . Tengo dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Gal-
c e r á n San N i c o l á s 73. Teléfono A -
3798, de 8 a 11 a. m . 
15447 5 M y o . 
P R O P I E T A R I O S 
P o d é i s conseguir planos memoria 
descriptiva y presupuesto gratis , s in 
que t e n g á i s que abonar nada absoluta-
mente para construir o reedifear vues-
t r a casa, llamando al constructor J . 
Fonollar, quien, por sus m ú l t i p l e s a ñ o s 
de p rác t i ca , i n t e r p r e t a r á vuestros de-
seos en el repart imiento, tanto en lo 
cómodo, como en el confor t . Se hace 
cargo de cualquier trabajo ya grande, 
ya p e q u e ñ o ; poseo p lanta para cualquier 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
si fuera necesario; mando presupuestos 
a cualquier punto del campo y voy en 
persona si es necesario; cobro a l entre-
gar el habitable: antes de cerrar nego-
cio. Llamadme: Ofic ina en N y Jovo-
l l a r . Te léfono F-2482. 
15235 2 M y o . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA E N 
la Calzada de J e s ú s del Monte, casi es-
quina a Cocos. I n f o r m a su d u e ñ o : Te-
léfono A-8464, s in corredores. 
15437 29 A b , 
V I B O R A . V E R D A D E R A GANGA. CHA-
• et esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabr icac ión y 475 Jardines, por-
ta l , sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños , cuartos, servicios criados, coci-
na garage. In fo rman : Concepción 4. 
15645 2 m y . 
I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores qu« 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted l lamar o 
verme y s e r á usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. In fo rman Café E l Nado-
¡ n a l . Belascoain y San Raft ie l . Teléfono 
VENDO E N L A C A L L E L E A L T A D , 
m«dia cuadra do Reina, una casa de 
tres plantas, acera de l a brisa con sala, 
saleta, tres cuartos, i d . de baño y co-
medor al fondo, da buena renta y se da 
barata . Francisco F e r n á n d e a . Monte, 
2-D. Sastrer ía». 
iO _ _ j ) 0 A b . 
Ganga para los industr iales . E n M u -
nic ip io , esquina a L u c o , se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de c a n t e r í a y 
ladr i l los , lechos de hier ro y amian to , 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier indus t r i a . Su pre-
cio $25 el met ro . I n f o r m a el s e ñ o r 
Pasaron, calle S a n Rafae l n ú m . 39 . 
14123 29 ab. 
14479 14 Myo. 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evi tar riesgos. Planos 
y presupuestos g ra t i s . Ofic ina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13990 1 M y o . 
Solar chico de 500 varas, se vende 
en la calle Estrampes, entre Pa t roc i -
n i o y O ' F a r r i l l a $4.25 va ra . D o y 
mucha fac i l idad en el pago si se fa-
br ica p ron to , u r b a n i z a c i ó n comple ta . 
T iene arr imos y buena vec indad . S u 
d u e ñ o . M é n d e z , t e l é f o n o s M - 3 3 8 6 o 
1-3395. 
15840 4 m y . 
Solar en 17 y 14, V e d a d o . V e n d o 
en el Vedado , Calle 17, esquina a 14, 
u n solar de 22 1 2 por 17 y 25 me-
tros por Calle 14, frente a l conven-
to de las Hermanas Teresianas a $30 
el metro . Para m á s detalles J o s é F . 
Colmenares, L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 1 . 
15620 4 m y 
SOLARES E N LOS MEJORES REPAR 
tos de L u y a n ó . J e s ú s del Monte. Víbo-
ra, Cerro y Marianao a ?100 de entrada 
y $10 mensuales. T a m b i é n se hacen 
planos para construcciones de casas, 
e n t r e g á n d o s e la Ucencia de Obras. J o s é 
J . P é r e z . Obrapla No. 22. T e l . M-18b2 
15530 5 W 
T E R R E N O D E C I l ^ N V A R A S D E fren-
te y freinta de fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de t r a n v í a y al par-
que " L a Sierra", se vende todo o par-
te . E l mejor terreno Je la Sierra por 
su medida y situación." No hay que pa-
gar corretaje. Te lé fono A-7109. Empe-
drado, n ú m e r o 20. 
15250 \ 3 M y o . 
SOLAR ESQUIFA, V E D A D O . C A L L E 
F cerca 23, 18x30, la mejor parte a l t a : 
$1.000 contado: resto largo plazo; inte-
r é s m ó d i c o . Propietar io: Empedrado 20 
15679 29 ab. 
SOLARES C A L L E PRINCESA Y M A X -
gos. calles, aceras, agua, alcantari l lado 
$300 contado solamente, resto plazo lar-
go; i n t e r é s 6 anual . Urge venta . Pro-
pietar io: Empedrado 20. 
15679 29 ab. 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares d j esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
t r á s del Parque J a p o n é s . I n f o r m a n : Te-
léfono F-2124. 
14797 29 A b . 
SE V E N D E . POR A U S E N T A R M E D E L 
pa í s , un solar con seis cuartos de ma-
dera, con todo su servicio sanitario, for -
ma esquina, con diez metros de frente 
por cuarenta y uno de í o n d o . In fo rman 
en Puentes Grandes, Ceiba, calle Real 
n ú m e r o 9S-
15354 30 ab 
En el Vedado . Se vende la m i t a d un 
solar de esquina, par te a l ta , b ien si-
tuado, u n solar en el Enfanche de la 
Habana , p r ó x i m o a Carlos I I I . I n fo r -
m a n de 2 a 6 p . m . en C y 2 9 , V e -
dado. A . Corbel le . 
14630 3 0 ab. 
B U E N A O C A S I O N 
por tener que embarcarse su dueño por 
enfermedad se venden dos solares j u n -
to a l H i p ó d r o m o en la calzada de Co-
lumbia, a cualquier precio: mide cada 
uno 556 varas cuadradas. I n f o r m a n ; 
Neptuno, 13, te lé fono A-0309. J . L á -
mela. 
15385 2 m y 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Pegado a l Parque vendo 36 varas fren-
te por 50 fondo o menos s i se quiero 
a $7.00 vara . T a m b i é n lo doy a fab r i -
car dando poco de contado. Es buen 
f i rme, no tiene relleno. Sus residencias 
al lado son todas de m á s de $30.000. 
Allí vale a $10.00 vara . Véame en Paa 
No. 12 entre Santos S u á r e z y Santa 
E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r t í n . 
15554 1 m y . 
A v i s o a ¡os compradores de c a f é s , ven-
do por la m i t a d de su prec io u n gran 
c a f é y restaurant en la mejo r cal le 
de la Habana , cont ra to 5 a ñ o s a lqu i -
ler no paga, si usted quiere compra r 
seguro se queda con e l . Precio a s ó m -
brese $ 1 1 . 0 0 0 , de contado $ 6 . 0 0 0 
Informes directos Belascoain 54 altos 
15819 30 A b . 
B O T I Q U I N 
Se vende barato por ausentarse el due 
ño, situado en poblado de la P W » » » 
de Matanzas; pasa fer rocarr i l , tiene te-de 
l é fono . In forma R . 




Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, u n c a f é cant ina con lunch 
y b i l l a r . I n f o r m a n en el mismo o en 
la M u e b l e r í a L a Franc ia , Neptuno 64 
T e l . M - 2 6 4 7 . U r / e esta venta por le-
ncr que embarcarse su d u e ñ o . 
15690 2 6 m y . 
En 
G R A N C A F E , V E N D O 
el centro d j la Habana, 6 a ñ o s de 
contrato con su buena v idr ie ra de ta-
bacos y cigarros. Tiene casa para v i v i r 
y queda l ibre de alquiler. Puede pagar-
lo en plazos c ó m o d o s . Es muy barato. 
In fo rman en Belascoain 50. Las Tres 
B B B , A r r o j o . A-4451. 
C A F E E N G A L I A N O 
L o vendo, contrato 8 años , vende m á s 
de $100 de cantina solo. Se vende ba-
rato porque su dueño embarca el 20 do 
Mayo para E s p a ñ a . In fo rman Belas-
coain 50. A r r o j o . 
V I D R I E R A ~ D É ~ T A B A C O S 
L a vendo, en la mejor esefuina de !a 
Habana; deja m á s de $500 de u t i l i dad 
a l mes, 6 a ñ o s de contrato, con comida 
para dos hombres. Se da en $6.000. 
In forman Belascoain 50. Las Tres B B B 
Tienda de ropa. A r r o j o . 
15736 29 ab . 
C A S I T A N U E V A , D O S P L A N T A S 
L a vendo muy barata a media cuadra 
do Carlos I I I , 6 meses de fabricada. 6 
ESTABLECÍMIENTOS VARIOS 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 136. bajos. Te l f . M - 8 7 4 3 . 
El corredor m á s relacionado en el co-
mercio , vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y f i n -
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0 |0 . 
l o d o el que quiera vender, o com-
prar , venga a Amis t ad 136. Te l f . M -
8743 v s e r á atendido. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
1 
B O D E G A 
Tendo una en $6.000. Dando $4.000 
de contado, 4 a ñ o s de contrato: venia 
$70.00 diarios; alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 136. Ben-
j a m í n . 
Rabana 
C A F E S V E N D v . 
Uno en $6.000 en la Habana; vend« 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amis tad 136. Benja-
m í n G a r c í a . 
K í O S C O ~ V E N D l 
Dno en el muelle; vende $25.00 dra-
rlos; 10 a ñ o s contrato; alquiler $22.00 
Informes Amis tad 13o. Beni0"-*" 
c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
f t r a en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. In fo r -
mes Amis tad 136, Benjamín G a r d a 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Motite, $11.000 
vende $100.09 diarlos, cnnti/ia. T lom 
siete a ñ o s contrato. Informes Amista* 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
por 16; es una ganga en $10.500; otra l1"6- B e n j a m í n 
en Puerta Cerrada, dos plantas, renta 
$120 en $12.000. Mide 8x22. A r r o j o . 
Belascoain 50. Las Tres B B B . 
B O D E G A 
Yendo una en el barrro. de LuyanO; 
yeflde $80.00 diarios. Tiene local para 
fam !la, 5 afios contrato. Ul t imo precio 
$ ¿ . 5 0 0 . Las hay de mercanc ía s . I n t o -
man Amis tad 136. Ben jamín Garc ía 
C A F E V E N D F Ü 5 0 D I A R I O S 
Biece anos contrato, no paga alqut-
ler y sobran 100.00 Preci') $15.000. Con 
ÍÍ8.00/) de contado. Informes: Amis tad 
D O S E S Q U I N A S 
Las vendo, una p r ó x i m a a Belascoain. 
renta $340, con establecimiento. Precio 
$40.000; o t ra en A y e s t e r á n , renta $500 
en $65.000; es un gran negocio para 
el comprador. A r r o j o . Belascoain 50. 
Las Tres B B B . 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B I E N S I T U A D O S 
P R E C I O S M O D I C O S 
P A G O S F A C I L E S 
f I T U L O S P E R F E C T O S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
M E N D O Z A Y C A . 
M - 6 9 2 1 . 
12949 
O B I S P O 63 . 
3 0 ab 
SE V E N D E E L T E R R E N O R E V I L L A -
glgedo 90, de 130 metros, en 3,500 pesos. 
D u e ñ o : San Nico lás , 3, altos, de 1 a 3. 
15873 3 M y o . 
Solares de 9 x 22 V e n d o en Santo 
S u á r e z , Par te a l ta l is to para fabr icar 
SOLAR, CHICO D E 500 ' ' •ARAS SE ven-
de muy barato, dándo le gran faci l idad 
para el pago si fabrican enseguida a 
$4.25 la vara; calle Estrampes. entre 
Patrocinio y O ' F a r r i l l ; buen cimiento, 
y tiene ar r imos y urban i zac ión comple-
t a . Su d u e ñ o : Méndez . Te lé fonos M -
3386 o 1-3395. 
15297 30 A b . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O POR NE-
cesitar efectivo un solar de 1700 varas: 
p r ó x i m o a Calzada, s i no tiene todo el 
dinero, e s á l o mismo. I n f o r m a n : L . 
Iglesias. L u y a n ó , 82, bodega " E l Ca-
ñ ó n " . 
15627 30 A b . 
C A S A E N R E I N A 
La vendo, propia para fabr icar la ; otra 
en la calle de San J o s é y otra en la 
de Vir tudes . In fo rman en las Tres B B B 
Belascoain 50. A r r o j o . 
15736 29 ab. 
C A R N I C E R O S 
Se vende o se sol ici ta un socio para 
que trabaje una gran c a r n i c e r í a . Infor-
man Tejar y San Anastasio. J e s ú s del 
Monte . 
15800 30 A b . 
N E G O C I O E N $ 2 . 0 0 0 
Lo vendo por una tercera parte de lo 
que vale . Ya e s t á acreditado. Se ven 
de en los establecimientos. E l camión 
cos tó $1.500. Más Informes Belascoain 
N o . 50. Las Tres B B B . A r r o j o . 
15736 29 ab . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Ve/ido un café , hotol .restnurants y 
una casa do huéspedes en Prado; otra 
Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amis tad 130 
cia . B e n j a m í n Gar-
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en S2.500; vende $o5 dia-
r los ; ver.cjp otra en $1.800 v vendo un-» 
en $500.00. Informes Amis tad , , • 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Egido. 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Informes: 
Amis tad 136, Ben jamín G a r c í a , 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saoo<í 
diarios y de mostrador 150.00 d í a ' l o »; 
Informes: Amis tad 136, B e n j a m í n Gua-
cia . 
30 Abr. 
G R A N C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
En Calzada Importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarlos, grandioso local 
moderno, a lqui ler grat is y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel L l en ín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En Paradero de T r a n v í a s , gran Café, 
Restaurant. Lunch jr Vidr ie ra de Taba-
cos. Vende $175 djarios, gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. A l q u i -
ler barato y contrato. Precio barato . 
Figuras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
C A F E M O D E R N O 
En $8.600 café . Lunch y V i d r i e r a de 
Tabacos. E s t á bien montado a l a mo-
derna en esquina; barr io Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel L l e n í n 
15501 • 5 my. 
Se vende m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, c é n t r i c a s i t u a c i ó n , por tener que los vendo en la siguiente forma de Repar t0 M i r a m a r . V e n d o en este Re- , 
contado Cien pesos, mensuales 14 p e - , p a r t 0 los solares n ú m e r o s 6, 8 y | 0 ¡ a u s e n t a r s e su d u e ñ o , ed i f ic io moder-
sos. Informes directos J . P . Q u i n t a n a :en la calle Dos entre la pr imera y " 
Belascoain 54 a l tos . T e l . A - 0 5 1 6 . I t é r c e r a Avenidas , con 9 0 0 metros ca-
15820 7 M y . 1 1 c J L r 
• • • Ida solar, be dan baratos y se fa-
Solares de 7 y» 26 V e n d o en Buena c ü i t a el pago. I n fo rma J o s é F . Col -
V i s t a Precio $ o 0 0 . 0 0 a l contado, SO menares. L a m p a r i l l a 4 , f e r r e t e r í a Cas-
pesos mensuales 7 listos para f ab r i ca r ! teleiro. 
guaguas a 5 c t s . po r la p u e r t a . I n -
formes d i rec tos . J . P . Q u i n t a n a . Be-
lascoain 5 4 altos. T e l . A - 0 5 1 6 . 
15821 7 M y . 
15621 4 m y 
S A N I N D A L E C I O Y E N A M O R A D O S 
Se vende esta preciosa esquina de som-
bra, mide sobre 408 varas . Buen fren-1 AltuRAS 
to y fondo propia para fabricar bodega,1 
botica, garage 
se segrega por 
lldad de pago. D u e ñ o en S. Rafael e > rlftn ifmnin 
Indus t r i a altos de Lle rand l Te lé fono 
M-4722. 
15828 30 A b . 
S O L A R , V E D A D O 
En la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro . Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15097 6 m y . 
D E L RIO 
o var ias casitas T é j n b l e n 1 Y parte mAs alta- frente a la  \ n  it , l a m p i ó , escalera G ntral se Vende un sol í 
' r J K t e » * ^ ^ S . J & : U * M y m M . situado a M s a ' t l 
A L M E N D A R E S . 
gran 
ar de 
t i tu la-
todo pagado a $10 vara . 
Es una buena ocasión para hacer una 
residencia de guato. I n fo rma Sr. A l o n -
so. Belascoain 31 . 
B O N I T A P A R C E L 1 T A 1 0 x 2 5 man-zana. a una cuadra 
En lo mejor de Santos Suárez o t ra en i t r a n v í a , lugar alto y propio para 
Santa Emi l i a y Serrano de 7 x 17. ot ra l n ° u s t r i a 0 vivicndas de todas clases, 
grande en Flores entre Santa E m i l i a ?,a'le; agua y aceras, urge venderse, 
y Zapote do 10 x 46. D u e ñ o en S. Ra- Pr\cl? í 2 - ? 0 vara no hay que pagar co-
fael e Industr ia , altba de Lle rand i Te lé - ! í r e t a j ? • , ^éa i?e hoy Telé fono A-7109. 
fono M-4722. 
15828 30 A b . 
Empedrado n ú m e r o 20. 
15251 3 Myo . 
VEDADO. VENDO SOLAR D E 7 POR 
36 metros, calle 6, casi esquina a 25. V e n d o en la Calzada de J e s ú s del T 
M . 1 • . ^ . , Informes: Belascoain, 01 . Te lé fono 3424 onte, la mejor esquina, apropiada S o m b r e r e r í a . . 
para establecimiento. L o m a del Mazo1 4 Myo . 
esquina frai le , calle Pa t roc in io frente C o u n t r y C l u b , g a n g a . Se v e n d e u n 
m u y bara ta . I n f o r m a n E m - soIa r d e 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n e l l u g a r m á s a l t o , c e r -
c a d e l a ca sa d e l s e ñ o r F a n j u l ; n o 
se v e n d e a l l í o t r o s o l a r a m e n o s 
d e $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é a 
$ 7 . M o r a l e s y C o . A - 2 9 7 3 v 
F - 1 2 3 6 . 
pedrado 4 1 , de 3 a 5. T e l . A - 5 8 2 9 . 
A r a n g o . 
15709 3 m v 
SOLAR V K D A D O . C A L L E 23; 200 A 300 
pesos contado y $30 mensuales; otra 
parte censo, solo 6 0¡0 In t e r é s anual . 
Propietario, Empedrado 20. 
15679 29 ab. 
no, establecido hace c inco a ñ o s , m a g 
n í f i ca cl ientela , 2 7 habitaciones todas 
alqui ladas, buena o p o r t u n i d a d pa ra 
el que quiera emprender este g i r o ; 
dos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para el elemento del p a í s y 
extranjero , cua t ro a ñ o s de c o n t r a t o ; 
m ó d i c a renta. I n f o r m a n : Beers & Co. 
O 'Re i j ly 9 1|2. A - 3 0 7 0 y M - 3 2 á . 
C 3560 6 d 25 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. L levo 14 a ñ o s vendiendo lico-
res de la casa del Sr. R a m ó n Cerra (La 
E s p a ñ o l a y ese es el mot ivo por qué 
conozco todas las bodegas que e s t á n en 
venta y puedo decirle las que s i rven. 
Comprando por mediac ión m í a no se 
e q u i v o c a r á usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel , Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros «i) «Itio Céntr ico. 
In fo rman de 4 a 5 en Mura l l a y O f i -
cios (Depós i to de tabacos) 
15215 31 Ab 
/ Q U I E R E ESTABLECERSE? S E V E N ^ 
'óe una buena vidr iera da tabacos, c i -
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. R a z ó n : Btrnaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15149 27 Hb. 
BODEGA, B U E N NEGOCIO, SE VJSN-
de muy barata. Informa,: F e r n á n d e z , 
Cerro y Buenos Aires, ba rbe r í a , do 7 
a 10 de la noche exclusivamente. 
14912 27 Ab, 
SE V E N D E U N H O T E L 
punto comercial de l a Habana 5 a ñ o s 
contraio, $250 renta 35 habitaciones, 
ganancia mensual de 400 pesos a 500 
pesos. Precio $8,250 al contado. Beers 
y Co. O'Reil ly 9 y medio. Agentes. 
C3o09 6d-2G 
C A F E ; SOLICITO SOCIO P A R A E S ' Í E 
j i r o con $2,000 efectivo, nego?io esta-
blecido y productivo, se cambian refe-
rencias . I n fo rma : S á n c h e z . Virtudes, 
149, al tos. Teléfono M-2142. 
15316 29 Atí. 
C A F E Y F O N D A 
En 3,750 pesos café y 'onda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarlos, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. E n t i é n d a s e a i conta-
do. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
N E G O C I O E N 1 , 4 0 0 P E S O S 
De dos a r t í c u l o s de mucho consumo pa-
ra vender a l contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 a ñ o s 
establecido, deja ocho pesos diarlos l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L l e n í n . 
14946 28 A b . 
V E N D O H O T E L E S Y CAFES PRECIOS 
eco-nómicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. G a l c e r á n . ¡áan Nico lás , 
73. Te l é fono A-3798 de 8 a 11 a. m 
15447 5 M y o . 
SE V E N D E U N T A L L E R DE L A V A D O 
y t i n t o r e r í a por tener que embarcar el 
26 de mayo. I n f o r m a : Teléfono F-4804 
Vedado. 
14S88 27 A b . 
¿Quie re usted establecer a l g ú n depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es un bu«n negocio. Manuel Tamargo. I barcarse su d u e ñ o , informan•^Anirp'ip* 
T M N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
oO a ñ o s establecida, vendo por $4,500, 
con mercanc ía s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l i a 
Alqu i l e r barato. In fo rman : Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 30 a 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O U N A 
fonda con m á s de cincuenta abonados y 
muchas cartas, tiene casa para f ami l i a 
y no paga alquiler, tiene patente de 
cantina y se da. muy barata por em-
Belascoain y San Miguel , Café , de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7,500 con 
$3.500 do copiado y el resto en plazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel , Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo m i bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. In fo rma : Tamar-
go. Belascoain y San Miguel . Café de 
2 a 5. 
n ú m e r o 70. 
15304 
Habana. Sr . L ó p e z . 
2 M y o . 
S O L A R E S E N A Y E S T E R A N , A 
P L A Z O S . H E R N A N D E Z . O F I C I N A : 
C A R C E L , 2 1 - A . T E L . M - 6 2 3 6 . 
15293 27 
VENDO. CASI R E G A L A D A . CASA ES-
OUlna, Vedado; sala, saleta. 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criado, muchos 
y variados f r a t i í é s . $18.000. Propieta-
r io ; Empedrad^ *-
IR*»* " m y . 
Se vende lujoso chalet . P r ó x i m o a 
terminarse en la calle de Pa t roc in io 
entre Estrampes y M i g u e l Figueroa , 
P lanta b a j a : p o r t a l , v e s t í b u l o , sala, 
ca lón fumador , h a l l , sala de m ú s i c a , 
b ib l io teca , s a l ó n comedor, cocina , 
pan t ry y despensa. P b n t a a l t a : por-
t a l , c inco habi taciones, ha l l , tres ba-
ñ o s con servicios y terraza. En la 
w o f e a , una torre con gran s a l ó n . T ie -
ne jaruines que rodean la casa. En 
los s ó t a n o s , dos garages y tres hab i -
taciones. I n f o r m a n : Banco Gallego, 
Prado y San J o s é . 
13581 30 ab. 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿ D E S E A US-
ted t r ip l i ca r pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36,33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, posit ivo porvenir . E l pro-
pietar io: Consulado, 122, de 9 a 11 
10061 27 Ab. 
V í b o r a . Aven ida de Santa Cata l ina y 
M a y í a R o d r í g u e z . Hermosa esquina, 
se vende bara ta . M i d e 23-58 x 52-56. 
T o t a l 1240 varas. In fo rmes : Riela 
105 y 107. T e l é f o n o A - 3 3 9 0 . 
15578 4 m y . 
POR E M B A R C A R M E . VENDO UN ' S ^ 
lar en la Víbora con 21 cuartos y el 
frente sin fabricar 14x50, 700 metros 
Produce buena renta . Vendo la moder-
na casa que resido en lo mejor del Ve-
dado, 9x50. todo fabricado. F 215 entrn 
II y 23. T e l . F-3174. 6 
13661 29 nb. 
C3546 8d-20 A b . 
E N ^O MEJOR D E L A C A L Z A D A " ñ p 
Concha, vendo el mejor sola? buena 
renta, muy barato, pero pronto V e n í a 
d1o.C??,2Prded09r a E í l P r O P Í e t a r l o : Óo"su la -
^057 27 A b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Bodega en $3,000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; g a r a n t í a $50 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . In fo rma M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v í v e r e s ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
g a r a n t í a que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel . Café, de 2 a 5. 
V I D R I E R A DK TABACOS CIGARROS 
quincalla y bi l le tes . De lo mAs cén t r ico 
Barata por no poderla atender $300 M 
Sánchez . San Miguel 20 altos de 12 á 
3 y de 6 a 8. T e l . A-0401 
J •"'7'7 IM y . 
A plazos vendo bodega en ganga pro-
pia para dos pr incipiantes cont ra to 5 
a ñ o s , a lqui ler 35 pesos, sola en esqui-
na, vende diarios 5 0 pesos, mucho de 
can t ina . Precio $ 2 . 5 0 0 con 1 . 5 0 0 de 
contado y el resto a 5 0 pesos men-
suales. Informes directos por su due-
ño en Belascoain 5 4 altos de 8 a 11 
y de 2 a 5 . 
Bodega con 5 afios de contrato ,$100 de 
alquiler y alqui la $170 y puede v i v i r 
su famil ia , le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contndc). SI usted es del giro y ha vis-
to mas. r-eguro que la compra . Informa 
1 amargo Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. " 1 
$2 000 al contado y $3,000 a plazos 
bodega a una cuadra do Belascoain- 5* 
nños de contrato. In forma: M , Tamar-
go. Belascoain' y San Miguel , ca fé , de 
2 a 5. . . 
Bodega cant inera , sola en esquina de 
u n paradero de a u t o m ó v i l e s , ^en ta 
c i a r í a $75 , largo contra to , a lqui ler 38 
pesos, a lqu i l a $20 . Precio $ 3 , 7 2 5 . 
T r a b a d e b . Crespo 8 2 , c a f é , de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No t ra to con pa -
lucheros. 
15760 2 9 ab. 
B U E N # N E G 0 C I 0 
S» vende una gr..n fábr ica de helados 
con el equipo completo, la m á s imnor 
tente de la is la , dejando b í S S a u t U i 
dades, por no poder atenderla su due-
fio. Se garantiza su excelente resultado 
y se vende barata. Informan Mr Ge" 
yer. Habana 110 entre Obrap ía y L a m 
p a n l l a . Te l . M-3646. Urge su 
15748 venta. 6 my. 
Con 10 anos de contrato, vendo gran 
^ r ™ . 1 " " ™ ? ^ ? ? 1 - «eparac lén de «o 
er 
no 
Café, de 2 a 
15S19 30 
•580.00 y alqui la $90. In fo rma: Paulino 
Caff. d l ^ aBe5lascoain y San M i g i e L 
Vidrieras de tabacos. Tengo va r i a» nnn 
buenos cont ra to» y de d l s S n t í s precio , 
l . - ^ e r n a n d e ^ . ^ e l a s c o a l n y S a n W u c i 
Ab- 15721 ' . 1 11 m y . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
6Lan*áC,ndi0« en f1 tcentro de la Habana, 6 a ñ o s de contrato, barata en alqui ler 
H n ? " ^ d ' ^ i o s , casi todo» de can" 
t lniu Precio $10.000; He venden e n j a 
Habana lo y 20 mi l . que no hay la V 
Hdad de esta So da a prueh Ar ro 
Belascoain 50. Las Tres B B B / T I L 
- ü l 5 6 29 U n 
m VENDE una carn-k:kria~k\ 
S a ' a l u u l l í 010?0^ 4 ̂ « ^ t r ^ t o . no 
15746 In f" rman Maloja 189, 
0 29 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las lotras o pi ro» v 
libretas y c),c.|u.s - i , 1 ranipo. Los i . . - , -
go a l mismo precio. Hato el netoefo 
Gómez. 211, Manuel Pif tol . -* 0 
1 •> M .1 O U « l . 
i 
A B R I L 2 9 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA 
DE DIA EN DIA EL DUELO DE UN f COMPAÑERO 
Nuestro qnerido amigo y compa-
ñero en el periodismo el señor Pe-
rucho González-Muñoz, acaba de re-
notiaia diel falleci-
hermana menor, la 
señora Concepción González-Aluñcz | 
de PeJlicer. 
E l fallecimienta de la señora dô  
lOn el crimen clrl expreso de An-'pasada se Vrlebraron fiestas del tra 
daiucía, epis<itHo liolmesco que tan' bajo dmanfe Ires días y « onsistle 
npavjonada t lenr' la atención públi-| ron, conio s« ha visto, en que nadie | cibir la triste 
ca española, comenzó a figurar deídlerá un golpe. i miento de su 
niano.s a boca un sujeto, de quien se 
aseguró en un principio que era cu-1 "Itigdad, Irak, Abril 27.—Los 
baño. (aviadons portugueses Brito Pacs y l p ^ , . ocurrió en Valentía, donde 
Y a fe que nos creímos sin vaci-1 Sa',n'ento Beires, llegaron a e8 ta |9e encontraba destacado su esposo, 
l iciones ese dctaJIe de 1» nació-1 ̂ "̂ «̂  p' s«,mdo• Los aviadores, que comandante de. Artillería del Ejér-
na'idad, por .as raras . ¡ . cuns tan-1-"cron de Por. .ga. ^ ^ ^ ^ f " V a ^ 1 la del señor 
üm en que su nombre comenzó ajros dms de Abr.l, w dirigen a M*- Mufl^ emparentada con/ 
Ñffurár en ¿1 proceso. P « « « o en <ll'"a ««• sa 
Fl hombre, sobre el cual no había, c\ río Cantón. E l teniente Boi-
.o i.do ni un marco de sospecha, se «>, aviador trances, también l legó 
rtesentó en efecto, al señor Mlnis-1 » ̂ « ' ̂ « b ^ ' 0 ' P'occdente do A,(,no-
(ro de España en París y después del Se dirige a Bushire, Persia, para 
.•a'udarlr «on exquisita corrección,! 
lo declaró <IU,• 61 era el coautor <I<1 
nsesfáato que se investigaba y que I "epatarnos" 
so ponía desde aquel momento a la 
disposición de las autoridades. 
RUSIA DESDE J^LONi 
K L DRAMA DK ÜN AMOR 
V I S I T A S A F A B R I C A S P E T E J I D O S . - L A A C T I T U D D E R U S I A 
S O B R E L A S O P E R A C I O N E S D E C R E D I T O . - L A S F E D E R A L E S 
O B R E R A S . 
VISITAS \ F A B R I C A S 
.11 DOS 
DK T E -
(¡onzélez 
prestigio-
Tuve varias opon un ¡dades excep-
cionales de examinar algunas de las 
cuy» ciudad salló esta mañana", 
listas noticias, todavía consiguen 
¡l-)i;(>: ¡Y de las autoridades del 
Directorio ! . . . 
Po:- eso pensamos: 
A la vuelta de cincuenta años, co-
menzaremos a leer con la mayor In-
diferencia: 
"Procedentes, respectivamente, «le la 
Polinesia, Aftganistan y el Alto 
¡as familias cubanas, la muerte de| lnüyores fábricas r tejidos en nu 
a señora de Pellicer ha do ser muy|s-a- K8te país aun aui«8 de la gue ll 
sentida. 
Enviamos 
ner seis meses o un año de plazo, de 
las casas el por mayor con quienes 
tenían negocios. Las circunstancias 
que imperan en todos los países agrí-
colas rigen también en Rusia. E l 
tejidos en Ru-j campesino constituye un buen riesgo 
que asumir financieramente hablan-
ai culto y buen amigo! t^111- Debo dar todo el , énfasis dc-
Perucho, fraternal camarada, nue.s-
su 
Este que empieza a figurar ahora Egipto, llegaron ayer a Hoyo Coló-
e i el crimen del ambulante, ha de r a d o . . . " 
ser cubano como se dice. Es un caso, 
«¿pico de 'delirio de figurao"'..% En demostración de simpatía a la 
Pero, ya nos asalta la sospecha de «lemocracla americana, la Joven—ca-
que exista paisanaje alguno entre j si una niña—república griega, ha re-
ese estupendo cínico José Donday y í suelto prestar a los Estados Cuidos 
nosotros. 61 mármol de I'ravíteles que rerpre-1 
Cables posteriores, aunque no rec- Beata a "Hermes", para la actual n E F I í W r i n W F ^ 
tiflcan lo de la nacionalidad, dicen generación estudiantil de No! team.-- l i L T U n L l U l l L Ü 
que nació en San Benito. ! rica pueda deleitarse tontsmpkando 1 ^ ^ ^ de ^ deflinclones 
V aquí no existe pueblo alguno de1 esa prueba palpable del antiguo genio; ayer día 
ese nombre. jgriego. 
rni< amenté que quieran algunos | ^o faltan, sin embargo, maliciososj 
colgarnos ese sambenito. i que creen ver en el pretexto alegado, j juan orteara. raza Llanca. RS años, 
I un modo hábil de disimular una slm-,'Hospital' CaJixtlo García, Enteritis. 
•Los obreros celebrarán el día pri-'nle operación de empeño. Frank Spencer, raza negra, 7:; años, 
, „ « . i , i I . , - ^ , i Hospital Calixto García, Bnterltta 
mero «le Mayo una llesta titulada la, A no tendría nada de particular,! Jor|í6 ^vá raza mestiz;i , , afto8 
fiesta del trabajo". ¿¿ porque los Estados Unidos, en male-j hospital Calixto García. Nefritis cró-
Kfectlvamente, es una simple cues- r|a de empréstitos a Europa, se es-!nica, 
tión de título, pues en esta semanaltán poniendo "intransitables"... 
i bido a la circunstancia de que yo 
tro más sentido pésame, y rogamosi ^ el Que decidí las fábricas que 
a Dios por el eterno descanso deiiría a visitar. No eran Instalaciones 
hermana. de exhibición, sino us que yo mas 
- — | ar helaba ver en funcionamiento. L a 
1IÍANP AI V A R F 7 Y Í^ARflA Primera era la de tejidos de punto 
J U n l l 1 . / U i T A U I i l i I U A l \ l / m y medias, tíonocldo por la Bande 
i |da Roja. Anteriormente era propie-
Ha regresado de su excursión por:dad de C. Kerskens y Co. razón so-
las provincias de Camagüey y ürieu- l-'[íl] alemana y se la consideraba una 
te, representando la afamada Far-
macia y Laboratorios del Dr. Gue-
rrero, nuestro querido amigo el se-
ñor Juan V. Alvarez García, perso-
na de grandes simpatías y prestigios 
iustalucion 
una ^ibiñca muy hermosa. Logré 
entrar gracias a un medio sumamen-
te simple.» N'o hice más que llamar 
a la puerta con cartas de presenta-
en nuestra sociedad, principalmente; ción en inglés y francés. Se me dejó 
entre las clases mercantiles, donde 
tanto se le estima por su corrección 
y conocimientos. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
en que hoy trabaja vuelve a ser un 
buen riesgo. Estoy seg'uro de que se 
conceden créditos a ciertos truts en 
Rusia, ofreciéndoles dinero hasta las 
mismas casas americanas. Pueden 
también adelantarse fondos con igual 
confianza a determinadas Institu-
ciones cooperativas, organizaciones 
gubernamentales etc. No es neoesarto 
indicar que estas operaciones deben 
modelo." Continúa siendo |8<iíetars« a ía* acostumbradas pre-
laotadaa 
28 do abril de 1924. 
José Izquierdo, raza blanca, 4 7 años. 
Marqués de la Torre 97, Bronquitis pu-
r>:lenta. 
entrar y después de una conferencia 
con el comisario comunista que re-
presenta al Gobierno en la fábrica 
se me condujo por todos departa-
mentos. Tan minuciosa fué mi visi-
1 ta que pasé tres horas examinándo-
jlo todo. Me sirvió de guía el direc-
toi técnico mismo acompañándome 
• toda la tarde. Hicimos la inspec-
¡ ción solos. Es una de las mejores 
instalaciones en Rusia, de carácter 
totalmente. moderno y con todos los 
últimos adelantos. Estaba operan-
do a toda marcha y parecía exis-
tir abundancia de materias primas. 
E l director era u,n individuo de 
gran ccmpetencla educada en Bélgi-
ca y que experimentaba el orgullo 
natural en un fabricante al mostrar 
una organización que funcionaba con 
la debida eficiencia. He estado en Oregori? Martínez, raza blanca, 7t 
años. Hospital Calixto García. Notri-1 tf»ntas fábricas que puedo enseguida 
EN LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
E L O C U E N T E S D I S C U R S O S D E L D R . M U I G U F L A D I A Z . — S E N T I D A S 
F R A S E S D E L D O C T O R D U P L E S S I S 
decir como van las cosas. También 
5 posible . adivinar gracias al 
tis crónica. 
Francisco Rutmel, raza blanca, 50 j 
aflos, Ayesterán 16, Arterio esH. msis. . ^ ¿ o ̂  qUe i08 obreros'trabajan. 
raz.a blanca, 48 g« se Ies dirige como es debido. En 
rirrosi;* aleohf» jfj cag0 presenfei me convencí, que 
n ndían el máximo de producción, 
; que la disciplina era excelente y la 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
En la mañana del Domingo se ce- los facultativos de esta Quinta-, hom-
ebró con toda brillantez el acto ofi-!bres de graD corazón y ¿e inquebran-
ial de presentación a los Cuerposi . . . . _ . . . w , > 
facultativos y Administrativos de la!table8 *ner*fa5- supieron resistir las 
"asa de Salud "Nuestra Señora d6|COIlsecuencia8 lamentables del crac 
' a Candelaria", del nuevo Comité] financiero y continuaron vigorosa-
Ejecutivo de la Aso lación Canaria,Imete ooperando con el señor Domin-
:jue preside el distinguido y entusias-lgo León González, al mantenimiento 
i " 
María R. Escaño, 
años, Guadalupe 10 
lira. 
Francisco Tjóppz, raza neRia. !':; años. 
AbJIo de Ancianos. Senilidad. » 
Antonia Hernández, raza blanca TI 
año», Asilo d» Ancianos. Arterio cs-
clerosl». 
Bernardo Cotorro. raza blanca. 4 
aSos, Municipio ó. Bronquitis. 
Dolores Rodríguez, raza blanca, 
afios. Pamplona 16. Arterio esclerosis. 
Gregoria Pedro, raza uegni. Si año.* 
Habana 220. Arterio esclerosis. 
Joaquín Diago. raza Manca, t»S años 
Aguila Ti*. Periocarditis. 
José González, raza blanca. 23 años, 
La Benéfica. Tubg^ulosis pultyOnar. 
Dolores Seguí y Viceiiz.*raxa blanía. 
66 afios, 17 número 715, Canlio eslcle-
rosls. 
Plora lieal, raza mestiza. 11 años. 
Juan Alonso 42. Bronquitis crónica. 
Clara Valdés. ra/a blanca.' 5:! años. 
Herrera t. Cáncer dei estómago. 
eficiencia elevada. L a calidad de los 
¡artículos hubiera satisfecho al más 
i exigente comprador. Mt interesó el 
rendimiento de producción que es 
de veinticinco libras, contra diecio-
|cho antes de In guerra. En gene-
jal el coeficiente de eficiencia es 
igual que antes de la guerra. Hubo 
I una cosa que me divirtió muchísi-
n:c. Al salir de la fábrica a las 5 
ún ]%. tarde hora del paro, noté que 
se cacheaba a lós obreros al pasar 
por la puerta de salida. A los hom-
bres les daba una ojeada un joven 
de gallardo aspecto y a las mujeres, 
las examinaba do igual modo una 
tnuchácha por cierto muy linda. E l 
. .iniario cacheo estaba destinado a 
áar la seguridad a la gerencia de 
que los obreros uo se llevaban ar-
tículo.? fabricados- por ellos mismos, 
algunos de los cuales podían ocultár-
^ . . Igo muv fácilmente. Y ¡lofi obreros 
ñor ; Informe de la Sección de Pro-|scn nominalmentc los dueños de la ^ 
paganda; nombramienf o do la Conn-i f.lbrjca. 
] cauciones comerciales. 
No puedo hablar de esto, sin re-
ferir una conversación que tuve con 
Mr. Johnson, quien como ya mani-
festó, es la mano derecha de Mr. 
Kressin. Me explicó con gran clari-
dad, que Rusia tiene que obrar con 
mayor cautela, que la generalidad 
de los hombres de negocios, en cui-
dar de sus obligaciones.. 
LA ACTITUD DE RUSIA S O B R E 
LAS O P E R A C I O N E S D E L C R E D I T O 
"Rusia", me dijo; "desea y necesi-
ta tanto crédito como capital. Cuan-
do adoptamos la Nueva Política Eco-
nómica, vimos que ambos eran indis 
pensables. Hemos invitado a los ca-
pitalistas extranjeros, a hacer Inver-
siones en nuestras industrias y para 
ayudarnos a desarrollar nuestros re-
cursos. Si nos apartamos en lo más 
mínimo de nuestros compromisos y 
contratos, nunca podríamos obtener 
de nuevo crédito o capital. En cuan-
to a repetir la nacionalización de las 
industrias, es también imposible. En 
primer lugar, reconocemos de un 
modo definitivo, los derechos de 
aquellos con quienes hacemos nego-
cios. En el segundo, si naclonalizá-
semo de nuevo,nuestras Industrias 
derrumbaríamos el edificio que he-
mos construido para cobijarnos. Nos 
exponemos a perderlo todo, y a no 
ganar nada, con tal política. A es-
te respecto, Trotsky mismo dijo re-
Varsovia se ha impresionado estos 
días con eJ crimen que ha roto un 
puro idilio conyugal. 
E s persona muy conocida en la ca-
pital y en los lugares próximos don-
de posee señoríos y haciendas, el 
príncipe Ez . E s hombre de mundo 
diputado, jugador arriesgado y poco 
generoso. 
Lleva el título de principo porque 
en Polonia hay muchas familias 
oriundas de tiresy (confines norte o 
sm) denominadas principescas. En 
pasadas centurias ¡os polacos coloni-
zaron territorios ganádos a tártaros 
r a rusos; y se enriquecieron fabu-
losamente en tierras y en ganados y 
so convertían en jefas o reyezuelos 
Jo la reglón. 
E l título de príncipe o conde fue-
se o no refrendado por el Rey, sur-
gió y se perpetuó hasta nuestros días. 
La República actual ha suprimido 
los títulos nobiliarios pero ¿quién i* 
la salita re reco,»* ' 
lta?do que él S ê  91 
feolpecitos en \ T t 0011 rní 







silencio « d r r ^ ^ ^ ^ n , 
f e r r a d j en aárm^0 ea el ? 1 
Jo d e t e n i r o í ^ ^ ^ ^ t . ^ ^ 1 
' a t a r u g a d a v sin p-r 138 
oeloo d trineo, ovó ^ blr e' C 
¡ ' t o s e , , la v e . t a n T o ? ^ ^ 
hace caso aquí de tales minucias de h a b í a en la baránrí ^ ^ t ó , ^v 
la constitución? Polonia abunda en vióse a aguardar píh^. 4 3ov«q7 
ato a la ventana X t? el ^ 




condes a quienes la costumbre da 
esa denominación, y cuyos Interesa-
dos se creen aristócratas por anto-
nomasia. Título del Reino, como di-
ríamos en España, solo contadas fa-
milias los poseen, puet la nobleza y 
los magnates de antes del .desmem-
bramiento podían aspirar a ser elegi-
dos Reyes pero no tenían títulos ni 
la Dieta los confería. Algunos próce-
res y magnates los recibieron de o-
narcas extranjeros y 53 los confirmó 
el Gobierno propio. 
Estos son los menos 7 los demás I so el señor detenor a 
los recibieron de los Emperadores' íurtivo que disparó sobr» -/*0^ 
que ss repartieron a Polonia, de i capeta. Viene muerto » 81 * 
suerte que, hay condes y príncipes Cuando el príncipe F? av\ * 
austríacos, alemanes y rusos cuyos I su palacio de la deserani;. . 
antepasados no los recibieron por pa-¡ llegó a casa de su hiii h á i u 1 ble 
no se escondiera 
«olía. Nadie ^ I Z ^ 1 
da T la 
guardar ec 
cua: 
— el jardinillo cual f. 
d^la obscurísima noche pÍ0^ 
fuera ella Pronunciando cotC11)ltÓ!! 
cíóu el nombre del mann ^ • 
Mi voz se Perdió en omíw'^ 
¿Por qué no me c o n t U a s T ^ 
mees, te aguardo y teñen Sbri-
v e n . . . ven r<0 -.. 
Entonces ei cochero un hárW 
oeano balbuceó: "ug onn. .ar0i!-
viene muerto. Ahí en f lToS 8 -
so «I spñnr Ant— * D0sqiie Mi. 
tr iotaa. , . Como no existe la heren-
cia del título vinculado en un he-
redero sino que cada hijo de Princi-
pa o Condee participa del título, 
resulta enorme la confusión de los 
tilulados igualmente. Y las hijas no 
se quedan atrás, pues hijas de Con-
de son condesas y princesas las de 
príncipe. 
Al príncipe Ez. jugador, avaro 
padre de muchos hijos dió en matn-i-'c ou yaure urme en su propá 
monio a joven noble arruinado por de vivir donde vivió con el hom. 
la guerra una de sus princesitas. E l Que. ama y donde quiere educar 
matrimonio fué de amor y pobreza,!5" W30« en el aislamiento y el t 
pues el padre solo doté a su hija con i tojo y en el amor inmortal que 
una granja pequeña entre bosques, llevó feliz y pobre a la granja 
i.a felicidad de la pareja era absolu-
tn y la modestia de su vida campes-
tre acendraba con intimidad su gran 
nmor. La princesita se ocupó del ma-
janto al muerto que yacía enUi;¡:i 
abnegas en sangre. Sostenía en ?1 
manos la infeliz las del ^ 
nc loraba, no gemía, solo excl J 
ba hablando con él, "llamas; a il 
ventana al morir y vo te oí tu ¿ 
ma vine a m í . . . vino a la mía 
La desesperación de la princésti 
es muda y aterradora. 
Se ha negado a volver al oalif» 
-fil de s p d fi en 
bosque. 
E l príncipe Ez cua: tantos otros 
no es hombre a quien desequilibren 
los sentimientos. Juega más que an-
tes, pierde sumas enormes, comba nejo y del huerto y cada vez que vol-
cientemente: " L a nueva política eco j vía el marido de la próxima ciudad'ai Gobierno en el Seym considen* 
nómica, es una necesidad primordial I í donde lo llevaban asuntos agríco-^do excesivos los impuestos a sus ni-
pam 90.000,000 de campesinos. S i l las ) ella guiando el cochecillo o el | les de hectáreas y continúa duro 
deseásemos rompernos nosotros mis-it-Ineo iba a esperarlo a la estación pvaro para la nidada de principes7 
mos la cabeza la aboliríamos. No hay ¡I stante una treintena de kilómetros ¡ princesitas que son sus hijos. 
cíe la carita rústica. 
Hace unos días la seño- i . que Mía ¡ Sofía CasanoT». 
o ser madre, no se sintió con fuerzi» 
jara Ir al encuentro del &mado y en 1 Roznan marzo 1924. 
necesidad de promulgar manifiesto 
proclamando nuestra adhesión a la 
NuG\n Política Económica. Nuestra 
situación Interna garantiza su perpe-
tuación:" Después de estudiar el es-
tado de cosas en el lugar de los su-
cesos, he llegado a la conclusión que 
no hay probalidades de ulteriores 
operaciones de nocionalización. 
LAS F E D E R A L E S O B R E R A S 
Las federaciones obreras, siguen 
existiendo pero es opcional, el ser | les resulta ventajoso perteii«c«r » 
miembro de ellas. Se me ha asegura-! ellas pues obtienen los mismos bew-
do qui en la'fábricas de Prokeroff.' fíelos que en los Estados Unido», 1 
y Kerskens y en mochas otras, no | saber: jornales cuando se hallan m 
todos los obreros pertenecen a las i trabajo, colectividad, en los tmoi 
federaciones.. Hablando en general,1 con loa patronos, etc. etc. 
síón del Reglamento: para tratar do! 
Estandarte regalo a Kvh ("anel; nom-
bramiento de los VoGÁlep que cfteán 
reglamentariamente; asuntos gene-
rales. * 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ya he dicho qu.o se da a los ge-
itntes de las fábrlcaa un tanto por 
ciento de los beneficios en caso de 
i que existan. Además en algunos ca-
so.s los sueldos de 103 superitenden-
tê  son bastante elevados. E l direc-
! tor técnico de uno de los talleres 
Con gran entusiasmo siguen en-j^"0 visité, me dijo que le pagaban j 
sayando los miembros del Cuadro!200 tchervontzi al ñus o aproxima-
Artístico del Centro Castellano para ! damente $1000. Se me aseguró que 
la velada que se celebrará el dos de i eI Director Comunista recibfla un 
mayo próximo en loe amplios y ven- i sueldo igual pero que en su caso 1 
Wnevo pabellón de la Casa de salud "Nuestra señora de la Candelaria' 
la Asociación Canaria, 
de 
ta asociado, señor Antonio 
J iménez. 
En aquel hermoso y espléndido 
Sanatorio, situado en las alturas de 
la Víbora, los elementos del Ejecu-
de la Asociación Ca-Ortega y estabilidad 
narla. 
Ya pasaron, afortunadamente, dijo 
el Dr. Díaz, aquellos días de inquie-
tud, hoy la Asociación Canaria se 
tllados salones, en conmemoración 
del aniversario de dicho Centro. 
E l señor Alfredo Torre, director 
del Cuadro Artístico, nos informa 
que ya tiene hecho el reparto de Pe-
roclto, saínete cómico en dos actos, 
original de uno de los más fetstivos 
autores, señor Vital Aza, en el que 
tomarán partes las simpatiquísimas 
señoritas Carmita Ochoa, Josefina 
Ochoa e Isabel Bello. 
L a comisión encargada por la Sec-
iivo acompañados del competente encuentra en el franco camino delici6n de Recreo y Adorno está tra-
Administrador señor Diego Serrano,!éxito y de la prosperidad. E l Ejecu-
iniciaron su visita a cada uno de losltivo que «e honra en presentar y 
dependencias y Pabellones, comen- muy especialmente el señor Ortega, 
zando por el de la Dirección y Admi-| tiene el propósito de construir nue-
mstración, en el que se encuentrajvos Pabellones, de atender preferen-
mstalado el Gabinete Dental, Sala do: teuirMite las necesidades del Cuerpo 
Cun^ioues, Farmana y Almacén :1 Facultativ yo d aumentar considera-
ficápués pasaron al de Enfermedades blcmente las listas sociales. (Mu-
.Srta 
.Sr. Ignacio Beltr^in. 
Sr. Gracia. 
Alfredo Torre. 
. .Sr. Muño:;. 
Angel Iglesias. 
. .Sr. Feito. 
Sr.Sl 
. Sr. 
n r s T T t n n ni; sarria 
Generales y más larde al de Infec-'chos aplausos recibió el Dr. Djaz aillos castellanos que tengan interés 
«¡osos. De allí se ' r; sladaron. al de terminar s i brillante discurso). en el mismo puedan enterarse, por 
Operados, baélendt atenta visita a l ' E n t r e v e s palabras expuso el Dr. labora nos limit-amofi a publicar el 
Presidente de la Sección de Recreo DupleSSLs que lauto 0; como los de-i reparto que nos entregó el señor Al-
3 Adorno. : eñor Antonio Martell. que más facnltatlvofl considéran la Casa tteúo Torre, por el cual se podrá 
ea encuentra recluido, así como a de Salud como cosa propia y no co-'apreciar que ha sido muy acertadl-
otros muy estimados asociados entre mo una entidad ¿xi aña a la que'^-no. 
los que recordamos a los señores prestan bu« servicos. que a los ca-i Merced i.". 
.lanuel Padrón y Ger nán García. De narios los consideran como herma-'1-uisa. . . 
este Pabellón pasaron al de Cirugía, nos y que por tanto pueden abrigan Kita. . . . 
¿sitando su? do« modernos y bien ei pleno can vencimiento lus nueyos Pereclto. . 
Utójnastas Salas de Operaciones, en administradores de la Asociación que" Leandro. . 
tas quo no taita un solo detalle Lúe- seguirán trabajatuio con el mismoi Alfredo. . 
¿o visitaron el Pabell jn de Maquina* afecto y entusiasmo^ máxime ahora: l'aquito. . 
na:; en rl que ko encuentran instala- que tienen el aulc;ente de que la'Camarero, 
as la Planta Eléctrica. Lavandería, entidad marcha (nunfalmente poriCriado- . , 
( aJderas. Planta de Hielo, etc.. y ei n,ni}no dr la prospnvidad y del' 
por ultimo se dirigieron al Pabellón éxito. Mf.pos ith.í 
fio Cocina y después al Comedor. | Después presentó el Sub Director | 
en cuyo lugar se encontraba el Dr. Enriq.ic Fortúri, a los Médicos1 Celebrará junta general extfáordl 
LUerpO Facultativo en pleno. de Visita. Dres. (¡ovantes. Rojas yjnárUl el día 7 de nriyo" próximo, con 
Una ve/ reunidos directivos, médi-jMaspule, Anestesista. Dr. Lau-' f l objeto de elegir la Directiva que 
« os. empleados y distinguidos so- dennnn. al Auxiliar de Cirugía I bu d« regir los destinos de nuestra 
• ios. anunció el tufflor Antonio Orte-j Ur. Darl a»- Dentista, Dr. Mendoza*! ^ ' e d a d tluraute el vleúió (le 1924• 
ra, en BU carictát <1«1 Presidente Ge-¡,i los Médicos Internos Dres Miróla lí'-:,; 
neral, quo el Dr-. Miguel A. D^az, Núde¿ y (¡onzálcr. Rodríguez y .,íi 
Vicepresidente del BJecutlv.o, haría PánmkcftiticO. Dx. Sebastián Lópei IHléofi del partido de lalin 
u«o do la palabra. Ide los que buo muy merecidos elo-i 
Y, efectivamente, ti Dr. Diaz, iln giéa. i.h junta General ordinaria so ce-
t-uuano meritisimo. oriundo de Ca- i:i Dr. Duplessls también lné l'-brará el dfv :.'n del corrientp. a 
nanas, que siente y vívp < ompenetra-, muy aplaudido, hirviéndose a ¿oatl-jlM 8 p; ni.. OH él Canto Gallego, 
uo de las cosas que ¡ tH. tau a la ro- mmeion mi exquisüo y abundante' Orden del día: Lectura del acta 
lennidad que ropicsenta cu rvta buffet. 0:1 el que :e brindó por elianterior. infonne de Tesorería, lec-
nrerida Rrpublica a la;; bellas Islas nuevo Ejecutivo y por la prosperi-l tura de correspondencia v asuntos 
AroriUnad..3 y que en todo momento dad de la Asociación Canaria. Lenerales. 
ha venido cooperando por sus pres-1 Toda la concurrencia Be tcáslada SOCUCDAD '•.n)\ ELLANOSM 
ligios y engrandecimiento, proav.n- luego al lugar donde se vienen le-' 
ció un elocuente ) mentido discurso. | vantando los cuatro Pabellones de La junta General ordinaria ha de 
haciendo la presentación del nuevo, Tuberculosos, cuya inauguración ten-i ccl -bran.- en Segunda Convocatoria 
Ejecutivo al personal facult..íivo y |drá lugar on los primeros días del el nieves l o ' de Mayo próximo, en 
tenía que entregar un 25 0|0, del 
mismo al fondo del partido comu-1 
nista. Como e] director técnico no I 
pertenecía a él se libraba de esa con-
siderable contribución. Entre las 1 
otras fábricas que visité las más im-
portantes, fueron los célebres talle-
res "ZlndeP y "Prokeroff" en Mos-
cou. Se fabrican en ellos artículos 
que darían crédito a cualquier país. 
En ambos casos la producción ha 
aumentado bastante, desde hace un 
afio. En el taller "Zindel" se elevó 1 
óel 40 al 60 0|0 de su capacidad 
total, y se estaban haciendo prepa-1 
rativo-! para aumentarla hasta el | 
8C 0|0. Estas dos fábricas hacen | 
telas lisas y estampadas. Su ma-
quinaria y equipo es de primera ca-
lidad. Siguen usando sus rollos de 
estampados de cobre de los tiempos 
anteriores a la guerra. Han llegado 
a lograr hacer nuevos dibujos en su 
anhelo de aumentar el negocio. E n 
otras industrias lia habido un incre-
mento idéntico en la producción. L a 
intensidad de este últ:mo no es uni-
forme por la variedad de las cir-
Srla. Carmita Ochoa. f,unstancias que la determinan. Por 
c.-»„ ic^j^i Hoiin 'efecto. Como e 
bajando con decidido ánimo para 
que el programa de ese día resulte 
superior al organizado en otras ve-
ladas y cuando ellos se proponen a 
tales cosas es porque tienen la se-
guridad del triunfo. 
Tan pronto esté terminado el pro-
grama le daremos publicación para 
.Srta Isabel Bello ' eieci0- '-ain" es natural dado que 
fosefina Ochoa. gobierno ya no aporta el capital ne-
" I cesario para que funcionen los dife-
renten truts de su propiedad,—ope-
meiones confiadas por completo a 
Ips bancosi— no se necesita gran 
imaginación para comprender que 
esto presenta espinosos problemas y 
establece una gran demanda de capi-
tal. Personalmente, me he podido 
?nterar de que u n í cantidad muy con 
siderable de los empréstitos hechos 
por los bancos en el pasado año, o 
algo así se destinaron a las indus-
trias ligeras, y no a las pasadas, 
(siendo estos últimas las minas, el 
petroieo, el acero, etc). L a indus-
tria del teiido, es la que quizás re-
cibió un tanto por ciento más eleva-
do de los empréstitos, y como con-
secuencia, ha adelantado más hacia 
la normalidad que muchas de las 
otras. Hablando con franqueza, me 
sorprendió lo bien que funcionaba a 
pesar de todas las desventajas que 
aún existían. Se vuelve a hacer com-
pras de algodón. Se efectúan en di-
versas condiciones. He averiguado 
que clgunas veñtas, se hacen par-
te al contado por adelantado, parte 
a la llegada a Rusia y parte a los 
90 días. Estas condiciones las han 
concedido rasas de New York. 
Dentro del estado de cosaa que he 
descrito, la demanda de créditos es 
de elevadas proporciones. Aún en 
otros tiempos, antes de la guerra, 
la obtención de créditos era el fac-
tar principal en la economía rusa. 
Esto era cierto en lo tocante a las 
industrias, al" comercio al por mayor 
y hasta a las tiendas que vendían « 
loa campesinos. Los comerciantes ru 
i sos estaban acostumbrados a obte-
el 
mes de Junio próximo 
E.'-.tan de enhorabuen-i los animosos 
administrativo de la Casa de Salud, 
de quien hizo muy merecidos elogios 
y a los que consideró, no como em-¡ct-narios. 
pleados del Sanatorio sino como cn-j « 'H B " P E I . M n v n . \ u " 
Xusiastas y labori.isos cooperadores! La Junta General que se celebra-
del ideal canrrio. puesto que en lo3:rá el día 29 del presente, a las 9 
momentos difíciles, n los momen-jp. m.. en ios Salones del Centro As-
tos en qie la inccrlidumbre agotóUuriano, Palacio del Centro Galle-
las energías, en que el desaliento im- go. 
neró en todos los corazones, el dec- Orden del día: Lecturas de la 
tor Duoleasis el D i . Fortún y todos1 Convocatoria; lectura del acta ante-
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
E X C L U S I V A M E N T E 
f N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A f t I N * " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 1 0 6 3 7 , p r i m e r p r e m i o , $ 3 0 0 . 0 0 
1 7 8 2 8 . s e g u n d o p r e m i o , „ 2 5 0 . 0 0 
1 1 4 4 6 , t e r c e r p r e m i o , „ 1 0 0 . 0 0 
„ 1 | 4 0 7 , c u a r t o p r e m i o , , , 5 0 . 0 0 
„ 6 9 6 6 , q u i n t o p r e m i o , „ 2 5 , 0 0 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
1 0 6 3 5 - 1 0 6 3 6 - 1 0 6 3 8 - 1 0 6 3 9 - 1 0 6 4 0 





el local social, con la siguientes or-
den del día: 
Lectura y aprobación del acta an-
terior. Balance de Tesorería. Dista-
Men de la Comisión de Glosa. Infor-
me de la Directiva. Estudió previo 
de) Reglamento Oeneral. Proyecto de 
excepcional importancia q-ue presen-
ta en una moción el señor Carlos 
Arias. Asuntos generales. 
A las nueve de la noche. 
P R E M I O S DZ U N P E n C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
6956— 6957— 6958— 6959— 6960--- 6961— 6952— 6963— 6964— 698S 









NOTA.—Los números 11421 y 11422 l«s coTesponden las aproxlmaclon*B del 
tercer y cuarto premio». 
R o g a m o s a l a s p e r s o n a s c|ae p o s e a n r e c i b o s p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a i j 
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , dichj5 
r e c i b o s , p a r * r e m i t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o W • 
c o n l a * s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a d e los cjVo p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o enviad 
5ii r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
XTJVTO SOBTXO FABA B l . »XA 10 3>E HATO por 
1»—Córtese el cupfin que aparece al pl© y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monta 320. 
8»—Por cada 20 cupones se entregará un r»-
olbo de opción a nuestros premioi. 
3»—Tendrán derecho a los premio» exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARTO DE LA MARINA. 
4*—Los sorteos se celebrarán lo» día» 19 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5«—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de 11.225.00 mensuales. 
" G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B Ó N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l j 
" C a n d e d o " y a l o s l e c t o r e s ¿e) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s t o s c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l s o r t e o 
CMrtM» por lis»* 
A TODO AQUfl QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS 
